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ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ : ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﺜل     
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻼ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ 
. ﺍﻟﺦ...ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل 
ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺒﺭﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ 
ﺍﻟﺸﺎﻤل، ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، 
ﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺒﻨﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ  .ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
  .ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ، ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺘﻨﺎﻭل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ،     
ﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﻨﻅﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ
ﻭﻤﻨﻬﺎ –ﻭﻤﻥ ﺜﻡ، ﻨﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ . ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
  .ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ - ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺍﻭل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ    
، ﻭﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ  -ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ -ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻨﺸﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﻴﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ ﻻﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﻟﻶﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻓﻌﻨﺎ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ 
ﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺴﺒل ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﻬ
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 .ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻬﺩﻑ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ -
  .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -
  











    La banque mondiale scène a vu au cours des dernières années un certain nombre d'évolutions 
et de changements, tels que: la liberté de la législation et la réglementation, et considérant que 
l'accroissement de la concurrence dans la fourniture de services financiers et bancaires, et aux 
décisions du Comité de Bâle et, en outre, à la révolution de l'information et de la technologie de la 
communication au niveau de l'activité bancaire ... et ainsi de suite. Ils ont également forcé les 
banques à s'engager dans des activités non traditionnelles dans le cadre de ce qui est connu dans le 
secteur bancaire de destruction, telles que s'engager dans des activités de la fiducie, la création de 
fonds d'investissement, d'assurance bancaire, de leasing et d'autres. Tout cela en vue d'adopter une 
philosophie de la diversification, qui est basée essentiellement sur le principe de la réduction des 
risques et d'accroître les rendements.  
     Sur cette base, la présente étude était d'examiner les différentes évolutions et des changements 
dans le secteur bancaire, en plus de traiter avec le cadre conceptuel de l'idée des banques universel, 
et de donner un coup d'oeil à la plus importante expérience dans le domaine des banques universel. 
Ainsi, nous cherchons à identifier les conditions actuelles du système bancaire dans les pays arabes 
- y compris l'Algérie, en particulier - ainsi que de déterminer l'ampleur de la transformation de cet 
organe à l'idée des banques universel.  
    Il a été constaté par le biais de cette recherche, et non traditionnels, de nombreuses activités 
bancaires, et par les pays arabes engagés dans les banques - y compris les banques algérienne -, 
mais est néanmoins encore les activités bancaires traditionnelles sont le plus souvent sur l'activité 
de ces banques, en raison de l'absence d'un mécanisme en place pour travailler dans les banques en 
général, et ce Qu'est-ce que nous a incités à chercher des moyens de moderniser le système bancaire 
afin d'assurer la transition à système des banques universel , qui peut être atteint grâce à:  
- Le développement de la législation et la réglementation bancaire pour permettre aux banques de 
s'engager dans le travail de l'arabe bancaire plus inclusive.  
- Modernisation de l'banques arabes, y compris ceux couverts par la mise à niveau des ressources 
humaines, l'activation de la gestion de la commercialisation, la gestion efficace des risques ... et 
ainsi de suite.  
- L'adoption de la gouvernance des banques à l'objectif d'assurer une gestion efficace et transparente 
de la banque.  
- Le développement des marchés financiers des pays arabes pour permettre aux banques de 
s'engager dans les activités de portefeuille de valeurs mobilières. 
 
 





















    
     The global banking arena has seen in recent years a number of developments and changes, such 
as: freedom from the legislative and regulatory constraints, and considering that increased 
competition in the provision of financial services and banking, and to the decisions of the Basel 
Committee and in addition to the revolution in information and communication technology at the 
level of banking activity ... and so on. They also forced the banks to engage in non-traditional 
activities in the framework of what is known in the banking destruction, such as engaging in the 
activities of the trust units, the establishment of investment funds, insurance banking, leasing and 
others. All this in order to adopt a philosophy of diversification, which is based primarily on the 
principle of reducing the risks and increase returns.  
     On this basis, this study was to address the various developments and changes in banking, in 
addition to dealing with the conceptual framework of the idea of universal banks, and give a look at 
the most important experiences in the field of universal banking .Thus, we seek to identify the 
current conditions of the banking system in the Arab countries - including Algeria, in particular - as 
well as determine the extent of the transformation of this organ to idea of the banks universal.  
    It was found through this research and a non-traditional banking activities of many, and engaged 
in by Arab banks - including banks of Algeria -, but nevertheless is still the traditional banking 
activities are mostly on the activity of these banks, due to the lack of a mechanism in place to work 
in the banks universal, and this What prompted us to search for ways to modernize the banking 
system in order to achieve the transition to the overall banking system, which can be achieved 
through:  
- The development of legislation and banking regulations to allow banks to engage in the work of 
the Arab banking more inclusive.  
- Modernization of the Arab banks, including that covered by the upgrading of human resources, 
activating the management of marketing, effective management of risk ... and so on.  
- The adoption of the governance of the banks to the goal of ensuring effective and transparent 
management of the bank.  
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  ـﺔاﻟـــــــــﻤﻘﺪﻣــــــــــــﺔ اﻟـــــــــــﻌﺎﻣــــــــ  ·
   :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ .I
ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ  ﺔﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤ  ـ، ﻭل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔﻌﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﺒﻔ ﺍﺯﺩﺍﺩﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺸﻬﺩ 
ﺘﻠﻌـﺏ ﻭ ،ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﻷﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﻭ. ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻋﻤﺎلﻭ ﺃﺩﺍﺀﻟﻘﺕ ﺒﻅﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃ
ﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻔﻀل  ،ﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺘﺤﻘﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺩﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ  ﻭﺤﺩﺍﺕ
ﺍﺕ ﻭﺤـﺩ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟ  ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺎﻅﻡ ﺩﻭﺭ. ﻟﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔﺎﺭﺩ ﺍﻟﻤﺍﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻤﻥ ﻗ
  .ﻴﺔﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻋﻠﻰ  ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡﺘﻴﺎﺭ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺍﻟﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ
ﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻴﻴﻥ ﻤﺜـل ﺨﻭﺼﺼـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭ      
ﺩﻴـﺩﺓ ﻓـﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﺠ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻭﻴل ﺍﻷﻋﺒﺎﻹ، ﻭﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﺒﻨﻭﻙﺍﻟ
ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤـﺭﺭ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ  ﺍﻨﺘﺸﺭ، ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻭﺘﻭﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺒـﺭﻭﺯ ﺍﻟﻌﻤـل  ﺃﻤـﺎﻡ ، ﻤﻤﺎ ﻓـﺘﺢ ﺍﻟﺒـﺎﺏ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ 
ﺭﻓﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭ ﻥ ﺨﻼل ﻤﺎﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻤ
ﺍﻟﺘـﻲ ﻔﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ، ﻭ ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴ، ﻭﻫﺫﺍ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭ
ﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺃﻤـﺭﺍ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ 
  .ﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔﺍﻟﻤﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻴﻭﻴﺎ ﻭ
ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﻴﺌﺔ ﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻴﺵ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻓﻲ ﺍﻟﻌ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﺇﻥ ﺘﺒﻨﻲ ﻫﺫﺍ    
ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﺩﻴﺔ ﻓـﻲ ﺇﻴﺠـﺎﺩ ﺍﻟﺴـﺒل ﺍﻟﻜﻔﻴﻠـﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ  ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ، ﺃﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﻅـل ﺘﻨـﺎﻤﻲ ، ﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺒﺘﺤﺩﻴﺙ ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺭ
، ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﻤﻴﺔ ﻭﺎﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻌﻭﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ ﻭﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻅ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ  ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭﻻﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺍﻟﺴﻌﻲ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
  .ﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﻨﺨﺹ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ، ﻭﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻟﻤﻭﺍﻟﻠﻌﻤل ﻭ
 ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﻨﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩ ﻓﻲ ﻅل ﻗﺘﺼﺎﻻﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻭ   
ﻨﺸـﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻀـﺎﺀ ﺍﻷ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻠﺒﻨﻭﻙﻟ ، ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻗﻭﻗﻌﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺍﻟﺴﺎﺌﺩ
، ﻭﻫـﺫﺍ ﺔ ﻟﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻭﺄﻋﻤﺎل ﺴﻭﻕ ﺍﻷﺒﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
ﺨـﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻜﺘﺴـﺎﺏ ﻭ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻫﺫﻩ  ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕﺇﺫﺍ  ﺇﻻﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ 
  .ﺔﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﻻﺨﺘﺭﺍﻕﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺃﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﻟﺘﺴﻨﺢ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﺯﻤﺔﻟﻼﺍﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ 
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺘﻁـﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴـﺎﺤﺔ  ﻡﻴﺘﻴﺢ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺃﻤﺎﻭﻫﻜﺫﺍ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ، ﻭﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ﻜﺜﻴـﺭﺍ ﻤـﻥ 
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ  ﺓﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺼﺩﺩ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍ
ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ   ﻲﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻜﻤﻤﻭل ﺃﺴﺎﺴ
ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﻫﺫﻩﺃﺨﺭﻯ، ﺃﻀﺤﻰ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ 




  ـﺔاﻟـــــــــﻤﻘﺪﻣــــــــــــﺔ اﻟـــــــــــﻌﺎﻣــــــــ  ·
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﻌﻰ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﻲ   
    :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ؟
  :ﺌﻴﺴﻲ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺭ   
  ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ؟ §
  ﻤﺎ ﻫﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ؟ §
  ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ؟ ﻤﺩﻯﻤﺎ ﺎﻤل ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸ §
  
  :ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ  .II
  :ﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨ ﺼﻴﺎﻏﺔﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻴﺘﻡ    
 .ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺩﺨل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ   §
 .ﻘﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺤﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻭﻙ ﺸﺎﻤﻠﺔﻴﻌﻴﺸﻜل ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺼﻐﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﺇﻥ  §
ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍ ﻋﻠﻰﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ  ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟ ﻴﻨﻌﻜﺱ  §
 . ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
  
  :ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻁﺎﺭﺘﺤﺩﻴﺩ  .III
ﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﺍﺭﺍﻟﺘﻁﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻓﻲ ﻅل  ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ      
ﻤﻭﺍﻜﺒـﺎ  ﺍﻓﻊ ﺘﺤﺩﻴﺜﻪ ﻟﺠﻌﻠﻪﺩﻭﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺇﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
 .ﻯ ﻗﺭﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤلﻴﺤﺩﺩ ﻤﺩﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
ﺁﻓـﺎﻕ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﻭ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻨﺤﻭ  ﺍﻻﻨﺘﻘﺎلﺤﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  ﺍﻗﻊﻴﺩﺭﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺃﻴﻀﺎ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻓﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺼﺭﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺍﻟﺘﻭﻗﺒﻊ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﻫﻡ ﺴﺒل ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺃﺩﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺤﺼﺭ ﺃﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﻨﺸﻁﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ
  .ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻜﺭﺓ 
 
  :ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺃﺴﺒﺎﺏ   .VI
  :ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻭﻋﺔﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠ ﺍﻨﺘﻘﺎﺅﻨﺎﻴﺭﺠﻊ    
 .ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴلﻴﺩﺨل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻀﻤﻥ ﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭ §
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﻭ. ﻭﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ  ﺃﺩﺍﺀﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻋﻠﻰ  §
 .ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ، ﻭﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤـﺔ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺴﺒل ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ §





  ـﺔاﻟـــــــــﻤﻘﺪﻣــــــــــــﺔ اﻟـــــــــــﻌﺎﻣــــــــ  ·
    :ﺍﻟﺒﺤﺙﺃﻫﻤﻴﺔ  .V
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸـﺎﻤل ﻓـﻲ ﺭﻓـﻊ ﺘﺭﺠﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ   
 ﺘﻌﺒﺌـﺔ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭ ، ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ 
ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺯﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺒﻨﻲ ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﻻﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍ
ﺭﺠـﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻴﺨﻔـﺽ ﻤـﻥ ﺩ ﻭ ﻫﺎﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﺌﺩﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻴﻜﺴﺒﻬﺎ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻭﻴﻊ 
ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸـﻬﺎ ﺍﻟﺴـﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﺃﺼـﺒﺤﺕ ، ﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸـﺎﻤل ، ﻭﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁﻪﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺜﻴﻕ ﺍﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻴﻌﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺎﺴﺘ
 
  :ﺍﻟﺒﺤﺙﺃﻫﺩﺍﻑ   .IV
  :ﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻨﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍ   
 .ﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺍﻟﻤﺼﺭﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭ §
 .ﻭﺀ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻓﻲ ﻀ §
ﺃﻫـﻡ ﺴـﺒل ﺘﺤﺩﻴﺜـﻪ ﺍﻟﺘـﻲ                                       ﺇﺒـﺭﺍﺯ ، ﻭﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤـﺩﻯ ﺘﻁـﻭﺭﻩ ﻟﻤﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍ §
  .ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻜﻔل ﻤﻭﺍﻜﺒﺘﻪ
ﺒﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺫ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﺘﺤﻠﻴل §
 .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻨﻬﺎ ﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﻜﻟﺸﺎﻤل، ﻭﻥ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻤ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ §
  .ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭ
 
     :ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ  .IIV
ﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻠﺠـﻭﺀ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻟﺘﻲ ﺃﻤﻠﺘﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍ   
  :ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ، ﺤﻴﺙ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻫﺞ
       ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﻨﺸﺄﺓ ﻭﺘﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ  :(ﺍﻹﺴـﺘﺭﺩﺍﺩﻱ  )ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ  ·
 ﻓﻬـﺎ ﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺤﻁـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻋﺭ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺸﺎﻤل
  .ﻋﻠﻴﻪﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻭ
ﺍﻹﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅـﺭﻱ  ﺏ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻭﺼﻑ ﻭﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽﻜﺄﺴﻠﻭﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻪ  ﻭﺍﻟﺫﻱ :ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ·
  .ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺃﻫﻡ  ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺔﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ 
ﺇﻟـﻰ  ﻴﻌﺯﻯ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻟﺒﺤﺙ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺍﻭ :ﺍﻟﺤﺎﻟﺔﺔ ﻤﻨﻬﺞ ﺩﺭﺍﺴ ·
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﻗﺭﺒﻬﺎ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻜﻌﻴﻨﺔ ﺘﻤﺜل





  ـﺔاﻟـــــــــﻤﻘﺪﻣــــــــــــﺔ اﻟـــــــــــﻌﺎﻣــــــــ  ·
   :ﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎ .IIIV
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻨﺼﻴﺒﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭﺍﺕ  ﺤﺘلﺍ    
ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﻤﻘـﺎﻻﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻨـﺎﻭل ﻫـﺫﺍ  ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ،
 ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻗﻊ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺒﺤﺜﻴﻥ ﺍﺜﻨـﻴﻥ، ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍ
ﻭﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ  ﻭﻫﻤﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﺤﺜﻴﻥ ﻤﻘﺩﻤﻴﻥ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،
ﺩﺭﺍﺴﺘﻴﻥ ﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﺭﻜﻴﺯﻫﻤﺎ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟﺼـﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸـﺎﻤﻠﺔ 
  .ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺠﻭﻫﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﺎﺯﻬﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺠ
ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﻨﺸـﻭﺭﺓ  ﻭﻫﻲ ﻟﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺭﺸﺩﻱ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺼﺎﻟﺢ، :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻗـﺩﻤﻬﺎ  ،(ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻭﻤﺤﻠﻴﺎ) ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ :ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ
ﻭﻗﺩ  .0002/9991ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ،  ،ﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕﺴﺘﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠ
ﺍﺴﺘﻌﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ، ﻜﻤﺎ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤـﺩﻯ ﺘﺤـﻭل ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ 
  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤـﻥ ﺃﻫﻤﻬـﺎ  ،ﺨﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻴﺼل ﻓﻲ ﺍﻷ
  : ﻴﻠﻲ ﻤﺎ
ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴـﻊ ﻓـﻲ ﺘ ü
 .ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل
ﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴـﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﻭﻡ ﺎﺼﻐﺭ ﺤﺠﻡ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬ ü
 .ﺒﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ
 .ﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﻬﻭﺠﻭﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠ ü
ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺠـﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، ﻤﻭﺭﺩﺍﻟﺓ ﻗﺩﺭﻀﻌﻑ  ü
  .ﻭﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
ﻭﻟﻴﺨﻠﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺒﺩﺀﺍ 
   .ﺒﺎﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ
ﺩﻭﺭ  :ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸـﻭﺭﺓ ﺒﻌﻨـﻭﺍﻥ  ﻫﻲ ﻟﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺩﺍﻨﻲ،ﻭ :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻗـﺩﻤﻬﺎ ﺼـﺎﺤﺒﻬﺎ ﻟﻨﻴـل  ،-ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ –ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻋﺼﺭﻨﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ 
، ﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠـﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴـﻴﻴﺭ ﻨﻘﻭﺩ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻤﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘ :ﺘﺨﺼﺹ ،ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠـﻰ  .6002/5002،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ
ﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ، ﻟﻴﺼل ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﺎﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﻋﺼﺭﻨﺔ ﺍﻟﺠﻬ
  : ﻴﻠﻲ ﻤﺎ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ،
ﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺘﺤـﺩﻴﺙ ﻭﻋﺼـﺭﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺠﻬﺎ ü
 .ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯﻭﺭﻓﻊ ﺃﺩﺍﺀ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ،




  ـﺔاﻟـــــــــﻤﻘﺪﻣــــــــــــﺔ اﻟـــــــــــﻌﺎﻣــــــــ  ·
 .ﺒﺭﻭﺯ ﺒﻌﺽ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ü
ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺍﻭﻟﻬـﺎ  ،ﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﻟﻤﻁﺒﺍﺍﻟﻌﻤل  ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻵﻟﻴﺔ ü
 .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻜﺈﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻭﻟﻴﺨﻠﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤـﺩﻴﺙ 
   .ﺒﺩﺀﺍ ﺒﺎﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ
 ، ﻓﻨﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﻫـﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺘﻴﻥ، ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍ      
ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ  ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻭﺨﺎﺼـﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
 ﺎﻤﻠﺔ،ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸ  ـ ،ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
  .ﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨ ﻌﻭﺍﻤلﻴﺘﻁﻠﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ
  
  :ﺍﻟﺒﺤﺙﺨﻁﺔ ﻭﻫﻴﻜل   .XI
ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼـﻭل ﻨﻅﺭﻴـﺔ ﻭﻓﺼـل  ﺘﻘﺴﻴﻤﻪﺒﻐﻴﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺁﺜﺭﻨﺎ     
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽﺨﺎﺘﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ، ﻭ
  
 (ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ) ﺠﺎﺀ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥﻭﺍﻟﺫﻱ  :لﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭ
ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻭﺤﺼﺭ ﺃﻫﻡ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻓﺼﻼ ﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺎ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ 
ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ : ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﻭلﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺙ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻭﺫﻟﻙ. ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭ
ﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎ: ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
   .ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﻭ
  
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻀﻤﻥ  (ﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟ)ﺠﺎﺀ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  ﻭﺍﻟﺫﻱ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
، ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺨﻤﺴﺔﻤﻥ ﺨﻼل  ﻭﺫﻟﻙ. ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ 
: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻭ، (ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ –ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻘﯿﺎم –اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ –اﻟﻨﺸﺄة) اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺸﺎﻣﻠــﺔ: ﺍﻷﻭلﺤﻴﺙ ﻴﺘﻀﻤﻥ 
ﻣﺰاﯾﺎ اﻟﺒﻨﻮك : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻭ ،ﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﻭ، ﺍﻟﺸﺎﻤﻠـــﺔ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
  .ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ :، ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺱاﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وأھﻢ
  
  (ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ)ﺠﺎﺀ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  ﻭﺍﻟﺫﻱ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ  ﻫﺎﺕﺎﺘﺠﻻﺍ ﻴﻌﺭﺽ ﺃﻫﻡﺤﻴﺙ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭ
 ﺜﻼﺙﻤﻥ ﺨﻼل  ﻭﺫﻟﻙ. ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻪﺘﺤﺩﻴﺜﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺴﺒل ﻭﺒﺎﻹ ،ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ




  ـﺔاﻟـــــــــﻤﻘﺪﻣــــــــــــﺔ اﻟـــــــــــﻌﺎﻣــــــــ  ·
ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﻭل : ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ
  .ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﻟ
  
 (ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل )ﺠﺎﺀ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  ﻭﺍﻟﺫﻱ :(ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ  ) :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻲ ﻓﺃﻫﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺭﻴﻔﻴﺔ ﻟﺤﻴﺙ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺘﻌ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻨﺤﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻜﻡ ﻴﻌﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺘﺤﻭل 
ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ  ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻟﻜل ﻤﻥ  ﻋﺭﺽ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ  ﺇﻟﻰ
ﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﺘﻁﻭﺭ : ، ﺍﻷﻭلﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻭﺫﻟﻙ. ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﻥﺭ ﺘﻭﺍﻓ
: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﻭ، ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ: ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺽ  ﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﻭ، ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
   .ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
  







  ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
 ﺘﻤﻬﻴﺩ
 ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
 ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ


















 اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ·
 
  :ﺘﻤﻬﻴﺩ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻻﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍ
ﻋﻠﻰ  ﻭﺀﺓﻜﻔﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺩﺨﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤ ﻭلﺅﺍﻟﻤﺴ
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﺍﻻﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ 
ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ 
ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﺘﺠﺴﺩ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻓﻲ ، ﻭﺩﺍﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻟﻠﻤﺴﺘﺠ
ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  ﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﻋﻼﻭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ
  .ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕﻭ ،ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺴﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﻟﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤﺩﺜﺕ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 
ﺠﺒﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ 
ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﻜﻔل ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺎﺘﻪ ﻤﻜﻭﻨ
ﺭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺴﺘﻤﺭﺍﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﻹﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﺁ، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔﺁﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻫﺎﺩﻓ
 .ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻪ
  :ﻰﻭﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﻟ
 ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
 ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ



















 اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ·
  ﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺯ ﺎﻬﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺇﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ 
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭ ،ﻙ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻨﻥ ﺘﻠﻻﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍ
ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺁﺜﺭﻨﺎ  ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕﻻﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍ
  .ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻭ ،ﺼﺔﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ،ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ :ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ
 
  ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹ
ﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻲ  ،ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ، ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥﻭ
  :ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻪﻭﻅﺎﺌﻔﻭ ﻪﺨﺼﺎﺌﺼﻭ ﻪﻤﻔﻬﻭﻤ ﻭﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ .ﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔﺍﻭﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻋﻁﺎﺌﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ  ﻤﻠﻜﺎ
   ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱﺘﻌﺭﻴﻑ  :لﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ "ﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺨﺘﻠﻔﺕﺍ     
ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻷﺤﻜﺎﻡﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻴﺴﺘﻤﺩ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﻓﻘﺎ  ﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔﺍ
ﺨﺘﻡ ﺨﺎﺹ ﻭﻴﻌﻔﻰ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ، ﺎﺴﻤﻪﺒﻭﺘﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ  ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻱﺘﻪ، ﻭﻴﻤﺘﻠﻙ ﻭﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎ
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭ(1). "ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻻﺍﺍﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺃﻫﺩ، ﺍﻟﺭﺴﻭﻡﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭ
ﻴﺙ ﻭﻤﻥ ﺤ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪﻟﻜﻨﻪ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻭ ،ﺍﻷﺨﺭﻯﻤﺜل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﺌﺘﻤﺎﻥﻻﺍﻴﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ 
ﻜﻭﻥ ﻴ ﻨﻪ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻻﺃ ﺇﺫ، ﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻪﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻁﺒ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ
ﺸﻜل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺠﺯﺀﺍ  ﺘﺄﺨﺫﻗﺩ  ﺃﻭ، ﻓﻬﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﻜﺎ ﻜﺎﻤﻼ ﻤﻤﻠﻭﻜﺎ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻫﻴﺌﺎﺕ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺤﺴﻥﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ  ﺃﺴﻬﻤﻬﺎﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ 
  (2) .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ
   ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ: ﻨﻲﺜﺎﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
  (3) :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻬﺎﺃﻫﻤﻤﻥ ﺒﻌﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ  ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﺘﻤﻴﺯ     
ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﻫﻲ  ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻋﺎﻤﺔﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ  ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ -1 
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ  ﺘﺭﻙ ﻤﻊﺸﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺃﻏﺭﺍﻀﻬﺎ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻭ ،ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻨﻬﺎﻤﻥ 
 .ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔﻴﺎﺴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭ، ﻭﺘﻨﻔﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻟﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ  ﺭﻜﺯ ﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓ ﻭﻗﻤﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﻴﺤﺘل ﻤ -2
 .ﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ، ﻭﺠﻌل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻠﺴﻴﺎﺨﻠﻕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻩ
 .ﻭﺠﺩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺇﻨﻤﺎﺢ ﻭﻻ ﻴﺘﻭﺨﻰ ﺍﻟﺭﺒ -3
                                                        
  .781:، ﺹ5ﻁ ،5891، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﻤﺼﺭ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺭﺸﺩﻱ ﺸﻴﺤﺔ ( 1)
ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻭﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﺍ ﻤﻨﺼﻭﺭﻱ ﺯﻴﻥ، ( 2)
  .324ﺹ  ،4002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  51 –41ﺍﻟﺸﻠﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ  ،"ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ"ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 






 اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ·
ﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻭل ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻟﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭ -4
 .ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻻﺌﺘﻤﺎﻥﺍﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭ
 .ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭﺓ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩ -5
   ﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺒﻨ: ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﻋﻤﻭﻤﺎ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﻌﺘﻠﻲ         
  (1) :ﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﻫ ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﻻﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍ - 1
 .ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻹﺼﺩﺍﺭ
 .ﻠﺩﻭﻟﺔﻟﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  - 2
ﻴﻘﻭﻡ ﻭ( ﺒﻨﻭﻙﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ) ﻨﻪ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺃﺃﻱ  "ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ"ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤل  - 3
ﺍﺀ ﻜﺎﻥ ، ﺴﻭﻟﻔﺭﺩ ﻤﻊ ﺒﻨﻙ ﺘﺠﺎﺭﻱﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺍ، ﻭﺘﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺔﺠﺒﺈﻗﺭﺍﻀﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎ
ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﺃﻭ  ﻗﺘﺭﺍﺽﻻﺍ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻻ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺠﺄ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻗﺩ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ
 .ﻟﻺﻗﺭﺍﺽ
  :ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﻤل        
 .ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺤﺘﻔﺎﻅﻻﺍ( ﺃ      
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻨﺤﻬﺎ ﻗﺭﻭﺽ  ﺃﻭﺭﺍﻗﻬﺎﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺸﻜل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺨﺼﻡ ﻭ ﺒﻨﻭﻙﻤﻨﺢ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﻠ ( ﺏ
 .ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ
 .ﺒﻨﻭﻙﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟ(ﺝ    
ﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﻥ ﻭﻫﺍﻟﻤﺴﺎﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﻅﺎ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺤﻔﺎﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭ - 4
 .ﻋﻠﻴﻬﺎﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ  ﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎﻭﺍﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﺒﺄﻴﺔ ﻡ ﻭﻴﻘ، ﻭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻨﻪ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﺃﻴﻌﻤل ﻜﺒﻨﻙ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻱ  - 5
ﻲ ﺃﻱ ﺒﻴﻊ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﺃﺫﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟ ،ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ
 .ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻭ
 . ﻬﺎﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺘﻬﺎ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨ ﻬﺎﻗﺭﻭﻀﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺎﺒ ﺤﺘﻔﺎﻅﻻﺍ - 6
 ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻩﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻜلﺎﻟﺒﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ     
ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ
  .ﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﺌﻴﺴﻲﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻘﻁ ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻸﺭﺒﺎﺡ ﻜ
  
  
                                                        






 اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ·
  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭﻫﻲ  ،ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥﺘﺘﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﻴﻥ ﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎ        
ﺎ ــﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻤﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﻟ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺘﻤﺜل ﺸﺭﻴﺎﻥ
  ﻬﺎﺘﻌﺭﻴﻔﺇﻟﻰ  ﺎﻟﺘﻌﺭﺽﺒ ﺴﻨﻘﻭﻡﻭ. ﺎ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭلﻤﻤﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻤﻥ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺨﻭ
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ :لﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻘﺩﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺘ"ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻑ     
ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻠﻘﻲ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻷ ﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔﺍﻤﺅﺴﺴﺎﺕ "ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ  ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ .(1)"ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ  .(2)"ﺌﺘﻤﺎﻥ ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠلﻻﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺠل ﻗﺼﻴﺭ ﻭﺃﻟﻠﺴﺤﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ 
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺩﻓﻊ  ﺃﻨﻬﺎ"ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍ ﺃﻴﻀﺎﺘﻌﺭﻑ 
ﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺨﻁﺔ ﻴﺒﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺨﺩﻤﺘﻪ ﻭ ﻠﻲﻭﺘﺯﺍﻭل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﺍﺨﺠﺎل ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺁﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ 
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  ﻭﻤﺎ ﻴﻠﺯﻤﻬﺎ ﻤﻥ ،ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕﻨﺸﺎﺀ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻻﻭﺩﻋﻡ ﺍ ،ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
  .(3)"ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ،ﻤﺎﻟﻴﺔﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ
ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺴﻴﻁﺔ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘ ﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻪﺍﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻭ     
ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺠﺯ )ﻭﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ( ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ)ﺒﻘﺒﻭل ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﻴﻥ 
  .ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ( ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
   ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻲﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﻉ
  : (4)ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﻌﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻥ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ       
 ،ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ: ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ  §
 .ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﻴﺒﺎﺸﺭ ﺭﻗﺎﺒﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻏﻴﺭ  ،"ﻭﺤﺩﺓ ﺒﻨﻙ"ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺒﻨﻙ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺍﻟ §
ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﻭﺘﺘﻨﻭﻉ ﻭﺘﻨﺘﺸﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺤﺘﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﻻ ﻴﺤﺩﻫﺎ ﻓﻲ 
 .ﺫﻟﻙ ﻏﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ
ﺍﺽ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺭ( ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ)ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺨﺎﺼﻴﺔ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺠﺎﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺘﺘﻤﻴﺯ   §
ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺸﻜل ﻨﻘﻭﺩ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺃﺼﻼ ﻭﺘﺴﺘﻤﺩ ﺼﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﻭ ،ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻻﻭﺍ
ﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻜﻤﺎ ﺎﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒ ،ﻙﻨﻘﻭﺩ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺴﺤﺏ ﺒﺼﻜﻭﺍﻟ
ﻬﻲ ﺫﺍﺕ ﻤﺼﺩﺭ ﻭﺤﻴﺩ ﻭﺸﻜل ﻤﺤﺩﺩ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓ ،ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ
  .ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺨﺘﻼﻑﺍﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ " ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ"ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  ،ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﺤﺩﺍﺘﻬﺎ
                                                        
             (1 ) demhA  miliS– naeJ-, initreblA eirameimonocE é eme 5 ,noitid  , eirap , soméd ,5991 06:P , 
    .042: ، ص2، ط7991،اﻷردن،، دار زھﺮان ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺣﺮﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﺮﯾﻘﺎت  ( 2)
  .  98، ص 7002ﻣﺼﺮ، ،، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ إدارة اﻟﻤﺼﺎرف، ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻨﻔﻲ  ( 3)
ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ  -ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ-ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺨﺎﻁﺭ ﻁﺎﺭﻕ(4)






 اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ·
 ﻨﺘﻬﺎﺯﺍﻭﻭﻫﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ  ،ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ  §
ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻠﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺩﻋﻡ  ﺒﻌﻜﺱ ﻤﺎ ﻴﻬﺩﻑ ﺘﻭﻅﻴﻑﺍﻟﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ 
 .ﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻻﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍ ﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
   ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﻭﻅﺎﺌﻑ  :ﺜﺎﻟﺙﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﻉ
  : (1)ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ  ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻫﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ 
 .ﺍﺩﺨﺎﺭﻴﺔﺒﻌﻀﻬﺎ ﻷﺠل ﺃﻭ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ - 1
 .ﺘﻤﺎﻥﺌﻻﺍﻭﺨﻠﻕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ  - 2
 .ﺨﻠﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ - 3
  .ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎلﻭﺴﻨﺩﺍﺕ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺃﺴﻬﻡ  - 4
 .ﺒﻴﻊ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ - 5
 .ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭ - 6
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ  ﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﺍﻟﺘﺤ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻤﺜل  - 7
ﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺤﺼﻴل ﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﺍﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺨﻁﺎﺒﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭ
 .ﻭﺴﺩﺍﺩ ﺩﻴﻭﻨﻬﻡ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻬﻡ
 .ﺍﻟﺨﺯﺍﺌﻥ ﺍﻟﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺨﺯﺍﺌﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻭ - 8
ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻤﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ  - 9
 .ﺓ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺀﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﻔﺎﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻭﺴﻹﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍ
، ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕﺍﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ    
  .ﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺘﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﻤﺠﻤ
  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺫﻟﻙ ﺒﻭﻫﻲ  ،ﺎﺕﻘﻁﺎﻋﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻟ
ﺭﺽ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﻲ ﺒﻐﻤﻌﻴﻥ ﺘﺭﻜﺯ ﻓﻴﻪ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻭ ﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻗﻁﺎﻉ  ﺘﺠﺎﻩﺎﺒﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﺭﺩ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ  ﻬﺎﺃﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺼﻭ ﻬﺎﺘﻌﺭﻴﻔﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ  ﻭﺴﻨﺘﻨﺎﻭل  .ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  .ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻴﻬﺎ ﺃﺼﻨﺎﻓﻬﺎﺃﻫﻡ 
   ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ: لﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻤﻥ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ"ﺄﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺒ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﻌﺭﻑ     
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺭ، ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﺨﺩﻤﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻟﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﺈﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ  ﺍﻭﺒﻨﺎﺀ .(2)"ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
  ﺘﻤﻨﺢ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ  ﻤﻌﻴﻥ،
                                                        
  . 912 - 812 :ﺹ ﺹ، 0002، ﻣﺼﺮ،اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،اﻟﻨﻘﻮد واﻟﺒﻨﻮك واﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻗﺘﺼﺎدﯾﺎتا ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻣﺒﺎرك،-إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻨﺎوي (1)






 اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ·
  . ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺁﺠﺎﻟﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺩﺓ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ  ﻘﺭﻭﺽﺍﻟ 
   ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  :(1)ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔﺘﻨﻔﺭﺩ    
ﻭﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﻤﻥ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊ  ،ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎﻻ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭ - 1
 .ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻌﻘﺩﻩ ﻤﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙﺒﻌﺩ ﺁﺠﺎل ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﻤﺎ ﺘ
 .ﻟﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﺘﻌﺎﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺒﺴﻌﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻤﻴﺯ ،ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻫﺫﻩ ﻗﻭﻤﻴﺔ  ﻬﺎﺃﻫﺩﺍﻓﻜﻭﻥ ﺘﻗﺩ  - 2
ﺇﻤﺎ ﻋﻥ  ،ﺒل ﻗﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ،ﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻓﻘﻁﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﻫﺫ - 3
ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ  ،ﻓﻲ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺸﺎﺀﺇﻨﻁﺭﻴﻕ 
  .ﻭﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺒﻨﻙ
  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﺸﻜﺎل: ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﻫﻭ ﻤﺎ ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺨﺩﻤﻪﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺎﺒ ﺃﺸﻜﺎل ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ  
  :(2)ﺘﺎﻟﻴﺔ ﺘﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻨﺢ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻫﺫﻩ  ﺘﻌﺘﺒﺭ  :ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ-ﺃﻭﻻ
  :ﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺇ ،ﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠلﺍﻟ
ﺎﻡ ﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺨﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﻁﻭﺄﺘ -
 .ﻭﺃﺠﻭﺭ ﻭﺨﻼﻓﻪ
ﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩﺍﺕ ﺄﺘ -
 .ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺨﻁﻭﻁ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺄﺘ -
  .ﻴﺯﺍﺕ ﻭﺨﻼﻓﻪﻭﺘﺠﻬ ﻭﺁﻻﺕﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﻭﻤﺒﺎﻨﻲ 
ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻫﺫﻩ  ﺘﻌﺘﺒﺭ :ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻁﺔ ﺃﻭ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺘﻤﺘﺩ ﺠﺎل ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺘﻭﺴﻵﺍﻟﺴﻠﻑ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻴﻕ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺼﻭﺭﻩ ﻋﻥ ﻁﺭ
 :ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻟﺘﺸﻤل
ﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟ  ·
 .ﻟﻠﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻋﻤﻠﻬﻡ
ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ   ·
 .ﺘﻭﺴﻌﺔ ﻨﻁﺎﻕ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ
 .ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﺴﺘﺼﻼﺡﺍﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ   ·
 .ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺤل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺴﻲ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺃﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺭ  ·
                                                        
  . 49 -  39: ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص صﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺣﻨﻔﻲ ( 1)






 اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ·
ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻫﺫﻩ  ﺘﻌﺘﺒﺭ :ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ - ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  ،ﻟﺘﺸﻴﻴﺩﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﻋﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷ ﺌﺘﻤﺎﻥﻻﺍﻤﻨﺢ 
ﻴﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل  ﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﺎﻜﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﺒ ﻬﺎﺩﺨﻭﻟ
 ﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﺨﺭ ﺁﻭ ،ﺘﺸﻴﻴﺩﻫﺎﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻙ ﻭﺍﻟﺒﻨﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ 
ﺃﻭ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻤﺎ  ،ﺴﻭﺍﺀ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻜﻥﺔ ﻴﻨﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩ ﻓﻲ ﻬﺎﺇﺴﻬﺎﻤ ﻲﻴﺘﺠﺴﺩ ﻓ
   .ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔﻻﻓﺌﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍ ﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﺍﻴﻠﺒﻲ 
ﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻫﺫﻩ  ﺘﻌﺘﺒﺭ :ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  -ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭ ،ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﺎﻻ
 ﻤﻨﺢ  ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺫﻟﻙﻭﻴﺘﻡ  ،ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻵﺠﻠﺔ ،ﺔ ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻅﻬﺭﺓﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴ
                                                                                                      .ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ
ﻓﻔﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜـﺎ ﺘﺴـﻤﻰ ﺒﻨـﻭﻙ  ،ﺨﺭﺁﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻫﺫﻩ  ﺔﺘﺴﻤﻴﺘﺨﺘﻠﻑ : ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺭﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎ -ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻭﻗﺩ ﻴﻁﻠـﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻨـﻭﻙ  ،ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺘﺴﻤﻰﺍﻟﺘﺠﺎﺭ، ﻭﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ  ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﻨﻭﻙ ،ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺼﺼﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺒﻴﻥ ﺒـﺎﺌﻌﻲ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﺨﻹﻭﺒﻨﻭﻙ ﺍ .ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﻨﻬـﺎ ﻤـﻥ 
ﻭﻴﺘﻌﺎﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ  .ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤل ﺍﻟﺼﺭﺍﻓﻴﻥ( ﻓﻭﺭﻴﺔﻋﻤﻼﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ )ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
ﺍﻷﺠل ﻭﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻤـﻭﺍﺭﺩ ﻤﺴـﺘﻘﺭﺓ  ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻹﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﻊ ﻓﺭﺹ ﺍ
ﺒﻨﻭﻙ ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻘﻭﻡ .ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺩﺨﺎﺭﻴﺔﻻﺍﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ  ﻗﺘﺭﺍﺽﻻﻭﺍﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﺜل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
  : ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ
ﻭﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻨﺸـﺎﻁﻬﺎ ( ﺍﻟﺦ.. ﺃﺴﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ )ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺴﻭﻴﻕ ﺇﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  ü
 .ﻜﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺃﻭﻟﻴﺔ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠـﻰ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﺩﻭﺍﻫﺎ ﺍﻹﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺹ ﺍ ü
 .ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻻﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍ ﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕﻻﺍﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ 
ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ  ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺩﻭﻯ ﺇﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ü
 .ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ
ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ  ﻨﺩﻤﺎﺝﻻﺍﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺩﻭﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  ü
 .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
   ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺼﺭﺍﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﻟﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻏﺭﻓﺔ      









 اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ·
  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ : ﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍ
       ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤﺩﺙ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻨﺸﺄﺓ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺃﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺜل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻻﺍﻭ
 .ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺎ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻟﻜﻭﻥ ﻓﻜﺭﺘﻬﺩﺍﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫ
ﻴﺘﻡ ﺴﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻜﻤﺎ ﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ، ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﺒﻨ
  .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺎﺕﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻔﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ 
   ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﻫﺩﺍﻑﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭ :ﻉ ﺍﻷﻭلﺍﻟﻔﺭ
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﺎﺸﺭ  ،ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ "ﺒﺄﻨﻪ  ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻴﻌﺭﻑ    
ﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺃﺤﻜﺎﻡﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭ
 ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻻﺍﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕﺨﻼﻕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻭ ﺍﻟﻤﺜلﻓﻲ ﻏﺭﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭ
   .(1)"ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻟﻸﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻻﻭﺍ
ﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺠﻴﻬﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻓﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ       
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
  :(2)ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺨﺎﺭﻱ ﻟﺩﻯ ﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻻﺩﺠﺫﺏ ﻭﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺘ  ·
 .ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
    ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍ  ·
 .ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻻﺍﻭ
    ﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﺒﺒﻤ ﻟﺘﺯﺍﻡﻻﺍﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻊ   ·
 .ﻻﺴﺘﻐﻼلﺍﻭ
ﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴ 
ﻭﻫﺫﺍ  ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ،ﻋﻤل ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻨﺴﺒﺔ  ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻓﺭﺹﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﺴﻨﻰ  .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ 
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺭﺒﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
   ﺔﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺒﻨ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  :(3)ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺒﻌﺩﺓ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻨﻔﺭﺩ ﺘ 
ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺒﻨﻭﻙ ﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺤﻴﺙ ﺘ - 1
ﻌﻤﻠﻬﺎ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻜﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠل ﻓﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ  .ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻹﺍ
                                                        
  94: ، ﺹ6991 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺒﺄ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ،ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺭﺓ، ﻌﻤﺎﺠﻤﺎل ﻟ( 1)
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل ، -ﻤﻴﺔﺇﺸﺎﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼ-ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﻏﺎﻨﻡ ،  ﻋﺒﺩ ﺍﷲ -ﺒﺸﻴﺭ ﺒﻥ ﻋﻴﺸﻲ (2)
  .70:ﺹ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺸﺎﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 






 اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ·
ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ  ﺒل ﻴﺸﻤلﺍﻟﻁﻭﻴل ﻜﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
  .ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ
 .ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﺭﻴﻌﺔ  ﺫﻟﻙ ﻤﻥﻭ ،ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﺨﺫﺍ ﻭﻋﻁﺎﺀ - 2
 .ﺌﺘﻤﺎﻥﻻﺎ ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﻨﻭﻙ ﻻ ﺘﺘﺎﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻴﻡ ﺘﻤﻭﻴﻼ ﻋﻴﻨﺩﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﻗﺭﻭﻀﺎ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒل ﺘﻘ - 3
ﻬﺫﻩ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻟﺩﺨﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻤﻊ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ  - 4
ﺕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺭﺒﺤﺎ ﻜﺎﻨﺔ ﻭﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻜﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﻤﺸﺎﺭ
 .ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻜﺎﻟﻭﻀﻊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﺍﺌﻨﻴﺔ ﻭ
   ﺃﻫﻡ ﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺃﻜﺜﺭﻫـﺎ  ﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰﻭ ،ﻼﻤﻴﺔﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴ ﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺘﺘﻌﺩﺩ        
                      :(1)ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ﺭﺘﻔـﺎﻉ ﺍﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺸﻴﻭﻋﺎ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫـﻭ ﺼﻴﻐﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺩ : ﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔﺍ-ﺃﻭﻻ
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ، ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺘـﺎﺠﺭ  ﻨﺨﻔﺎﺽﺍﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ  ﻋﺎﻤل
ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺭﺒﺢ ﻤﺤﺩﺩ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺘﺎﺠﺭ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﻗﺴـﺎﻁ ﻓﻴﻤـﺎ ﺘﻌﺘﺒـﺭ  ﺘﻔﺎﻕﻻﺍﺒﻌﺩ  ﻤﺎ،
ﻓﺎﻟﺒﻨﻙ ﻴﻘﺩﻡ  ،ﻰ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺒﺎﻗﻲ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔﻋﻠ ﻟﺘﺯﺍﻡﺍﻭﻫﻨﺎ ﻴﻨﺸﺄ  ،ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺈﺠﻤﺎﻟﻲ ﺜﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ
ﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺴـﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌـﺩﺍﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ  ﻬﻡﺨﺩﻤﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨ ﻌﻤﻼﺌﻪﻟ
، ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻋﺩ ﻤﻥ ﻗﺒﻠـﻪ ﺒﺸـﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻴﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻌﻬـﺎ  ﻫﺎﺴﺘﻴﺭﺍﺩﺎﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒ
ﻋﺘﻤـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻨﺩﻴﺔ ﻻﻓﻲ ﺍﺘﻅﻬﺭ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺒﺢ، ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﺒﻌﺩ ﻭﺼﻭﻟﻬﺎ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔ
 ﺔﺴـﺒ ﻨﻭﺘﺘﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺒﺎﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﻓﺎﻟﺭﺒﺢ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻜ .ﻭﺒﻭﺍﻟﺹ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
، ﺩﺤﺘﻤﺎل ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴـﺩﻴ ﺇﻲ ﻤﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻻ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤﻴل، ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻓ
ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﻌﻤﻴﻠﻪ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﺍﺌﻥ ﺒﻤﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻘـﻁ ﺩﻭﻥ 
   .ﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻴـﺩﻓﻊ  ،ﻤﻲ، ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺘﻌﺩ : ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ-ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭﺘﺘﻌـﺩﺩ  .ﺘﻔـﺎﻕ ﻻﺍﺭ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺭﺒﺢ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﺤﺴـﺏ ﺠﻤﺎﻻ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ ﻟﻴﺘﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭ
ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﻋﻘـﻭﺩ  .ﻜﺔﺍﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺸﻜل ﺸﺭ ﻴﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓﺼﻭﺭﻫﺎ ﺒ
ﻴل ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭ ﺴﺘﻴﺭﺍﺩﺍﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﺍ ﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﺍﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻲ 
ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﺘﻨﺸﺄ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨـﻙ  ، ﺒﺤﻴﺙﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻔﻠﺴـﻔﺔ  ﺘﺒﺭﻌﺏ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻠﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
                                                                                         .ﻋﻤﻠﻬﺎ
                                                        






 اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ·
ﺒﻀـﺎﻋﺔ ﺃﻭ  ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺤﺼﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺒﻘﺼﺩ ﺸـﺭﺍﺀ  ﻡﺘﻘﺩﻴﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺘﻌﻨﻲ  :ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ-ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ  .(ﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ)ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺤﻴﺙ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ 
ﻟﻌﻤﻴل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ، ﻜﻤـﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍ
ﻋﺎﺌﺩ، ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻕ  ﻪﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟ
ﺒﺎﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ، ﻟﻴﺨﺼﺹ ﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺃﺼل ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻜﺎﻤل ﺒﺎﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘـﺩﻡ  ﺤﺘﻔﺎﻅﻪﺍﻤﻊ 
   .ﺨﺭﻵﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ ﺍﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤ
ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺸﻴﺌﺎ ﻟﻡ ﻴﺼﻨﻊ ﺒﻌﺩ، ﻭﻤـﻥ ( ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ)ﻋﻘﺩﺍ ﻴﻁﻠﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻤﺜل ﺘ: ﺴﺘﺼﻨﺎﻉﻻﺍ-ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻭﺒﻌﺩ ﺇﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ  ،ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓﺜﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﺎﻨﻊ ﻟﻴﻀﻌﻪ ﻟﻪ ﻁﺒﻕ ﺍﻟ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺼـﻨﺎﻉ ﻫـﻭ  ﻟﺒﻨﻙ ﺒﺒﻴﻌﻪ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻭﻴﻁﺒﻕﻡ ﺍﻴﻘﻭ
  .ﺎﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﻓﻀل ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﺴﺒﻘ
   (1) :ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 
ﻭﺍﻟﺤﻜﻤـﺔ ﻤﻨـﻪ ﺘﻴﺴـﻴﺭ  ﺒﻴﻊ ﺴﻠﻌﺔ ﺁﺠﻠﺔ ﻤﻭﺼﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﺒﺜﻤﻥ ﻋﺎﺠل،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻭﻓﻕ  ﻴﺘﻡ :ﺍﻟﺴﻠﻡ-ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻡ ﻭﻋﻠـﻰ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬ ،ﺍﻟﺘﻤﻭﻴلﺎﺠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤ
ﻭﻫﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ  ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻴل ﺃﻭ ﺍﻟـﻭﺯﻥ ﺃﻭ  ،ﺍﻟﺯﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﺤﺼﻭﻻ
ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺴﻠﻡ ﻤﺴﺘﻘل ﻤﻊ ﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ ﻟﻠﺤﺼـﻭل ﻋﻠـﻰ ﺴـﻠﻌﺔ  ،ﺍﻟﻌﺩﺩ
  .ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻤﻜﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﻭل،ﺘﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ
ﻋﻘﺩﺍ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺒﻌﻭﺽ ﻤﺸـﺭﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺘﻤﺜل : ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ-ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﻭﻴـﺘﻡ ﺫﻟـﻙ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻟﺠـﺩﻭﻯ ﻤﻌﻠﻭﻡ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻫﻨﺎ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺭﺒﺤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺘﺄﺠﻴﺭﻫﺎ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺄﺠﺭ  ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻻﺍ
  .ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ
ﺤﺠﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﻭﻗﺩ ﻨﺠﺤﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻔﻀل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ        
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﺩ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺤﺭﺠﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺩﻋﺘﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻭل  ﺇﻟـﻰ 
ﺒﻨﻭﻙ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻔﺘﺢ ﻨﻭﺍﻓﺫ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻘﺼـﺩ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﺴـﺘﻴﻼﺀ 






                                                        
ﻟﺒﻨﺎﻥ،  ،ﻠﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺒﻴﺭﻭﺕﻤﺠ ،ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺠﻤﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻭﺩﻱ،(1)






 اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ·
  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎلﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭ: ﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍ
 ﻋﺩﺓ ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺯﺍﺩ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ  ﻴﺔﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ   ﺸﻬﺩﺕ      
 ﺍﻟﻘﻴﻭﺩﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ  ،ﺨﺎﻁﺭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺯﺍﺘﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻭﺇﺫ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﻌﻤل ﻀﻤﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻤﻴ
ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺘﻜﻔل   ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲﺍﻭ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ  .ﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎ
ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ  ﻤﺠﺒﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺤﺩﺍﺘﻪ ﻟﺠﺄﺕ ﻗﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ .ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻜﻜل ﺔﺍﻟﺼﻴﺎﻨﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭ ﺍﻷﻤﻥ
ﺘﻁـﻭﺭ ﻤـﻥ ﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﻋـﺎل ﻭﻤ ﻟﻠﻤﺨﺎ ﻁ ﺍﻟﺘﺤﻭﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ  ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ 
ﺍﻟﻤﺴـﺘﺠﺩﺍﺕ  ﺘﻠـﻙ  ﺒﺤـﺙ ﻋﻠـﻰ ﺃﻫـﻡ ﻤﻤﻥ ﺨﻼل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟ  ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﺴﻴﺘﻡ ﻭ .ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
   .ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ 
                                                                                               
  ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺃﺼﺒﺢ ﺇﺫ  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻭ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻻﺍ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ،ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻻﻟﻴﻭﻡ ﻫﻲ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺃﻨﺸﻁﺘﻪ ﺍﺇﻥ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍ   
ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻﺍﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻗﺭﻴﺔ ﻜﻭﻨﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺯﻫﺎ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ 
ﺭﻜﺎﺌﺯﻫﺎ ، ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ،ﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺴﻨﻭ .ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﺩﻭﺒﺼﻔﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﺩﻴ
  .ﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻴﻜﺘﺴﺒﻪ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔﻭﻫﺫﺍ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻨﻅ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻨ ﻜﻤﺎﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ  ﻴﻑﺘﻌﺎﺭﺩﺩﺕ ﻌﺘ   
ﺃﻋﻤﺎل ﺭ ﺍﻟﺘﺼﺎﻗﺎ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﻫﺫﻩ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻜﻭﻥ  ،ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻫﻭ
ﻓﺎﻕ ﺁﺤﺎﻟﺔ ﻜﻭﻨﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ "ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻨﻲ  .ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﻭ ﺎﻟﻤﻲﺩﻭﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﺩﻤﺠﻪ ﻨﺸﺎﻁﻴﺎ 
 ﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺇﺫﻭ ﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻨﺤﻭ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍ
   .(1)"ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺭﺍﺠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺃﻭ ﺍﻻﺒﺘﻼﻉ  ﺇﺫﺍ، ﻭﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻻﻭﺍ
ﺘﺴﻭﺩﻩ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  ﻤﺼﻴﺭﻱ ﻴﺠﺴﺩ ﺘﺠﺎﻩﺍﻓﺎﻟﻌﻭﻟﻤﺔ       
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ  ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕﻭ
ﻁ ﻤﻥ ﻨﺘﻘﺎل ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻻﺒل ﺘﻌﻨﻲ ﺍ ،ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﻭﻟﻤﺔ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﻌﻜﻤﺎ ﺃﻥ  .ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭ ﻤﺘﺩﺍﺩﻻﺍﺃﻜﺜﺭ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻭ ﺎﻅﺤﺘﻔﻻﺍﻭﺩﺍﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟ
ﻪ ﻟﺘﻔﻌﻴل ﻋﻘﻭل ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻻﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍ
ﺒﻤﺎ  ﻗﺘﻨﺎﻉﻻﻭﺍﻤﻌﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺴﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﻴل ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻜﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒ ﺴﺘﻔﺎﺩﺓﻻﺍﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ  ﻹﻁﺎﺭﺍﺕﺍ
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ  ،ﻴﻘﺩﻤﻪ
  .(2)ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ 
                                                        
 :، ﺒﺤﺙ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ9:، ﻤﺭﻜﺯ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ،ﺹﺔﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤ، ﺼﺒﺤﻲ ﻜﺭﺩ ﻋﺭﺒﻭ –ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﺭ ﻁﻴﻔﻭﺭ( 1)
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 اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ·
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ :ﺜﺎﻨﻲﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﻫﻭ ﻭ ،ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻭ ﺭﻨﺘﺸﺎﻻﻭﺍﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ    
  (1) :ﻴﻠﻲ ﻤﺎﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺍﻷﻤﺭ
 ﻤﺘﺩﺍﺩﺍﻭﺨﺭ ﻭﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺁﺘﺩﻓﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻀﺨﺎﻤﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺴﻌﺔ  - 1
ﺘل ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻜﻤﻨﻬﺎ ﺴﺘﻔﺎﺩﺓﻻﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻹﻓﺭﺹ ﺍ ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ
ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺯ  ﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﻭﻋﻠﻰ ﻻﺍﻭﺠﻌل ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻭﻁﻥ ﻭ
 .ﺨﺭﺁﻨﻘﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﻨﻘﺩﻱ 
ﻤﻥ  ﺃﻀﻴﻕﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺠﻌل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  - 2
ﻪ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻻ ﺘﻭﻓﺭ ﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﺃﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ  ﺒﻨﻭﻙﻟﻠ ﺔﻜل ﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺃﻥ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ 
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻥ ﺍﻨﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺩﻑ ﺈﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓ ،ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﻤﺠﺎﻻ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭ
 ﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕﺍﻋﻥ ﻔﺎﻋل ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺭ ﻓﻀﻼ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻡ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻭﺘﻨﻭﻴﻌﻬﺎ ﺒﺤ
ﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﺘﺭﺍﺠﻊﺒﻨﻭﻙ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ  ﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ 
 .ﺍﻻﺨﺘﻔﺎﺀﻭﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﺒﺘﻼﻉ ﻭ
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺎﻟﻴﺔﺘﻀﺨﻡ ﻭﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل  - 3
ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻨﻭﻙ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺼﻭل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﺩﻓﻘﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜﺒﻴﺭﺃﺤﺠﻡ ﻭ
ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺒﻨﻭﻜﻬﺎ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﺃﻴﻨﻤﺎﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 
، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕﻭﻙ ﻀﺨﻡ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻨﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺤﺼﺭ ﺘ
 .ﺤﻴﺩ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺘﻬﺎ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻙ ﻭ
ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺇﻟﻰ  ،ﻤل ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎ ﺘﺼﺎلﻻﺍﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻓﻲ ﻨﻅﻡ  - 4
ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺼﺎﺩﻱ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻗﺘﻻﺍﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
 : ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
 .ﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎﺍﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﻤﺠﺎﻻﺕ  ﺘﺼﺎﻻﺕﻻﺍﻓﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﻤﻭﺱ ﻤﻠﺍﻨﺨﻔﺎﺽ  - 
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ  ﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﻤﻼﺕ ﺒﻌﺩ ﺎﻌﻤﺍﻹﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻟﺔ ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻬﻭ - 
 .ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻴﺘﺼل  ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎﺘﻼﻤﺱ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻔﺼل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟ -  
   .ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ: ﺜﺎﻟﺙﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﻉ
  (2) :ﻴﻠﻲ ﻤﺎﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ      
  .ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪﻭ ﺇﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻴلﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  :ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﻭل
                                                        
  . 562 - 162، ص ص1002،ﺑﯿﺔ، ﻣﺼﺮﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﯿﻞ اﻟﻌﺮ، ﺟﺘﯿﺎﺣﯿﺔﻹااﻟﻌﻮﻟﻤﺔ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺨﻀﯿﺮي ،( 1)
 ﺒﺤﺙ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ  5002،ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ42:،ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ،ﺍﻟﻌﺩﺩﻋﺸﺭ،ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑﺃﺴﺎﺭ ﻓﺨﺭﻱ (2)






 اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ·
  .ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﺴﺘﻐﻼلﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ : ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .ﺭ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎﻜﺒﺃﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺃﻥ: ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻜﺘﺴﺏ ﻭﻀﻌﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎ ﺘﺈﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻭ
، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻻﻭﺍﺘﻔﺭﻀﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻭﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ  ﺍﻟﺫﻱﻭ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ
ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻌل ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻭﺭﺩ ﻓﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺩﺍﻟﺔ ﻭﻻﺕ ﺍﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎ
  .ﺤﺩ ﺃﻗﻁﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺃ ﺨﺭﺂﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒﻻﺍ
  ﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺍﻟ ﺭﻜﺎﺌﺯ: ﺭﺍﺒﻊﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻹﻀﻔﺎﺀ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ  ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ  ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺭﻜﺎﺌﺯ،  
ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺘﻠﻙ  .ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭ ﻨﺘﺸﺎﺭﺍﻻﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭ
  (1) :ﻴﻠﻲ ﻤﺎﻨﺫﻜﺭ ﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ 
ﺇﺠﺎﺯﺘﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻭﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻙ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘ - 1
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻬﻡ ﻨﺤﻭ  ﻔﻜﺭﺓﻭﺯﺭﻉ ﺍﻟ ،ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ
  .ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱﻻﺍﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﻷﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍ ،ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ
ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ  ﺭﺘﺘﺎﺒﻌﻬﺎ ﻭﻓﺘﺭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺘﻭﻓﻴ ﻋﺘﻤﺎﺩﺍﻭ ،ﻡ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻴﺔﺘﺼﻤﻴ - 2
  :ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ .ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ
ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  ﺇﻜﺴﺎﺒﻬﺎﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼ ﻹﻨﺘﺎﺝﺴﻴﺎﺴﺔ  ( ﺃ
 :ﻤﺔ ﻋﻠﻰﺒﻤﺤﺎﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
 .ﺍﻟﻔﺎﺌﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺤﻤل ﺃﻱ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ -
 .ﺘﺘﺭﻙ ﻤﺠﺎﻻ ﻟﻘﺼﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻟﺨﻁﺄﻻ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ  -
 .ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﻌﻤﻴلﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫ ﺸﺒﺎﻋﻴﺔﻹﺍﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ  -
ﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻹﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻭﺍﻟﺠ ﻨﻁﺒﺎﻉﻻﺍﺒﻨﺎﺀ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭ ( ﺏ
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻊ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭﺍﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻭ ﺎﺫﻴﺔﻔﺍﻹﻨﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤ
  .ﻤﺼﺭﻓﻴﺔﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ  
  ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ :ﺨﺎﻤﺱﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻋﻭﻟﻤﺔ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻗﺩﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ  ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ  
ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ  ﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻻﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺇﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﺎﺌﻘﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ
  :(2)ﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻹﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺒ ﻴﺘﺴﻨﻰﻭ ،ﻴﺎﺍﺒﺘﻼﻋﻬﺎ ﺘﺩﺭﻴﺠﻭ
ﺔ ﻤﻟل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺠﻌﻠﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴ - 1
 .ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﻹﺒﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺍ
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 اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ·
 ،ﺒﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻁ ﻭ ﻤﻥﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﺃﺘﺤﻘﻴﻕ  - 2
ﺭﻓﻲ ﻋﻥ ﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺍﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔﺃﺕ ﻭﺂﺃﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸ
ﻨﻙ ﺘﻀﻤﻥ ﻟﻠﺒ  ﻭﻤﺅﻜﺩﺓ ﺴﻠﻴﻤﺔﺠﻴﺩﺓ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺠﺫﺏ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻴﺨﻠﻕ ﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭ
 .ﻨﺼﻴﺏ ﻤﺘﻨﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻤﺜل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﺼﺭﻨﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ﻭ - 3
  .ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﺩﺨﺎﺭﻻﺍﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭ ﺍﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍ ،ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
ﺘﻭﺴﻊ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﻟﺩﻤﺞ ﻭ - 4
ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻭﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺩﺨﻭل ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻋﻤل  ﻭﻓﺭﺍﺕﻭﺍﻟﺤﺠﻡ  ﻭﻓﺭﺍﺕﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ 
 .ﺤﻴﻭﻱ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻭﺱ ﻭﺩﺍﺙ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻠﻤﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﺤ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ  ﺍﻹﻓﺼﺎﺡﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭ - 5
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ  ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻁﺭﻕ 
 .ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺘﻁﻭﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔﻼﺀﻡ ﻭﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻴﺘ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻭ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻁﺭﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ - 6
ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻨﻭﺍﺕ 
ﻼﺀ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﻌﻤ
 .ﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻟﺩﺨﻭل ﺒﻘﻭﺓ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ  ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ  ﻭﻁﺭﻴﻕ ﺍ
ﺀ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺍﻟﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻭﺤﻴﻭﻱ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ  - 7
 .ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﻭ ،ﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤلﺘﺠﺎﻫل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﺘﻘﻤﻊ ﻋﺩﻡ  ،ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻓﻀل
 ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ: ﺴﺎﺩﺱﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
  : (1) ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﺘﻨﻘﺴﻡ   
 :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﻴﺘﻤﺜل ﺃﻫﻤﻬﺎ  :ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕﺍﻻ -ﺃ
 .ﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﺇ -
 .ﺎﻤﻠﺔﺘﺤﻭل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻭﻙ ﺸ -
 .ﺘﺩﻓﻕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ -
 .ﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ -
  .ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﺎﺯل -
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﻴﺘﻤﺜل ﺃﻫﻤﻬﺎ  :ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕﺍﻻ - ﺏ
 .ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ -
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻀﻌﺎﻑ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺇ -
 .ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ -
                                                        






 اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ·
ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻭل ﻷﻤﺭ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍ ﺔﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﻥ ﺍﺈﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓ   
ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺩﻴﺩ  ﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺹ ﻨﻤﻭ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺘﺒﺎﻉ 
ﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺔ ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﺘﻜﻔل ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ  ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
  .ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻤﻨﻬﺎﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟ
 
 ﻤﻌﺩل ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻫﺫﺍ ﻌﻭﺍﺌﺩ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ     
ﺍﻟﺘﺤﻭﻁ ﻭ ﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻵﻟﻴ
" ﺒﺎﺯل"ﻨﻪ ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺫﻱ ﺘﻤﺨﺽ ﻋﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍ ﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕﻻﺍﻭﻴﺏ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ  ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻬﺎ ﺒﻌﺩﺓ ﺃﺴﺎﻟ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  .(ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯلﻤﻘﺭﺭﺍﺕ )ﺎﺕ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺎﺴﻡ ﺼﻴﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺘﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭ ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
  .ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻷﻫﻡ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
 ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟ: لﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  4791ﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ ل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺒﺎﺯﺘﺄﺴﺴﺕ ﻟﺠﻨﺔ     
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻔﺎﻗﻤﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ، ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﺜﺭ ﻭ، ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻘﺹ ﻭﻙ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﻨ ﻭﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ .ﻬﺎﺒﻌﻀ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻓﺭﻭﻉ ﻓﺈﻥ ﻨﻪ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺃ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍ، ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﻋﻴﻥ ﻬﺎﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍﻟ
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﻗﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ  .ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻫﺎﻨﺘﺸﺎﺭﺍ
  .(1)" ﺃﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ "ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
  :(2) ﻓﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل  ﻋﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑﻤﺎ ﺃ 
 .ﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺩﻋﻡ ﻭﺴﻼﻤ  -     
ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻬﻡ  ﺇﺯﺍﻟﺔﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻨﺸﺎﺀ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻠﻴﻡ ﻭﻋﺎﺩل ﻟﻠﺘﻨﺎﺇ -
ﻨﺘﻘﺎل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺎﺒ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺨﺘﻼﻓﺎﺕﻻﺍﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ  ﺄﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸ، ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻷﻥ ﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻤ
 .ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﻭﻜﻔﺎﺀﺓ  ﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍﺇﻟﻰ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺍﻷﻗل ﺘﺸﺩﺩﺍ ﺃﺩﻯ  ﺴﺘﻔﺎﺩﺓﻻﻭﺍ
 :ﺒﻨﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺘﺸﻤل   -  
 .ﻲﻨﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁ  ·
 ﻲ ﻫﺫﺍﺭﺒﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﺩﻋ ،ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  ·
                                                        
  .08:ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (1)
ﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﻠﻴ ، ﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،  ﺃﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕﺭﺸﻴﺩ ﺩﺭﻴﺱ،  (2)






 اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ·
 .ﺒﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺎﺴ      
 .ﻓﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻌﻘﺒﺎﺕ ﺒﺄﺸﻜﺎﻟﻬﺎﺍﻟﻤﺼﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ   ·
ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ  ﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺍﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل  ·
   .ﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺍﻟﻤﺎل ﻭﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ 
  ﺒﺎﺯل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ : ﺜﺎﻨﻲﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﺒﻭﻀﻊ ﻤﻌﺩل ﻤﻭﺤﺩ ﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺜﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ  8891ﻗﺎﻤﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻋﺎﻡ    
 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ %8ﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﻤﺭﺠﺤﺔ ﺒﺄﻭﺯﺍﻥ ﺘﺒﻠﻎ ﻻﺒﻴﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍ
  (1) :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﻭﺘﺭﺘﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ .2991ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺎﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﻋﺎﻡ  ﺘﻘﻭﻡ
ﻋﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﺨﺫﺍ ﻓﻲ : ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ - 1
ﻟﻡ ﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ  ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ،ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺩﻭل
  .ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻹﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻜﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍ
ﻋﻠﻰ  ﻫﺘﻤﺎﻡﻻﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍ :ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎﻕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﻜﻔﺎﻴﺔ ﺘﻌﻤﻴ - 2
ﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻟﻸﺼﻭل ﺃﻭ
  .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ،ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻘﺩﺭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺍﻟﺘﻲ ﻭ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ
ﺩﻭل ﻤﻨﻅﻤﺔ  ﻰﺤﻴﺙ ﺘﺸﻤل ﺍﻷﻭﻟ: ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ - 3
ﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻌ ،ﻗﺭﺍﻀﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔﺇﻲ ﻴﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘ
  .ل ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﺎﻟﻴﺔﻤﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﺍﻷﺼل ﻤﻥ  ﺎﺨﺘﻼﻑﺒﻓﺎﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﺘﺭﺠﻴﺤﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ : ﻭﻀﻊ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺘﺭﺠﻴﺤﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻷﺼﻭل - 4
ﻋﻥ  ﺭﻯ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺘﻨﺩﺭﺝﻟﻙ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻷﺼل ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨ، ﻭﻜﺫﺠﻬﺔ
 ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل  ،%001،%05،%02،%01،ﺼﻔﺭ:ﻲﻤﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﻫﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟ
  .% 001ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﻭﺯﻨﻬﺎ ﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺯﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺼﻔﺭ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍ
ﻤﺒﺎﺸﺭ  ﺌﺘﻤﺎﻥﺍﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺃﺤﻴﺙ ﻴﻼﺤﻅ : ﺍﻟﻌﺭﻀﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺘﺤﻭﻴل  - 5
ﺘﺭﻯ  ﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻻﺍﻓﺈﻥ  ،ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﺃﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ  ﺴﺘﺨﺩﺍﻡﺎﺒﻤﻤﻨﻭﺡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻭل ﺨﻁﺭﺓ ﻤﺭﺠﺤﺔ 
ﺃﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ  ﻨﺘﻘﺎلﺍﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ  ﺌﺘﻤﺎﻥﺍﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕﺍﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ 
  .ﺴﺘﻘﺒﻼﻤﻤﺒﺎﺸﺭ  ﺌﺘﻤﺎﻥﺍﺃﻭ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ  ﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕﻻﺍﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻴﻭﻗﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ،  ﻻﺌﺘﻤﺎﻥﺍﺍﻗل ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻥ  ﺎﻨﻬﺃﺃﻱ 
ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﻭﻓﻘﺎ ﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤ :ﻭﻀﻊ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ - 6
  : ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻴﺤﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ
  .ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕﻻﻭﺍﺍﻟﻤﺎل ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻴﺸﻤل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ  ﺭﺃﺱ ·
ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭل  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ  ﻏﻴﺭ ﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕﺍﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩ ﻴﺸﻤل  ·
 .ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻏﻴﺭ 
                                                        






 اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ·
  :ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻌﺩل ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺎﻟ     
    % 8  = (1ﺒﺎﺯل)ﻤﻌﺩل ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل        
  ﺒﺎﺯل ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ : ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﻤﻥ ﻜﻭﻥ  ﻨﻁﻼﻗﺎﺍ ،ﻠﻭﺏ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺩل ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎلﻗﺎﻤﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴ  
ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻘﻁ ﺒل ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ  ،ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﻭﺃﺼﺩﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ  .ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ
ل ﺴﻴﺤﻭﺍﻟﺫﻱ  ،"ﺒﺎﺯل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻕﺘﻔﺎﺍ" ﻤﻘﺘﺭﺡ 1002ﺠﺎﻨﻔﻲ  61ﺒﺎﺯل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻴﻭﻡ 
، ﺩﻭﻟﺔ 001 ﻣﻦﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﻜﺜﺭ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻕﻴﻕ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻁﺒ 8891ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ  ﺘﻔﺎﻕﻻﺍﺩ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﻤﺤل ﺒﻌ
ﻥ ﺄﻟﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ ﺒﺸ ﻜﻤﻭﻋﺩ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ 1002ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺤﺩﻴﺩ ﺸﻬﺭ ﻤﺎﻱ 
ﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻠﻙ ﻭﻜ ،ﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭ
  :(1)ﺜﻼﺜﺔ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ  ﻰﻋﻠﻴﺭﺘﻜﺯ  ﺘﻔﺎﻕﻻﺍ ﻫﺫﺍﻭ .5002ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﺎﻡ 
ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﻴﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ  ﺔﺘﺤﻘﻕ ﺩﺭﺠ :ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل: ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻋﺩﺓ ﺒﺩﺍﺌل ﺘﺤل ﻤﺤل ﻭﺃﺼﻭﻟﻪ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﺭﻥ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  (8891)ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﺎﺯل ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ
ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻁﺭﻕ ﻭ .ﻭﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ ﻭﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ 
  .ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل: ﺃﻱ  ﺇﺤﻜﺎﻡ  ﺭﻗﺎﺒﺔ  ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ  ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ  ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ  ﻋﻠﻰ 
 ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻪ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺔﻤﻼﺌﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻜل ﺒﻨﻙ ﻟﺩﻴﻪ ﻨﻅﻡ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ 
  .  ﻩﻤﺨﺎﻁﺭ
ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل  ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻋﻨﺼﺭﻱ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ  :ﺍﻨﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺴﻭﻕ: ﺔﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ
ﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﻥ ﻫﻴﻜل ﺭﺃﺱ ﺍ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡﺘﻁﺎﻟﺏ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﺫﻟﻙﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺃﻓﻀل ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ 
   .ﻭﻤﻼﺌﻤﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل






                                                        
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺒﺤﺙ  ،ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ،ﻤﺎﺠﺩﺓ ﺃﺤﻤﺩ ﺸﻠﺒﻲ (1)






 اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ·











  34 :، ﺹ7002، ﻤﺼﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ،ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺘﻭﻨﻲﻤﺤﻤﻭﺩ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
 ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻻﺌﺘﻤﺎﻥﺍﻭﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ 
 ﺒﺄﻭﺯﺍﻥﺍﻟﻤﺭﺠﺤﺔ ﺼﻭل ﺍﻷ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺇﻟﻰﺜﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ  5.21ﻁﺭﻴﻕ ﻀﺭﺏ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻥ 
  :ﻭﻥ ﻤﻌﺩل ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜ ﺌﺘﻤﺎﻥﻻﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ 
    % 8    =(2ﺒﺎﺯل)ﻤﻌﺩل ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
   .(1)ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
  :(2) ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﺃﺨﻴـﺭﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼـﺭ ﺃﻫﻡ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل   
 .ﺩﻋﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ -
 .ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل  -
 ﺃﻱ ﻜﺎﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻋﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﻠﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﻋ -
 .ﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯلﺇ





                                                        
  .  301ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ( 1)
 ،ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ  ﻤﺫﻜﺭﺓ ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﻓﺅﺍﺩ ﺭﺤﺎل،  ( 2)
  . 54، ص6002/5002،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺨﺼﺹ ﻨﻘﻭﺩ ﻭﺘﻤﻭﻴل، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ،ﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻠﺍﻟﻌ ﻗﺴﻡ ،ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻠﺍﻟﻌﻜﻠﻴﺔ 
 ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ
 ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻜﻔﺎﻴﺔ
  ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
 ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
 ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
 ﺍﻨﻀﺒﺎﻁ
  ﺍﻟﺴﻭﻕ  
ﻓﺼﺎﺡ ﺍﻹ
 ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ 
  ﻴﺭﺍﻗﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ
 ﺘﻭﺍﻓﺭ
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ








 اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ·
  ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍ
ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺍ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ  ﺘﺠﺎﻫﺎﺍﺸﻬﺩﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  ،ﺨﻼل ﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ    
 ،ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻟﺘﻠﻙﺍﻷﻤﻥ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ
 ﺕﻲ ﺃﻀﻔﺘﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺍﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ  ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﻤﺭﻫﺫﺍ  ﺘﻌﺎﻅﻡﻭﻗﺩ 
 ﺒﺄﻫﻡﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ  ﻤﻁﻠﺏﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟ .ﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤ
  .ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺔ ﻭﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﻨﺼﺭﻱ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ
  ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ: لﻭﺍﻷ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻭ ﺘﺼﺎﻻﺕﻻﺍﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻋﻭﻟﻤﺔ ﺁﻻﺕ   
ﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻑ ﺤﺎﺠﺯﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ
ﻭﻤـﻥ  ،ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺠﺎﺒﺔﺴﺍﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﺘﺴﻨﺢ ﺍﻟﻔﺭﺼ .ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﻭﺘﻨﺸﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  .ﻜﺒﺭ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺃﻔﺎﺀﺓ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻜﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺒﻜ ﺴﺘﺤﺩﺍﺙﺍﺜﻡ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
 ﺘﺠـﺎﻩ ﺍﺎﺒﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻭﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻹﻨﻪ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺒﺩﺃﺕ ﺩﻭل ﺍﺃ
ﻴـﺔ ﻭﺘﺨﻔﻴـﻑ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﺩ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻨﻜ ﺭﺭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤ
   .(1)ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺘﻌﻭﻴﻡ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭ
ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟـﺩﻭل ﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻤﺢ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻤﻥ ﺩ  
 ﻓـﻲ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻏﻴـﺭ  ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕﻻﺍﻭﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻜل
ﺭ ﺤﻅ  ـﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻤﺜل ﻓـﻲ  ،ﻤﻠﻜﺎ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻤﺎﻟﻴﺔ
  .(2)ﻤﻥ ﺍﻴﺭﻟﻨﺩﺍ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ  ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ      









                                                        
،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،  (ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻭﻤﺤﻠﻴﺎ)ﻴﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﺸﺩﻱ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺼﺎﻟﺢ،( 1)
  .  73:ﺹ  ،9991/8991 ،ﻤﺼﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻗﺴﻡ 
ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟ: ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭلﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻭﺼﺎﻑ ،ﻋﺘﻴﻘﺔ  -ﻭﺼﺎﻑ ﺴﻌﻴﺩﻱ (2)
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  01Gﻭﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮ  ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ ﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ :)10(ﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ﺟ
ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  ﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ
ﺍﻻﺴــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
 ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ 
 ﻤﺎﻟﻴﺔ 
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 .17:، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ وﺻﺎف ﻋﺘﯿﻘﺔ  - وﺻﺎف ﺳﻌﯿﺪي :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ: ﻻ ﻗﻴﻭﺩ
     .ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ: ﻤﺴﻤﻭﺡ
  .ﻨﻙ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔﺒﻌﺽ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒ :ﻤﻘﻴﺩ
  . ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ: ﻉﻤﻤﻨﻭ
  
ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻜﻤﺎ  .ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﺼﺎﻻﺕﺍﻻﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل 
ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﻀل  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﺇ
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺘﻭﺍﻓﻘﺕ ﻤﻭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻊ  ﺓﻨﺤﻭ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻓﻲ 
ﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺄﺴﺭﻩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺴﺎﺤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﻲﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻗﻭﻯ ﻭﻫ
  .(1) ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻪﺍﻭﺍﻟﻤﺎل ﻭﺤﺭﻜﺘﻪ 
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  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭﺭﻏﻭﺍﻱ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺠﻭﻟﺔ ﺍﺃ )STAG(ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ      
ﻭﻗﺩ ﻜﺸﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ ﺒﻌﺩ ﻋﺩﺓ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ، ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ  ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓ ﻓﻲ
ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺎﻡ  07ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﺓ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﻭﻗﻴﻊ 
 ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ .(1) 9991ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﻋﺎﻡ  ﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻻﺍﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺴﺭ 7991
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ  ،ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎﺍﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺍﺠﻭﺍﻨﺏ 
  :ـﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ  :ﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﻩﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤ -ﺃﻭﻻ
ﺠل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﻤﻭﻻﺕ ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻟﻘﺎﺀ ﺃﻤﻥ  ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼﺌﻬﺎ
ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﺭﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻘﺼﺩ  ،ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺒﺭﺓ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺘﺎﺠﺭ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ  .(2) "ﻗﺩﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻁﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺠﻬﺯﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﻟﻌﻤﻴل"
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ  ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻅل ﻨﻤﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  ﺍﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻨﻤﻭﺍﻻﺘ
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺨﻼل  ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﻙ ﻨﻤﻭ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺴﺭﻉ ﻤﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟ
ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﺎﻡ  001ﻭﺍﻟﻲ ﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺤﺇﺯﺩﺍﺩﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻭ
ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﻴﺩﺓ  ﻟﻼﺘﺠﺎﺭﻭﻴﻌﺯﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ  .(3)6991ﺒﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻡ  005ﺇﻟﻰ 7891
   :(4)ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﻋﻠﻰ  ﻋﺘﻤﺎﺩﻻﻭﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻓﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺇﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺩﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘ -
  .ﺍﻵﻟﻴﺔﺍﻷﺨﺒﺎﺭ  ﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕﻭﺎ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴ ﻨﺘﺭﻨﺕﻷﺍ
 ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕﺍ ﻨﻔﺘﺎﺡﺍﺒﻔﻌل  ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻻﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺘﺴﺎﻉﺍ -
   .ﺁﺴﻴﺎﻭ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ  ﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲﻵﺍﻟﺩﻭل ﺍ
 ﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕﺩﻓﻌﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ -
  .ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻜﻤﺎ ﺩﻓﻌﺕ  ،ﺍﻷﻭﻓﺭ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎﺍﻷﻓﻀل ﻭ
ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭﺃﺨﺫﺕ  ،ﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺘﺠﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﺭﻴﺭ  ﺸﺘﺩﺕﺍ :ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
  : ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻊ ﺔﺭﺌﻴﺴﻴﺎﺕ ﺍﺘﺠﺎﻫ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻜﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﺼـﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺼـﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺩﺨـﺎﺭ -1
  .ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘ-2
  .ﻭﻫﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
                                                        
  901 ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ،(1)
  432: ﺹ  1002ﺍﻷﺭﺩﻥ  ،،،ﺩﺍﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺴﺭﻤﺩ ﻜﻭﻜﺏ ﺍﻟﺠﻤﻴل (2)
  91: ﺹ   3002،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﻤﺼﺭ ، ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻋﻤﺎلﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ﺤﻤﺎﺩ ، (3)






 اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ·
  .ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ- 3
ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻘل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﺘﺼﺎﺤﺒﻪﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺈﻓ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ    
ﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ 
ﻜﻔﺎﺀﺓ  ﺍﻨﺨﻔﺎﺽﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻟﻠﺨﺩﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺤﺎﺫﻴﺭ ﺘﻬﺩﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ 
  (1) :ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﺩﻨﻲ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ
 .ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺤﺘﻜﺭﺼﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤ -
ﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻴﺘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇ -
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻋ
ﺸﺒﻜﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻬﺭﺏ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻀﻔﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻴﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﺭﻭﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺤﺠﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻭﺘﺄﺴ
ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻴﻠﻐﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻴﻀﺭ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﻘﻠل ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺒ
 .ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺇﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺨﺎﻁﺭ  -
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻔﺽ 
 .ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺒﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻘﻁ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﻨﺸﺎﻁ  ﺍﺤﺘﻤﺎل -
 .ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻤ      
ﺁﺜﺎﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻭﺘﻠﻘﻰ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ  ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﻤﺎﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 
ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻔﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ، ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ 
ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺘﺤﺩﻴﺙ  ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ  ﺍﻵﺜﺎﺭﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﻘﻠﻴل 
  .ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  
  ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭ :ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻻ ،ﻭﺘﺤﻭﻻﺘﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺴﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍﺘﻪ
ﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻹﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻭﻋﺏ ﻗﺩﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ  ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻻﺍ
ﻜﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ  ،ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺒﺩﺀﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺇﻴﺫﺍﻨﺎ 
 ﻫﺘﻤﺎﻡﺍﻭﻗﺩ ﺯﺍﺩ  ،ﺃﻏﻠﺏ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ  ﻨﺘﺸﺎﺭﺍﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫل ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺇﻟﻘﺎﺀ ــﻭﻤﻥ ﺨ .ﻙ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎﺍﻟﺒﻨﻭ
                                                        






 اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ·
ﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫـﻨﻅﺭﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺴ
   :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ ﺭﻴﻥـﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﺼ ،ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
  ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ: لﻭﺍﻷ ﺍﻟﻔﺭﻉ
 ﺎﻜﺘﺴﺎﺏﺒ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎﻴﺠﺴﺩ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻓﺭﺼﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭ     
ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺤﺕ  .ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺨﺘﺭﺍﻕﻋﻤﻼﺀ ﺠﺩﺩ ﻭﺍ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ  ،ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻤﻥ  ،ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟ SOBIﺒﺎﺴﻡ  ﺨﺘﺼﺎﺭﺎﺒﻅﻬﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ 
ﺴﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻬﺎﺘﻑ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ 
   .(1)ﻨﻅﻴﺭ ﺭﺴﻡ ﻤﺘﻭﺍﻀﻊ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﻤﺫﻫﻠﺔ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻭﺍﻨﻲ ﻤﻌﺩﻭﺩﺓ  ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍ ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﻭﻉ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ     
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ،ﺸﻴﻙﺍﻟ ،ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، 
ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﻓﻭﺍﺌﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻭ ﻭ .ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ
  .(2)ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ،ﻘﻭﺩﺘﺠﻨﺏ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺤﻤل ﺍﻟﻨ ،ﺕﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﻜﺴﺭﻋﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  tfiwS)*(ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺸﺒﻜﺔ  ﻨﺘﺸﺭﺕﺍ، ﻗﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺃﺨﺭ     
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ  ﻨﺘﺭﻨﺕﻻﺍ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ  ،ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻬﺎﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺭﺒﻁ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺞ 
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﺴﺭﻋﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ،(3)ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻬﺩ  .ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ
ﻓﻬﻲ ﻜﻤﺎ  ،ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ"ﻨﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃ
ﺠﺎﺕ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻﺤﺘﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ nigimZSﻴﺼﻔﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﺎل 
ﺤﻴﺙ  ،ﺃﺭﻀﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻔﻀل ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﻴﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻜﺘﺴﺏﺍﻭﻗﺩ  .(4)"ﺍﻟﻼﻭﺭﻗﻲﺍﻟﻼﻨﻘﺩﻱ ﻭ
      .ﻏﻴﺭﻫﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻔﺎﺌ ﺃﺴﻌﺎﺭﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻥ ﺭﺼﻴﺩ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻥ ﺘﻤﻜﻥ ﻋﻤﻼﺀﻫﺎ 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺔ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻭﻴﻓﺈﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺘﺴ ،ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺒﻜﺔ 
  :(5)ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩﺓ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ 
                                                        
  .45: ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺘﻭﻨﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (1)
  .46:، ﺹ3002، ﻤﺎﻱ40ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩ،ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻵﻟﻴﺔﺍﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﺤﻨﻭﻥ،  (2)
 .noitcasnart laicnanif knab retni drow rof yteicoS : tfiwS * 
  .19- 09: ﺭﺤﺎل ﻓﺅﺍﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ(3)
  . 561: ﺹ ﺹ 0002،ﻤﺼﺭ،،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻨﻭﻙ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒ، ﻁﺎﺭﻕ ﻁﻪ(4)






 اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ·
ﻭﻫﺫﺍ  ،ﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙﻼﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟ ﻹﺠﺭﺍﺀﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ  -
ﻨﺸﺎﺀ ﻤﻭﻗﻊ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺇﻔﺔ ﻥ ﺘﻜﻠﻷﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﺇﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ 
 .ﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﻭﻋﻤﺎﻟﺔ ﻤﺩﺭﺒﺔ ﻭﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔﺇﺘﻘﺎﺭﻥ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ  ﻻ
 .ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺘﻁﻭﻴﻊ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -
 .ﺕﺇﻥ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻤﺘﻭﺍﺼﻼ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻗ -
 .ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺨﺘﺼﺎﺭﺍ -
 .ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﺍﻟﺒﺎﺌﻊ -
 .ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻻﺍﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل  -
ﺭﻴﻑ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻨﺘﺭﻨﺕﻻﺍﻴﺸﻜل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  -
ﺎ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻭﻀﻌﻬ ﺒﻨﺸﺄﺓﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺘﺭﻭﻴﺞ ﺨﺩﻤﺘﻬﺎ ﻭ
 .ﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻭ
  : (1)ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ  ﻨﺘﺭﻨﺕﻷﺍﻨﻪ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺃﻏﻴﺭ   
  .ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻹﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭﻤﺸﻜل ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﺎﺕ ﺍ -
 .ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱﺍﻹﻓﻼﺱ  -
  .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ -
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ  ،ﻡ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻗﺩ ﺃﺴﻬ
ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻪ ﻤﻥ  ﻨﻪ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕﺃﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﻻﺒﻌﺽ ﺍ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ  ﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕﻻﻭﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺩﻤﺔ ﺃﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻭﺤﻲ 
  .(2)ﻜﺒﺭ ﺒﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃ ﻫﺘﻤﺎﻡﺍﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺇﻋﻁﺎﺀ  ﺘﺠﺎﻫﺎﺍﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺴﺘﺄﺨﺫ 
  ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ: ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﺍﻟﻔﺭﻉ 
ﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺴﺘﺭﺠﺎﻉﺍﻭﺨﺯﻥ  ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺫﻫل ﻓﻲ ﺃﺩﻯ  
 ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲﻭﺍﻟﻤﺫﻫل ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،  ﺭﺘﺴﻤﺢ ﺒﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺍﻟﺘﻲ  ،ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ
ﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ  ﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺍﻭﻗﺩ ﺃﺘﺕ  ،ﺘﺤﺩﺜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴ ﻭﺍﻟﺘﻲ ،ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
     :(3)ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ .ﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓﺘﻌﻅﻴ
ﻭﻉ ﺼﻠﻴﺔ ﻤﻭﻀﺃﻨﻬﺎ ﻋﻘﻭﺩ ﺘﺸﺘﻕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻷ"ﻋﻠﻰ  ﻬﺎﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔ :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ-ﻻﻭﺃ
ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﺼل  ﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﺸﺘﻕ ﻤ ،(ﺍﻟﺦ ... ﺫﻟﻙ ﺴﻠﻊ ﻭﻋﻤﻼﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻜﺃﺴﻬﻡ، ﺴﻨﺩﺍﺕ)ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﺨﻴﺎﺭﺍ ﻤﺭﻨﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﺍﻟﻤﺩﺨﺭ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻜﻠﻔﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻴﻌﻁﻲ  ."ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
 ﺇﺫﺍ .ﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺘﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺎﺌﺩ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻜﺎﻥ ﻴﺼﻌﺏ 
                                                        
  .47: ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ،ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻵﻟﻴﺔﻤﺤﻤﻭﺩ ﺴﺤﻨﻭﻥ، (1)
  45: ﺹﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺘﻭﻨﻲ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، (2)






 اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ·
ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ )ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ( ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ)ﻫﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﻴﺠﺭﻱ ﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ "ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
 .("ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ)ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ  ﻷﻁﺭﺍﻑﺫﻟﻙ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ  ﻠﻰﻓﻀﻼ ﻋ( ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ
   :ﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻵﺘﻴﺔﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻏﻠ
 .ﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺴﺩﻠﻰ ﺴﻌﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﺘﻋﺍﻻﺘﻔﺎﻕ  - 1
 .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻌﺭ - 2
 .ﻭﻗﺕ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ  - 3
 .(ﺍﻟﺦ ...، ﺴﻌﺭ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔﺃﺠﻨﺒﻲﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ  ﺴﻌﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ،)ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ  - 4
 :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻬﺎﻨﺤﺼﺭ ﺃﻫﻤﻴﻭ :ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﺒﺴﻌﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻷﺼل ﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺘﻔﺎﻕﺍﻭﻫﻲ  :ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ (1
( ﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ)ﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ  ،ﺘﺤﻤل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻔﻴﺫ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻻﺤﻕ ﺩﻭﻥ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺘﻨ
ﺴﻌﺭ ) ﻤﻌﺎ ﺃﺼل ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺴﻌﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﺜﻨﻴﻥﻻﺍﻴﺸﺘﺭﻱ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﻴﺒﻴﻊ ﻟﻪ ﺃﻭ  ﻓﻲ ﺃﻥ( ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ)ﺒﻤﻨﺢ ﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻌﻘﺩ 
ﻴﺩﻓﻊ ﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺃﻭ  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ .ﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺤﺩﺩﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌ( ﻏﺎﻟﺒﺎ)ﻭﺒﻜﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ  (ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
  .ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕﺜﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻌﺎﻗﺩ  ،ﺃﺼل ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻻﺤﻕ ﻤﻘﺎﺒل ﺴﻌﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺒﻴﻊ: ﺍﻵﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ (2
ﻭﻴﺘﺨﺫ  .ﻠﻰ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺼﻔﻘﺔ ﺒﺴﻌﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻜﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﻻﺤﻕﻋﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻨﺸﺎﺓ ﺃﻋﻤﺎل 
 ،ﻘﺒﻠﻲ ﻤﺤﺩﺩل ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺴﺘﺍﻷﺼل ﻤﺤﺠل ﻤﺭﻜﺯﺍ ﻁﻭﻴﻼ ﻭﻴﻭﺍﻓﻕ ﺴﻌﺭ ﺸﺭﺍﺀ ﻵﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﺃ
ﻤﻘﺎﺒل ﺴﻌﺭ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺩﻋﻰ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺘﺨﺫ ﻤﺭﻜﺯﺍ ﻗﺼﻴﺭﺍ ﻭﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼل 
  .ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻓﻲ 
 ﺍﻷﻤﺱﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻵﺠﻠﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺠﺭﻱ ﺒﺘﺴﻭﻴﺔ ﻋﻘﻭﺩ  :ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ (3
  .ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺤﺭﻴﺭ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻴﻭﻡ  ﻤﺭﺓﻭﺘ
ﻘﺩﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻻﺤﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﺘﺒﺎﺩل ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨ ﺘﻔﺎﻕﺍﻫﻭ : ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ (4
ﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺩﻭﺭﻴ ،ﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻻﺤﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬ ،(ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ)
ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﻋﻘﻭﺩ ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺃﺴﻌﺎﺭ  ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻁﺭﺍﻑﻷﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻘﻭﺩ ﻤﻠﺯﻤﺔ  .(ﺍﻟﺦ...ﻨﺼﻑ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ، ﺸﻬﺭﻴﺔ،)
















 اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ·
  ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔﺇﺃﻋﻤﺎل ﻭﻓﻲ ﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻻﺍ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺒﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﺠ ﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕﺍﺇﻥ ﻤﺎ ﺃﻓﺭﺯﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ       
ﻭﺍﻟﺘﻲ   ،ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﻤﺭﺘﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻗﺔ 
ﻫﺫﻩ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺒﻨﺕ  ،ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ ﺘﻬﺩﻑ 
ﻟﻤﻘﺎﺒل ﺘﻘﻠﻴل ﺒﺎﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻼﻬﺩﻑ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﺒﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻹﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍ
    .ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻬﺎ
  
  ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  ﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻻﺍ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل     
ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺤﻭﻻ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺤﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻗﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺃﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﻤﺜل    
 ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻜﺎﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﺭﻀﺘﻬﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺼﻨ
ﺩﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﻬ ،ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻡ ﻤﺘﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  .ﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕﻻﺍﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ 
  .ﻫﺎﺕﺎﺘﺠﺍﻻﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺼﺭ ﺃﻫﻡ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﺒﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺇﻀ
  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴ: لﻭﺍﻷ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻭﻉ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍ   
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭل ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺴﻨ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ .ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﻓﻲ ﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘ
  :(1)ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  .ﺎﺸﺭﻜﺎﺕ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻴﻬ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ  ·
ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ، ﺍﻹﻴـﺩﺍﻉ، ﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ )ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ  ·
  .ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﻟﻜل ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ( ﺍﻟﺦ..  ﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ
 .ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺼﺹ ﻓﻘﻁ  ،ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻷﻡ ·
ﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺤﺎﺴـﺒﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴـﺔ، ﺍﻹﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺄﺩﺨﻭل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘ ·
 .(ﺍﻟﺦ.. ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ)ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺒﻭﺍﻟﺹ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ، ﺍﻟﺴﻤﺴﺭﺓ، ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ 
ﻤﺜل ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺘﺨﻁـﻴﻁ ﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ  ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ·
ﻭﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﻗﺭﻭﺽ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻜﺎﻓـﺔ  ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥﻤﻨﺢ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ، ﺩﻓﻊ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﺕ، ﻭ
، ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﻟﻜـل ﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ (، ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔﺍﻷﺜﺎﺙ)ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺯل  ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍلﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ 
 .ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ  ﺒﺎﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ
ﺘﺤﻭﻴل ﺃﺼﻭل ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺴﺎﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻟﺴﻭﻕ ﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ: ﻴﻕﺘﺨﻠﻴﻕ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﻭ ·
ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ، ﺇﺫ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨـﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﻕ، ﻭﻟﻘﺩ ﺤﻔﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻗ
                                                        
   :ﺒﺤﺙ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ  ،ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ،ﺭﻱﺯﺍﻴ ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ(1)






 اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ·
ﻤﺜـل )ﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺠﻤﻊ ﻤﺤﻔﻅـﺔ ﻗـﺭﻭﺽ ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺠﺩ ﻨﻔﺴ
 .ﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙﺫﺍﺕ ﻓﺌﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ، ﺜﻡ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻷﺼل ﻭﺘﺩﻓﻊ ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻁ( ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ
 .ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ·
  .ﻤﺠﺎﻻﺕﺸﺘﻰ ﺍﻟﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ  ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﺎﻓﺔ  ·
 .(ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺀ)ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ  ·
 .ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ·
 .ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ  ·
ﻤﻨﺢ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺼﺭﻑ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ  ·
 ﺢ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗـﺎﺕ ﻤﻨﺘﻭ.  ﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻤﻭ
 .ﻴﺩﺍﻉﺍﻹ ﺎﺕﺤﺴﺎﺒﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟ ﻷﺼﺤﺎﺏ
ﻭ ﺘﺤﺕ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺒل ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﻟﻸﻓـﺭﺍﺩ ﺃﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ  ﻗﺘﺼﺎﺭﺍﻋﺩﻡ  ·
 .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ،ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
 .ﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔﺍﻟﺘﻌﺎﻤل  ·
 .ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﺎﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﻌﻤﻼﺌﻬﺎ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺭﻭﻴﺞ  ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ·
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ·
  ﺼﺭﻓﻴﺔﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺨﻀﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﺠﺒﺭﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ     
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ ﻋﺩﺓ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻤﺎﻭﻫﻭ  ،ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻗﺔ ،ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
  :(1)ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻋﺎﻤﻼ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻜل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﻴﺸﺤﻴﺙ  :ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ - 1  
ﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻭﻫﺫﺍ  ،ﻫﻡﻏﻴﺭﻁﺭﻑ ﺃﻭ ﻤﻥ  ﻌﻤﻼﺀﺍﻟﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻫﺅﻻﺀ  ﺍﺴﻡﻭﺘﺩﺍﻭل  ﻌﻤﻼﺀﺍﻟﻋﺭﻴﻀﺔ ﻤﻥ 
 .ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺠﺩﺩ ﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻲ  ﺠﺘﺫﺍﺏﺍﻴﺅﺩﻱ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺇﻟﻰ  ﻭﺍﻟﺫﻱ ،ﺇﺸﻬﺎﺭﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻪ
ﻥ ﻭﺭﻫﻤﻭﺠﻠﺏ ﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺠﺩﺩ  ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﻪ ﻌﻤﻼﺀﺇﻥ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟ :ﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻭ - 2
 ،ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺒﺄﻓﻀل ﺍﻟﺼﻴﻎ ﻭﺃﻗﺼﺭ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻌﻤﻴلﻭﺴﺎﺌل ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺘﺴﻬل ﻟﻠﺒﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ  ،ﺎﺕﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﻤﻼﺀﻩ ﻋ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ
 .ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ
ﻭﺘﺘﻴﺢ  ، ﻤﺠﺩﻴﺔ ﻟﻪ ﺘﻭﻅﻴﻑﺇﻥ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ  :ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺘﻭﻅﻴﻑﺯﻴﺎﺩﺓ  - 3
ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﺭﺼﺎ ﻫﺎﻤﺔ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ 
ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ  ،ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎﻤﺯﺍﻴﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺨﺹ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭ ،ﻑﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩ
 .ﻌﻤﻼﺀﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﻅﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﺒﻲ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟ
                                                        






 اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ·
ﻴﺘﻴﺢ  ﺤﻴﺙ: ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﻋﺎﺌﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ - 4
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ، ﺒﻨﻙ ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﻤﺭﺩﻭﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟ
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻓﻲ ﺭﺒﺤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﻭﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻟﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
ﺕ ﺭﺒﺤﻴﺘﻪ ﻭﻓﺭﺹ ﺭﺴﻤﻠﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻ ،ﺒﻬﻭﺍﻤﺵ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 .ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻪﻫﺫﻩ 
  
  ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ    
ﺭ ﺘﻐﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺴﺎﺭﻉ ﺘﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﻜﺜ ﺘﻤﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻤﻨﻌﺭﺠﺎﺕ ﺤﺎﺴﻤﺔ    
ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﻗﻊ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺤﻴ ،ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭ
  (1) :ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺭ ﻴﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺘﺄﺜ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ 
  ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ  ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﺩﻭﻴل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ    
ﺨﺎﺭﺝ ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل  ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،
 :ﻴﻠﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﺍﻟﺘﻲ ﻭ ،ﺜﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭلﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل ﻟﻪ ﺜﻼ .ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
 .ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﻭ  -
 .ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ   -
 .ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ  -
  ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭﻫﻭ ﺘﻭﺠﻪ  ،ﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﻤ      
 ﻓﻔﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ .ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻪ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ 
ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ  ﺘﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻲ ،ﻥﺍﻵ
ﺃﻥ ﺴﺭﻋﺔ ﺘﺂﻜل ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﻤﺎ  ،ﻗﺒل ﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﺘﺯﺍﻤﻥ ﺘﺂﻜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﻭ ﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺍﻴﻌﺘﺒﺭ 
 لﻀﻤﺤﻼﺍ ﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺎﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻨﻴﺩ ﺴﻭﻑ ﺘﻐﺫﻱ  ﺈﻥﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻭ ،ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕﻭ
  .ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﺃﺴﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟ ﻨﻬﻴﺎﺭﺍﻭ
  ﺍﻟﺘﺴﻨﻴﺩ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻭﺼﺎﺭﺕ ﺘﺸﻜل ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻼﻤﺢ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺴﻨﻴﺩﺒﺭﺯﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ    
ﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻷ" ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ"ﺃﻭ " ﺍﻟﺘﺴﻨﻴﺩ"ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻭل ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻌﻬ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻘﺩﺕ ﻤﻴﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ " ﺍﻟﺘﺴﻨﻴﺩ"ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻨﺸﺄﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ  ،ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل
                                                        






 اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ·
ﻓﻲ ﺘﺤﻭل ﺒﻘﻴﺔ ﺘﻠﻙ " ﺍﻟﺘﺴﻨﻴﺩ"ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻫﻡ  ،ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺍﻷﻭﺭﺍﻕ 
 ﺘﺠﺎﻩﺎﺒﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎﻤﺵ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﻜ
  .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ
  ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ :ﻊﺍﻟﺭﺍﺒ ﻉﺍﻟﻔﺭ
ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ، ﺃﻱ     
ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻬﺎ  ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﹰ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ
ﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﻋ
، ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕﺍﻯ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻷﺨﺭ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ( ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ)ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻵﻥ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻼﻋﺒﻭﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
  .ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻱ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻷﺍﺒﺄﻨﺸﻁﺘﻬﻡ ﻓﻲ 
  ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺠﻴﺔ :ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻉﺍﻟﻔﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻓﺈﻥ  ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻻﺍﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ     
 :ﻌﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻫﻲﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺭﺒ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
 .ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺅﺴﺴﺔﻤﻥ  ﻤﺘﻴﺎﺯﺍ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﻤﻅﻠﺔ ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ، ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ، ﺘﻜﺘﻼﺕﺍﻟ
ﺍﻟﻌﻤل  ﺘﻼﺅﻡﺍﻟﺘﻲ  ﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻻﺍﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ  ﺘﺠﺎﻩﻻﺍﻴﻌﺩ " ﻨﺩﻤﺎﺠﻴﺔﻻﻭﺍﺍﻟﺘﺠﻤﻊ "ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺠﺢ ﻓﺈﻥ 
ﺘﺤﺩﺩﺕ " ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺠﻴﺔ"، ﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻟﻌل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ﻭﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ 
ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﻭﻜﺫﺍ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ . ﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﹰﺍﻟﺤ
 ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺩﻭﺙ  ﻭﻴﻌﺯﻯ .6891ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺘﻤﺕ ﻋﺎﻡ 
  .ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻌﺎﹰ  ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻻﺍﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ  ﺒﺎﻟﺘﻨﻭﻴﻊ
  ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ: ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻉﺍﻟﻔﺭ 
ﻟﻬﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻴﻌﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍ ﻲﺇﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓ    
ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻟﻴﺱ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﻬﻴﻤﻥ ﻭﻴﺴﻴﻁﺭ 
ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻨﺫ ﻨﺼﻑ ﻗﺭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟ
ﺔ ﻟﻠﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﺎﹰ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒ .ﺘﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻭﻟﻜﻥ . ﺃﻭ ﺨﻤﺴﺔ ﺒﻨﻭﻙ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻴﺩﻴﺭﻫﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺼﻭل ﺃﻭ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﺒﺩﻗﺔ ﻜل ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍ
ﻭﺫﻟﻙ ﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘ
ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ 







 اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ·
  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ  ﺤﺘﺩﺍﻡﺍﻭﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﺠﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ 
 ﻫﺫﻩ ﺏﺴﺘﻴﻌﺎﺍﻨﺤﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺘﺠﺎﻩﻻﺍﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺍ
ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﺄﻫﻡ  .ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ  ﻨﺩﻤﺎﺝﻻﺍ ﻨﻤﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ،ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺹ ﻨﻤﻭ
   :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻅﺎﻫﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ ﺠﻭﺍﻨﺏ
  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺘﻌﺭﻴﻑ : لﻭﺍﻷ ﻉﺍﻟﻔﺭ
  :ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﺴﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭل  
ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻫﺭﺓ ﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻗﺒل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟ: ﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﻨ -ﺃﻭﻻ
ﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﺨل ﺤﻜﻭﻤﻲ ﻻﺤﻴﺙ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺩﻤﺞ ﺫﻟﻙ ﺍ .ﻨﺩﻤﺎﺝﻻﺍﻭ ﺴﺘﺤﻭﺍﺫﻻﺍ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺩﻤﺞ،ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻗﺩ ﺘﻜﻭ .(1)ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻭ ﺃﻭ
 ﺴﺘﺤﻭﺍﺫﻻﺍﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ " ﺴﺘﺤﻭﺍﺫﻻﺒﺎﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩ  .ﺭﺓﻌﺜﻫﻲ ﺘﻨﻘﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘ
 ﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪﺍﻋﻠﻰ ﺒﻨﻙ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺨﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺞ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ 
 ﻨﺩﻤﺎﺝﻻﺍﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ  ﺴﺘﺤﻭﺍﺫﻻﺍﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺒﺫﻟ. (2)" ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻤﺼﺭﻓﺎ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﺍﻤﺞ
ﺘﺤﺎﺩ ﺒﻨﻜﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻜﻴﺎﻥ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ  ﺘﻔﺎﻕﺃ"ﻨﻪ ﺃﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ  ﺍﻹﺭﺍﺩﻱ
  . (3)"ﻨﺩﻤﺎﺝﻻﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻗﺒل ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﺃﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺫﻭ ﻗﺩﺭﺓ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻴﻤﺜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻜﻴﺎﻥ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﺫﻱ ﺜﻘل  ﺩﻤﺎﺝﻨﻻﺍﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ      
  .ﻜل ﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ ﻗﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ  ،ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﺎﺩﺭ
  : ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ،ﺤﺴﺏ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭﺘﻌﺭﻴﻑ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ :ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
  (4) :ﻭﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ: ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟ - 1
ﻜﺜﺭ ﻴﻌﻤﻼﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺃﺒﻴﻥ ﺒﻨﻜﻴﻥ ﺃﻭ  ﻨﺩﻤﺎﺝﻻﺍﻭﻓﻴﻪ ﻴﺘﻡ  :ﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻷﻓﻘﻲﻻﺍ -
                   .ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔﻹﺒﻨﻭﻙ ﺍ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ
ﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻭﺍ :ﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﺴﻲﻻﺍ -
ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺒﻨﻜﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻴﻌﻤﻼﻥ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻨﺩﻤﺎﺝﻻﺍﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﻫﻨﺎﻙ 
  .ﺒﻴﻥ ﺒﻨﻙ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺒﻨﻙ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺍﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ 
   (5) :ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺒﻴﻥ ﻭﻨﻤﻴﺯ : ﻨﺩﻤﺎﺝﻻﺍﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ  -2 
  ﻤﺞﺍﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩ ،ﻭﺍﻟﻤﺩﻤﻭﺝ ﺍﻟﺩﻤﺞﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﻥ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ: ﺍﻟﺩﻤﺞ ﺍﻟﻁﻭﻋﻲ -
                                                        
  . 36ﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺘﻭﻨﻲ ، ﻤﺭﺠ (1)
ل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، –ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ، ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺩﺍﺭﻭﺴﻲ –ﻋﻤﺎﺭ ﺒﻭﺯﻋﺭﻭﺭ(2)
  . 831ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ  ،"ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ"ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ
  .351:، ص2002ﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﻋ (3)
  .931: ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺩﺍﺭﻭﺴﻲ –ﻋﻤﺎﺭ ﺒﻭﺯﻋﺭﻭﺭ(4)






 اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ·
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﻥ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﻲ  ،ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺭﺽ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﻤﻭﺝ 
ﺍﻟﺩﻤﺞ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﻤﻭﺝ ﻭﺘﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺇﻤﺎ ﻤﺼﺭﻓﻬﻡ ﺘﻭﺼﻲ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  .ﻨﻘﺩﺍ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺃﺴﻬﻡ ﻟﺩﻴﻪ
ﺃﻭ  ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﺩﻨﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ،ﻟﺫﻱ ﺘﻌﺎﺭﻀﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺩﻤﻭﺝﻭﻫﻭ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﺍ :ﺍﻟﺩﻤﺞ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻲ -
ﻤﺩﻤﻭﺝ ﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﺇﻟﻰ  ﻋﺭﻭﺽﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﺍﻤﺞ ﻘﺩﻡ ﻴ ﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻤﺼﺭﻓﻬﺎ، ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺍﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﺃﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺠﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ،ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﻡ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﺠﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺨﺭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﻟﺘﻨﻘﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ  :ﺍﻟﺩﻤﺞ ﺍﻟﻘﺴﺭﻱ -
ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺎﻨﻭﻥ  ،ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺸﻙ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻭﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ
  .ﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ  ﻤﺸﺠﻌﺔ ﺃﻭ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺃﺨﺭﻯﻨﺩﻤﺎﺝ ﻟﻘﺎﺀ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﻻﺍ
ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻨﺠﺩ  ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ،ﻉ ﻟﻼﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻨﻭﺍ   
 ،ﺎﻟﻀﻡﺒ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ،ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻲ ﺒﺎﻻﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﻻﺍ ،ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﺒﺎﻻﺒﺘﻼﻉ
  .(1)ﺒﺎﻟﻤﺯﺝ  ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ: ﻨﻲﺜﺎﺍﻟ ﻉﺍﻟﻔﺭ
ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺼﺭﻓﻲ ﻭﺭﺴﻡ ﻤﻼﻤﺢ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺴﺎﻫﻤﺕ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤ    
ﻤﺎ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻨﺫﻜﺭ  ﻤﺤﻠﻴﺔ،ﺍﻟﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺭﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ
  : ﻴﻠﻲ
ﻴﻔﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ  ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻜل( 5=2+2) ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻪ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﺒﺩﺃ  - 1
 .ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻪ ﻟﻸﺠﺯﺍﺀﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺍ
 ﺍﻨﺨﻔﺎﺽﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻤﺩﻯ  ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ  - 2
 .ﻴﺭﺍﺩﺍﺕﻤﻴﻥ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻹﺄﺘﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭ
ﻭﺘﺸﻜل ﺩﺍﻓﻊ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ  ،ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻀﺎﺩ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺍﻥ ﺄﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒ - 3
 .ﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﻨﺩﻤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺍ
ﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺩﺓ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺃﺩﺕ ﺇ ،ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺇ - 4
 .ﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺩﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻻﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍ
ﺤﺩ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺃﺸﻜﻼ  ﻭﺍﻟﻠﺫﻴﻥ، ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎلﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ - 5
 .ﻓﻲﺍﻟﻤﺼﺭ ﻨﺩﻤﺎﺝﻻﺍﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ 
 .ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺀ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﻭ - 7
  ﺒﻐﺭﺽ ،ﺴﺒﺒﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤ - 8
  ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻁﻨﻲﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﻴﺘﻭﺍﻜﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟ 
 .ﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺒﺎﻹﻀﺎ ،ﺎﻴﻤﺭ ﺒﻬ 
                                                        






 اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ·
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘ - 9
 .ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
   .ﻤﺼﺭﻓﻲﺍﻟ ﻨﺩﻤﺎﺝﻻﺍﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ  - 01
  ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻨﺩﻤﺎﺝﻻﺍ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ  ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕﺍﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻨﺩﻤﺎﺝﻻﺍﻴﻌﺘﺒﺭ     
ﻼل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻥ ﺨ ﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺠﻡ 
ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ  ﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻻﻭﺍﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ، ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ
ﻭﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ  .ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ   ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟ
  (1) :ﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺘﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ  ﺯﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭ ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻨﺩﻤﺎﺝﻻﺍﺍﻷﺴﺎﺱ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﻠﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ 
 .ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺎ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻓﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ  -
 ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﻻﻭﺍﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻭ ﺘﺠﺎﻩﻻﺍ -
ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻋﻥ  ﻤﺎ ﻴﻨﺠﻡﻭﻫﻭ  .ﺎﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻜﻴ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
 . ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺫﻟﻙ
ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻟﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺎﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻨﻴﺔ  -
 .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ  ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
 ﺌﺘﻤﺎﻨﻲﻻﺍﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﺯﻭ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﻓﻊ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ  -
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓﻟﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل ﺘ
  .ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻭﻨﻘﻠﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ -
  ﻤﺤﺎﺫﻴﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ: ﺭﺍﺒﻊﺍﻟ ﻉﺍﻟﻔﺭ
ﻓﻲ  ﺍﻤﺅﺜﺭ ﺎﺘﻨﺎﻓﺴﻴ ﺍﺴﺎﺒﻘﺎ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﺭﻜﺯ ﺓﺫﻜﻭﺭﻭﺍﻟﻤﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ ﺇﻥ  
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ  .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ،ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺍ
ﻴﺔ ﺒل ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﺫﻴﺭ ﺘﺘﻭﻟﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺸﺎﻜل ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻫﺫﺍ 
  : ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ،ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻟﺘﻼﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ،ﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻪﺍﻟﻤﺤﻴ
   (2) :ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻨﺫﻜﺭ  ﻬﺎﺃﻫﻤﻤﻥ  :ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﺤﺎﺫﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ -ﺃﻭﻻ
 .ﺤﺘﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻭﺉﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﺍﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻭﺸﺒﻪ ﺍ ﺎﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺃﻭﻀﺎﻋﻻﻗﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍ -
ﺨﺘﻼﻻﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻹﻏﻴﺭ ﺘﻭﺍﺯﻨﻴﺔ ﺩﺍﻓﻌﺔ  ﺎﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺃﻭﻀﺎﻋ ﺝﻻﻨﺩﻤﺎﺍﻗﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ  -
 .ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱﻻﺍﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  ﺨﺘﻔﺎﺀﺍﻭ
ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ  ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕﺍﻗﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ  ﺃﺩﻟﺔﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺃﻭ  ﻨﺩﻤﺎﺝﻼﻟﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ  -
 .ﻨﺩﻤﺎﺝﻻﺍﺍﻟﺼﻌﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
                                                        
  :ﻤﻘﺎل ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ   4- 3ﺹ ﺹ  ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ/ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ/ﺩﻤﺞ ﺒﻨﻭﻙ ﻤﺼﺭ ،ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  (1)
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ﺘﻜﻠﻔﺔ  ﺭﺘﻔﺎﻉﺍﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ  ﺘﺨﺎﺫﺍﻭﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﻁﻭل  -
 .ﻨﺨﻔﺎﻀﻪﺍﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ 
ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ  ﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕﻻﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻻﺍﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ  -
 .ﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺃﻤﺎﻡ 
ﻜﻜل ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺇﻓﻼﺱ ﺃﻭ ﺘﻌﺜﺭ ﺒﻨﻙ ﻜﺒﻴﺭ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ  ﻭﻁﻨﻲﺍﻟ ﻗﺘﺼﺎﺩﻻﺍﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻗﻊ ﺘﻌﺜﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ  -
 .ﺇﻟﻰ ﻜﻭﺍﺭﺙ ﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ  ﺭﺘﻔﺎﻉﺍﻭﻭﻜﺫﺍ ﻤﺸﺎﻜل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ  ،ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﺨﻔﺎﺀﺔ ﻋﻥ ﻤﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠ -
 .ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻨﺩﻤﺎﺝﻻﺍﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 ﻟﻜﻨﻬﺎﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻗﺩ ﺘﻜ ﻥﻏﻴﺭ ﺃ  
  . (1)ﺍﻟﻁﻭﻴلﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﺍﻷﺠﻠﻴﻥﻓﻲ  ﺨﺘﻔﺎﺀﻻﻭﺍﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ 
   (2) :ﻴﻠﻲ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻬﺎﻤﻥ ﺃﻫﻤ :ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻹ ،ﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔﻻﺜﺭ ﺍﺃﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻀﻴﺢ  -
 .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻓﺭﻫﺎ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻜﻼ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍ ﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻤﻥ -
 .ﻴﻔﻭﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻤﺞ
 .ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﺔﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ  -
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻨﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺞ ﺍﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ  -
ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ 
  .ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ
ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟ ﻟﻬﺫﻩﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ    -
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻭ ﻻﺨﺘﻼﻑﺍﺇﻨﻤﺎ ﻭ ﻭﻁﻨﻲﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻻﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍ
 .ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ
ﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺘﻴﺴﻴﺭﺍﺕ ﻭﻤﺯﺍﻴﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﻤﻊ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻭﺤ -
 .ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺃﺼﺒﺤ ﻨﺩﻤﺎﺝﻻﺍﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ      
ﻔل ﻨﺎﺠﺤﺔ ﺘﻜ ﺎﺕﻨﺩﻤﺎﺠﺍﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﺒﺭ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
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  ﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻤﻥ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ  ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻻﺍﺇﻥ ﻤﺎ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟ ﺇﻨﺸﺎﺀﺴﻭﻕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺴﺭﻴﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺴﻌﻰ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟ
ﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺤﺘﺎﺝﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻻﺍ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺘﻠﻙ  ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺘﻤﻴﺔ  ﺇﻁﺎﺭﺍﺘﻬﺎﻭﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭ
  :ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟ ﻫﺫﺍ ﺃﻫﻡ ﺠﻭﺍﻨﺏﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻭ .ﻭﺨﺼﺼﺘﻬﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍ
   ﻬﺎﺘﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﻤﻔﻬﻭﻡ ﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ : لﻭﺍﻷ ﻉﺍﻟﻔﺭ
 ،ﺨﺎﺼﺔ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻻﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍ" ﺨﻭﺼﺼﺔ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﺎﻡﺍﻟ  
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ  ﻪﺘﻭﺯﻴﻌ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻹﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍ ﺩﺓﻹﻋﺎﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻜﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺭﺤﻠﻴﺔ  ﻭﺘﺄﺘﻲ
   .(1)"ﺴﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺤﻴﺙ ﻹﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﻫﻴﻜل ﺍ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺃﻥﻏﻴﺭ       
 ﺃﻨﻬﺎﻋﻠﻰ ﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﻌﺭﻑ  ،ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩﻭ .ﺔﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﻤﺅﺜﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻻﺍ
 ﺍﻷﻭﺭﺍﻕﻟﻠﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻪ ﺃﻭ ﻜﻠ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﺡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ"
 ،ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻜﺒﺭ ﻟﺘﻠﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻴﺌﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﺝ ﺒﻬﺩﻑ ﺨﻠﻕ ﺒ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻌﺩ  ﻼﻜﺘﺘﺎﺏﻟﺃﺴﻬﻤﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻁﺭﺤﻪ ﺘﻴﺎﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺨﻭﺼﺼﺘﻬﺎ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﺨﺒﺤﻴﺙ 
ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻤﻠﻜﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ  ﺃﻥﻫﻴﻜﻠﺘﻪ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻋﻠﻰ  ﺇﻋﺎﺩﺓﻪ ﻭﻤﻭﺨﺼﻭ ﺃﺼﻭﻟﻪﺘﻘﻴﻴﻡ 
 ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺨﺫﻊ ﻤ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎﻟﺒﻴﻊ ﺯﺩﺍﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺘﺜﻡ  ﺃﻭﻟﻰﻤﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ 
  (2 )."ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻭﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل  ﺃﻥﻟﻠﺒﻭﺭﺼﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ  ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔﺍﻟﻁﺎﻗﺔ 
ﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺒﻐﺭﺽ ﺭﻓﻊ ﺃﺨﻠﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﻨﻭﻜﻬﺎ ﻜﻠﻴﺎ ﺘﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﻌﻨﻲ  ﺃﻥﻭﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ      
  :(3 )ﺃﻫﻤﻬﺎﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺘﺍﻟﻤ ﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎﺇﻭﻓﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﻟﻬﺎ  ﺔﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﻭﺩﺭﺠﺔ 
  .ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﻋﺩﺍﺩ .1
  .ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﺠﺭﺍﺀ .2
  .ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤل ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ .3
  .ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤل ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ .4
  .ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻷﺼﻭل ﻭﺨﺼﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙﺍ .5
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻜﺘﺘﺎﺏﻻﺍ :ﻫﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏﺒﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﻋﺩﺓ  ،ﻟﻠﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻷﻤﺜل ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺨﺘﺒﺎﺭﺍ .6
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏﻤﻥ  ﺎﻤﺯﻴﺠ ، ﺃﻭﺒﻴﻊ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻥﺍﻟ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻋﻘﻭﺩ ، ﻭﻟﻸﺴﻬﻡ
  
                                                        
ﻠﺩﻭﻟﺔ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟ، ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ،ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ،ﻁﺭﻗﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺼﺎﻟﺢ  (1) 
  .1:، ﺹ 4002 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 7ﺇﻟﻰ  3ﻤﻥ  ،، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ
  602 -  502: ، ﺹ ﺹﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﺒﺩ(2)






 اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ·
  ﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺏﺎﺒﺃﺴ: ﺜﺎﻨﻲﺍﻟ ﻉﺍﻟﻔﺭ
ﻓﻴﻬﺎ  ﺃﺼﺒﺢﺒﺈﻓﺭﺍﺯﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻟﺩﺕ ﺒﻴﺌﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﻨﻭﺍﺘﺞ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺃﻫﻡﺘﻌﺘﺒﺭ ﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ    
ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﺨﻴﺎﺭﺍ  ﺃﺼﺒﺤﺕﻗﺩ  ﺃﻴﻀﺎﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺯﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀﻟﻜﻔﺎﺀﺓ 
ﺫﻟﻙ   ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕﺍﻅل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ   ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﺴﻴﺭﺓ 
   :ﺃﻫﻤﻬﺎﻤﻥ  ﺎﺏﺃﺴﺒﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻋﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺩﺓ 
ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ  :ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺯﻴ - 1
ﻥ ﻷﻜﻤﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻔﺽ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍ
ﺭﺒﺤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ  ﺍﻷﻜﺜﺭﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓ ﺌﺘﻤﺎﻥﻻﺍﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺴﻭﻑ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻭﺠﻪ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻋﻠﻰ (1)ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔﻻﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ  ﺌﺘﻤﺎﻥﻻﺍ ﺹﺘﺨﺼﻴ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ  ﺃﺩﺍﺀﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ  ﺃﺼﺒﺢﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ  ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎﺎﺴﺒﻬﺎ ﻭﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺤﻴﺙ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻜ
 ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﺴﺭﻉﺒﺴﻌﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭﻓﻲ ﺒﺄﻓﻀل ﺠﻭﺩﺓ ﻭﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭ
ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ  ﺭﺘﻘﺎﺀﻻﺒﺎﻜﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺤﻔﺯﺓ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﺴﻤﺢ  .ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
  .(2 )ﺀﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼ
ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺨﻭﺼﺼﺔ ﻫﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﻴﺙ  :ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔﺘﻨﺸﻴﻁ ﺴﻭﻕ  - 2
ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻤﺢ  ،ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻪ  ﺃﺴﻭﺍﻕﻭﺘﻭﺴﻴﻊ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﻴﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ  ﻰﺍﻷﻭﻟ ﺔﺤﻠﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤ ﺤﻴﺙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﺔﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ
 ﺔﺍﻟﺜﺎﻨﻴ ﺔﺤﻠﺭﺍﻟﻤﻓﻲ  ﺃﻤﺎ .ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻭﻴﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ،ﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕﺍ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
 .(3 )ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻭ ﻻﻨﻔﺘﺎﺡﺍﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺁﻟﻴﺎﺕﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ  ﺎﺭﺌﻴﺴﻴ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻋﺎﻤﻼ
ﻴﺸﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻪ ﻤﻥ  ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻭﺘﺎﺏ ﻜﺘﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼ ﺃﺴﻬﻡﻁﺭﺡ  ﺃﻥﻜﻤﺎ 
  .(4 )ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺃﻜﺜﺭﺠﺯﺌﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ  ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺒﺸﻜلﻭﻴﺠﻌل ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ﺍﻷﺴﻬﻡﺠل ﺸﺭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺃ
ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺩﺭﺠﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ  :ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺙ - 3
ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀﻊ  ﺃﻤﺎﻡﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻘل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ
 ﺍﻷﻤﺭﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻕ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺤﺭﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻴﺢ ﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺴﻬﻡﺤﻤﻠﺔ  ﺃﻤﺎﻡﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ 
ﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺨﻀﻊ ﻷ، ﺍﻟﻨﻘﺩﺍﻟﻤﺎل ﻭ ﺃﺴﻭﺍﻕﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ  ﺃﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  ﺃﺩﺍﺀﺒﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ
ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﻴﺤﺘﺎﺝ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ
  .(5 )ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎﺩﺭﺠﺔ 
                                                        
  .522 :، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،، ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺨﺼﺨﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ﺤﻤﺎﺩ ،(  1)
  222:ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ،،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ(  2)
 seniamuH ecneics sed euveR ,etpygE ne eriacnab noitasitavirp ed emmargorp el , lazahG demhA )3 (
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  622،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ  ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺨﺼﺨﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ﺤﻤﺎﺩ ،(  4)






 اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ·
ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟ ﻋﻠﻰﻴﺅﺩﻯ ﺨﻔﺽ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ  ﺃﻥﻴﺘﻭﻗﻊ  :ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻓﻀلﺩﺍﺭﺓ ﺇﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕﺘﺭﺸﻴﺩ  - 4
ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻓﻀل ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻏﻴﺭ  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺘﺎﺤﺔﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺸﻴﺩ 
  .(1 )ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺃﻭﺭﺍﻕﻭﻴﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻭﻕ  ،ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ
ﺇﻟﻰ ﻜﺒﺢ  ﺃﺩﻯﻱ ﻗﺘﺼﺎﺩﻻﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﺤﻴﺙ ﺃﻥ : ﺯﻭﺍل ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ - 5
ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻗﺼﻭﺭ  ﺃﺜﺎﺭﻤﻤﺎ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻋﻨﻪ  ،ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﺼﻔﺔ 
 ﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﺎﺒﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻻﺍﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻷﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺃﺩﺍﺀ
  .ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭﻜﻠﺕﺍﻟﺘﻲ  ﺔﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻻﺍﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻊ 
  :ﻤﺜل :ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭ -6
 .ﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻔ ﻤﺎﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟ  §
 .ﺠﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻁﺭﺍﻑﺘﻌﺎﻅﻡ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺩﺨﻭل   §
ﻤﻥ  ﺃﻭ ،ﺍﻟﻤﺎل ﺃﺴﻭﺍﻕﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ  ﺃﺩﻭﺍﺕﻨﺤﻭ ﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﻟﻰ  ﻟﻸﻓﺭﺍﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍ §
 .ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻹﺨﻼل ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍ
 .ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓ  §
 .ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻨﺩﻤﺎﺝﻻﺍﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺘل   §
  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺘﺤﻤل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﺕ    
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻁﻰ  ﺩﻓﻌﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺠﻤﻭﺩ ﻓﻲ  ،ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟ
. ﺍﻋﻡ ﻗﻭﻱ ﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻟﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺩ ،ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺌﻕ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻭﺍ
 :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﻫﺫﻩ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﺃﻫﻡﻭ
ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  -
  .ﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔﺤﺩ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺃ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ  ،ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻤﺜل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﺩ  -
ﺘﻘﻠﻴل ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻭ ﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻟ ﻓﺭﺹ ﺃﻓﻀل ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ،ﻴﺜﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓﺩﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺘﺤ
 .ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل
     ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺍﻟﻨﻅﻡ ﺠﻬﺯﺓ ﻭل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺤﺩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﺃﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ  -  
      .   ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺘﺭﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﺼﻠﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ  :ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﻨﺠﺎﺡ ﺨﻭﺼﺼﺔ: ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻔﺭﻉ
 ﻑ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺩﺭﻜﺔ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻬﺎ ﻭﻟﻜﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﺇﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺩﻋﻡ 
  (2 ) :ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ
                                                        
  322، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ(  1)






 اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ·
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤل ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  §
  .ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻬﻴﺌﺘﻬﺎ ﻟﻠﺨﻭﺼﺼﺔﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻭﻭ
 .ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺨﺘﻴﺎﺭﺍ §
ﻴﺨل ﺒﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻩ ﺒﻤﺎ ﻻ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔﺍﺘﺄﻜﻴﺩ  §
ﺘﺴﻤﺢ  ،ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺎﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕﺒﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ  ﺤﺘﻔﺎﻅﺍﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ  ،ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴ
 .ﺃﺯﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﻱ ﺼﺩﻤﺎﺕ ﺃﻭ  ﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﺍﻟﻪ ﺒﺘﻠﺒﻴﺔ 
 .ﺤﺘﻜﺎﺭﻻﺍﻤﻨﻊ ﺒﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ  ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﺩﻋﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ §
ﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻔﻌﻴل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﻤﺎ ﻴ §
 .ﻭﻜﺫﺍ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻜﻜل ،ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺈﺩﺨﺎل ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ  ،ﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻜﻴﻔﺎ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔﻭﺠﻌﻠ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻬﺎﺯﺍﻟﺠﺘﻁﻭﻴﺭ  §
ﺴﻴﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﻭﺼﺼﺔ ﻴ ﺃﻥﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﺒﺩ  ،ﻁﺘﻪ ﺒﺈﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺩﻋﻡ ﺃﻨﺸ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻊ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ 
                                            .ﻨﻔﻴﺫﻬﺎﻡ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺍﻟ























 اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ   ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ·
:                                                                                    ﻴﻠﻲ ﻤﺎﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل  :ﺍﻟﻔﺼلﺨﻼﺼﺔ 
ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ  .1
ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺴـﻡ ﻜـل  ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻜﻤﺎ ﻴﺯﺍﻭل ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺏ ﻓـﻲ  ﺸﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺒﻬﺎ،
  .ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍ
ﻗﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺠﺴـﺩﺕ ﻓـﻲ  .2
ﺘﺤﺭﻴﺭ  ﺘﻔﺎﻗﻴﺔﻭﺍﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ  ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺤﺴﺏ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل،
ﻭﺍﻟﺘـﻲ  ، ﺘﻁﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ، ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
 ﺴـﺘﻴﻌﺎﺏ ﻻﺒﺠﺩﻴﺔ  ﻤﻌﻬﺎ ، ﻭﻭﻀﻌﺘﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤلﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭلﻋﻠﻰ ﻓﺭﻀﺕ ﻀﻐﻭﻁﺎ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ 
  .ﻴﺠﺎﺒﻴﺔﻹﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺁ
ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘـﺩﻭﻴل، ﺍﻟﺸـﻤﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺴـﻨﻴﺩ، ﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺠﻤﻠﺘ .3
ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﺯ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﻤﻼﻤﺢ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﺘﺯﺍﻴـﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ 
 ،ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺤﺩﺜﺔ  ﻟﺘﺸﻤل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥﻤﻤﺎ ﺃﺠﺒﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩ، 
ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻤﻥ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻤﺯﺍﻴﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ 
ﻫﻭ ﻭ ،ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺒﻬﺩﻑ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻨﺩﻤﺎﺝﻻﺍﺘﺒﻨﻲ ﺨﻴﺎﺭ ﺒﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  .ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ
ﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺠﻤﻠـﺔ ﺍﻟﺤﺠ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ 
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﺍﺘﺠﻬﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟـﺩﻭل . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺤﺩﻭﺙ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ
ﻟﻤﻭﺍﻜﺒـﺔ ﺘﺤـﺩﻴﺎﺕ  ﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺒﻐﺭﺽ ﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺒﻨﻭﻜﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺸﻜل ﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨﺼﻭﺼﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﻜل ﻫـﺫﺍ ﺒﻬـﺩﻑ  ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﻴﻬﺎ،ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠ






  :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﻠﺼﻴﺮﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
  ﺘﻤﻬﻴﺩ
  (اﻟﺘﻨﻮﯾﻊﻓﻠﺴﻔﺔ  –ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻘﯿﺎم –ﺋﺺاﻟﺨﺼﺎاﻟﺘﻌﺮﯾﻒ و –اﻟﻨﺸﺄة) ﺔاﻟﺒﻨﻮك اﻟﺸﺎﻣﻠ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺸﺎﻣﻠـــﺔ  : اﻟﺜﺎﻧﻲﻟﻤﺒﺤﺚ ا
 اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻹدارﯾﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وأھﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺰاﯾﺎ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ
  اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ
 









 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
 
  :ـﺩﻴﺘﻤﻬ
ﻨﺸﻭﺀ  ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ –ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺁﻨﻔﺎ  –ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭ ﺇﻥ ﻤﺎ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ        
ﻴﺯﺓ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ 
ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻭ   ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕﻭ  ﺕﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍ  ﺘﻠﻙ  ﺎﺴﺎﺕﺍﻨﻌﻜ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
  .ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ
ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻨﻬﺎ ﻭ   
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻟﻴﺔ ﻭﻨﺤﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺃﻴﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟ
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  ﺘﺠﺎﻩﺎﺒﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺨﻁﹼﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ . ﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺒﺎﻷ
ﺩﻴﺩﺓ ﻴﻐﻠﺏ ﺼﺎﺭﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﻋﺘﺒﺭ ﺃﺴﺎﺱ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺒﻐﺭﺽ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌ
  .ﻤﺨﺎﻁﺭﺍﻟ ﺨﻔﻴﺽﺘﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺤﺭﺼﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﻴﻋﻠﻴﻬﺎ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻅﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻜل ﻤﻭ   
ﻨﻤﻭﺫﺝ  ﺃﻥﻫﺅﻻﺀ  ﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻟﺘﺒﻨﻲ ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل،  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻋﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ
ﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻱ ﻴﻜﻔل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺍﻟﺤل ﺍﻟﻨﺎﺠﻊ ﺍﻟﺫﻴﻤﺜل  " ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ"
ﺴﻌﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﺒﻘﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﻭ. ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 . ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
    :ﻭﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ
  (ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ –ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ –ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ –ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ) ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠـــﺔ  : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺯﺍﻴﺎ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ














 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
  (ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊﻓﻠﺴﻔﺔ  –ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ –ﺌﺹﺍﻟﺨﺼﺎﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭ –ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ) ﺔﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻁﻔﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﻤﺜل   
ﻟﺠﻤـﻊ  ﺘﻨﻭﻋـﺎ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺴـﻌﻴﻬﺎ ﻭ ﺘﺴﺎﻋﺎﺍﺒﻨﻭﻙ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟ
ﺍﻟﺸـﺎﻤﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺼـﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴـﺯﺓ، ﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺴﺱ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭ. ﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺨﻔﺽ ﺍﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﻴﻥ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻭ
ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺄﺴﺭﻩ ﺒﻔﻀل ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺴﻤﺔ ﻤﻤﻴـﺯﺓ ﻟﻠﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ  ﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎﺍﺍﻟﺘﻲ ﺯﺍﺩ ﻭ
ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﻋﻭﺍﻤل ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭلﻤﻥ ﺨﻼل ﻭ .ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
  .ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﻬﺎﻗﻴﺎﻤ
   
  ﺔ ــــﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠــﺄﺓ ﺍﻟﺒﻨــﻨﺸ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل       
ﺎﻨﻴﺎ ﺒـﺩﺃﺕ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﻻﻴﺭﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍ  
ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﻋﻥ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻭﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ، ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ، ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺒﻨـﻙ 
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﺴﻪ ﻓﺭﻴﺩﻴﺭﻴﻙ ﺍﻷﻜﺒﺭ، ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺴﻊ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺘﻨﻭﻴـﻊ ( ﺒﻨﻙ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺒﻭﻨﺩﺯ)ﺒﺭﻭﺴﻴﺎ 
ﻙ، ﺜﻡ ﻜـﻭﻤﺭﺯ ﺒﻨـﻙ ﺒﻨ ﺩﻭﺘﺵﺜﻡ ﺘﺄﺴﺱ ﺒﻨﻙ  ﻤﻥﻭ .ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ
ﻜﺎﻨﺕ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ، ﻭ ﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻭ0781ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻤﺠﺎﻟﺱ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﺒـﺎﺭ ﻜﺎﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍ
ﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋـﺔ ﺜﻡ ﻨﺸﺄﺕ ﺒﻨﻭﻙ ﺘﻘـﺩﻡ ﺨـﺩﻤﺎ  .ﺘﺭﻜﺯﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺤﻴﺙﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﻤﺒﻭﺭﻍ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭ
ﺘﻌـﺯﻯ ﻭ .ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒـﺎ  ﺤﻴﺙ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻨﻭﺍﺓ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩﻭ ،ﻟﻌﻤﻼﺌﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ
ﻗـﺩ ﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺭﻓـﻲ ﺍﻷ  ﺘﺠﺎﺭﻻﺍﻭﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل  ،ﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤ
ﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭ ﻭﻫﻭ ،ﺒﻌﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻤﺘﻁﻭﺭ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭ
ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺯﺍﻤﻥ ﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺎﺼﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺽ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭ
  (1) .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺴﻭﻴﺎﻭ
 ﺍﺴـﺘﻤﺭ  ﻗﺩﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ، ﻭ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﻓﻲ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭ ﺭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﻓﻴﻭ    
ﺃﺼﺒﺢ ﻤـﻥ ﻭ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩﺍﻟﻭﻀﻊ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻫﺫﺍ 
ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓـﻲ ﻭ .ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺃﻋﻤﺎل ﺒﻨـﻭﻙ ﺘﻨﻤﻭﻱ ﻭﺨﻠﻴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱﺃﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻫﻭ ﺩﻭﺭ ﻭﻴﻘﺘﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ، ﺤﻘ
ل ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻓـﻲ ﻴﺘﻤﻭﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻤﻬـﺎﻡ  ﺍﺘﺴﻌﺕﻭ .ﻏﻴﺭﻫﺎﻭ ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻤﺴﺭﺓ ﻭﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺍﻹ
ﻁﻭﻴـل ﺍﻷﺠـل ﺒﻤـﺎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺢ  ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﺎﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻤﻨﺢ 
ﺒﻌـﺩ  ﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔﺒﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ  .ﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎلﻔﻜﺜﻴ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
  .ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻨﺸﺄﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻔﻀل ﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍ ،ﺃﻥ ﺩﻤﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
                                         




 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
  ﺔــﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭ: ﻲــﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨ      
، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠـــــﺔ  ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺤﻭلﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﺃﻫﻡ ﺒ ﻘﻭﻡﺴﻨ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل  
   :ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨﺼﺎﺌﺼﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻡ 
 ﺔــــﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠ :لﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
  :    ﻴﻠﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺤﻭﻟﻬﺎ    
ﺍﻟﻔـﺭﻭﻉ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ "  ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﻑﺭﻌﻴ     
ﻴﻔﺔ ﻭﺍﺴـﻌﺔ ﻪ ﻟﺘﻭﻟﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ، ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
   ."(1)ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺼﻴﺩﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭ
ﻨـﻙ ﺒﻭﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﻤﻠـﺔ ﻭ ( ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ)ﻭﺍﺤﺩ ﺒﻴﻥ ﺒﻨﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺁﻥ " ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺭﻑ ﻜﻤﺎ  
ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﻜﺒﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻭ
  ."(2)ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺭﻭﺽ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻬﻴﻜﻠﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺘﻔﺭﻋﺔ ﻤ
ﺍﺌﻤـﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻨﻭﻴـﻊ ﻤﺼـﺎﺩﺭ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺩ" ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻌﺭﻑ ﺘﻜﻤﺎ  
 ﺍﻻﺌﺘﻤـﺎﻥ ﺘﻤـﻨﺢ ﺘﻭﻅﻴـﻑ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫـﺎ ﻭﺘﻔـﺘﺢ ﻭ ﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺘﻌﺒﺌﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭ
ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗـﺩ ﻻ ﺘﺴـﺘﻨﺩ ﺇﻟـﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ
ﺎﺌﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼـﺔ ﺭﺼﻴﺩ ﻤﺼﺭﻓﻲ، ﺒﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﺠﻤﻊ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻭﻅ
  ". (3)ﺍﻷﻋﻤﺎلﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺒﻨﻭﻙ ﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻁﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺘﻤﺎﺭﺱ  ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻫﻲ  ﻤﻥﻭ 
ﺘﻭﻟﻴﻔﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤـﻥ  ﻟﺘﻘﺩﻡﻭﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺒﻨﻭﻙ ﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎ ﻜل ﻤﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ
ﻋﺩﺓ ﻭﺍﺴـﻌﺔ ﻤـﻥ ﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺘﺤﺩﺜﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﺤﺎﺀ ﺒﺎﻟﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﻤﺴﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 
ﻫـﺫﺍ ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﻤﺼـﺎﺩﺭ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ  ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﻠﺒﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭ
  .ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ 
 ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﹼﺎﻤﻠــــﺔ: ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
  : (4)ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺫﻜﺭ ﻬﺎﻤﻥ ﺃﻫﻤﻭ    
     ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ  :ﺎﺕﺃﺩﺍﺀ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤ  -1
                .ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥﺒﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺒﻤﺎ ﻴﺸﺒﻊ ﺭﻏﻭ
ﺤﻴﺙ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻋـﻥ : ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻭ  -2
ﺭﻴﻕ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻏﻴﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﻁ
                                         
  .34: ، ﺹ7991ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ،  ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﻤﺤﻤﺩ ﻜﻤﺎل ﺨﻠﻴل ﺍﻟﺤﻤﺯﺍﻭﻱ،    )1( 
(2) tluausraG eppilihP– imairP enahpétS ,seigétartS te tnemennoitcnof euqnab aLacimonocE ,2 ,ecnarF ,sirap ,emè     
  .022 : P ,0002 ,noitidé
  .91:،ﺹ0002ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ،  ،ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ،    )3( 




 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﺘﻨﺘﻬﺯ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺙ ﺘﺩﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺤﺴﻭﺏ ﻭﺘﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺤﻴ
 .ﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯﻫﺎﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻔﻭﻗﻬﺎ ﻭﺭﺒﺤﻴﺘﻬﺎ، ﻭ
 ﺘﺴﺘﻨﺒﻁ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺘ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﻨﻭﻙ  -3
 .ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﺘﻭﺍﻓﻘﺎ ﻤﻊ ﻭ
     ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺸـﺎﻤﻠﺔ ﺒﺸـﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ   -4
 .ﻨﻭﻋﺎﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻜﻤ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕﺘﻲ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﻟﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻫـﻭﺍﻤﺵ ﻷﺘﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻘﻴﻕ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﻭﺘﺤ  -5
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻭﺴﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﻓـﺭﺹ  ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘل 
ﻟﻲ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻓﻌﺎل ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠـﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﺭﺴﻤﻠﺔ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭ
 .ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
    ﺘﺤﻔﻴـﺯ ﺔ، ﻟﺘﺸﻤل ﺘﺨﻁـﻴﻁ ﻭﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻭﺘﻭﺠﻴـﻪ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺫﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻭﻟ  -6
ﻤـﺎﻫﺭ ﻹﺩﺍﺭﺓ  ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱﻴل ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻤﻊ ﺘﻔﻌﺄﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺘﻭﻗﻴﺘﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﻭ
 .ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕﻭﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ
ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺘﺴـﻌﻰ ﺇﻟـﻰ ﺘﻨﻭﻴـﻊ ﻭ    
ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـﻥ  ﺒﺎﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ، ﻴﺤﻘﻕ ﺭﻀﺎ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎﺒﻤﺎ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ
ل ﻫﺩﺭ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤـﺔ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻠﻴﺇﻟﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻭ ﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔﺴﺘﺭﺍﺘﻴﻹﺍ
  .ﻟﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻓﻀل ﻭ
        
  ﻋﻭﺍﻤل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ :ﺎﻟﺙﺍﻟﺜﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺴﻌﺕ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﻤﺴﺕ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟ ﺕﺸﻬﺩ   
ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﺸـﺎﻤﻠﺔ،  ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﻀﻊﺒﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ، ﻭ ﺍﺘﺴﻤﺕﻅﺎﺌﻑ ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﺘﺸﻤل ﻭ
  (1) :ﺃﻫﻤﻬﺎﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻭﻟﻴﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭ
ﻓﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺩﺍﻓﻊ ﺫﺍﺘﻲ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ، ﺨﺎﺼـﺔ ﺇﺫﺍ ﺘـﻭﺍﻓﺭﺕ ﻟـﺩﻴﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ :  ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺫﺍﺘﻴﺔ - 1
ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ  ﻭﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺘﺤـﻭﻻﺕ ﺍﻟﺫﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﺭﺼﺩ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻤ
ل ﻷﻨﻪ ﻟﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﻭﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺎﻟﺒﻨﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻴﺯ. ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺘﻭﺍﻜﺏ ﻤﻌﻬﺎ
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﺩﻴﻪ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻟﺩﻯ. ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺭﻭﺍﺒﻁ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺩﺨـﻭل  ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺤﺩﺍﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻤﺩﻓﻭﻋﻴﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻹﺍﻟﺩﺍﻓﻊ 
 . ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﺩﻴﺩﺓﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ، ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺴﺎﺌل 
 ﺩﻭﺭﺍ  ﻭﺘﻠﻌﺏ   ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺘﺘﺩﺨل ﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ  ﺇﻨﺸﺎﺀﻫﺎﻭﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻻﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﺍ - 2
                                         
     : ﺒﺤﺙ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ 8-4ﺹ ﺹ   ،ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ،   )1( 




 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
ﺼﺼﺔ ﻭﺇﻓﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻘـﻭﻯ ﻭﺨﺇﺫ ﺃﻗﺒﻠﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟ. ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻴﺔﻓﻴﻬﺎ ﻤﺜل  ﺭﻴﺎﻤﺤﻭ
ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﻗـﺩ  ﺇﻓﺴﺎﺡﻜﻤﺎ ﺃﻥ . ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ .ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﻓـﻲ  ﻭﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ، ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻭﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔﻴﺩﻓﻊ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل 
. ﻥ ﺘﺴﻬﻡ ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠـﺎل ﺃﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﻫﻜﺫﺍ، ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ 
ﻭﻴﺴﺎﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤـل  ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ،  ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﻕ
 .ﻓﻴﻬﺎ، ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﻭﺘﺭﻏﻴﺒﻬﻡ ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻟﻜﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻜﺫﺍ
ﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻬﻡ ﻭﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﺘﻔﻀﻴﻠﻬﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤـﻥ  ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩﺍﻟﻭﻋﻲ ﻟﺩﻯ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ  - 3
 .ﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﻨﻙ ﻭﺍﺤﺩﺍﻟﺨﺩﻤﺎ
ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻓﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺫﺍﺘﻬﺎ  - 4
ﺇﻥ ﻟﻡ ﻨﻔﻌﻠﻬﺎ ﻨﺤﻥ ﻓﺴـﻴﻔﻌﻠﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﻘﻭﻟﺔ . ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺎﺕﻴﻗﺘﺼﺎﺩﻻﺍﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻓﻲ ﺩﺍﺨل 
ﻗﺭﺍﺽ ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻹﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍ ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺜﺭ ﻫﺫﺍ. ﻏﻴﺭﻨﺎ
ﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻋـﻥ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺇﺒل ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ . ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺇﻟﻰﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺫﻫﺏ 
ﻤـﺎ ﻜ. ﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻜـﺫﻟﻙ ﻹﻗﺭﺍﺹ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻹﺍﻟﺤﺭﺹ ﻭﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍ
ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻨـﺕ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ، ﺇﺫ 
ﺘﺸﻬﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻵﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻤﺴـﺭﺓ ﻤﺠـﺎل 
ﺘﺂﻜل ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ  ﺍﻋﺘﺎﺩﺕﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
   .ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ 
ﺴﻔﺭ ﻋﻤـﺎ ﻴﻌـﺭﻑ ﺒﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ ﺃﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ  ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل  - 5
ﻤﻼﺀ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻭﺍﻟﺴـﻭﻕ  ﻟﻰ  ﺴﺭﻋﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻌﺇﻭﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ . ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻗﻠﻠﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺠﺏ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋـﻥ 
ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺘﺤﺭﻴـﻙ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﺒﻜﻤﻴـﺎﺕ 
 .ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺜﻘـل ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺼﻴﺤﺎﺕ ﺩﻋﺎﺓ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺇ - 6
ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺘﺤﻜﻤﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺒﺎﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻗﻴﻭﺩ 
ﺎﻁﺭﺓ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥﺘﻭﺯﻴﻊ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ :  ﺩﺍﺀ ﻤﺜلﻷﺍ
ﺒﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﺤﻴﺙ ﺭﻓﻌﺕ " ﺒﺎﺯل"ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﺠﻨﺔ  ﺍﻟﻤﺸﺭﻋﻭﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺘﺠﻪﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ، ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺸﻬﺩﺕ ﺘﺩﻫﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴـﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻤـﺎ ﺃﺩﻯ % 8ﻟﻰ ﺇ ﺍﻷﺼﻭل / ﻨﺴﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
 .ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻫﺫﻩ  ﺍﻨﻜﺸﺎﻑﻤﻌﺩل  ﺇﻟﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ
ﻭﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ .  ﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺭﻜﺔ  - 7




 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
ﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺒﺸـﺭﻴﺔ ﺇ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﻓﻴﺭﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭ
ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ  ﺃﺫﺭﻋﻬﺎﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﻤﺩ  ﻤﺎﻫﺭﺓ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺤﺴﻥ
  .ﻭﻟﻭﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻋﺘﺎﺩﺕﻤﺠﺎﻻﺕ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﺩ 
 ﺍﺘﻔﺎﻗـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ  ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ : ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ  - 8
ﺘﻭﺴـﻴﻊ :  ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ، ﺇﺫ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤلﺃﻭﺭﺠﻭﺍﻱ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ، ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍ
... ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﺎﺭﻟﻼﺴﺘﺜﻓﺭﺹ  ﻭﺇﺘﺎﺤﺔﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺨﻠﻕ ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ، ﺘﺨﻔﻑ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺨﻠﻕ 
ﻥ ﺘﻤﺩﻫﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻠﺕ ﺃﺘﻨﻭﻉ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭ ﺃﻥﺍﻟﺦ، ﻜل ﻫﺫﺍ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ 
ﻟﻴﻁﺎل ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ  ﻤﺘﺩﺍﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ  .ﺤﺒﻴﺴﺘﻬﺎ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ
ﺇﺫ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﻤـﺩ . ﺎ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭلﻭﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺘﺤﺩﻴ.  ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﺨﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺼل ﻤﻨﻬـﺎ 
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺒﻀﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﺤﺭﻡ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ، . ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺭﺒﺢ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺘﺩﻋﻡ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺠﺏ ﺩﻋﻡ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ  ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻴﻌﻨﻲ
  .ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﺦ، ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ... ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
  
  ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ      
ﻫﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻓﻠﺴـﻔﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭ ﻰﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﺃﻥ  ﻥﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎ  
ﻭﺠﺩﺕ ﺴﻭﻗﺎﹰ ﺭﺍﺌﺠـﺔ ﺨـﻼل ﻭ )zetwokraM(ﻤﺎﺭﻜﻭﺘﺯﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﺩﻯ ﺒﻬﺎ ﻭ )noitacifisreviD(ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ 
ﻗﺩ ﺤﺼل ﺒﻔﻀﻠﻬﺎ ﺍﻻﺜﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻨﻭﺒـل ، ﻭ)eprahS(ﺸﺎﺭﺏﻜﻤﺎ ﺃﻀﺎﻑ ﻟﻬﺎ  ﻌﺸﺭﻴﻥﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟ
   .ﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕﻓ
ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻘـﺩﻡ ﻭ  
ﻓﻔﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤل، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓـﻲ  .ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ
ﺎﻁﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻓﺎﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﺼﻴﺏ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺨـﻼل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻤﺨ
ﻜﺫﻟﻙ . ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻌﻴﻥ، ﻗﺩ ﻴﻌﻭﻀﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻗﻁﺎﻉ ﺁﺨﺭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ، 
ﻗﺩ ﻴﻌﺎﺩﻟﻪ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺌﺘﻤـﺎﻥ ﻤـﻥ ﻗﻁـﺎﻉ   ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﺎ، ﺍﻨﺨﻔﺎﺽﻓﺈﻥ 
ﻓﻠﻭ ﺃﺼﺎﺏ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻭﺠﺔ ﻜﺴﺎﺩ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻓﻼﺱ ﺒﻌﺽ ﻤﻨﺸﺂﺘﻪ،  .ﺁﺨﺭ
ﻴﺭﺍﻋـﻲ ﻭ .ﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻪ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺩﻭﻥ ﻏﻴـﺭﻩ  ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻓﺈﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﻋﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﺼـﻐﻴﺭﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﻤﺯﺍﻴـﺎ  ﺎﻤـل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌ
ﺘﺤﻘﻕ ﻗﺩﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ، ﻭﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭ
ﻁ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﻗﻁﺎﻋﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻴﻨﺸ .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ




 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒـﻴﻥ ﻫـﺫﻴﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﻨﺸﺎﻁﻪﺍﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺴﻠﺒﺎ ﻭﻴﺼﻨﻌﻬﺎ، 
   (1) .ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻨﺴﺒﻴﺎ
 ﻤـﺎﺭﺱ ﺘﻨﻭﻋـﺔ ﻭ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺨﺩﻤﻴﺔ ﻤ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﺩﺨل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤلﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻋﻤﻘﺎ، ﻭ    
ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻠل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗـﺩ ﻴﺘﻌـﺭﺽ . ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﺨﺩﻡ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤـﻭﺍﻟﻲ ﺃﻫـﻡ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴـﺔ ﻭ. ﻷﺩﻨﻰ ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍ
  .ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ


















   
  
  
، 7002،(ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻕ،ﺍﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺭ - ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل)،ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺭﻋﺩ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺼﺭﻥ،: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ








                                         






  ﺍﻟﺴﻤﺴﺭﺓ 
 ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ
  وﻇﯿﻔﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن
 واﻹﻗﺮاض
 
  وﻇﯿﻔﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت
 واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
 
  وﻇﯿﻔﺔ اﻻدﺧﺎر
 واﻟﺘﻮﻓﯿﺮ
 










  ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
  ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻀﻤﺎﻥ)
 (ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ 






 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
   ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠـــﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍ
ل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻤﺘﻌﺯﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ       
ﻤﺸـﺎﺭﻜﺎ ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﻷﻋﻤﺎل، ﻜﻤﺎ ﺘﺩﺨل ﺩﺍﻋﻤﺎ ﻭﺍﻤﺎﺭ ﻭﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﻟﺒ
ﺘﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺇﻟﻰ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ. ﺃﻭ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﻴﺔﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺸـﻜل ﺸـﺭﻜﺔ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﻭﻡ ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ
                         . ﻫ ـﻭ ﺨﺩﻤ ـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴ ـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔﻭ ﻭﺍﺤ ـﺩ  ﺍﺘﺠ ـﺎﻩﻭﻫ ـﺫﺍ ﻜﻠ ـﻪ ﻴﺼـﺏ ﻓ ـﻲ . ﻗﺎﺒﻀـﺔ ﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ
  .ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻘﻭﻡ ﺒﺤﺼﺭ ﺃﻫﻡ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺴﻨﻭ
        
  ﺎــﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﻨﻔﺴﻬﺍﻟﻭﻅ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل   
ﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﻤﺠ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ  
 .ﻤﺼﺩﺭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬـﺎ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻲ، ﻭ
  :ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻓﻲ  ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻀﻴﺤﻪﻭ
 ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﺘ    
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺴﺩﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﺃﻓﺭﺍﺩﺍ ﺃﻭ 
  (1) :ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍ: ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ - ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗـﺩ ﻤـﻊ  ﺨﺒﺭﺍﺀ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ  ·
ﺍﻟﻨﺼﺢ ﺤـﻭل ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻴﻜﻤﺎ ﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻤﺘﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ
ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴـﺔ،   ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ، ﻨﻅﺭﺍ ﻻﻤﺘﻼﻜﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ 
 .ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻭ
ﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍ ·
  :ﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭ
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻤﻥ ﻁـﺭﻑ ( ﺍﻷﺴﻬﻡ)ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ  :ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ·
 .ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺒﺩﻻ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺒﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ  :ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ·
 .ﻫﺫﺍ ﻟﻘﺎﺀ ﻋﻤﻭﻟﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻭﻤﺴﻜﻬﺎﻤﺨﺎﻁﺭ 
ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺘﺸـﻜﻴﻠﺔ ﻭ ﻭ :ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﻭل ﺍﻹﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤ ·
 .ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻬﺎ
                                         






 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸـﺎﻤﻠﺔ ﺘﺤـﺕ ﺸـﻌﺎﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ  ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ (:ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺔ)ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺃﻤﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﻤﺎﻨ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻭ
ﺔ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻭﺘﻭﻁﻴﺩ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺒﻨـﻙ، ﻫﺫﺍ ﺭﻏﺒﻭ. ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻋﻤﻼﺌﻪ
ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻭﻀـﻴﺢ ﺃﻫـﻡ ﻭ .ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀﻙ ﻭﻨﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺒﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻭ
 :ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺘﻨﺸﺄ ﻋـﻥ ﺍﻟﺜﻘـﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤـﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﻌﻁﻰ ﻟﺸﺨﺹ ﻭ" ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ  ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﻑ :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ - ﺃ
ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ﺘﻨﺸـﺄ  ﻰﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﺘﻔﺎﻕ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﺒﺤﺭﺹ ﻤﺭﺍﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﺎﻟﻜﻬﺎ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﻭ ﻭﻻﺅﻤﺴﻟﺸﺨﺹ ﻴﻌﺩ  *ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
 .(1)" ﻴﺤﺩﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ 
ﺤﻴﺙ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﺨﻁـﻁ : ﻀﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤل( ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺔ)ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻘﺴﻡ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  -  ﺏ
 . ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻨﻙ
 













ﺘﺤﺎﺩ ﺇ، ﻤﺠﻠﺔ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ(  stinu tsurT)ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺼﺎﺩﻕ ﺭﺍﺸﺩ ﺍﻟﺸﻤﺭﻱ،  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .47 :، ﺹ5002ﺠﺎﻨﻔﻲ، 092: ﻟﻌﺩﺩﺍ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،
    
ﻋﺩﻡ ﺘﺩﺍﺨل ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺃﺸـﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨـﻙ، ﻜﻤـﺎ  ﺘﻔﺭﺽ( ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺔ)ﺁﻟﻴﺔ ﻋﻤل ﻗﺴﻡ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﺇﻥ  
ﻰ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻗﺴﻡ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﺇﻟﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ﺘﻭﺠﺏ
                                         
  .ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺸﺭﻁﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺸﺨﺹ   *
 .97: ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ،   )1(
  ﻤﺩﻴﺭ ﺘﺤﻠﻴل
 ﺍﻟﻤﺤﻔﻅﺔ 
 ﻹﺩﺍﺭﺓﻤﺠﻠﺱ ﺍ
  ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ
 ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺔ 
 





ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ  ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺔ
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
 ﻟﺠﻨﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ
  ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ 
 ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ
 ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ





 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻠـﺯﻡ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭ
ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺤﺎﺴﻭﺏ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻠﺘﻌـﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ 
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺘﻘﻴـﻴﻡ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡﻜﺫﻟﻙ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭ  ﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺤﻔﻅﺔﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻔﻅﺔ 
  .(1)ﻨﻅﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ، ﻨ
  (2): ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ -ﺝ
 ﺍﻻﺴﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺼﺎﻴﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻔﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﻟﺘﺸﻤل ﻗﺒﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ·
 .ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
      ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﻨﻅـﻡ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺸـﺎﺕ ﻟﻠﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ، ﻭﺘﺸﻤل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺼﻭلﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭ ·
 .ﺍﻷﺠﻭﺭﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﺘﻘﺩﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻭ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻓﻲ ﺒﻨـﺎﺀ ﻨﻅـﻡ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ·
       ،ﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺤ ﻋـﻥ ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ ﻭ  ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﺩ ﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ ﺇﻋﺩﺒﻬﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ ﻤﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻭ ،ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺀﻭ
ﺸﻬﺭﻴﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﻓـﻲ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﻨﺸﺭﺓ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﻭ ،ﺍﻟﺨﺎﺭﺝﻅﻤﺔ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﻤﻨﺘ
 .ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ
 .ﺍﻟﺨﺎﺭﺝﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨلﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ  ·
 .ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺴﻬﻡ ·
 (3): ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﻤﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ -ﺩ
     ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ﻋﺎﻁﻠـﺔ ﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴـﻊ ﻤـﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬـﻭﺭ ﻤﺤﻴﺙ ﻴﻜ :ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ·
ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ  ﺒﺎﻷﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻡﻭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ 
 .ﺩﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻓﻲ ﺍ
ﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍ :ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ·
 :ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﻟﻬﻡ ﺍﻵﺘﻲﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ
 .ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻪ  §
  .ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔﻭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ  §
 .ﻤﺭﺒﺤﺔﺒﺭﺃﺴﻤﺎل ﺼﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻀﺨﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ   §
ﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻴﺯﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺤﻴﺙ ﺴﻴﻌﺯﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺩ :ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ·
 .ﺠﺩﺩ ﻋﻤﻼﺀﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺠﻠﺏ ﺃﻤﻭﺍل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭ
 
 
                                         
 .47: ﺼﺎﺩﻕ ﺭﺍﺸﺩ ﺍﻟﺸﻤﺭﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  )1(
 . 74 – 64: ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ،   )2(




 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
 ﺍﻟﻌﻤل  ﻭﻫﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ   (:ﺍﻟﺘﺴﻨﻴﺩ ) ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ  -ﺜﺎﻟﺜﺎ 
ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺃﺼﻭل ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺴﺎﺌﻠﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ "ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻭ –ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ  –ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ 
ﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﻭﻫﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﺃﺴ( ﺃﺴﻬﻡ ﻭﺴﻨﺩﺍﺕ)ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ 
، ﻭﻻ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔﺇﻟﻰ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺃ
    (1)".ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ
  :(2)ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ ﺘﺘﻡ ﺒﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻁﺭﻕ، ﻭﻫﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﺠﺩﺭ
ﻭﻫﻭ ﻤـﺎ ﻴﻤﺜـل ﺍﻟﺴـﺒﻴل  ﺩﻴﺩﺓ،ﺠﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﺄﺨﺭﻯ  :ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍلﺴﺘﺒﺩﺍ (1
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓـﻲ  ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ،
  .ﺯﺌﺔﺒﻴﻊ ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﺘﺠ
 ﻥﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺭﻴﻕ ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﺎ ﺸﺎﺒﻬﻬﺎ، ﻭﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋ  ـ :ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل (2
ﻴﻭﺍﺼل ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺩﻓـﻊ ﺍﻷﻗﺴـﺎﻁ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻤـﻭل  ،ﺤﻴﺙﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻟﻠﺩﺍﺌﻨﻴﻥ
ﻭ ﺘﺴﺩﻴﺩﻫﺎ ﻀﻤﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻱ ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺭﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻤﺎ ﺒﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺘ
 :ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻕ، ﻭﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﻴﻥ،ﻴﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺭ
  .ﺃﻭ ﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ( ﺘﺭﺽﻘﺍﻟﻤ)ﻀﻤﻥ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﻴﻭﺠﻪ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ 
ﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺒﻨـﻙ، ﺃﻭ ﺇﻟـﻰ ﺒﻨـﻙ ﻗﺎﺌـﺩ ﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻊ ﺍﺤ :ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ (3
ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺘﻤﻴﻠﻬﺎ، ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟـﻭ ﻋﺠـﺯ ﺍﻟﻤـﺩﻴﻥ ﻋـﻥ 
ﺒﺄﻥ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﻗﻡ ﺘﻡ ﺒﻴﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻟـﻪ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ، ﻭﻨﻅـﺭﺍ ( ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ)ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ،ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ 
ﺍﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ، ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤـﻕ ﻻﻨﻌﺩ
  .ﺫﺍﺘﻬﺎ،ﻭ ﻴﻠﺯﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺨﺼﺹ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ( ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ)ﻗﺒل ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  (3): ﻤﺴﺎﻭﺉ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭ ﺘﺤﻤل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ ﻓﺈﻥ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ    
ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ ﺒﺄﺴﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﺘﺠـﺎﻭﺯﺍ ﺒـﺫﻟﻙ ﻤـﺎ  :ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ -ﺃ 
ﻤﺘﻼﻓﻴﺎ ﺒـﺫﻟﻙ ﻋﺠـﺯ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻜﻠﻔﺔ ﺯﺍﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺽ، ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺜل ﺘ
ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﻜﺤل ﺃﻤﺜل ﻟﻠـﺩﺍﺌﻥ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻺﻗﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻜﻤﺎ
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻴﻌـﻪ ﻁﺎﻟﺒـﺎﹰ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺸﻜﻭﻜﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ، ﻓﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺒﺘﻭﺭﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻘﺎﻋﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭ
 .ﻴﺘﻔﺎﺩﻯ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔﻟﻠﺴﻴﻭﻟﺔ، ﻭ
ﻟﻤﺩﻴﻥ ﻟﻠﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺘﺠﻠﻰ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺇﺫ ﻗﺩ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍ :ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺎﻭﺉ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ  - ﺏ 
ﺩﺍﺨل  ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻜﺎﻤل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺘﻭﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺃ
 ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ  ﺩﻴﻨﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﻐﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤ، ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
                                         
  .732:، ﺹ1002، ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻤﺼﺭ، ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔﻤﺩﺤﺕ ﺼﺎﺩﻕ،  (1)
  .821-721:،ﺹ ﺹ4002ﺩﺍﺭ ﻁﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ،ﻤﺼﺭ،،(ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻲ)ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺩل ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺯﻕ، (2)




 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
 .ﺓ، ﻓﻘﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻀﺨﻡ، ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻭﺉﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﺒﻴﺭ   
ﻫﻜﺫﺍ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺇﻀﺎﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻔﻀل ﺇﺘﺎﺤﺘﻬـﺎ ﻭ  
ﺃﺴﺎﺴـﺎ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺫﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﻟﻘﺩﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷ
ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﻨﻅـﺭﺍ ﻹﺯﺍﺤﺘﻬـﺎ ﻭ ﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺩﻤﺞ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺘﻲ ﺘﺍﻟﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ، ﻭ
  .ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻟﻠﺤﺩﻭ
ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﻓﺎﻋل ﻓـﻲ ﺘﻨﺸـﻴﻁ  :ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -ﺭﺍﺒﻌﺎ
  (1):  ﻼل ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻭ .ﺘﺭﻭﻴﺞ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﺘﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻋﻨﺩﻫﺎ   ü
 ﺴـﺎﻫﻡ ﻌﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤ ﻁﺒﻴﻟﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﺩﻫﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ، ﻭ
 .ﺘﺒﺎﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻭ
        ﺇﺭﺸـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﺴـﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻴﻴﻥ ﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻨﺼـﺎﺌﺢ ﻭ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﻤﻭ  ü
 .ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﻭ
 .ﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﺤﻭل ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻨﺼﺎﺌﺢ ﻭ  ü
ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ، ﻟﻴﺤﻘـﻕ  ﺍﻤﺘﺩﺒﺫﻟﻙ ، ﻭﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎلﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍ  ü
 .ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻋﺎﺌﺩﺍ ﺇﻀﺎﻓﻴﺎ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻬﺩﺩ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺒﻨﻙ
 .ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ( ﺘﺴﻨﻴﺩ ) ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻭﺭﻴﻕ   ü
ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﻭ   
ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ  ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
 (2): ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ ﻀﺢﺍﻟﻤﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭ. ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺨﻭﺼﺼـﺔ ﺘﻘﺩﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺀ  Ø
ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬـﺎ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﺤﻭل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭ
 . ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﻭﺒﺤﻴﺙ 
ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﺴﻤﺢ ﺎﻫﻤﺔ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴ  Ø
ﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺩﺍﺕ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﻴﻜل ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨ
ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﻜﻪ ﻟﻠﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻭ. ﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺩﻴﺩﺓﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
ﺒﺎﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ،ﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻤﺤﻔﻅﺘﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ 
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻬﺫﻩ ﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻜ
 ﻴﺔ ـﻋﻤﻠ ﻨﺎﺩ ـﻴﺔ ﺇﺴـﻀﺎ ﻋﻤﻠـﻗﺩ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺃﻴﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺍ
                                         
ﻟﻌﻠﻭﻡ ، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍ -ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  –ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﻋﺼﺭﻨﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺩﺍﻨﻲ ، (1)
 .25 – 15: ﺹ ﺹ ،6002/  5002ﻨﻘﻭﺩ ﻭﺘﻤﻭﻴل، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،: ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺨﺼﺹ




 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
 .ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ، ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﻠﻑ ﺫﻜﺭﻩ، ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺴـﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺒﻔﻀـل ﺇﺩﺍﺭﺘﻬـﺎ ﻭ   
        ﺇﺤﺎﻁﺘﻬﺎ ﺒﻜﺎﻓـﺔ ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺒﻔﻀـل ﺸـﺒﻜﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬـﺎ ﻤﺤﺘﺭﻓﺔ ﻟﻤﺤﻔﻅﺔ ﺃﻭﺭﺍﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟ
ﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺘﺴـﺭﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻫﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﺩﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌ. ﺍﺴﻌﺔﺍﺘﺼﺎﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻭ
ﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻤﻤﺎ ﻴﻜﺴﺒﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺨﻭﺼﺼﺘﻬﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ، ﻭ
  .ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺤﻴﺙ ﻴ :ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﻴﻴﻥ  -ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺼﺎﻨﻊ . ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷ
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻟـﻸﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟ
ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤـل ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟ ﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﺍﻭﻹ .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟـﺫﻱ  ﺍﻟﻤﻼﺀﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻨﻬﺎ 
 ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل .ﺤﺠﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﻨﺸﺎﻁﻪ ﻭ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺁﻤﻥ، ﻭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻟﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﺴﻴﻭ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ، ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌـﺔ ﻭﺩﺍﺌـﻊ ﺒﻤـﺎ  ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ 
   (1) .ﻴﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ
  ﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜـــﺭﺓﺘ: ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺠﺩﻴـﺩ ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ    
  :ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﺭﺽ ﺭﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺠﻤﻠـﺔ  :)gniknaB liateR(ﺠﺯﺌﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘ -ﺃﻭﻻ
ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻤـﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻻﺌﻬﻡ ﻟﻠﺒﻨﻙ، ﻭ ﺒﻬﺩﻑﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻏﺏ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ 
    (2): ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻥ ﺒﻴﻥﻤﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ،  ﺤﺒﺫ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤلﻴ
ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻜﺜﻴـﺭﺓ . ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺒﺭﻫﻥ :ل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱﻓﺭﻉ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴ .1
 .ﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎﻟﻐﺭﺽ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻭﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺒﺎﺌﻊ ﻭ
ﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﺃﻴﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨ :ﻓﺭﻉ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ .2
ﻴﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻓـﻲ ﺘﺒـﺩﻴل ﺍﻟﻌﻤـﻼﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭ ﻲﺍﻟﺘﻭ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡﻭ
 .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ، ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺍﻻﻋﺘﻤﺎ
 ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ: (ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ) ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﻟﺔ  .3
 ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤلﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﺠﻬﺯﺓ ﺒﻤﺴﺘﻠﺯﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﺠﺩﻭﻯ ﻤ 
 .ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻁﻴﻠﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉﻟﻠﺫﻫﺎﺏ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭ 
                                         
 .25: ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺩﺍﻨﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(1)




 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺯﻴﺞ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻬـﺎ  :ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺸﺒﻪ ﺍﻵﻟﻴﺔ .4
 :ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎﺎﻟﻜﺎﻤل ﺃﻭ ﺸﺒﻪ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل، ﻭﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺒﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍ
ﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻅﻬﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺴـﻴﻥ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍ  Ø
ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬـﺎ ﻟـﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ، ﻭ
  .ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﺴﺤﺏ ﻭﻼﺀ ﻤﺍﻟﻌﻤ
ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤ * )MTA(ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻵﻟﻲ  Ø
 . ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﺴﺤﺏ ﻭ
ﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻔﻴـﺔ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺨﺘﻴﺎ ﻭﻴﺅﺩﻱ
  .ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻡ ﺍﻟﻤﺯﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘ
ﻗﻴـﺎﻡ "ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ  :)gnisaeL(ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ  -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻰ  ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻉ  ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺤﺘـﺎﺝ  ﺇﻟﻴـﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺼل  ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﻤﻭﺭﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺘﺄﺠﻴﺭﻩ  ﺇﻟ
ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺴﺩﺍﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ( ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻭ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل )ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ 
ﻭﺘﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﺤﻘـﻕ  ،ﻤﺎ، ﻭﺘﺴﺩﺩ ﺸﻬﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍلﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬ
   .(1)"ﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺽ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﻌﺩﻟﻪ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩ
















                                         
 .enihcaM relleT detamotuA :MTA*
   .65:ﻤﺩﺤﺕ ﺼﺎﺩﻕ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ (1)
 ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ : (40)ﺍﻟﺸﻜل 





ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼل ﻤﺤل 


















 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
  :ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  (1): ﻓﻴﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،(ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ)ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ  .1
ﻱ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻴﺴﺩﺩ ﻋﻠـﻰ ﺎﺒﺔ ﻗﺭﺽ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﺫﻭﻓﺭﺓ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭﻱ ﺒﻤﺜ -
ﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ ﺍﻭ ﻜﺫﺍ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘـﺩﻓﻕ ﺍﻟﻨﻘـﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻭل ﺃﻗﺴﺎﻁ، ﻭ
 .ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻫﺫﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ
ﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﺭﺽ ﻴﻌﻤل ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺤ Ø
 .ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺠﺫﺏ ﻋﻤﻼﺀ ﺠﺩﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻜﻘﺎﺒﻀﺔ ﺘ Ø
 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺏ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ
 .ﻋﻴﻨﻲ ﻤﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺁﺠﺎل ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺸﻜل ﻨﻘﺩﻱ ﻭﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍ ﺇﻤﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﻜﻤﻴﺔ Ø
 (2) :ﻓﻴﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ،. 2
ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻓﻀل ﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﻅﻬﻭﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼـﻭل ﺍﻟﻤﺴـﺘﺄﺠﺭﺓ ﻀـﻤﻥ  Ø
ﻨﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺭﻏﻡ ﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺼـﻭل  ﻟﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﺇﻫﺘﻼﻜﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺨﺼﻡ،
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل ﻤﻤﺎ ﻟﻭ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ  ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ،
  .ﺍﻷﺼﻭل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺒﺄﻤﻭﺍل ﻤﻘﺘﺭﻀﺔ ﺃﻱ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﻤﺼﺭﻓﻲ
 ﺍﺴـﺘﺌﺠﺎﺭ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺃﻭﺠﻪ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ Ø
  .ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺩل ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺘﺠﻤﻴﺩ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ
ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋـﻥ  Ø
ﺒﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﻟﻠﻤﺅﺠﺭ ﻜﻀﻤﺎﻥ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺃﺨـل ﺍﻟﻤﺴـﺘﺄﺠﺭ  ﺫ ﻴﻜﺘﻔﻲﺇ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ،
  .ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ ﺒﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻹﺤـﻼل ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴـﺩ  Ø
 ﻷﺼﻭﻟﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻤل ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎ ﻋﺏﺀ ﺸﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل
ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺘﺠﻨﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﺤﻤل ﺘﻜﻠﻔـﺔ  .ﺍﻻﺴﺘﺌﺠﺎﺭﺠﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﻭﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺩﻓﻊ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻹﻴ
ﻓﻌﻘﺩ ﺍﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻷﺼل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠـل ﺒﺤﻴـﺙ  .ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ
  .ﻴﻐﻁﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﻋﺎﻁﻼ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻪ
ﺒﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺄﺠﺭﺕ ﺍﻷﺼل ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ  ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﻓﺭﺍ ﻀﺭﻴ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺠﺭ Ø
ﻗﺘﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺤﺴـﺎﺏ ﻗﻴﻤـﺔ ﻗﺴـﻁ ﻹﻤﺎﻟﻲ ﺒﺩل ﺘﻤﻠﻜﻪ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﺍﻟﺭﺃﺴ
 ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤـل ﻤـﻥ ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﻴﺘﻡ ﺨﺼﻡ ﺃﻗﺴﺎﻁ . ﻀﺭﻴﺒﺔﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﺍﻹﻫﺘﻼﻙ
                                         
 .754 – 654: ، ﺹ ﺹ5002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻤﺼﺭ،  ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺃﻨﻭﺭ ﺴﻠﻁﺎﻥ،  (1)




 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
ﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ ﺈﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻓ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻪﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻷﺼل ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﺓ  ،ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
   .ﺍﻹﻗﺘﺭﺍﻀﻲﺴﻭﻑ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻁﻭﺍل ﻋﻤﺭﻩ 
ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤﺜـل  ﺍﻟﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﻔﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ  :ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ .3
ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻁﻁ ﻭﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻭﺘﻘﻠﻴـل ﺍﻟﻌﺠـﺯ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ 
ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤـﻭﺍل ﻤﺘﺎﺤـﺔ ﻤﻤـﺎ  ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ  ﺇﻟﻰ ﺴﺭﻋﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ  ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻱ،
ﻴﺎ ﻤﻤـﺎ ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠ ،ﻟﻤﻭﺍﻁﻥﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍ
  .(1)ﻭﻓﺘﺢ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
ﻴﺯﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎﻤﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل  ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﻭ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ، ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺼـﻭل، ﻭ. ﺍﻋﻤﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺩ
ﻴﻙ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﺼﻔﻘﺎﺘﻪ، ﻨﺎﻫﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻭﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﺍﻟﺒﺎﻹﻀﺎ
 . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ
ﺩﻴﺜـﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤـﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻕ ﺍﻟﺤ  (:ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ)ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ  -ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺘﻡ ﻴ  ـ   *ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﺭﺽ ﻜﺒﻴﺭ ﻨﺴـﺒﻴﺎ ( ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ) ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍل ﺒﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻟﻠﺘﺯﻭﻴﺩ ﺒﺎﻷﻤﻭ
 ﺍﻗﺘﺭﺍﻀـﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﺔ، ﻭ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟﻤـﺭﺍﺩ ﺘﺄﻤﻴﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ 
ﻘﻭﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴ ﺤﻤل ﻋﺒﺊ ﺘﻜﺒﻴﺭﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻙ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻥ ﻴ
ﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺒﻨﻜـﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﻭ ﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺭﻀﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ،ﺒﺒ
ﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺘﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻘـﺭﺽ ﺤﺴﺏ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺤﺩﺍ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻭ
 (2). ﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺨﺭﻯﻭ
ﺯﺍﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﻤﻘﺭﻀـﺔ ﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﻭ
  :ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ، ﻭ
  (3): ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﺜل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﺔ .1
 .ﺘﻌﺫﺭ ﺘﺤﻤل ﺒﻨﻙ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ·
 .ﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﺔﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍ ·
 .ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻔﻴﺔ ·
 .ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ·
 ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﺨل ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍ ·
 .ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ
                                         
 .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ 001ﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘ *
  .554-454:، ﺹ ﺹ0002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ، ،(ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ)ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﺠﻤﻌﺔ، (1) 
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ      ، - ( ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴ) ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ  –ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻋﻭﺽ،  –ﻤﺎﻫﺭ ﻜﻨﺞ ﺸﻜﺭﻱ (2) 
 .221: ، ﺹ4002ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، 




 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
 (1): ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﺜل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ :ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ .2
ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻭﺍﺯﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺎﺕ  ·
ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺭﺍﺽ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻴﻤﻨﺢ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻨﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨ
 .ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭ ﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥﻴﺘﻴﺢ ﻤ
ﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻜﺜﻴﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﻟﻠﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭ ·
 .ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻌﻁﻰ ﺩﻋﺎﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ
ل ﺘﻭﻓﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻫﺫﺍ ﺒﻔﻀﺍﻟﻼﺯﻤﺔ، ﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭ ·
 .ﻬﻡ ﺨﺒﺭﺓﺩﻴﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﻭ
ﻬﺎﻤﺵ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻰ ﻓﻭﻕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺍﻟﻤﻌﻭﻡ ﻭﺇﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺘﻘﺎﺱ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ·
ﻴﻪ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻜل ﻤـﻥ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﺍﻟﺴﻌﺭ، ﻭ
ﺴـﻌﺭ ﺇﻗـﺭﺍﺽ ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ  .ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﻤﻊ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻪﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺴﻌﺭ 
  ﻟﻨـﺩﻥ  ﺒـﻴﻥ ﺒﻨـﻭﻙ   ﺎ ﻤﺜل ﺴﻌﺭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻷﻓﻀل ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﻌﺭﺍ ﺴﻭﻗﻴ
ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺤﺭﻜﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻷﻴﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﻗﻴﻭﺩ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺓ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻜﻤـﺎ ( ROBIL)
ﺃﻤـﺎ . ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻴﺯﻴﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻼﻴﺒـﻭﺭ ﻭ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﻭل ﻜﻤﺎﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎل 
ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻭ ﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺡ ﻟﻪ،ﻹﺴﻘﻑ ﺍﻭﺴﻤﻌﺘﻪ ﻭﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 
ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﻭﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﻤﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺭﺽ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭ
ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻼﻴﺒﻭﺭ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻬﺎ ﻭﻓﺭﺍ ﺠﻴـﺩﺍ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻗﻴﺎﺴـﺎ ﻋﻠﻰ  (ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ)ﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍ
 .ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﺒﻜﻔﺎﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻘﺭﻀﻴﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺨـﻼل ﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻭﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤ  ·
 .ﻗﺭﺽ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﺍﺤﺩ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻨﻙ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﺘﺩﺒﻴﺭﻩ
           ﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﻗﺒﺎﻻ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ ﻗﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﻭ    
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭ
   .ﻏﻴﺭﻫﺎﺎﺯ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﻜﺈﻨﺠ
ﻭﺸﺭﺍﺀ ﻭﺨﺼـﻡ ﺍﻟـﺩﻴﻭﻥ ( ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﻓﻴﺔ)ﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﻤﺴ -ﺭﺍﺒﻌﺎ
    :ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﻫﻲ : ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻤـﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ  :(gnitiafrof( )ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﻓﻴﺔ)ﺸﺭﺍﺀ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ . 1
ﺁﺠﻠﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺃﻭ  ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺇﺫﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ
ﻭﺘﻨﺸـﺄ ﻫـﺫﻩ  .ﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﻨﻘﺩﻱ ﻓـﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺒﻴ
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﺒﺒﻴﻊ ﺴﻠﻊ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺁﺨﺭ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺒﻭﻟـﺔ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ 
ﻤﻘﺎﺒل ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺘﻪ ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﻘـﻭﻡ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﻓﻭﺭﻱ . ﺍﻷﺨﻴﺭ
                                         




 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
ﺒﺒﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﻴﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺄﻥ ﻴﺴﻠﻡ 
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻋﺎﺩﺓ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺨﻤـﺱ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻤـﻥ 
ﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﻤﻨ ﻱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻭﺭﺍ ﻤﺨﺼﻭﻤﺎﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺘﺭ
 -، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴلﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺩﻴ
ﺨﻁﺎﺏ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻁ ﻭﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻺﻟﻐـﺎﺀ ﻤـﻥ ﺃﺤـﺩ  - ﻜﺸﺭﻁ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
  .(1)، ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺍﻟﺒﻨ
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴـﻠﻊ : )gnirotcaF(ﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠـﺔ . 2
ﻭ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻡ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭﻤﺤﻠﻴﺎ  ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ
ﺴـﻨﺩﺍﺕ  -ﻜﻤﺒﻴـﺎﻻﺕ )ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻤﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﻴﻭﻤـﺎ  03ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺘﺤﺕ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺒﻴﻥ ( ﺍﻟﺦ.. .ﻓﻭﺍﺘﻴﺭ -ﺇﺫﻨﻴﺔ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺃﺠـل ﺘـﻭﻓﻴﺭ  ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺔﻥ ﻤﺩﻴﻨﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻗﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻤ ﻴﻭﻤﺎ، 021ﻭ
  .(2)ﺴﻴﻭﻟﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﻟﺘﺤﺼﻴل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
ﺕ ﺒﺩﻓﻊ ﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺍ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭ     
 ﻋﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻱ ﻓﻀﻼﻗﺼﻴﺭ ﻭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﻓﻴﺭ
ﺇﻟﻰ ﺘﺠﻨـﺏ ﻤﺸـﺎﻜل  ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭ
ﻤـﻥ ﺩﺨـﻼ ﺇﻀـﺎﻓﻴﺎ ﻙ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﺒﻨﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭ
  .ﻪﺌﺘﻘﺎﻀﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﻋﻤﻼﻴﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﻭ
ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜـﺯ  (:ﺍﻟﺴﻤﺴﺭﺓ)ﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸ -ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻟﺤﺎﻀـﺭﺓ ﺒﻐـﺭﺽ ﺇﺘﻤـﺎﻡ 
ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼـل ﻋﻠﻴﻬـﺎ  ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺘﺘﻀـﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺍﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﻤـﻥ ﻭ. ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁـﻼﻕ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺩﻭﻥ
ﻫﻨﺎ ﺴـﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻓـﻲ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ﻗﺒل ﺤﻠﻭل ﻤﻭﻋﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل، ﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ
  (3). ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ 
ﻗﺩ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻭ -ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭ :ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺎﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺎ ﺘ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭ -ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﻉ ﻤـﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺠﻨﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨـﻭ  ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩﻭ
 .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻭﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭ
      
                                         
   .63-53: ﻤﺩﺤﺕ ﺼﺎﺩﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (1)
   .34: ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (2)
  .62: ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، (3)




 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
  ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ   
ﺎﻤﻠﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸ  
ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ . ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺘﻀﻡ ﺒﻨﻭﻙ ﻭ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺸﺭﻜﺔ ﻗﺎﺒﻀﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﻜﻤـﺎ . ﺫﻟـﻙ ﺸﻁﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻗﻴﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺤﻀـﺭ ﻨﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃ
ﻫﻭ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺩ ﺩﺍﻓﻊ ﺁﺨﺭ ﻭﻴﻭﺠ
  :ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻠﻙﺃﻫﻡ ﻴﺘﻤﺜل  ﻭ .ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ : لﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺒﻴـﻊ  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ" ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ   
ﺤﻴـﺙ ﻴﻤﻜـﻥ ﻟﻜﺒـﺎﺭ ﺘﻡ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺤﺘﺭﻓـﺔ ﻭ ﺤﺼﺹ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻟﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﻴ
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ .(1)" ﺼﻐﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ 
ﻫﻡ ﻤﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬـﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻲ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﻴﻥ، ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻓﺌﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ
ﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻡ ﻴﺘﻭﺠﻬﻭﻥ ﻟﺸـﺭﺍﺀ ﺼـﻜﻭﻙ ﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎ
ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻜـﺎﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻡ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭ ،ﺒﺄﺤﺩ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻤﻥ ﺜـﻡ ﻴﺘﻭﺠﻬـﻭﻥ ﺇﻟـﻰ ﺼـﻨﺎﺩﻴﻕ ﻭ ،ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ 
ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺍﻷﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭ .ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
  :ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻲ ﻟﺘﺠﻤﻴـﻊ ﻭﻋـﺎﺀ ﻤـﺎﻟ " ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﻴﺙ :ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍ -ﺃﻭﻻ
 ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻬـﺔ ﺫﺍﺕ ﺨﺒـﺭﺓ ﻓـﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺤـﺎﻓﻅ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭ
ﺎ ﻤـﻥ ﺃﺴـﺎﻟﻴﺏ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻤﺎ ﻋﺩﺍﻫﺘﺘﺴﻡ ﻭ (2)."ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  (3): ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺨﺭﻯ، ﻭﺍﻷ
ﻘﻴﻤﺘﻬـﺎ ﺫﻟـﻙ ﺒ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ، ﻭﻓﺈﻨﻪ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻗﻴﻤﺔ  :ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ü
ﻓﺈﻨﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴـﺘﻡ ﺍﻹﻓﺼـﺎﺡ  ﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻭﻗﺕ 
 .ﻋﻨﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﻨﺸﺭﺓ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ
ﺔ ﻤـﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺘﻀﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋ  ـ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ  :ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ü
ﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﺒﺄﻤﻭﺍﻟـﻪ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺍﺭ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭ
 .ﻹﻁﻼﻕﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ  ﻤﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻵﺨﺭ ﺩﺍﺨل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ 
ﺇﺫ ﺘﻀﻊ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺤﺩﻭﺩﺍ ﺩﻨﻴﺎ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ  :ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻻﺍﺴﻬﻭﻟﺔ  ü
 .ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺫﻱ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
                                         
  .983: ، ﺹ8002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻗﺭﻴﺎﻗﺹ،  –ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺤﻨﻔﻲ (1)
  .9- 8: ، ﺹ ﺹ3002/  2002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺡ ﻋﻁﻴﺔ، ﺃﺤﻤﺩ ﺼﻼ(2)




 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
ﻋﻤﻭﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺒـﺩﺃ ﺘﻨﻭﻴـﻊ  ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨل  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ  :ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ü
ﻫـﻭ ﻤـﺎ ، ﻭﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﺃﺫﻭﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭ(ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ )  ﺩﺍﺕﺒﺎﻷﺴﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺴﻨ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 .ﻴﺘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ
ﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﺘﺨﺫ ﻗﺭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺇﺫ ﻴﺩﻴﺭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ  :ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ü
 .ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻌﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻭﻤﺎﺕ ﺍﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭ
ﻤﻬـﺎﻡ  -ﻜﺎﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل –ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺠﻬﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺸﺒﻪ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ  :ﺍﻹﻓﺼﺎﺡﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ü
ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﻓﺎﺌﻬﺎ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭ
 .ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ
ﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺤ :ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺜﺎﻨﻴﺎ 
  (1) :ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻨﺠﺩﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ، ﻭ
  :ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰﻭ :ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ .1
 ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻌﻴﻥ §
 .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻻﺼﻨﺎﺩﻴﻕ  §
 .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ  §
ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﻭﺍﻀـﺤﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺘـﻭﺍﺭﻴﺦ ﻭ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ  §
 .ﺒﺎﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ
 ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﻌﻴﺩ ﺘﻌﻁﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻬﻡ  §
  . ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻬﺎ
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺩﺨل ﺜﺎﺒـﺕ ﻤﺜـل ﺍﻟﺴـﻨﺩﺍﺕ، ﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭ :ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ .2
ﺤﻘﻴـﻕ ﺓ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻀـﻤﺎﻥ ﺘ ﺤﻴﺙ ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩ
ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺴﺒﺔ . ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪﺩﺨل ﻤﺤﺩﺩ، ﻭ
ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻊ ﺘﺤﻤل ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺴـﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ ﻤﻘﺎﺒـل 
ﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺴـﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺼـﻨﺩﻭﻕ ﺘﺩﻨﻴـﺔ ﺒﻴﻨﻤ  ـ. ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ
 .ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻓﺴﻭﻑ ﺘﺯﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ
ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺩﺨـل ﻤـﻥ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ، ﻭﻭ :ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ .3
ﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼـﻨﺩﻭﻕ ﻤـﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺨﻼل 
ﻭﺘﻭﺠﺩ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺫﺍﺕ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻴﺯﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ . ﺨﻼل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺤﺘﺭﻓﺔ ﻟﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ
ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟـﺩﻴﻬﺎ ﺤﻔﻅﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ، ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤ
 .ﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﻤﺤﻔﻅﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺃﺴﻬﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸ
                                         




 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
ﺩﺨل ﻭﺃﺴـﻬﻡ ﺍﻟﻨﻤـﻭ، ﺍﻟﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻭ :ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺠﺔ .4
ﺒﻌـﺩﻩ ﺘﺼـﻔﻴﺔ  ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻴﺘﻡﻭ
 .ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺤﺼﻴﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭ
  (1): ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ :ﻤﺯﺍﻴﺎﻫﺎﻭﻅﺎﺌﻑ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ -ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﻴﻥ، ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺃﻭﻋﻴـﺔ ﺍﺩﺨـﺎﺭ، ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺼﻐﺎﺭ ﻭ Ø
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴـﺔ 
  .ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺤﺎﻤﻠﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ( ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻭﺜﺎﺌﻕ  )ﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻁ
ﻘﻕ ﻋﻭﺍﺌـﺩ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺎ ﺘﺠﻤﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺤ Ø
ﻓﻴﻪ ﻟﺨﺩﻤﺔ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺯ ﻴﺤﻔﺘﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺴﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺤﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟ
  .ﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻷ
ﻤـﻥ ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻤﺎ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼـﻨﺎﺩﻴﻕ  ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻻﺍﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻭ   
  (2) :ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻴﺙﺍﻴﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺁﻨﻔﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭ
 ﺃﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻴﻤﻜﻥ ،ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻋﻴﺔﻜﺄﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻴﻤﻜﻥﺤﻴﺙ  :ﺒﻨﻭﻙﻟﻠ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ .1
 ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ  ﺘﻭﺠﻴﻪ  ﺘﺘﻴﺢ  ﻓﻬﻲ  ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻟﺩﻴﻬﺎ،  ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ  ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﺎﺌﺽ
 ﺒﻨﻭﻙﻟﻠ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ  ﺃﻨﻬﺎ  ﻜﻤﺎ .ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ  ﺩﺭﺠﺎﺕ  ﻤﻥ  ﺩﺭﺠﺔ ﺒﺄﻗل ﻤﻤﻜﻥ ﻋﺎﺌﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ،
 .ﺔﻴﻨﺍﺯﻴﺍﻟﻤ ﺎﺭﺝﺨ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ
 ﻓﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺤﻴﺙ :ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ .2
 ﻴﺔﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕﺍﻟ ﻓﻲ ﺨﺎﺹ ﺒﺸﻜل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻴﺘﺠﻪ .ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺩﻋﻡ ﻭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺍﻟﺩﺍﺨل
 ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ  ﺤﺩﻭﺩﺓﺍﻟﻤ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺇﻟﻰ
 ﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻤﻥ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻭﻤﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻤﺎ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻓﻴﻘﻭﻡ
 .ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
 ﻨﺤﻭ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﺩﺍﻟﻤﻭﺍ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺘﻠﻌﺏ ﺤﻴﺙ :ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ .3
 ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻗﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴل
 ﻋﻥ ﻟﻠﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،
 ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺩﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ .ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﻓﺎﺌﺽ ﺘﺠﻤﻴﻊ  ﻁﺭﻴﻕ
 .ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﺼﺎﻟﺢ  ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ
 ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺴﻭﻕ ﺤﺭﻜﺔ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺘﺴﺎﻫﻡﻜﻤﺎ       
 ﻤﻥ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ  ﺒﺸﺭﺍﺀ  ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ  ﻫﺫﻩ  ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ .ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
                                         
  .01 – 9: ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ ،ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺃﺤﻤﺩ ﺼﻼﺡ ﻋﻁﻴﺔ، (1)
ﺤﻭل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل  ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ،  ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺩﻭﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻬﺎﻴﻨﻲ ﺨﺎﻟﺩ ﻤﺤﻤﺩ(2)




 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
 ﺘﻠﻙ ﺃﺴﻬﻡ ﻋﺭﺽ ﻴﺘﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ .ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺘﻠﻙ ﺤﺭﻜﺔ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻓﻲ ﻴﺴﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
 ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻭﺃﻥ ﺴﺒﻕ ﻭﻜﻤﺎ ،ﻕﺍﻟﺴﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ
 ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻻ ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺭﺓﺍﻟﺨﺒ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﺘﻭﻓﺭ
 .ﻜﺎﻓﻴﺔﺍﻟ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ
  ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴـــﻥ: ﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
" ﻘﺼـﺩ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻓﻲ ﻅل ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ    
ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻟﺩﻯ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﺒﺭ ﻗﻨﺎﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻗﺎﻴﻥ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤ
  :ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﺄﻫﻡ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭ .(1)" ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭ
ﻤﺜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﺤﺩ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺠﺩل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﺤﻴﺙ :ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ -ﺃﻭﻻ
ﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﺨﻭل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻭ) ﺍﻕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺒﺎﺨﺘﺭﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭ
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﺩﺍﺌﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﻭ( ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 
ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻨـﻭﻙ ﻭ ﺍﻟﺒ 3391ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺴﻨﺔ llagaets ssalG ﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ . ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
ﺒﻌـﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ، ﻭ  ، ﺠﺎﺀ) ecnarussacnaB (ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ 
ﺸﺭﻕ ﻭ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻬﻨﺩ . ﻟﺔ ﻗﻴﻭﺩ ﺃﻜﺜﺭﺘﻡ ﺇﺯﺍ 9991ﻋﺎﻡ  ) yeliliB hcaeL – emmarG (ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ  ﺤﺫﺭ ﻨﺤﻭﺒﻁﺀ ﻭﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺘﺴﻴﺭ ﺒﻭ ﺩﺁﺴﻴﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ، ﺘﺎﻴﻼﻨ
ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻟﻠﺼـﻼﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻭ ﻓﻘﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺩﺭ. (2)ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭ
ﺒﺔ ﻋﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻓﺭﻋﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻨﻴﺎ
ﺃﻭ ﺤﺼﺔ ﻓـﻲ ) ﻁﺭﺓ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺠﺩﺍ، ﺃﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻜﻭﻜﻴل ﻭ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜـﺭ  ﻓﺈﻨﻪﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ (. ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﻁﺭﺓ 
ﺘﺤﻅﻰ ﺒﺤﺼﺔ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺸـﺭﻜﺔ ﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺒﻭﺍﻟﺹ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻭﺜﺎﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻓﺘﻘﻭ
ﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺭﻭﺍﺠﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺃﻴﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺤﺼـﺔ ﻫﺫﺍ ﻭ. (3)ﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭﺍﻟﺘﺄﻤﻴ
   (4) .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ %09ﻭ %05ﺒﻨﻭﻜﻬﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻴﻘـﻭﻡ ﺒـﻪ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﺠﻪ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ  :ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕﻻﺍ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻴﺯﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﺘـﺎﺡ ﺸﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ 
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﻘـﺩﻡ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻹﺤﺭﺍﺝ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺒﺩﻯ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺸﺭﻜﺔ 
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ  ﻉﺍﻀﻁﻼﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗل، ﻭ
ﺫﻟﻙ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺴـﻤﺢ ﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻐﻁ 
                                         
ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ  ،ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ 2: ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬﺘﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺝﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁ، (1)
  .4: ، ﺹ2002ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، 
  .03- 92: ، ﺹ ﺹ5002،، ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ992ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،ﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻤﺠﻠﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، (2)
  .802 – 702: ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ﺤﻤﺎﺩ، (3)




 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺤﻘـﻕ ﻭ(1)ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻊ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻌﻬﺎ SRAESﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺜل 
  .ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺁﻨﻔﺎ 9991ﻥ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭ
ﻙ ﺘﻨﺸﺄ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺒﻨـﻭ  :ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻨﻙﺒﻴﻥ ﺒﻭﺍﻟﺹ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ -ﺜﺎﻟﺜﺎ
 ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟﻔﻬـﻡ ﺤﺼﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭ
ﻟﺘﺸـﺎﺒﻪ ﺒـﻴﻥ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻤـﺩﻯ ﺍ : ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩﻭ. ﺏﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﻭ
 ﺍﻟﺘﺸـﺎﺒﻪ ﺒـﻴﻥ ﺨﺼـﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺒﻭﻟﻴﺼﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺽ ﻟﻠﻌﻤﻴل، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜل ﻭ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺎﺭﺘﻴﺎﺡ ﺃﻜﺒـﺭ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺴـﻤﺎﺡ ﻟﻠﺒﻨـﻭﻙ ﺒـﺎﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭ. ﺤﻴﺎﺓﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎ
ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺼﺔ ﺯﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻴﻑ، ﺃﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠـﺎل 
ﻤﺘﻭﻗـﻊ ﺯﺍﺌـﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌـﺩل ﺍﻟﺨﺴـﺎﺭﺓ ﺍﻟ 
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﻭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺒﻭﺍﻟﺹ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜل ﺒﻴﻥﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴ
ﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺼـﺎﻓﻲ ﻟﻠﺒﻭﻟﻴﺼـﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﺍﻟﺼـﺎﻓﻲ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻭﺴﻊ ﺒﺒﺤﺙ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅ
  (2): ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﺈﻥﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﻭ
 .ﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥﺒﻭﺍﻟﺹ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺒﻪ ﻤ  ·
ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﻤﺎﺜل  ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥﻨﻭﻋﻴﺔ ﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﺘﻭﻗ ·
 .ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﻨﻔﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻨﻁﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭ ·
 .ﺀﺒﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻜﻼ
 .ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻑ ﻴﻭﺍﺠﻬﺎﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔﺃﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭ ·
ﺃﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ ﻋﻠـﻰ  ·
 .ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﻭﺽ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻠﻴﻠﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ
ﻭﺍﺠـﻪ ﻴﻘﺼﺩ ﺒـﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺘ ﻟﺘﺴﻠﻴﻑ ﻴﺘﻌﺭﻀﺎﻥ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺍﻭﺃﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ·
ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﺒﻭﺍﻟﺹ ، ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻓﻊ ﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ
 . ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥﻭ
ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺘﺼل ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻑ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺭﺍﺭ ﻤﺘﺼل ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﺈﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜل ﺒﻴﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﻭ 
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺒﺭﺭ ﻗـﻭﻱ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻗﺭﺍﺭ
ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻠﻴﻼ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﺴـﻭﻑ ﺠﺎل ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤ
ﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠـﺘﻜﻬﻥ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺃﻗل ﻗ ﺃﻭ/ﺕ ﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠ
  ﻋﻠﻰ  ﺃﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ  ﺸﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﺒﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰﺃﻜﺜﺭ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﻭ
                                         
  .47 – 37: ﻨﻴﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻫﻨﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹﻤ(1)




 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
  .ﻀﺩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻗﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭ
  (1): ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭ :ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ -ﺭﺍﺒﻌﺎ
 .ﺘﻘﻠﺹ ﻫﻭﺍﻤﺵ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩﻲ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺩﻨ  ·
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ، ﺤﻴـﺙ ، ﻭ(ﻭﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ) ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ  ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻓﻀل  ·
ﻜﻠﻔـﺔ ﺘﻴﺎﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻓﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻟ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﺩﻭﻥ ﺯ
 .ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﻜﻠﻔﺔ ﻫﺎﻤﺸﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ
ﺎﺕ ﺃﻜﺜـﺭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﻤﻨﺘﺠ  ـﻟﻠﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ   ·
 .ﺍﻟﻌﻤﻴلﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺘﻨﻭﻋﺎ، ﻭ
 .ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀﺭﺒﺤﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟ  ·
 .ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘ  ·
ﻭﻴﻠـﺔ ﺍﻷﺠـل، ﻁﻴل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻪ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺤﻠﻭﻻ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻜﺎﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻋﺭﺽ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭ  ·
ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭ ﻋﻥ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩﺤﻴﺙ ﻴﺘﺠﻪ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺇﻟﻰ 
 .ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠلﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﻠﺤﻔ
  ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ: ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﺍﻟﻔﺭﻉ 
ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒﺘـﺄﺠﻴﺭ  ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ  ﺎﺕﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﺸﺭﻜﺘﻘﻭ    
ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘـﺄﺠﻴﺭ  ﺍﻷﺼﻭل
  .ﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﻴﺠ
  ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ : ﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﻨﺼـﺭ  ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻋﺩﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ، ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻲﺸﺭﻜﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ ﺘﺘﺨﺼﺹ    
ﻨـﺎﺘﺞ ﻋـﻥ )ﻟﻜﻥ ﺁﻓﺎﻕ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﺌﺽ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ، ﻭ
  :(2)ﺘﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻫﻤﺎﺘﻬﻭ. ﻤﺤل ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ( ﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﺹﺇ
  .ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ü
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻬﺎ، ﺇﻤﺎ ﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﺃﻭ ﻟﻘﺼـﻭﺭ ﻓـﻲ  ü
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻪ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻴﺘﺠﺴﺩ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻭ
ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺤﻘﻕ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻊ ﺃﻨﺼـﺒﺘﻬﺎ /ﻭ
   .ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﺎﺌﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ
  
  
                                         
  . 754: ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(1)




 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
   (1) :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ، 
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ  ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻓﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ،ﺘﻤﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭ  Ø
ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴـﻬﻡ، ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺃﻭ 
 .ﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻤﻥ ﻁﻭل ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻁﺭ ﺃﻭ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻗﺼﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل، ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﺍﻟ
ﺘﻤﻭﻴـل ﺒـﺫﺭﺓ " ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﻔﺭﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠ Ø
 ".ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
 .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎﻴﺏ ﻤﺴﺎﺭﻫﺎ ﻭﺯﻡ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﺘﺼﻭﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼ Ø
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻭﻯ ﺨﺎﺼﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻭ    
ﻲ ﺯﺍﺩ ﺍﻨﺘﺸـﺎﺭﻫﺎ ﻓـﻲ ﺘ  ـﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺩﻋﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍ
ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒـﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺨﺎﺼ ﺓﺴﺎﻨﺩﻤﺍﻟﻋﻡ ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺩﻴﺒﻘﻰ ﻫﺫﺍ ﻭ. ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
  . ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﻩ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﻔﻀل ﻁﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔﻟﻨﺸﺎﻁﻬﺎ، ﻭ
ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺃﺩﺍﺀ ﺘﻠـﻙ ﻭ   

















   
                                         






 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ(: 20)ﺠﺩﻭل 
  :ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ -1
 . ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺠﺎﺭﻴﺔ -  
 . ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻷﺠل -  
 . ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻹﺨﻁﺎﺭ -   
  . ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ -   
  :ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل -2  
  . ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -   
  . ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ -   
  . ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ  -   
  :ﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ -3 
  . ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ -  
  . ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ -  
  :ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ -4 
  . ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ -   
  . ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ -  
   .ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ - 
  :ﺍﻟﺴﻤﺴﺭﺓ -5 
  . ﺍﻟﺴﻤﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎل -  
  . ﺍﻟﺴﻤﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ -  
  . ﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕﺍﻟﺴﻤﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀ -  
  . ﺍﻟﺴﻤﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﺏ -  
 
  :ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ -6
  . ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ -  
  . ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ -  
  . ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ -  
  :ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓﺨﺩﻤﺎﺕ  -7
  . ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ -  
  . ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ -  
  . ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ -  
  . ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ -  
  . ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ -  
  . ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ -  
  . ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ -  
  . ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ -  
  :ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ -8
  . ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥﺒﻁﺎﻗﺎﺕ  -  
  . ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ -  
  . ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﺼﻭل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ -  
  .ﺍﻟﺨﺯﺍﺌﻥ ﻭ ﺍﻷﻤﺎﻥ -  
  .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ  -  
  .ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ -  
  :ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل -9
  . ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ - 
  . ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ - 
  :ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ -01
  . ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ - 
  . ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ - 
  . ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ - 
 .ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻭل - 
 . ﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ - 
  :ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ -11
  . ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ - 
  . ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ - 
  . ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ - 
  :ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺹ -21
  . ﺘﻤﻭﻴل ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺼﻭل - 
  . ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ - 
  . ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ - 
  . ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ - 
  . ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ - 
    . ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ - 
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 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ  ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍ
ﺈﺩﺍﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒ ﻬﺎﺘﻨﻭﻉ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻴﻔﺭﺽ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻴﺇﻥ ﻜﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭ       
ﺃﻱ ﺃﺯﻤﺔ ﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻨﺸـﺎﻁﻬﺎ ﺇﻟـﻰ  ﺘﻔﺎﺩﻱﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟ ﻙﻭﻜﺫﻟﺍﻟﺨﺼﻭﻡ، ﺍﻷﺼﻭل ﻭ
ﻫـﺫﺍ  لﻤـﻥ ﺨـﻼ ﻭﺴـﻨﺘﻌﺭﺽ  .ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻴﻬﺎ
  .ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
  
  ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﺼﻭل ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷ: ﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭلﺍ   
ﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ ﺨـﺎﺭﺝ ﺃﺩﺕ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨ  
   ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺃﻤﻨـﺎﺀ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭ
ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺘﺒﻨﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﻀﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸـﺎﻤﻠﺔ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻬـﺎ ﻭ. ﺭﻫﺎﻏﻴﻭ ﻲﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸـﺎﻤﻠﺔ،  ﻴﺩﻋﻡ ﺫﻟﻙ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺤﺩﻴﺜﺔﻭ. ﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ ﻤ
 :ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭ
  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ : لﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ 
ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻨﺠـﺎﺡ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻪ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩ ﺘﻤﺜل ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ   
ﺘﻬـﺩﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺼـﻭﻡ ﺇﻟـﻰ ﻭ. ﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﻟﻸﻤﻭﺍل ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻨﺴﺒﻬﺎﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎ
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺤﺘﺎﺠـﻪ ﻤﻨﻬـﺎ ﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﺤﺘﺤﻘﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻪ 
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴـﺩﺓ ﺘﻜﻔـل ﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﻭ (1). ﺒﺄﻓﻀل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ
  :ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﻭﺍﻟﻀﺭﻭ
 (2): ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺤﻴﺙ  :ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل -ﺃﻭﻻ
ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺴـﻭﺍﻕ ﻋﻥ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻟﺤﺎﻤﻠﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺸﺭﺍﺅﻫﺎ ﻭ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓﻭ: ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل -1
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺁﺠﻠﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ 
 .ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل
ﺤﻴﺙ ﻟﺠﺄﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺇﻟـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺴـﻠﻭﺏ : ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ -2
ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﻭ. ﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺒﻐﺭﺽ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍ
ﻴﺤﻤـل ﻭ .ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺃﺴﻨﺩﺍﺕ ﺘﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل 
  ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﺠﻬﺔ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻪ ﻤﻴﺯﺘﻴﻥ، ﻓﻬﻭ ﻤ
  .ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﻴﺯﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﻭﺩﻋﻴﻥﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘـﺭﺍﺽ ﻤـﻥ : ﺫ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺸﻜل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺍﺘﺨﺎ -3
 .ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺩﻨﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ
                                         
  .011: ﺹ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺼﺎﻟﺢ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺭﺸﺩﻱ ﺼﺎﻟﺢ(1)




 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
ﻫﻭ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ ﺭ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺼﺩﺭ ﺁﺨﺭ ﻻ ﻴﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ، ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩ     
ﻭل ﺃﻭ ﺨﺼﻭﻡ ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﻜﺄﺼﺒﻨﻙﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺘﻭﻟﺩ ﺩﺨﻼ ﻟﻠﺘﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ، ﻭﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺸﻜل ﺍﺘﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﻤـﺎﺭﺱ ﻭ .ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟـﺔ ﺸﻤل ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺘ، ﻭﺘﻪﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴ
ﻼ ﻤﺎﻟﻴـﺎ ﺠﻴـﺩﺍ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﻭﻟﺩ ﺩﺨ. ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺭﺒﺤﻴﺘﻬﺎ
ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﺴـﺎﻋﺩ ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺴـﺎﻫﻤﻴﻥ، ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺤﺴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﺭﺒﺤ
ﻓﻲ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻨﺠﻡ ﻤـﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓ
   (1) .ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊﻭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻟﻠﻌﻤـﻼﺀ  ﺎﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬ ﺎﻙ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﻭﺤﻴﺙ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨ :ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ -ﺎﺜﺎﻨﻴ
ﻓـﺘﺢ ﺍﻟﻔـﺭﻭﻉ  ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ، ﻭﺫﻟﻙﻡﻬﺃﻥ ﺘﻔﻲ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﻴﺴﺭ ﻭﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭﻟ ﺎﺕﻟﺨﺩﻤﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﻫﺫﻩ ﺍ
ﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻨﺸـﺭ ﺍﻟـﻭﻋﻲ ﻋﻠ  ـ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ، ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺴﺎﻋﺩﻑ ﻭﺍﻷﺭﻴﺎﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭ
ﻭﻤﻌـﺩﺍﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺔ  ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻤﺭﺘﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻀـﺨﻤﺔ  ﻤﺎ ﻭﻫﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻭ
ﺤﺭﺼﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﺎ ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﻗﺎﻤـﺕ ﺒﺘﺒﻨـﻲ ﻭ .ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭ
  (2):ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  :ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑﻭﻟﻌﻤﻼﺀ، ﻴﺔ ﺠﺫﺏ ﻓﺌﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠ -1
  .ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﺎﺹ ﺒﻪ 7ﺍﻟﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺴﻥ  §
  .ﺴﻨﺔ 81 – 11ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺴﻨﻬﻡ ﺒﻴﻥ  §
  .ﺴﻨﺔ 02 – 81ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺒﻴﻥ  §
  :، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺃﻭﻋﻴﺔ ﺍﺩﺨﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  -2
 .ﺒﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ §
 .ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ §
 .ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ §
  :ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻟﺠﺫﺏ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭ  
 (.ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭﻴﺔ ) ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ   §
 .ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ §
 .ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل §
  .ﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨ §
  ﻫﺫﺍ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﻭ ﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ،ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴﻴ -3
  ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ
  ﻥــﻁﻭﺭ ﻤـﺘﻤل ﺘﺒﻨﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼﺫﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﻟﺩﻴﻪ ﺒﺄﻴﺔ ﻨﻘﻭﺩ ﻭﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ 
                                         
  .49: ﺭﻋﺩ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺼﺭﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(1)




 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
  (.ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕﻭ ﻘﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ،، ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻨﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺭ)ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ  
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻬﻡ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﻤﻭﺩﻋﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ  ﻭﺫﻟﻙ ،ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ -4
ﺘـﺄﺠﻴﺭ ﻗﺒﻭل ﺍﻷﻤﺎﻨـﺎﺕ ﻭ ) ﺃﻭ ﺒﺴﻌﺭ ﻤﻨﺨﻔﺽ  ﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻴﺔﻟﻠﻌﻤﻴل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩ
 (. ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺨﺯﺍﺌﻥ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘـﻲ ﻤـﻥ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﻭﺫﻟﻙ  ،ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ -5
ﻤـﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺯﻨﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ، ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﺍﻟﻌﻤﻼﺀ  ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺴﻬﻴل
 :ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻨﺠﺩ
 .ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ü
ﻴﻀﻊ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴـل ﺩﺍﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺨﺎﺹ ﺒﺈﻨﻔﺎﻕ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﺴﺭ ﻓﻲ ﺇﻋﺤﺴﺎﺏ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭ ü
ﻟﻴﻨﻔﻕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻻﺤﻕ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﻤﻭﻟﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﺸﻬﺭﻴﺎ ﻤﻨﺘﻅﻤﺎ 
 .ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﻗﺩﺭﺍ ﺃﻜﺒـﺭ ﻤـﻥ ﻭ   
ﻨﻰ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻹﻗﺭﺍﻀﻲ ﻴﺘﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻌﻤﻠ
  .  ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ
  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻪ ﺃﻱ  ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ   
ﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻷﻭﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺃﻫﻡ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ  ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻷﺼﻭل، ﺘﻌﺘﺒﺭ
ﺭ ﻤﻥ ﺃﻫـﻡ ﻴﻌﺩ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﻭ. ﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻭ ﻓﻲ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ،
ﻴﻕ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻭ. ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
  . (1)ﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻨﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔﺍﻻﺴﻤﺭﺘﻔﻊ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻭ
  (2): ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺒﻨﻭﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭ
ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻔﻭﺀﺓ ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل  :ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ -ﺃﻭﻻ
ﺩﺩ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﻔﻅﺔ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺁﺠﺎﻟﻬﺎ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻜﻑﺀ ﻟﻠﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻌ
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺜﻼﺜﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﺎ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺜﺎﻟﺜﻬﺎ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺘﺠﻤـﻊ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺴـﻴﻭﻟﺔ 
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺯﻴﺞ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻬﻤﺎ ﻜﺎﻤﻼ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺴﺩ ﻭ .ﻭﺍﻟﺩﺨل
ﻋـﺎﺩﺓ ﺘﺘﻀـﻤﻥ ﻤﺤﻔﻅـﺔ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻭﻭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﻭﺍﻟﻔﺠ
ﺸـﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤ
ﺘﺭﺘﻜـﺯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭ .ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻭ ﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺸـﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺃﺫﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭ
  : ﻲﻫﻔﻅﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤ
                                         
  .311:ﺭﺸﺩﻱ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺼﺎﻟﺢ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(1)




 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﺘﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ  ü
ﺍﻟﺤﺼـﻭل ﻋﻠـﻰ ﻋﺎﺌـﺩ ل ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺴﺎﺌﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ، ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻜﺎﻟﺤﺼﻭ
 .ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﻋﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﻨﺒﺅ ﺒﻅﺭﻭﻑﺍﻟﺘ ü
 .ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤلﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ
ﺴﻭﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼ  ü
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ  ﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﻫﻴﻜل ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﻅ
 .ﻫﻜﺫﺍﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﻭﻨﺴﺏ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻭ
ﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤـﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻔﻅـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻼﹼﺯ ü
ﻻ ﺒﺩ ﻭ. ﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﺍﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ، ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺠـﻭﺩﺓ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ
 .ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻷﻭ
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻀـﻤﺎﻥ ﻨﺠـﺎﺡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻻﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭ ü
 .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
: ﻋـﺩﺓ ﻤﻜﻭﻨـﺎﺕ ﻭﻫـﻲ  ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﻀﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭ :ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﺴـﺘﺤﻘﺎﻗﻪ، ﺁﺠـﺎل ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﻟﻤﻨﺤـﻪ ﻭ  ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ،
ﺍﻟﺴﻘﻭﻑ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴل، ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ، ﻤﺴـﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺽ، 
 ﺍﻟﻀـﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﺸـﺎﺭ ﻷﻤـﺎﻥ، ﺍﻟﺴـﻴﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺭﺒﺤﻴـﺔ ﻭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺱ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻋﺩﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍ
 .ﺘﻬﺎﺨﻁﻭﺍﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻭ
ﺃﻴﻀﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻜل ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺴﺎﺌﻠﺔ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟ :ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭ -ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻜـﺫﺍ ﻭ   ﺃﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﻭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺇﺫ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﻭ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃ
ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ . ﺠﻬﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻋﻤﻼﺌﻪﺍﻷﺼﻭل ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺠﺯﺀ ﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﺨﻁـﻴﻁ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ 
ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺇﺒﻘﺎﺀﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻭ
ﻭﺍﻟﻌﻤـﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤـﻼﺕ  ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﻌﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻋﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭﻴﻭ .ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﻻ ﺘـﺩﺭ ﺃﻱ  .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﺘﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭ
  .ﺩﺨل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﺘﺠﻨﺏ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺄﻱ ﻗﺩﺭ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ
ﺘﻨﻁﻭﻱ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ : ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻭﺇﺩ -ﺭﺍﺒﻌﺎ




 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
ﺠﻤﻴـﻊ  ﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻷﺴﻠﻭﺏ ﻤﻤﻨﻬﺞ ﻴﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺘﻪﻭ   
ﺫﻟﻙ ﺒﻐﺭﺽ ﻀﻤﺎﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴ
 .ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﺒﺄﻗﺼﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻤﻜﻨﺔ
      
  ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ :ﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎ    
ﻭﺀ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍ ﺘﺩﻭﻴﻼﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭ ﺎﺍﺘﺴﺎﻋﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﺸﻬﺩ    
ﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﻀﻤﺎﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﻭ. ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻭﻅﺎﺌﻔﻬـﺎ ﺒﻤﺎ ﻭ. ﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺘﻌﻅﻴﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺴـﻨﺘﻨﺎﻭل ﻭ .ﻟﻠﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ  ﺽﻔﺭﻬﺫﺍ ﻴﻓﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻫﺫﻩﺒﺭ ﺃﺤﺩ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﻌﺘ
  .، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺭﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
  ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉﻭﻤﻔﻬﻭﻡ : ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
  : ﻲﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠ ﻥﺫﻴﻠﺍﻟ ﻌﻨﺼﺭﻴﻥﺍﻟ ﻤﺎﻭﻫ    
ﺍﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ" ﺙ ﻨﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺤﻴ: ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ -ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻭﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠـﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺼﻼ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﺴﻠﻴﻡ ﻭﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺘﻭ
   (1)".ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺄﺩﺍﺌﻬﺎ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ، ﻭﺤ
   ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﺃﻭ ﺫﺍﺘﻴـﺔ، : ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
  (2): ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻔﺼﻴل ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥﻭﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭ
ﺒﻁﺒﻌﻬﺎ ﺘﺅﺴﺱ ﺩﺍﺨـل ﺍﻟﻤﺼـﺭﻑ  ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔﺘﻌﺩ  :ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ - 1
 :ﻫﻲﺔ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻤﺩﺓ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﻨﺸﻁﺘﻪ ﻜﺨﺩﻤﻟﻔﺤﺹ ﻭ
ﺒﻘﺎ ﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻁﻭ :ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ-ﺃ
ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﻤـﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺴﺠل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻭ
 .ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ
 .ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻭ: ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ-ﺏ  
ﻭﻉ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﻤـﻥ ﻴـﻭﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤ :ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ-ﺝ  
 .ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏﺨﻁﺎﺀ ﻭﺍﻷﺌﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻤﻨﻊ ﺃﻭ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻐﺵ ﻭﻵﺨﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﻠﻘﺎ
                                         
   ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻤﻊ ﻤﻠﺤﻕ ﺸﺎﻤل ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ: 1ﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺝﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻭﺨﻠﻴل ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ،  –ﺃﻨﻁﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺸﻑ(1)
  .121: ، ﺹ8991ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،  ،ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ
ﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯلﻤﻠﻴﻜﺔ ﻜﺭﻜﺎﺭ، (2)




 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
ﺭﻓﻌﻬـﺎ  ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ، ﺃﻤﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﻓﻴﺘﻡﻭ 
 ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ، ﻭﻤـﻥ  ﺏ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﻓﻲ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠ
  .ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺤﻴﺙ ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙﺜﻡ 
ﻫﻲ ﺇﻤﺎ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻁﺭﻑ ﺠﻬﺎﺕ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻤﻥ ﻭ :ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ - 2
ﺃﻭ  ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺨﻭل ﻟﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤـﻕ ﺍﻟﺭﻗـﺎﺒﻲ، ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺃﻭ ﺍﻟ
ﻥ ﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁﻴﻥ ﺒـﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻴﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴ ﻲﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅ
 :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﻭﻟﻠﺒﻨﻙ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤ
ﻋﻤﻠﻬـﻡ  ﺃﻥ ﻴﺘﻘﻴﺩﻭﺍ ﻓﻲﻨﻅﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ، ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻋ §
 .ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭ
ﻟـﻭ ﺒﻌـﺩ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﻠﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﻔﺸﻭﺍ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻭ §
 .ﻤﻬﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ
ﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻪ ﺘﻤﺕ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺼﺭﻑ ﻴﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤ §
ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ، ﻭﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭ
ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﺘﺩﻓﻘﺎﺘﻪ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺎﻟﻲ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻋﻥ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﺍﻟﻤ
 .ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ
ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﻭ ﻟﻔﺎﺕ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﺒﻴﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻱ ﻤﺨﺎ §
 .ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻟﻬﺎ، ﻭ
      ﺍﻁﻥ ﻀـﻌﻑ ﻓـﻲ ﺃﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻔﺼل ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻱ ﻤﻭ §
 .ﺃﻱ ﺃﻤﻭﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺸﺩ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻬﻡ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ
  .ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻁﻴﺕ ﻟﻬﻡ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻘﻭﺍ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﻭ §
  ﺒﻌﺽ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ: ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﺩﺩ  ﻓﺭﺽ ﻙ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﺃﻨﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻌﺩﺩ    
ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻴﻥ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻨﻁﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎل 
  : (1)ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ، ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺒﻨـﻙ  ﺤﻴﺙ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ: ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ -ﺃﻭﻻ
  :ﻴﻠﻲ ﻤﺎﺒ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻴﺯﺘﺘﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻭﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎ ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻲ
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻜل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻗﻴﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ  ·
ﻟـﺫﻟﻙ ﺘﺤـﺩﺩ ﻭ ﻤﻠﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤـﻭﺍل، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎ. ﺒﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
 .ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻤﻭﺍل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ
 .ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻠﺩﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ·
                                         




 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
 ﻤﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭ ·
 ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻀﻭﻉ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭﻱ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻴﻊ 
 .ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻲﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ  
ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟ %51ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻟﻌﻤﻴل ﻭﺍﺤﺩ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ   ·
 .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﺎﺭﻙ ﺃﻟﻤﺎﻨﻲﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭ
 .ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯﺓﻴﻥ ﻀﻌﻑ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭ ·
 .ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱﺍﻓﻘﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻲ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺠﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻻ ﺘﺘﻡ ﺇﻻ ﺒﻤﻭ ·
 .ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻗﻔﺎل ﺍﻟﻴﻭﻡ %03ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ  ·
       ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ، ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ، ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻷﺴـﻬﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻻ ·
 .ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ %01ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻋﻥ ﻭ
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴـﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻭ ﻋﻠﻰﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ  ﻗﻭﺍﻋﺩﻭﺠﻭﺩ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭ ·
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺄﻤﻴﻥ
 .ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﺭﻭﻉ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭ ·
ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺜل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺠـﺯﺀﺍ ﻤﻨﻬـﺎ  :ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﻌـﺩ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼـل ﻭ. ﻴﺔﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓ ﻏﻴﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩ
ﻴـﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺯﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻥ ﺍ
  .3391ﻋﺎﻡ  llagaetS ssalGﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ
 ﻨﺸـﻁﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻴﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﻘﻠ :ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ -ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻬﺎ ﻟﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﺭﻴﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻁﺎﻟﺒﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﻟﺫﻟﻙ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒـﻴﻥ  ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻔﺼـل ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻭﻭ. ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
ﺃﻥ ﻴﻌﻠـﻡ ﻻﹰ ﺇﻟﻰ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻬﺭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﻊ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺼﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻨﺸـﻁﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ، ﺤﺘـﻰ ﻻ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭ
  .ﻴﺅﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺒﻬﻡ
ﺘﺘﻡ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻬﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔﺤﻴﺙ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻴ :ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ -ﺭﺍﺒﻌﺎ
  .ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ
ﺩﻯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﻭ     
ﺍﻟﺘﻭﺴـﻊ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﻓﻲ ﻅـل ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻜﺈﺩﺍﺭﺓ ﻤﺤﺘﺭﻓﺔ ﻭ
ﺒـﻴﻥ ﻭ    ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠـﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜ
ﻟﺫﻟﻙ ﻴـﺘﻡ ﺘﺨﺼـﻴﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﻭ .ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ





 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
   
  
  
  ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ:  ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
ﺘﺴﻬﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،              
ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ . ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﻤﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﻭﺴﻨﻘﻭﻡ  ﻤﻥ ﺨﻼل  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺍﻟﺠﺩل ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩﻩ
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺒﺤﺼﺭ ﺃﻫﻡ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ
  
  ﺎﻤﻠــــﺔﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل    
ﺇﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺁﺜﺎﺭﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺎﺭ 
  : ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﻭﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺴـﺎﻡ  ﺍﻟﻭﻓﺭﺍﺕﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ  -1
 (1) .ﺎﻤﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻭﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ  -2
ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ، . ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴـﻊ . ﺕ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ ﻟﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻜﻜل، ﻭﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺫﻟﻙ 
 (2) .ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻔﻅﺔ
ﺭ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺩﺀﺍ ﻤـﻥ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻟﺠـﺩﻭﻯ، ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻋﻨﺎﺼ -3
ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟـﺩﻯ . ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ، ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﻭﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺭﺸﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﺘﻌﻤـل 
 (3) .ﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪﻋﻠﻰ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍ
ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺠﺴﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻤﻌﻬـﺎ  -4
 (4) .ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺘﻬﺎ
ﻴﺞ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻅﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻘﻴـﻴﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘـﺭﻭ : ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ -5 
ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ، ﻭﻜـﺫﺍ 
                                         
  .78: ﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻤ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ،(1)
  .78: ﺹ ﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤ(2)
  . 594:ﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﺠﻤﻌ(3)




 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻼﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﺘﻔﻭﻕ ﻭﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺭﻤﻭﻗـﺔ 
 (1) .ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺒـﻴﻥ ﺘﻭﻅﻴـﻑ ﺃﺼـﻭل ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ          –ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ–ﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﺘﺴﻬﻡ ﺍﻟﺒﻨ -6
ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺠﻨﺒﻪ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻼﻨﻜﺸﺎﻑ ﺒﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﻨﺸﻁﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻭﺍﺤﺩ ﻜﺎﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻓﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﻬـﺎ 
ﻴـﺩ ﻭﺘﺯ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭﺓ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻘﻠل ﻤﻌـﺩل 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻓﻬﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺠـﺎﻻﺕ . ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﺨﻭﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ 
ﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻭﺴـﻴﻊ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻤﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍ( ﻜﻭﻨﺴﺭﺘﻴﻭﻡ ) ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ 
 (2) .ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻭﻤﺘﻁـﻭﺭﺓ ﻤﺜـل  -7
ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺭﻭﺠﻲ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل، ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴـﻕ ﻭﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴـﻨﺩﺍﺕ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴـﺔ      
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ . ﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻵﺠﻠﺔﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ، ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤ
ﺘﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ 
 (3) .ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﺩﺨﻭل ﺘﺴﻬﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﻜﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺠﺎﺒﻪ ﺍﻟ -8
ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺍﺴـﺘﺤﺩﺍﺙ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ 
ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺭ، ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺘﻭﺭﻴـﻕ ﺍﻟـﺩﻴﻭﻥ، ﺇﻨﺠـﺎﺡ ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼـﻼﺡ 
ﺴـﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺭﻥ ﻤـﻊ ﻤ ﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺴـﺭﻴﻊ ﻭ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘ. ﺍﻟﺦ...ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ
 (4) .ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺒﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨـﻙ، ﺇﻟـﻰ  -9
ﺠﺎﻨﺏ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ، ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﺴـﻨﻰ ﻟﻠﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﺸـﺎﻤﻠﺔ 
ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟ
ﻭﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ، ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺘﻌﻤﻴـﻕ ﻤـﺎ ﻴﻌـﺭﻑ ﺒﺎﻷﻤـﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ 
  (5). ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
                                         
  .694:ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﻓﺭﺤﺎﺕ ﺠﻤﻌﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(1)
  . 11:ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(2)
  .11: ﺹ ﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤ(3)
  .21: ﺹ ﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻟﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤ(4)




 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻴﻥ ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻤـﻥ  ﺕﺭﻜﺒﺎﻟﺴﻭﺒﺭ ﻤﺎﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ  -01




  ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠــــﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﻬﺕ  –ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺭﻨﺎ -ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﺘﻜﺘﺴﺒﻪ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ
   (2) :ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻫﺫﻩﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩﻩ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺃﺜﺎﺭﺕ ﺠﺩﻻ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ 
ﺤﻴﺙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﻨﻭﻜﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺨـﻼل : ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ  .1
ﻨﺼﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻷ
ﻫﻴﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺭﺅﻯ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻤـﺎ ﺘﻘﺘﻀـﻴﻪ 
 .ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻴﻨﺸﺄ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻜﻜل
.    ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻀـﺨﻤﺔ ﻤﺘﺴـﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ  :ﺯ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺘﺭﻜﻴ .2
ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ 
ﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﺎﺕ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ، ﻭﺫﻟ
 .ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺤﻴﺙ ﻗﺩ ﻴﻨﺸﺄ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻼﺌﻪ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  :ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ .3
ﻡ ﻭﺴـﻨﺩﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨـﺔ، ﺃﻭ ﻴﻌﻴـﻕ ﻤﺜل ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻥ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻤﻼﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺃﺴﻬ
 ﺩﻋـﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ . ﻅﻬﻭﺭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻪ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻬﺎ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺜل ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﻓﺼل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ ﺫﺍﺘﻴـﺎ 
ﺓ ﻋﻤﻼﺀ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺘﺯﺍﻴـﺩ ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺤﺎﺒﺎ ﻭﻴﻨﺸﺄ .ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ
ﻭﻟﻭﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ . ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺠﻴـﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺒـﻴﻥ . ﻷﺩﺍﺀ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺘﻴﻥ
  .ﻅل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻜﻜل ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ
ﺤﻴﺙ ﻗﺩ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘـﻲ  :ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺨﻁﺭ .4
ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ، ﻭﻴﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻟﻜـﻥ ﺫﺍﺕ 
ﺭ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﺩﻴـﺩﺓ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻟﺠﻴـﺩﺓ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁ. ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﻜﺒﺭ
ﻜﺎﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺒﺼـﻔﺔ ) ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻁ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ 
 .ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﺅﻫﻠﺔ( ﺨﺎﺼﺔ 
                                         
  .401:ﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺭﺸﺩﻱ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺼﺎﻟﺢ، ﻤ(1)




 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
ﺙ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻫﻅـﺔ ﺤﻴ :ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻷﻤﺎﻥ .5
.             ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻬﻴـﺎﺭ، ﻭﻋـﺎﺩﺓ ﻤـﺎ ﻴﻘـﺎل ﺃﻨﻬـﺎ ﺃﻜﺒـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﺸـل ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺍﻹﺨﻔـﺎﻕ 
 ﻭﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﻨﻭﻜﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻓﺸل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻀـﻐﻭﻁ ﻟﺘـﻭﻓﻴﺭ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻨﺠﺭ ﻋﻨﻪ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻤـﻥ ﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﻏﻴـﺭ . ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻬﺎ
ﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﻴﺅﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻓـﻲ 
ﻭﻴﻤﻜـﻥ . ﺩل ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﻬﺎﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻤﻌ
ﺘﺠﻨﺏ ﺫﻟﻙ ﺒﻔﻬﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗـﺩ ﺘﻨﺸـﺄ ﻭﻴﺘﻌـﺭﺽ ﻟﻬـﺎ ﺃﻭ 
  . ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺠﻴﺩﺍ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﻭﺭﺓ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒـﺔ   ﺤﻴﺙ ﻴﻔﺭﺽ ﻜﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺨﺎﺼـﺔ ﻭﻤﺘﻁ  ـ :ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ .6
ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺤﺠﻡ ﻨﺸﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻀﻊ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ 
 .ﺼﻌﺒﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﻜﺎﻡ
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﻟـﻺﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺇﻟـﻰ  ﺤﻴﺙ ﻗﺩ ﺘﻌﻤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺨﻔﺎﺀ :ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ .7
ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻭﺍﺌﺽ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺤﺩﻴـﺩ 
ﻭﻟﻘﺩ ﻟﺠﺄﺕ ﺒﻌﺽ . ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻭﺍﻻﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺼﻼ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻨـﻙ  ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﺼل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻻ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻨﻙ، ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴـﺔ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺜل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟـﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ  ﺩﻋﺎﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ 
  .ﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻓﺭﻭﻉ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔﺍﻷﻨﺸﻁ
ﺤﻴﺙ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺘﻌﺎﻅﻡ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺃﻭ ﺘﺂﻜﻠﻬـﺎ،  :ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .8
ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜـﺎﺭﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﻅل ﻀﻴﻕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﻨـﺘﺞ ﺯﻴـﺎﺩﺓ 
 .ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﺈﻥ ﺭﻏﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ، ﻻ ﺯﺍل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻴﺸﻬﺩ ﺘﻭﺴﻌﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓـﻲ    
  .ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻤﺒﺤﺙﺃﻏﻠﺏ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﻌﺭﻀﻪ ﻓﻲ ﺍﻟ
  















    
  
  ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻟﺍ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ 
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﺍﻟﺘﻲ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﺍﺘﺠﻬﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ         
ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻭﻗﺩ.ﻏﻴﺭﻫﺎﺘﺸﻤل ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﻋﺭﺽ ﺃﻫﻡ  .ﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻌﻬﺎﺘﺠﺎﺭ
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
  
 ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل       
 –ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﺒﻨﻭﻙ ﺸﺎﻤﻠﺔ : ﻫﻲﻭ ﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍ
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 ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺼﻴﺭﻓﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
 ﺒﻨﻙ ﺘﺠﺎﺭﻱ
  ﺔ ﺒﻨﻭﻙ ﺸﺎﻤﻠ
  ﺼﻴﺭﻓﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
  ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
  ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ
 ﺇﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ
















 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
 
  (1):ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻫﻲﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ  ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ :ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭل
ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤل، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﻗﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﺩﺍﺀ 
ﺒﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺘﻨﺃﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺭﻗﺎﺒﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺼﺹ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ، ﻭﺤﺼﺹ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
 ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥﻭ( ﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲﺫﺍﺕ ﺍ) ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ  :ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻥ ﺼﻼﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻜﻭﺭﻴﺎ، ﻭﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺒﺎﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﺎﺩﺓ، ﻭ lobeahCﺃﻭ  usterieKﻁﺭﻴﻕ ﻫﻴﻜل 
  (.ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ) ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﺃﻭ ﺼﻼﺕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻏﻴﺭ  ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺤﺼﺹ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ :ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻭ ﺘﻨﺨﺭﻁ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ
ﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺭﻜﺎﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺨﻼل ﺸ
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﻴﻜل 
 .ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
  
  ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  
ﻨﻘﻭﻡ ﺴﻠﺏ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﺎ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﻗﺩ ﺸﻬﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﻭﺴﻌ 
  :ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺒﻌﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻭ
  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ: لﻭﺍﻷ ﺍﻟﻔﺭﻉ
   (2) :ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺘﻨﻘﺴﻡ  
     knaB rendserD ,knaB hcstueDﻫﻲ ﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻭﻙ ﻋﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺃﺴﻬﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﺒﻨﻭ :ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ - أوﻻ
ﺘﻪ ﺘﺤﺕ ﺇﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻡ، ﻭﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻭ. knaB zremmoCﻭﹺ
ﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﺍﻻﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻋﺔ ﻭ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻀﺎ .ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﻭ
ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺃﻴﻀﺎ ﻓﺭﻭﻉ ﻟﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺃﺨﻴﺭﺍ ﻭ. ﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﺩﺍ ﺍﻷﻨﺸ
 .ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔﺩﻭﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺘﺨﺼﺹ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ
                                         
  .402: ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ﺤﻤﺎﺩ، (1)




 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
ﺭ ﺇﺼﺩﺍﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ،  ﻭﺍﻟﺘﻲ :ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭﻴﺔ -ﺛﺎﻧﯿﺎ
 .ﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﺘﻌﻬﺩ ﺴﻨﺩﺇﻟﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ  ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﺒﻌﻘﺎﺭﺍﺕ،
     . ﺙ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻗﺒل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢﺤﻴ :ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ -ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴ
  : ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻲﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭ
ﻟﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻋﻤﺎل  ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺯﺍﻭ :ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ -1
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﺎﻟﻴﺎ ﻤﻊ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻷﻡ ﻭ ﺒﻨﻙﺨﻼل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠ ﻟﻜﻥ ﻤﻥﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭ
ﺱ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﻤﺎﺭﻭ .ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﺴﺱ ﻭ ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻴﺔ
  :ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻊ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ  §
 .9891ﺴﻨﺔ  knaB hcstueDﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻤﺜل ﻤﺎ ﻓﻌل  ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻴﺔ
ﺒﻌﺽ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻵﺨﺭ،  ﻭﺭﻏﻡ  ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻊ ﺇﺤﺩﻯ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ §
ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺜل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺇﻻ ﻋﻥ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻏﻴﺭﻫﺎﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ
  .ﻁﺭﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻤﺎ  ﻲﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺍﻟﻤﻠﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎ :ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ -2
ﻓﻲ  ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻪ ﻭﺍ
ﺃﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ . knabesuaHﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻫﻭﺴﺒﻨﻙ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﻭ
ﺫﻟﻙ ﺒﺘﻤﻠﻙ ﺃﺴﻬﻤﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍ
ﺃﻭ ﻋﻥ . ﺘﻌﻭﻴﻤﻬﺎﺍﻻﺨﺘﻨﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺒﻬﺩﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺃﻭ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻓﺭﺽ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻙ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻁﺭﻴﻕ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭ
 .ﻌﺭﻑ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻤﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻓﻲ ﻅل ﻤﺎ ﻴ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ، ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺼﻭﻴﺏ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﻭﺘﺘﻜﺎﺘﻑ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻭ  
ﻓﻤﺜﻼ ﻗﺩﺭﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒـ . ﺨﻼل ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ
   .9991ﺴﻨﺔ  %45
   (1) :ﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺃﻫﻤﻬﺎﻭ ﻗﺩ ﺍﻨﺠﺭ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨ   
ﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓ ﺘﻘﻠﻴل ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻷﺯﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ü
ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻭﻴﺏ  ،ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻷﺩﺍﺌﻬﺎﻭ
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭ ﻨﻤﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭ
 .ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭ
                                         




 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻤﺎ ﻭﻓﺭ ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓ ü
ﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﺎ ﻤﻤﺎ ﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼ
 .ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻓﺭﺹ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ
 .ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ü
 .ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﻤﺎﻟﻴﺔ ü
  .ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ  ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﺭﺸﻭﻤﺒﺘﺒﻬﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺼﺤﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺠﻭﺯﻴﻑ ﻭ 
  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ: ﺜﺎﻨﻲﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺯﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻱ ﺒﺎﻟﺘﻨﻭﻉ، ﻭﻴﺘﺴﻡ ﺍﻟﺠ    
ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ  ﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﻘﺩ ﺸﻭﻫﺩ ﻨﻤﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻭ. ﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃ
  :1ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ، ﻨﺠﺩﻭ .ﺘﺨﺼﺼﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ
 .ﺇﻗﺭﺍﺽ ﺍﻷﻋﻤﺎل/  ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ §
 .ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﻭ §
 .ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ §
 (. ﺍﻟﺦ...ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﺩﺨﺎﺭ،) ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  §
 (.ﻼﺕ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤ) ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  §
 (.ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ) ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ  §
  . ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ §
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ  ﺓﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭ
  2 :ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ. ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻫﻲ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺔﺍﻵﻥ 
ﻫﻤﺎ ﻴﺤﻭﺯﺍﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻱ ﻭ GA SBUﺒﻨﻜﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺒﺭ  :ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ - أوﻻ
ﻗﺎﺌﺩﺍ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ GA SBU ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ. ﻓﻲ ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﺒﻨﻭﻙﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟ %05ﻤﻥ 
ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺔﻴﺴﺭﻴﺃﻜﺒﺭ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻭﻤﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻭ
ﺘﻜﺭﺓ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺒﺤﻠﻭل ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺠﺎﺕ ﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔﻭﻤﻨﺘ ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
 .ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺴﻭﻴﺴﺭﺍﺍﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭ
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻜﺎﻨﺘﻭﻨﻲ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻨﻜﺎ ﻜﺎﻨﺘﻭﻨﻴﺎ، ﻭ 42ﺩ ﻓﻲ ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠ :ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻜﺎﻨﺘﻭﻨﻴﺔ -ﺛﺎﻧﯿﺎ
ﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﺎﻨﺘﻭﻨﺎﺕ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﺜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻭ. ﻪ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺸﺒ
. ﺘﻭﻨﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜﺎﻨﺘﻭﻨﺎﺕﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﺎﻨ. ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ
ﻗﺭﻭﺽ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺩﺍﻋﺎﺕ ﻭﻤﻴﺩﺍﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭ
 .ﺍﻷﻋﻤﺎل
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 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
 / ﺃﺼﻐﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻭﺽﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ  :ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺒﻨﻭﻙﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ -ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻭﺍﻹﻟﻤﺎﻡ  ﺍﻟﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل: ﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻬﺎﻤﻥ ﺕ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻁﻭﻋﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻗﺩ ﺤﺼﺭﻭ. ﺍﻋﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎلﺇﻴﺩ
 .ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﺤﻴﺙ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻓﺭﻴ :nesiaffaRﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  -راﺑﻌﺎ 
ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻱﻭﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ، 
ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺴﻕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻨﺼﺎﺌﺢ . ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴلﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻜﺎﻟﺍﻟ
 .ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡﻠﻰ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻜﻨﺼﺢ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻷﻤﻭﺭ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋ
ﺕ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺸﺭﻜﺎﻭ. ﻓﻲ ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻥ ﻀﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤ: ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ -ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﻤﻊ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺘﺨﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﻓﺭﺍﺩ، ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻸ
ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭ. ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻭ: ﻭﻤﺠﺎل ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ. ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل
 .ﻋﻠﻨﺎ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻋﺎﻤﺔ ﻻ ﺘﻘﺒل ﻫﺫﻩ 
ﺠﻨﺴﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻠﺏ ﻭ. ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻲﻭﺍﻟﺘ :ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ - ﺳﺎدﺳﺎ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﻭﻤﻴﺎﺩﻴﻥ. ﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ %02 ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥﻭ ،ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ %05ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
 .ﺍﻷﺼﻭل
ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ : ﺤﻴﺙ ﺘﻀﻡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻤﺜل :ﺒﻨﻭﻙ ﺃﺨﺭﻯ -ﺳﺎﺑﻌﺎ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ، ﻫﻲ . ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭلﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺭﻫﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﺒﻨﻭﻙ ﺸﺎﻤﻠﺔ 
 .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﻭ
 ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ : ﺙﻟﺜﺎﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﻉ
    (1) :ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ    
 knaB retsnimtseW lanoitaN ,knaB s’ylcraB ,knaB sdnaLDiMﺃﻜﺒﺭﻫﺎﻭ :ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك - أوﻻ
  .ﺎﻤﺘﻔﺭﻋﺔ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻟﻬ ﻫﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺸﺭﻜﺎﺕﻭ knaB s’dyoLﻭ   
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤل ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻤﺠﺎل ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺤﻴﺙ ﺘﺸ :(ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل) ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭﺓ -ﺛﺎﻧﯿﺎ
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ، ﻭ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔﺎﺭﻴﺔ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤ
 ﻔﺭﺽﻴﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺘﺩﺍﻭل ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻭﺍﺴﻊ، ﻭ ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷ
ﻟﻠﻌﻤﻴل ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
  .ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺘﺎﺒﺔﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭ
    (2) :ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻟﻤﻤﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎل ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻭ
                                         
  .19: ، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺢ، ﺭﺸﺩﻱ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺼﺎﻟ(1)




 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
  .ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻬﺎ §
 .ﻲﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ §
 .ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ §
 .ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ §
 .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭ §
 .ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻬﺎﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ §
 .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ §
  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺎ :ﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
  :ﺴﻤﺢ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ     
 .ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔﺒﻴﻊ ﻭ - ﺃ 
 .ﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎلﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ  - ﺏ
ﻟﻘﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ       
ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴ ﻜﻤﺎ .ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎل
ﻰ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻲ ﻤﺜل ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺃﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺭﺃﺴ
ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻜﻔﻠﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻭ. ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﺇﻻ ﺃﻥ  ﺇﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﺒﻨﻭﻙ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﺒﻜﺭﺍ
ﺘﺭﻜﻴﺎ ﻴﻭﺠﺩ  ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲﻭ. ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺭﺱﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺎ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺒﻨﻭﻙ ﺸﺎﻤﻠﺔ
ﺘﺸﻤل ﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻜﻨﻬﺎﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻨﻅﺭﺍ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل . ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻑﻭﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻑ، 
ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﺨﺎﺭﺠﻪ، ﻭﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻷﻨﻬﺎ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻨ
ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻻ ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ  ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﺍﻟﻤﺎل ﻭ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭ
ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ . ﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻋﻨﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
  (1) .ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺘﺘﻀﺎﺀل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔﻭ. ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺍ
ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺭﻜﻴﺔ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻭ
  .ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
  ﻜﻴﺔﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴ :ﺨﺎﻤﺱﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﺘﻌﻁﻲ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﺜﺎل ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻀﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺒﺩﺘﻬﺎ     
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ 
                                         




 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
ﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺴﻜﻙ ﻠﻌﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺍﻀﻁ ﻨﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭﻓﻔﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺜﻤﺎ .ﺒﺎﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻼﺌﺤﻴﺔ
ﺍﺯﺩﻫﺭﺕ ﻭﻴل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻤﺍﻟﻘﺭﻥ  ﻤﻥ ﻨﻔﺱﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ، ﻭ
ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل  ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎﻭ sbeoLnhuK dna srehtorB ,nworB ,nagroM: ﺃﻋﻤﺎل ﺒﻨﻭﻙ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜل
، ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻗﺩ ﺍﻨﺩﻤﺠﺕ ﻓﻲ 9291ﺒﺤﻠﻭل ﻋﺎﻡ ﻭ ﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻸﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل، ﻭ
ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻌﻪ، ﺃﺼﺩﺭ ، ﻭ9291ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻭ .ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻨﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓ  3391ﺴﻨﺔ  llagaetS ssalGﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﺃﻥ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ، ﻭﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺘﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﺍﻟﺨﻁﺭ، ﻭ
ﻫﻜﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺒﻌﺩ ﻭ". ﺒﻨﻭﻙ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ " ﻠﻰﺃﻋﻤﺎل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋ
) ﻟﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻭ. ﺴﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻨﻔ
ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺒﻌﺩ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻨﻘﺴﻡ ( ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻨﻭﻜﺎ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ 
ﻫﺫﺍ . ﻫﻭ ﺒﻨﻙ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱﻭ yelnatS nagroMﻫﻭ ﺒﻨﻙ ﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭﻭ P.J nagroMﺇﻟﻰ  knaB nagroM
ﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺘﻡ ﺘﺩﻋﻴﻤﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﺜل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ  .ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﺴﺩ ﺍﻟﻔﺼل ، ﻭ6591
ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ل ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤ 3391ﺍﻟﻔﺼل ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻜﺎﻤﻼ، ﺤﻴﺙ ﻤﻨﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﻭﻭﻙ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨ
ﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺨﺭﻁﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  3391ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ. ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﻓﻲ 
  (1) .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭ3391ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ  ﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻨﻘﺽﻭ    
 ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﺩﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺘﺠﺭﻱ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻨﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻜﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻭﻗﺘﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺸﺭﻭ ynapmoc tsurT ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙﻭ
ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  ﺍﻟﺫﻱﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺼﺩﺭ ﺁﺨﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ، ﻭ .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﻋﺎﻡ  ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻥ 9991ﺎﻑ ﻋﺎﻡ ﺘﻡ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻭ .ﺨﺎﺭﺠﻴﺎﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
  (2) :ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻌل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻴﺎﺀﻭ yelilB hcaeL – marGﺘﻤﺭﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ، ﻭ3391
 .ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺒﻴ 3391ﺃﻟﻐﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺭﻀﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ  Ø
ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ " ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ " ﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟـ  Ø
 .ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ
ﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﺎﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻏﻴﺭ ﻤﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ  Ø
 .ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ
                                         
: ﺹ ﺹ ،7002ﻤﺼﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺨﺯﺍﻤﻲ، :ﺘﺭﺠﻤﺔ ،(ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ)ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ  ﻤﺎﺌﻴﻴﺭ ﻜﻭﻫﻴﻥ،(1)
 .303 – 003




 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
ﻗﺩ ﺃﻭﺠﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻁﺎﺭﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﻤﺎ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭ
  :ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﻥ ﻫﻤﺎﻨﻭﺍﻉ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻤﻊ ﺃ
ﺩ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﻜﺔ ﻗﺎﺒﻀﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻠﺘﺤﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ، ﻭﺸﺭ  §
 .ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺸﺭﺍﺀﻫﺎﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ 
 ﺸﺭﻜﺔ ﻗﺎﺒﻀﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﺎﻭﻨﺎ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﺍﺓ، ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻌﺎﻭﻨﺔ  §
 .ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ 
ﻻ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭ ﺎﺒﻀﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺩ ﺘﻨﺨﺭﻁ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻭﻗ  
   .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻹﺫﻥ ﻷﺠل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﺸﻁ
  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒـــﺎﻥ: ﺴﺎﺩﺱﺍﻟﺍﻟﻔﺭﻉ 
ﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻔﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ      
ل ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﻭﻜﹰﺎ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤ ( 5491 – 9391) 
، knaB egnarO ehTﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ، ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻴﻌﺭﻑ ﺒـ ﻭ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺴﺴﻪ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻹﻗﺭﺍﺽ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻭﻉ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭ
ﺃﻥ ﺇﻟﻰ ﻓﺸل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺨﺎﺼﺔ ﻭ ( 0391 – 7291) ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺩﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﻭﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭ
ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻴﻌﺭﻑ ﺒـ  ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻅﻬﺭ ﺸﻜل ﺜﺎﻥﻭ .ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺒﻨﻭﻜﺎ ﺼﻐﻴﺭﺓ
 ehTﻭ knaB ihsibustiM ehT، knaB omoT imuS ehTﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻡ  ، ﻭsknaB ustabiaZ ehT
ﻫﻲ ﺎﻓﻅ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻗﺭﻭﻀﺎ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤknaB iustiM
ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭ usterieK latnoziroH ehTﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻴﻌﺭﻑ ﺒـ  .ustabiaZﻭﻜﻴل ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﺩﺨل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻤﻊ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ 
ﺒﻌﺽ ﻭ. ﻁﺭﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﻠﺔ ﺃﺴﻬﻤﻪ، ﻭﺤﻤﻘﺭﺽ ﻟﻪ ﻭﻤﻥ 
 ihsAل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻲ ﻭﻤﺜ usterieKﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺒﻨﻙ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟـ 
ﻫﻜﺫﺍ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻊ ﻭ .ﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺒﻨﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﻟﻬﺎﻭ .knaB
 (1) .ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ، ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ
ﻴﺎﺒﺎﻥ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻤﺎﻟﻴﺎ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ، ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻗﺩ ﺃﻨﺸﺄ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻼﺌﺤﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭ     
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ،3391ﺍﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭ 8491ﻟﺴﻨﺔ  56ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﺤﺼل ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻲ ﺃﻁﻠﻘﺘﻪ ﻭ. ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺃﺯﻴﻠﺕ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺃﺴﻘﻑ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ. 0991ﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺠﺭﻱ ﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤ
ﻤﻥ ﺃﺠﺒﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺩﺨل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﻀﻐﻭﻁﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻟﺩﻭ
ﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺒﺩﺨﻭل ﺘﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍ 3991ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻭ. ﺨﺎﺭﺝ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻜﺸﻭﻑ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
ﻤﻨﺤﺕ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  9991ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻭ. ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻋﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ
                                         




 ﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ·
ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺃﻋﻁﻴﺕ ﻜل ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﺘﺨﻁﻭﺍ ﺒﺒﻁﺀ 
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ  ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻴﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻜﺴﻌﻲﻭ .ﻟﺩﺨﻭل ﺃﺸﻁﺔ ﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
  (1) .ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎﻫﺎ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺩﻡ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥﻭ
 
  :ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  :ـلﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼــ
ﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺒ -1
ﻓﺎﻋل ﻓﻲ  ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ. ﺍﻷﻋﻤﺎلﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﻭﺒﻨﻭﻙ
ﻗﺩ ﻭ. ﺔ ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻭ. ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
         ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻩ ﺍﻟﻜﺴﺎﻫﻤﺕ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫ
 .ﺍﻟﺘﻲ ﺯﺍﺩﺕ ﻤﻥ ﺘﻭﺴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎﻭ. ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ  -2
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻤﻨﺎﺀ ﺍﻻ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، ﻭ
. ﺌﺔ، ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﺘﻀﻡ ﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺯ .ﻏﻴﺭﻫﺎﻭ
ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻭ
ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻘﺩﻭ. ﻓﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺼﻴﺭ
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺨﺩﻡ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻷﻤﺜل ل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤ -3
 .ﻭﺠﻬﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﻜﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺘﻭﺠﺩ ﻋﺩﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻤ. ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ
ﺫﻟﻙ ﺴﻭﺍﺀ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﻭﺨﺼﻭﻤﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ -4
ﻋﻥ  ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻌﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﺎ -ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ-ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺠﻠﺏ ﺍﻷﻤﻭﺍل 
ﺒﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻠﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ  ﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ، ﺃﻭ ﻋ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺭﺹﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ
 ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﻟﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﻀﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﺘﻨﻭﻉ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺒﻘﺼﺩ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل  ﺇﺘﺒﺎﻉﻴﺴﺎﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻭ. ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ
 .ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ، ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸﻤﻭل ﻭﺘﻭﺠﺩ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻟﻠﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ -5
ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻁﺒﻕ ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ  –ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﻨﻭﻙ 
ﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ،  ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ، ﻭ
ﻭﻴﺴﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺴ
ﻗﺩ ﺨﻀﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻟﻌﺩﺓ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﻓﺭﻀﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﻭ. ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
  .ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺒﻨﻭﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل
                                         








  :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
  ﺘﻤﻬﻴﺩ
  ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
 ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻨﺤﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
 ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ














 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
  
  : ﺩــﺘﻤﻬﻴ
ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻤـل  ﺒﻨﻲ ﻓﻠﺴـﻔﺘﻪ ﺘﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﺍﻟﺘﻐﺎﻀﻲ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺘﺄﺠﻴل 
ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤﺩﺜﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ 
   .ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺠﺯﺀﺍ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﻫﻭ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﺴـﺘﻴﻌﺎﺏ  ﺭﻴﻌﺘﺒ
ﻭﺍﻟﺜـﻭﺭﺓ  ،)STAG(ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀﺘﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ 
ﻀـﺘﻪ  ﻟﺠﻨـﺔ ﺒـﺎﺯل ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﺎ ﻓﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻭﻤﺎ ﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ،
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴـﺘﻴﻌﺎﺏ ﻤﻀـﻤﻭﻥ  ،ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ.. ﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺀﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺭ
ﻫـﻭ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﻤﺘﺩ ﺒﺄﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺃﻴﻥ ﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﻟﻰ ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩ ﻭﺍﻟﺩﺍﻋﻡ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﻟﻴﺎ، ﻭﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭﺩ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻓﺎﻋل ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻻ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺇﻻ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤـﺩﻴﺙ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍ
ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠـﻪ ﺒﻐـﺭﺽ  ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻋﺭﺒﻴﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴﺎ،
  . ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ 
  :ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺫﻟﻙ
  ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ














 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
  ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ﻓﻲﺭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﻴﺸﻬﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﻨﻭﻋﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﺩﺩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ، 
ﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺃﺤﺭﺯﺕ ﺍﻟ ،ﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔﻭﺇ
ﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺎﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻜﺴﺘﻬﺎ ﺃﻫﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬ
، ﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ  ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻ
ﻭﺃﻫـﻡ  ،ﻭﺃﻫـﻡ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺘﻪ ﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻌﺭﺽ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺴﻨ .ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
  .ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﻤﻜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
  
  :7002ﻭ 6002ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻪ ﺨﻼل ﻋﺎﻤﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ : ﺏ ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻁﻠ
ﻤﺼـﺭﻓﺎ  762ﺘﺘﻨﻭﻉ ﺒـﻴﻥ  7002ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﺔﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴ 074ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ 
 ﻤﺼﺭﻓﺎ ﻤﺘﺨﺼﺼـﺎ ﻭﻁﻨﻴـﺎ،  94ﻤﺼﺭﻓﺎ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺎ ﻭﻁﻨﻴﺎ،  25، ﻭﻤﺼﺭﻓﺎ ﺇﺴﻼﻤﻴﺎ ﻭﻁﻨﻴﺎ 54ﻭﻁﻨﻴﺎ، ﻭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ
( ﻤﺼـﺭﻓﺎ  24) ﻭﺍﻹﻤـﺎﺭﺍﺕ ( ﻤﺼـﺭﻓﺎ  66)ﻤﺼﺭﻓﺎ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺜل ﻟﺒﻨﺎﻥ  75ﻭ
ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻓﻘﺩ ﺤﻘـﻕ  ﺇﻟﻰﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭ (.ﻤﺼﺭﻓﺎ 45)ﻭﻤﺼﺭ  ،(ﻤﺼﺭﻓﺎ 65)ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ 
  : (1)ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﺇﺒﺭﺍﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ،
ﻤﻥ ﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻟﻠﻤﻴ (:ﺍﻷﺼﻭل)ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ -1
 ﻤﻘﺎﺒل ،%  03ﺇﻟﻰ ﻭﺼل ﻨﻤﻭ ﻭﺒﻤﻌﺩل .7002ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ ﻤﻠﻴﺎﺭ  2.1461ﺇﻟﻰ  6002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  1.2621
ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻋﻠـﻰ ﺼـﻌﻴﺩ  6002 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ % 7.02 ﺒﻠﻎ ﻨﻤﻭ ﻤﻌﺩل
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺜﻡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺒﻨﺤـﻭ  7.682، ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 333ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺒﻤﺒﻠﻎ 
  .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 7.521ﺒﻨﺤﻭ  ﻤﺼﺭ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺜﻡ 9.921ﺒﻨﺤﻭ  ﻜﻭﻴﺕﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺘﻠﻴﻪ  8.912
ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ  :ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ-2
 7002 ﻋ ﺎم  ﻧﮭﺎﯾ ﺔ  ﻓ ﻲ  دوﻻر ﻣﻠﯿﺎر 9 5.22ﺣﻮاﻟﻲ إﻟﻰ ﻟﺘﺼﻞ % 4.72 ﺑﻨﺴﺒﺔﻤﻘﻭﻤﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻟﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ 
  :ﺫﻟﻙﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ  . 6002 ﻋﺎم ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﻲ دوﻻر ﻣﻠﯿﺎر 9.327 ﻧﺤﻮ ﻣﻊ ﻧﺔﺑﺎﻟﻤﻘﺎر
   (ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ)7002ﻭ 6002ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻌﺎﻤﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻟﺩﻯ ( :30)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  
  .431 :ﺹ ،0028ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﺴﻨﺔ  ،ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 
                                         




 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
  8.756 ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺕﺒﻴﺎﻨﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺫﻟﻙﻜ
 ﻭﻓﻲ .% 8.52 ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻠﻎ ﻨﻤﻭ ﻤﺴﺠﻠﺔ ،7002ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴﺎﺭ 3.728 ﻨﺤﻭ ﺇﻟﻰ 6002 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺭﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻ
 ﻤﻠﻴﺎﺭ 5.355 ﻨﺤﻭ ﺇﻟﻰ 7002 ﻋﺎﻡ ﺨﻼل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﻭﺍﻵﺠﻠﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﺎ
 ﺍﻟﺠﺎﺭﻴـﺔ  ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺼﻌﻴﺩ ﻭﻋﻠﻰ. ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴﺎﺭ 9.554 ﻤﻘﺎﺒل ،% 4.12 ﺒﻠﻎ ﻨﻤﻭ ﻭﺒﻤﻌﺩل ﺩﻭﻻﺭ،
 6.53 ﺒﻠﻎ ﻨﻤﻭ ﻤﻌﺩل ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺩﻭﻻﺭ، ﻤﻠﻴﺎﺭ 8.372 ﻨﺤﻭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴﺎﺭ 9.102 ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ
 ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ، ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔﻜ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺎﻉﻟﻠﻘﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺤﻴﺙ ﻭﻤﻥ .%
 5.66 ﻤﻘﺎﺒل  7002ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ % 4.17 ﺒﻨﺤﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ
  .6002 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ %
 ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕﻭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﻨﺢ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﺼﻠﺕﺤﻴﺙ  :ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻗﺭﺍﻀﻲ-3
 1.158 ﻨﺤـﻭ  ﺇﻟﻰ 6002 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴﺎﺭ 7.776 ﻨﺤﻭ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ
      :ﺫﻟـﻙ ﻭﺍﻟﺠـﺩﻭل ﺍﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀـﺢ  .%  6.52ﺒﻠـﻎ  ﻨﻤـﻭ  ﻭﺒﻤﻌـﺩل  ، 7002ﻋـﺎﻡ  ﺨـﻼل  ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴـﺎﺭ 
    6002 ﻟﻌـﺎﻤﻲ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔﺍ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ :(40)ﺍﻟﺠﺩﻭل
  (ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ)7002ﻭ
  
  .: 531ﺹ  ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻨﻔﺱ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺤﺼﺔ ﺼﻌﻴﺩ ﻌﻠﻰﻓ
 ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻴﻤﺔﻗ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ % 9.47 ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻓﻘﺩ ، 7002ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 ﻟﻬـﺫﺍ  ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤـﺔ  ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﻤﺎﻜ 6002 ﻋﺎﻡﻓﻲ  %  8.27
 ﻭﺒﻤﻌﺩل ، 7002ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴﺎﺭ 9.736 ﻨﺤﻭ ﺇﻟﻰ 6002 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴﺎﺭ 3.394 ﻤﻥ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
 ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺴﻭﺒﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙﻜ ﺸﻴﺭﻭﺘ ،% 3.92 ﻨﺤﻭ ﺒﻠﻎ ﻨﻤﻭ
  ،ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻨﻔﺱ ﺨﻼل % 1.96ﺇﻟﻰ % 1.86 ﻤﻥ
 ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺎﺕ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺸﻴﺭﺤﻴﺙ   :ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ-4
 2.741 ﻨﺤﻭ ﺇﻟﻰ 6002 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴﺎﺭ 8.411 ﻨﺤﻭ ﻤﻥ ﺭﺒﻴﺔﺍﻟﻌ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ
   .% 2.82 ﻨﺤﻭ ﺒﻠﻎ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﻤﺴﺠﻠﺔ ، 7002 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴﺎﺭ
  :ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ    







 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
  (ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ) 7002ﻭ 6002ﻤﻲ ﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻌﺎﺎﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬ( :50)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  (%)ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ         7002 ﻋﺎﻡ  6002ﻋﺎﻡ   ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ
  03  2.146,1  1.262,1  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ
  4.72  5.229  9.327  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ
  6.52  1.158  7.776  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻔﺎﺕ
  2.82  2.741  8.411  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ
 .531-331:ﺹ ﺹ  ،ﺙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ      
  
  ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ       
 5002ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺠﺫﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺨـﻼل ﻋـﺎﻡ 
  : (1)ﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ،
ﻭﻗﺩ ﺘﺭﻜـﺯﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ )ﺘﺴﺎﺭﻉ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﻭﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  -1
ﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﺘﺴـﺎﺭﻋﺔ ﺒﺎﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻻﻨـﺩﻤﺎﺠﺎﺕ  ،(ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ
 ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ،ﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻭﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀ
 .ﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻁﻭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍ
ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﺴـﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  -2
ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺘﺴﻌﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻁﺭ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﻤـﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟـﻲ  ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ،ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﻤﺭﻓﺄ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻴﺴﺘﻘﻁﺒﺎﻥ ﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﺠﻨﺒﻴـﺔ 
 . ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل
ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻋﺼـﺭﻨﺔ ﺍﻷﻁـﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ  ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﺭ -3
ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻭﺇﺩﺨـﺎل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﺴﺦ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ،
ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ  ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،
ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﺭﺍﻗﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺢ  ﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ،ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭ
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﺭﺨﺹ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺩﺓ ﻤﺼﺎﺭﻑ 
 .ﺭﺍﻗﻴﺔﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌ
ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺴـﻊ ﻭﻤﻨ ﺔﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺴﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭ -4
ﻜـﺫﻟﻙ  ﻟﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺠﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻠﺒﻨـﺎﻨﻲ، ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻌﺩﺓ ﻤﺼﺎﺭﻑ 
ﺘﻭﺴﻊ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺤﺩﻭﺙ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺸﺭﺍﺀ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ 
 .ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎ
 ﺍﺸﺘﺩﺍﺩﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺎﺕ -5
                                         





 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﻭﻗﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺭﺃﺴﻤﺎل  ،ﺴﻴﻤﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻻ
 .ﺭ ﺩﻭﻻﺭﻤﻠﻴﺎ 2.8331ﻨﺤﻭ ﻟﺘﺒﻠﻎ   5002ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺤﻴﺙ  % 511ﺒﻠﻐﺕ 
ﺭﻑ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﺤﻭل ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼـﺎ  -6
ﻭﻫﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤـل  ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 .ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻋﺭﺒﻴﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍ ﻤﻨﻬـﺎ  ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺸﻘﻴﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩ، ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ -7
ﻭﻤﺎ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ  ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل،ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻭﻜﻤـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ،  ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ،
ﻭﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﻏﺴـﻴل  ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ،ﻭ
 .ﺍﻷﻤﻭﺍل  ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻜل ﻤﺎ ﺴﻠﻑ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸـﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴـﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ       
ﻗﻤﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻴﻬﺎ  ﺍﻟﺘﻲ-ﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺩﺍﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠ
  :ﻭﻫﻤﺎ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﻁﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻤﺭﻴﻥ ﺒﻐﺎﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، -ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ
 .ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ -
 .ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ -
ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻁﻠﺒﺎ ﺤﺘﻤﻴـﺎ ﻓـﻲ ﻅـل : ﻴﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺘﻌﺯ -ﺃﻭﻻ 
ﻟﺴـﻭﻕ ﻭﺍﺸـﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻓـﻲ ﺍ  ،)STAG(ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ 
  : ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻤﺢ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺭﻜﺎﺌﺯ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎﻭ .ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺩﻤﺎﺝ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨ  ـ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﻓﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ،ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍ  ·
 .ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ  ،ﻥ ﺨﻼل ﺨﻭﺼﺼﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺠﺯﺌﻲ ﺃﻭ ﻜﻠﻲﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤ  ·
 .ﺩﺍﺭﻴﺎﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺎ ﻭﺇ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ،
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ   ·
  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻷﻡ 
ﺘﻭﺴـﻊ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﻋﺒـﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺒﺭﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟ ﺃﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل،
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻪ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ  ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،
 .ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻔﺎﺕ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﻡ
ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺒﻨـﻲ ﺨﻴـﺎﺭﺍﺕ  ﻭﻟﻲﺅﻤﺴﻭﻫﻜﺫﺍ ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﺩﻯ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ    
ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﻴـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨـﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻟﺨﻭﺼﺼـﺔ  ﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ،ﺇﺴﺘﺭ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺴﻌﻴﺎ ﻟﺘﺭﺴﻴﺦ ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﻭﺍﻟﺘﺩﻭﻴل،




 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
ﺭﻉ ﺍﻟﺜﻘـﺔ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻬﺩﻑ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺇﻟﻰ ﺯ :ﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ،ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ  ﺤﻴﺙ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ
ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ 
  .ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻭﻗﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻤﺘﺩ ﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﻜل
ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ 
ﻀﻌﻑ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺤـﺩ ﻤـﻥ  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻜﺎﻤﻥ
  .ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﺒﺠﺩﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ،
         
  ﻤﻜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒـﻪ  ﻩﺒﺄﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭ ﻪﻭﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺕ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻤ ﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﻋﺩﻴﺩﺓ،ﻬﺎﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺠ   
  : (1)ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻤﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ،ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ
ﻀﻌﻑ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ ﺃﻤـﺭﺍ ﺤﺘﻤﻴـﺎ  .1
ل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺠﺒﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺭﻓـﻊ ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌ
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، 
 ﺇﺫ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻨﺸﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻓﻭﺭﺍ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ،
ﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻟﻌﻤﻼﺌﻬـﺎ ﻭﻴﺴـﺎﻫﻡ ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴ
 .ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻀﻌﻑ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻤﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﺩﻗﺘﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺼـﺭﻑ ﻭﺁﺨـﺭ  .2
ﺭﻨﺔ ﻭﺘﻔﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺩﻭل ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎ
ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
ﻭﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﺤﺩﻴﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ  ﻭﻓﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻭﺤﺩﺓ،
ﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﺒﺸـﻜل ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴ
 .ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺠﺫﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ
ﻀﻌﻑ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ  .3
ﻨﻅﺎﻡ ﺴﺠل ﻟﻠﻤﻘﺎﺼﺔ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻴﺩﻭﻱ ﻓﻲ ﻓﺤﺹ 
ﻘﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻭﻓـﻲ ﻤﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﻏﺭﻑ ﺍﻟﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ 
ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺘﻘـﺎﺹ ﻟﻔﺘـﺭﺓ ﻗـﺩ 
ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺍﻷﻭﺠﻪ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﺴﻭﺀ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ 
 ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ %01ﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺠﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺒﻪ، ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﻫ
                                         
ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﻟﺒﻨﺎﻥ،942:ﺍﻟﻌﺩﺩ،(ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻀﻤﻥ ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ)ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻤﺠﻠﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ  (1)




 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
 .ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ 
ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻜـﺫﻟﻙ  .4
ﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ ﺒﻨﻭﻙ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻭﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤـﺎﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻭﻡ، ﺘﺸـﻤل ﺍ 
ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻭﺘﻘﻠﻴـل 
 . ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﺤﺎﻓﻅﻬﺎ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺴﻡ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﺯﺩﻴﺎﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ  .5
ﻻ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻊ ﻋﺩﺩ ﻏﻴﺭ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﻤﺎ 
 .ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ 
  :(1)ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎﻭﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻜﺎﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻤﺜل     
ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴـﺎﺭ  51ﺼﻐﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻋـﻥ  .6
ﺩﻭﻻﺭ  ﺍﻟﻤﻠﻴـﺎﺭﻴﻥ  ﻥﻤﺼﺭﻓﺎ ﻓﻘﻁ، ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻋ 51ﺒﻠﻎ  4002ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻘﻁ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻀﻌﻑ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ  5 ﻎﺒﻠ
ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺩﻭﻟﻬـﺎ 
 .ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻜﻜل
ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻟـﺫﻱ  .7
ﻴﻀﻌﻑ ﻤﻥ ﻫﻴﻜل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺘﺴﺒﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻋـﺩﺓ ﺃﻭﻗـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺯﻴـﺎﺩﺓ 
 .ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻫـﻲ ﺘﺯﻴـﺩ  ﻜﺒﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ .8
ﻟﺩﻯ ﻋﺩﺩ ﻻ ﺒﺄﺱ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﻟﻪ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻁـﻭﺭ  %04ﺃﻭ  %03ﻋﻥ 
 . ﻭﻨﻤﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺭﺒﺤﻴﺘﻬﺎ
ل ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﺍﺸﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤ .9
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻀﻐﻭﻁﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻏﻴﺭ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  2ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﺎﺯل
، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ، ﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭ
 .ﺎﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻓﻕ 
ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻌـﺩﺩ ﺨﻔﺽ  .01
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻤﺎ ﻴﻌـﺩ ﻤﺅﺸـﺭﺍ ﻋﻠـﻰ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ 
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻜﺒـﺭ ﻟﺘﻐﻁﻴـﺔ ﺘﻠـﻙ  ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻭ
 .ﻁﺭﺍﻟﻤﺨﺎ
ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﻴـﺔ  ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل .11
 .ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻁ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺒﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ
                                         




 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺃﺴﻭﺍﻗﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ،  .21
ﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌـﺔ ﻻ ﻭﻴﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﺒ
ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ  %2.5ﻤﻥ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭ %9.1ﺘﺴﺘﻘﻁﺏ ﺴﻭﻯ ﻨﺤﻭ 
ﻟﺴـﻨﺔ ) %3ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗـل ﻤـﻥ  ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ،
ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒل  ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﻠل .(5002
 .ﻭﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺯﻫﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ
ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﻴـﺙ  .31
ﻜـﺫﻟﻙ ﻓـﺈﻥ  ،ﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻟﻠﻌـﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﺎﺍﻟﺘﺠ ﻤﺎﻟﻲﻤﻥ ﺇﺠ %01ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
، ﻭﻜﺎﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ 5002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  83ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﺩﻭﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻟﺫﺍ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ  %58ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺤﻭ
ﺘـﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺒﻴﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل
ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺠﺯﺀﺍ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻨﺸـﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤـﻭﻴﻠﻲ  ،ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ
ﺎﺕ ﻴﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ 
 .ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤل  %51ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﻜل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ
ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺜل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻴﻀـﻴﻑ  .41

















 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺒﻨـﻲ ﺨﻴـﺎﺭ  ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺠﻬﻭﺩﺍ ﺤﺜﻴﺜﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻀـﻤﻨﻪ  ،ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺼﻴﺭﻓﺔﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  ،ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻫـﻲ ﻤﻌﺎﻴﺸـﺔ ﻭﻤﻭﺍﻜﺒـﺔ  ،ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺘﺴﻭﻴﻕ ﻟﻤﻜﻭﻨﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ 
ﻭﻗﺩ ﺴـﻌﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺒﺎﺘﺠـﺎﻩ ﻫﻴﻜﻠـﺔ  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،
ﻠـﻙ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔـﺭﺹ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻴﺤﻬـﺎ ﺘ 
ﻭﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻨـﺎﻭل  .ﺤﺩﻴﺎﺕ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ 
ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍ ﻨﻅﺭﺍﺕ ﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ 
   .ﻷﻤﺜﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓل ﺍﺨﻼ
     
  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ : لﺍﻷﻭﺍﻟﻤﻁﻠﺏ  
ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﺴﺠﻴل ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬـﺎ 
  : ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺒﻨﻲ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻤﻼﻤﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔﺘﻨﻭﻴﻊ ﻭﻋﺼﺭﻨﺔ ﻗﺎﻋﺩ: لﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
 liateR(ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺒﺘﻜـﺭﺓ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺼـﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌـﺔ    
ﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ، ﻨﺠﺩ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ  .ﺜل ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻵﻟﻲﻤ )gniknaB
، ﻭﻜﻤﺎ ﻭﻓﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ (ﺍﻟﺫﻫﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﺔ)ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﻓﻴﺯﺍ
ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻟﺩﻯ ﻓﺭﻭﻋﻪ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺸـﺒﻜﺔ 
 ﻴﻘﺩﻡ( ﺍﻷﺭﺩﻥ)ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻨﺠﺩ ﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل  ،ﺴﺎﻋﺔ 42ﻭﺫﻟﻙ ﻁﻴﻠﺔ  TENOJﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ 
ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﻴﺕ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ، ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟﺨﻠـﻭﻱ، ﺍﻟﺒﻨـﻙ : ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺠـﺄﺕ ﺇﻟـﻰ  ،(1) ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻨﺎﻁﻕ، ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ، ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ،
،ﻜﻤـﺎ  *ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﺒـﺭﻩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﻴﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤ
  .ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ 
  
   ﺩﺨﻭل ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ :ﺜﺎﻨﻲﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﻉ
                                         
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﻴﺕ  %58ﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﻥ ﺍ  *
 tnempoleveD droW(ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ " ﺨﺎﻟﺩ ﻋﻴﺩ"ﻭﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻜﺩ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺩ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  8.1ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ  %09ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ   )mrof
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻨﻔﻕ :ﺩﻻل ﺃﺒﻭ ﻏﺯﺍﻟﺔ: ﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻴﻭﺼﻲ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﻟﻤﺯﻴ 9002ﻭ 8002ﺨﻼل ﻋﺎﻤﻲ 
ﻤﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ  8002/40/01ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﺩﺒﻲ، ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻴﻭﻡ  ،ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 8.1
  :ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
   8002/40/12:el etlusnoc ,ssenisub/moc.tyahlrad.www//:ptth
    :ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﻴﺕ( ﺭﺩﻥﺍﻷ)ﻤﻭﻗﻊ ﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل  (1)





 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
ﻋﻤﺩ ﻋﺩﺩ ﻻ ﺒﺄﺱ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻟﺘﺩﺨل ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﺎﻟﺘﺄﺠﻴﺭ  
ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل  .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺃﻤﻨﺎﺀﻤﻭﻴﻠﻲ ﻭﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘ
ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺩﺓ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻌﻤﻼﺌﻪ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸـﺭﺍﺀ ﻭﺒﻴـﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ  ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ، ﻭﺍﻻﻜﺘﺘـﺎﺏ ( ﻤﺼﺭ)ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
ﻭﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘـﺩﺍﻭل  ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻟﻼﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﺴﻬﻡ ﺃﻭ ﺴﻨﺩﺍﺕ،
ﻜﻤﺎ ﻗـﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺒﺈﻨﺸـﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻤﻨـﺎﺀ  ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ،... ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﺒﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﻭﻉ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ 
ﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﻟﺤـل ﻤـﺎ ﻴﺘﻌـﺭﺽ ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺘﻘﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ، 
ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﻤﺴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﺜﺭﻫﺎ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺇﻋـﺩﺍﺩ 
ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ 
    .(1)ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﻪ
  ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺭﺓ :ﺜﺎﻟﺙﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻋﻤل ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻷﻫﻤﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ  )gnicnanif tcejorP(ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ      
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﻜـل، ﺤﻴـﺙ ﻴﻼﺤـﻅ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕﻋﺭﺒﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨل ﺒﻌﺽ 
ﻭﺇﻨﻤﺎﺌﻴـﺔ  ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ  )gnidnel detacidnyS(ﺔ ﻴﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺘﺘﺼﺎﻋﺩ ﻭ
ﻭﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ  .(ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ) T.O.Bﻭﺒﺼﻴﻎ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﻭﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻤﺜل 
ﺍﻟﻤﻔـﻭﺽ ﻭﻨﺴﺠل ﺍﺒﺭﺯ ﻤﺜﺎﻟﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻷﻭل ﺒﺒﻨﻙ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺫﻱ ﻟﻌـﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤـﻨﻅﻡ  ،ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ
( ﺴـﻤﺎ ﺩﺒـﻲ )ﻟﻜـل ﻤـﻥ  6002ﻼل ﻋﺎﻡ ﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﺨ ﻟﻘﺭﺼﻴﻥﺔ ﻭﻤﺴﻙ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩ ﺒﺎﻟﺘﻐﻁﻴ
ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺴـﻤﺎ  003ﺤﻴﺙ ﺠﻤﻌﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﺒﻠﻎ ( ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭ)ﻭ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ  004ﺩﺒﻲ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﻤﺒﻠﻎ 
ﻴﺴﺘﻐل ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠـﺔ ﺘﺴـﻬﻴﻼﺕ ﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤـﺔ  ﺎﺒﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﻭﻑﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺠ
ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺒﺼـﻔﻘﺘﻴﻥ ﺼـﻨﻔﺘﺎ ( ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  .(2)ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ
ﻭﻉ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﻤﺸﺭ ،7002ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ﻭﻫﺫﺍ  ،ﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻀﻤﻥ ﺍ
ﻟﻠﻜﻬﺭﺒﺎﺀ " ﻤﺴﻴﻌﻴﺩ"ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻤﺸﺭﻭﻉ  3.595ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ 
  .(3)ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﻭﻴﺕ 2.793ﻓﻲ ﻗﻁﺭ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ 
  ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ: ﺭﺍﺒﻊﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﻉ
 ﺤﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻨﺎﺠﻌﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻱ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺃ    
ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﻤﺜل ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ 
ﺃﻭل  ﺊﻭﻗﺩ ﺃﻨﺸ  ـ .ﺇﻟﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﻭﺴﻊ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺸﻤﻭﻻ ﻴﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
                                         
  .88:،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ492ﺍﻟﻌﺩﺩ ، -ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ –( ﻤﺼﺭ)ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ (1)
   (2) 8002/40/12: el étlusnoc ,cod. cibarA.6001103be/.../ea.knabsetarame.www//:ptth 




 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
ﻭﺘﻌﺘﺒـﺭ  ،6791ﺴـﻨﺔ ( ﺍﻟﺴـﻌﻭﺩﻴﺔ )ﻫﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷ
ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠـﺩﻭل ﺍﻟﺘـﺎﻟﻲ  .(1)ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻤﻘﺭ ﻷﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
  : ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟ
  ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ( : 60)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ  ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻟﻠﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ   ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ 
  ﻨﺩﻭﻕ ﺒﻨﻙ ﺃﺒﻭ ﻀﺒﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍلﺼ  ﺒﻨﻙ ﺃﺒﻭ ﻀﺒﻲ   ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
  ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺒﺎﻟﻠﻴﺭﺓ  ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ )K.U(ﺒﻨﻙ ﺒﻴﺭﻭﺕ   ﻟﺒﻨﺎﻥ
  ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺼﺭ ﺫﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ   ﺒﻨﻙ ﻤﺼﺭ   ﻤﺼﺭ 
   .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﻴﺕ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  
ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺍ)ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ  ﻭﺘﺠﺩﺭ
ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻴﻌﻬﺩ ﺒـﺫﻟﻙ ﺇﻟـﻰ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺨﺒـﺭﺓ  ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺇﻤﺎ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ  .ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  .ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
  ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ :ﺨﺎﻤﺱﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌـﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ  ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺒﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻗﺎﻡ   
 .ﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻴﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺏ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺎﻡ  ،"ﻓﻲ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭ"ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ 
ﺭﺍﻥ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺸـﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴـﻁ ﻟﻠﺘـﺎﻤﻴﻥ ﺒﺘﺄﺴﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﺒﻨﻙ ﻤﺼﺭ ﺇﻴ
، ﺒﻨﻙ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ، ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺒﻨﻙ ﻜﺭﻴﺩﻱ ﺃﺠﺭﻴﻜﻭل ﺃﻨﺩﺴـﻭﺱ (ﻤﺼﺭ)ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
ﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺘﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﻬﻭﺽ  9891/21/90ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
  .(2)ﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸ
  ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ: ﺴﺎﺩﺱﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻓﺄﻭل ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻡ  ﺍﻟﻨﺸﺄﺓﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ    
ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻨﺩﻤﺞ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍ 0002
ﻥ ﺨﻼل ﺸﺒﻜﺔ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺤـﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﻤ( ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ) aruceSﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺸـﺒﻜﺔ 
  ﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﺴﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﻗﻨﺎﺓﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺇﻤﺎ ﺘﻤﻠﻙ ﺸﺭﻜ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل،ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ 
   .(3)ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ  
                                         
  .4002:ﺍﻥ، ﻤﺎﺭﺱ، ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ، ﺍﻟﺴﻭﺩ13:، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﺍﻟﻌﺩﺩﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﻤﺠﺩﻱ ﺍﻟﺒﺨﻴﺕ،ﻨﺩﻭﺓ  (1) 
  (2).8002/40/12:el étlusnoc,mth .racgc/tpygecod/gro.noisicedbara.www//:ptth 




 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
 :ﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭ ﻭﻴﺩﺭﺝ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ   
  ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺘﺤ(:70)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ  ﺍﻟﺒﻨــــﻙ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ   ﺒﻨﻙ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ   ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
 ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻨﻴﺔ  ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ  ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
 ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ  ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﺔ  ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻜﻭﻴﺕ  ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ
 ﺸﺭﻜﺔ ﻅﻔﺎﺭ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ    ﺒﻨﻙ ﻅﻔﺎﺭ  ﺴﻠﻁﺔ ﻋﻤﺎﻥ
 ﺸﺭﻜﺔ ﻡ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ   ﺒﻨﻙ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ   ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ 
 ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ   ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ  ﻗﻁﺭ
  ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ  ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﺤﺔ  ﻗــﻁﺭ 
  ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ  ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ  ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ
  ﺃﻟﻴﻜﻭ  ﺒﻨﻙ ﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ
  ﺸﺭﻜﺔ ﺁﺭﻭﺏ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ  ﻤﻬﺠﺭﺒﻨﻙ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟ  ﻟﺒـﻨﺎﻥ 
 erialupop euqnaB secnarussA  ﺒﻨﻙ ﺒﻴﺒﻠﻭﺱ  ﻟﺒﻨﺎﻥ 
  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ  ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﻤﺼﺭ
  ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺒﻨﻙ ﻤﺼﺭ  ﻤﺼﺭ
  ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺒﻨﻙ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﻤﺼﺭ
  ﺃﻟﻴﺎ ﻏﻠﻭﺒل ﺃﻨﻔﺴﺘﻭﺭ  ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ﺍﻷﺭﺩﻥ
  ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ  ﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻟﻴﺒﻴﺎ
  (ﺃﺭﻴﺞ)ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ   ﺒﻨﻙ ﺘﻭﻨﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ   ﺘﻭﻨﺱ
   :ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 03:ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ  ﺠﻠﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﻤ - 
 8002/40/52: el étlusnoc ,xpsa.48-yrotswen/ra/roj.knabbara.www//:ptth -
 8002/40/52: el étlusnoc ,xpsa-tluafed/ra/moc.dcfoknab .www//:ptth -
 8002/40/52: el étlusnoc , mth.20niuj4/ten.swensinut.www//:ptth -
       
ﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻨـﺘﺞ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺩﻭﺭﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺇﺩﺨﺎل ﻤﻨﺘﺞ ﺘﺄ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ 
ﺩ ﺴـﻠﻁﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ ــﺭﻱ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﻭﺠـﻤﺼﺭﻓﻲ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺤﺼ
ﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓـﻲ ﻤﻌﻅـﻡ ﺩﻭل ﺤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﺘﻭﻻﻫﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻ
ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺭﺍﻗﺏ ﻭﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺒﻘـﻰ ﻫﺎﺩﺌـﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟـﻙ  ﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ،ــﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘ
ﻨﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺯﺒـﺎﺌﻥ، ﻤﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺭﻏﻡ ﻫﺫﺍ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟـﺫﻱ 
ﻭﻤـﻥ  .ﻟﺘﻐﻠﻐل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﺸـﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴـﻁ  %1ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ 




 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
 (1) .*ﺔــﻤﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ،ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴـﻤﺴﺎﻫ 
 
  ﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺘﺸﻬﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺠـﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ      
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ 
  : ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺴﻼﻤﻲ،ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻭﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻹ
 ﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ :لﻭﺍﻷ ﺍﻟﻔﺭﻉ
 ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺴﻠﺔ ﻤﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺼـﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌـﺔ ﻤﺜـل ﺍﻟﺒﻁﺎﻗـﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴـﺔ،     
  :ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ.. ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﻘـﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻌﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ  (:ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ)ﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺭﺍﺠﺤﻲ *
ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻓﻴﺯﺍ ﺃﻨﻔﻨﻴﺕ، ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻓﻴﺯﺍ ﻭﻤﺎﺴﺘﺭﻜﺎﺭﺩ ﺍﻟﺒﻼﺘﻴﻨﻴﺔ، ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻓﻴﺯﺍ ﻭﻤﺎﺴﺘﺭﻜﺎﺭﺩ ﺍﻟﻔﻀﻴﺔ، : ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ 
ﻜﻤـﺎ  ."ﻙﻟ  ـ"ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻓﻴﺯﺍ ﻟﻸﻋﻤﺎل، ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻤﺎﺴﺘﺭﻜﺎﺭﺩ ﻟﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻡ، ﻭﺒﻁﺎﻗﺔ ﻓﻴﺯﺍ، ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻓﻴﺯﺍ ﻭﻤﺎﺴﺘﺭﻜﺎﺭﺩ ﺍﻟﺫﻫﺒﻴﺔ
ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ ﺩﺍﺨل ﺼﺎﻻﺕ ﻓـﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﻭﻜﺒـﺭﻯ ﻤﺭﺍﻜـﺯ ﺍﻟﺘﺴـﻭﻕ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ  ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،
  . (2)ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻁﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔ
  :(3) ﺔﻴﺎﻟﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘ (:ﻗﻁﺭ)ﻁﺭﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺒﻨﻙ ﻗ*
 .ﺘﻤﻭﻴل ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﺒﺭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ·
  .ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ·
 .ﺘﻤﻭﻴل ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺴﻬﻡ ·
 .ﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﺒﺄﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ·
 ﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺃ: ﺜﺎﻨﻲﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ      
ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺃﻜﻤل ﺘﻘـﻭﻡ ﺒـﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ 
ﻭﻫﻲ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﺸﺭﻋﺎ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺨﺎﻟﻴـﺔ ( ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺎﻷﺠﺭ)ﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩ
                                         
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ  21، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻗﺎﺭﺒﺕ 6002ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ   *
ﻤﺎ ﻻ ﺯﺍل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺩﻭﻻﺭ،ﻜ 919ﺩﻭﻻﺭ،ﻭﻫﺫﺍ ﺠﺩ ﻤﺘﺩﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻭﺭﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  83ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻭﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻴﺭﺠﻰ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ  % 2ﻭ 1ﻭﺇﻥ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  %1.1ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ﺤﻴﺙ ﺤﻘﻕ 
  :ﻤﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ( ﺤﻴﻑ)ﺍﻟﻤﻠﻑ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ 
  .8002/40/52el étlusnoc ,moc.golbbootkam.dbalas//:ptth
  .03:ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ  ﻤﺠﻠﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، (1)
 : ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺭﺍﺠﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﻴﺕ (2)
  8002/11/71: el étlusnoc ,as.moc.knabihjarla.www
  :ﺘﺭﻨﻴﺕﻤﻭﻗﻊ ﺒﻨﻙ ﻗﻁﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨ (3)




 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻭﺘﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴل ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ، ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﻋﻤﻭﻟﺔ ﻤﻘﻁﻭﻋﺔ 
ﻠﻙ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ﺃﻫﻡ ﺘ .ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﻭ ﺸﺒﻪ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻠﺔ
   :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ
  (1) ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ-1
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘـﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﺘﻘﻴـﻴﻡ  ·
 .ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺒﺼﺩﺩﻫﺎ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﻭﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻟﺨـﺭﺍﺌﻁ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺭﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻲ  ·
 .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇﻤﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺤـﻭل ﺃﻓﻀـل ﻓـﺭﺹ  ·
 .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺒﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫـﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴـﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌ ·
ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺃﺴﻬﻡ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﻟﻼﻜﺘﺘـﺎﺏ 
 .ﺍﻟﻌﺎﻡ
   (2) :ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ-2
ﻭﺍﻋﻴـﺩ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺤﻘﺔ ﻤﺜـل ﻓـﻭﺍﺘﻴﺭ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ ·
 .ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﺎﺘﻑ، ﻭﺩﻓﻊ ﺯﻜﺎﺓ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﺼﺩﻗﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻤﻲ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴـﺔ  ·
 .ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
  .ﺏ ﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺘﺸﺒﻊ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡﺍﻟﺴﻌﻲ ﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﻜ ·
ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻼﺀﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺒﻤﺨﺘﻠـﻑ  ·
 .ﻴﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﺎﻭﺘﺒ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡ 
 ﻘﻠﺔ،ﺃﻭ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻤﺴـﺘ /ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﻭ ·
ﻓﻌﻼ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ( ﺍﻟﺜﻠﺙ)ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ 
 .ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ
ﻭﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺁﺨﺭ ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ  ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﻤﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻘﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨـﻙ    
ﻑ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸـﺭﻋﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﺨﺘﻠ
   . ﺒﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
  ﻭﺍﻟﺫﻱ ،(ﺍﻷﺭﺩﻥ)ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ  ﻭﻜﻤﺜﺎل ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،
                                         
 .302-202: ، ﺹ ﺹ4002ﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ،ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ،( 1)





 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
  ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ  ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ،ﻨﻭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻜﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﻴﺴﺘﺜﻤﺭ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻓﻲ ﻗ 
   (1) :ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ
 .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ·
 .ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ·
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل  ·
 .ﺩﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠ
 .ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﻋﻨﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ·
ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺀ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺼﺎﺩﺭﺓ  ·
 .ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻜﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ( ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ)ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ  :ﺜﺎﻟﺙﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻨﻬـﺎ ﻭﺘﻌﻬـﺩ ﻤﺎﻟﻜﻬـﺎ     
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺜﻡ ﺘﺄﺠﻴﺭﻫـﺎ   ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ،
ﺎﻟﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻌﻤﺭﺓ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘ .ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺤﺴﺏ ﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻬﻡ 
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﺒﺘـﺄﺠﻴﺭ  :ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻨﺫﻜﺭ. (2)ﺍﻟﺦ.. ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل  ﺍﻵﻻﺕ، ﻜﺎﻟﻤﺒﺎﻨﻲ،
  .ﻭﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕﺍﻟﺴﻔﻥ 
 ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ: ﺭﺍﺒﻊﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻭﻋﺎﺀ ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﻋـﺩﺩ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻ   
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤـﺎﻓﻅ 
ﺼـل ﻋﻠـﻰ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻜﻤـﺎ ﻴﺤ 
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﻴﻀﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ، ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒﻀـﻭﺍﺒﻁ 
ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺼـﻨﺎﺩﻴﻕ 
  :  (3)ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺩﻴﺭﻫﺎ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ :ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ -ﺃﻭﻻ
  .ﺸﺭﺍﺀ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ 
  ﺭــﻭﺘﺒﺎﺸ ،ﺒﺎﻷﺠل ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﺜﻡ ﺒﻴﻌﻬﺎ :ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ -ﺎﻴﺜﺎﻨ
  ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ 
  .  ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻵﺠل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻡ 
                                         
 .69-49:ﺹ ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ،942ﺍﻟﻌﺩﺩ ، -ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﺒﺨﻁﻰ ﺜﺎﺒﺘﺔ -ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، (1)
 ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﺸﺎﺭﻜﺔ ﻜﻤﻜﻤل ﻭﺒﺩﻴل ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻟﻤ ﺭﺍﺒﺢ ﺨﻭﻨﻲ، (2)
 ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،8002، ﺠﻭﺍﻥ 41ﺍﻟﻌﺩﺩ 
  : ﻤﻘﺎل ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ،ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺠﺒﻴﺭ، (3)




 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻷﺠل ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ، ﻓﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺒﺸـﺭﺍﺀ  :ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ -ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﺴـﻭﻕ  ﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﺜﻡ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ ﺒﺎﻷﺠل
  .ﺒﺴﻌﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺒﺄﻗﺴﺎﻁ ﻤﻴﺴﺭﺓ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﻤﻊ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻘـﺩ، ﻭﻴﺠـﺏ  :ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺴﻠﻡ -ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﺕ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓـﻲ ﻋﻘـﺩ ﺴـﻠﻡ ﺒﺒﻀـﺎﻋﺔ 
  .ﺔ ﻜﺎﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺯﻴﻭﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻤﻭﺼﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻤ
ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﻘﺩ ﻤﺤﻠﻪ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺃﺼل ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻓﻊ : ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ -ﺴﺎﺩﺴﺎ
، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ ﻜﺎﻟﺴﻜﻨﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺯل ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺓ ﻓﻬﻭ
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﺼـﻔﺔ  ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺜﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ،ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ،ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﺤﻤل ﺍ
ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺒﻌـﺽ . ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻙ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼل ﻜﺎﻤﻼ
  : ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  ﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ( : 80)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ  ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺭﺍﺠﺤﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻷﻭل   ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺭﺍﺠﺤﻲ  ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
  ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  ﺒﻨﻙ ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ   ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
     ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺫﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ  ﻕﺼﻨﺩﻭ  ﺒﻨﻙ ﻓﻴﺼل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ  ﻤﺼﺭ 
  .ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﻴﺕ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
 ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ :ﺨﺎﻤﺱﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻅـﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ  ﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺸﺭﺍﻜﺎﺕ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ،ﺒﻌﻘﺩ ﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻹﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﺍﻟ ﻴﺩﻌﺩﻗﺎﻡ ﺍﻟ     
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺨﺴـﺎﺭﺓ ﻤﺤـﺩﺩﺓ،ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ  ﺘﺞ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍل،ﻜﻤﻨ"
، ﻓﻬـﺫﺍ ﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﻷﻨﻔﺴﻬﻡﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻭﻜﻭﻨﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼ
  .(1)"ﺍﺘﻪ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﺭﺒﺎﺤﻪﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻴﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
  :ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺒﻌﺽ ﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
  ﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ (:90)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ  ﺍﻟﺒﻨﻙ   ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  ﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥﺩﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟ  ﺒﻨﻙ  ﺩﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
  ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ  ﻤﺼﺭﻑ ﻗﻁﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ   ﻗﻁﺭ
   ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ   ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ  ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ 
   ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ  ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ  ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
  ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺭﺩﻨﻲﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﺍﻟ  ﺍﻷﺭﺩﻥ 
  .03:ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ،ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
                                         




 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﻓﻠﺴـﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤـل    
  : (1)ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﺭﻀﺘﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻻﺒﺩ ﻟﻬـﺎ ﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﻜـﺏ  ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، -1
ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺒﻨﻭﻙ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ﺘﻁﻭﺭﺍﺘﻬﺎ،
ﻭﻫـﻭ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ( ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ)ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ 
  .ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺨﺒﺭﺓ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﺇﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻗﺭﺍﻀﻬﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻭﻅﻴﻔـﺔ  -2
ﺀ ﺍﻟﺭﺴـﻭﻡ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻘﻁ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻤﺎﻨـﺎ  ،ل ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽﺤﻤ
  .ﺽﺍﻗﺭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻹﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل 
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺴﻭﻑ ﻴﻌﻁﻲ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻨﺸﻭﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴـﺔ  -3
ﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻷﻥ ﻨﺸﻭﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﺤﺎ
  .  ﺼﻔﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺯﻭﺍل ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﻓﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺴﺘﻘﻁﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠـل ﻓـﻲ  -4
ل ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻤﻥ ﺨﻼ
ﻟﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘـﺩﻓﻘﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺤﺼﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﺘﺨﻠﻕ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ،
ﻭﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ  ،ﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴ
ﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺒﻔﻭﺍﺌﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻏﺭﺍﺀ ﻟﻠﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠـل، ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻐـﺭﺽ ﺇﻴﺠـﺎﺩ ﻭﻁﻭ
  .ﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺘﻪ
ﻭﻋﻤﻴل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﻔﻀل ﺃﻥ ﻴﺠﺩ ﻟﺩﻯ ﺒﻨﻜﻪ ﻤﻨﺎﻓﺫ ﻤﺘﻨﻭﻋـﺔ ﻟﺘﻭﻅﻴـﻑ  ،ﺍﻟﺒﻌﺽﺇﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻜﻤل ﺒﻌﻀﻬﺎ  -5
 ،ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺘﻨﻭﻋـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ  ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﻭﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭﺇﻟﻰ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕﺭﺒﻤﺎ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺍﺩﺨﺎﺭﺍﺕ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ
 ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟـﻙ  ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﻊ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
  .ﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل ﻷﻨﺸﻁﺘﻬﺎ
ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻴﻤﻴل ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻨﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ،ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨـﺎﻙ  ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ-6
ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺘـﺭﻭﻙ ﻟﻠﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻭﻋﻴـﺔ  ،ﻀﻴﻕ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻓﻴﻪﻤﻥ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟ
ﻁ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺩﺨﻼ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻀـﻭﺍﺒ  ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ،
  .ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻹﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل، ﻭﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﺘﻬـﺎ    
ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻨﻭﻜﺎ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ، ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻜـﻭﻥ  ﻻﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ، 
ﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﺘﺸﻬﺩﻩ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻵﻥ ﻟﻡ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓـﻲ ﺃ
                                         




 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
 ﻓﻤـﺎ  .ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ 
ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺒﻴﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ، ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻠﺔ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎلﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺕﺯﺍﻟ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻷﻜﺜـﺭ  –ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ" ﻏﻠﻭﺒل"
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ  -ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺼﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻠـﻰ  ﺴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ،ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻷ
ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺫﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺠﺎﻨـﺏ 
ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻤﻊ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
ﻤﺜل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، ﻜﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤـﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺘﻁـﻭﺭ، 
  .(1)ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻟﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﻨﻭﻙ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒل ،ﻭﻫـﺫﺍ 
ﻟﻁﻤﻭﺡ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻟﺘﺼـﺒﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﺠﺴﺩ 
ﻭﻤﺎ  ﻌﻠﺘﻪ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ،ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﻓ ،ﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻻﻗ
ﻴﺩﻋﻡ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴـل 
  .ﺃﻤﺎﻤﻬﺎﻤﻤﺎ ﻴﺠﺴﺩ ﺘﺤﺩﻴﺎ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻟﺒﻨﻭﻙﺍﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﻴﻘﻊ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻋﺏﺀ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻠﺯﻤﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻋﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﺍ












                                         




 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻨﺤﻭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﻭل  :ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
  ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
ﺃﻤـﺭﺍ ﻴﺩﻋﻡ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻭﻙ ﺸـﺎﻤﻠﺔ   ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ    
ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁـﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ  ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ،
ﻥ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ،ﺍ
ﻏﻴـﺭ ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ  .ﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟ
  .ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙﺍﻟﺘﻲ ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ
       
  ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ : ﻭلﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷ
ﻭﺘﻘﻊ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﻀـﻊ ﻫـﺫﺍ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ،ﻴﻤﺜل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل 
ﻭﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﻤﺎ ﺘﺸﻜﻴل ﺩﻋﺎﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ،
  : ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ .ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻭﻙ ﺸﺎﻤﻠﺔ
  ﺔﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠ: لﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻤـﺎ ﻴﺴـﻤﺢ     
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﻭﺍﻟﻘﻴـﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ  ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻓﻌﺎل،
ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺁﺨـﺭ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﺎﺕ  ،ﺎﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻷﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ ﺒﻌﻴﻨﻬ  ـ
ﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻭﻙ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ
 ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺩﺍﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌـﺩﺩ ﺁﺠﺎﻟﻬـﺎ،  ﺃﺴﻭﺍﻕﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﻨﺸﻁ ﻓﻲ 
ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ،ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ 
  . (1)ﺍﻷﺨﺭﻯ
 ﺍﻟﻨﻅـﺭ  ﻭﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻴﺘﻭﺠـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
  :(2)ﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺨﺒﺸﻜل 
 .ﺍﻟﺦ.. ﺜﻤﺎﺭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘ ،ﺎﻤﻠﺔﺍﻟﺸﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﻜﺎﻑ  .1
 .ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻷﻋﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ،ﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨ .2
ﻭﻤـﺩﻯ  ﻭﺤﺠﻡ ﻭﻓﺭﺍﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ،  ،ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﻤﻼﺀﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، .3
 .ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل
 .ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ .4
 ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺨﺒﺭﺓ  .5
                                         
 001:ﺹ،ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ  (1)
، ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ :2ﺝ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﺃﻨﻁﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺸﻑ،  –ﺨﻠﻴل ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ (2)




 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
 .ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀﻩ
  .ﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﻤﺅﻫﻼﺕ ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﻴﺘﻭﻟﻭ .6
  ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ: ﻨﻲﺜﺎﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﺃﻱ ﺒﻌﺩ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒـﺎﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟـﻰ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ  –ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ     
ﻱ ﺍﻟـﺫﻱ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ  -ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ
 .ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻨـﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺴﻬﺎﻤﻬﺎ 
ﻭﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﻨﺒﻴﻬﻬﻡ ﺒﺎﻟﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤـﺫﺭ ﻭﺇﺨﻀـﺎﻉ 
ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﻨﻅـﻡ ﻓﻌﺎﻟـﺔ  .ﺭ ﻭﺍﻟﻌﺜﺭﺍﺕﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻼﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁ
ﻤل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻭﻓﺭ ﺍﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ ﺎﻟﻺﻋﻼﻥ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺸ
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺘﻤـﺎﺭﺱ  .ﺍﻟﺒﻨﻙﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ 
ﻴﻑ ﺼ  ـﻭﻴﺩﻋﻡ ﺫﻟﻙ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻭ .ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﻁﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻤﻨﻬـﺎ ﻟﺘﻔـﺎﺩﻱ  ﻋﺎﻟﻲﻭﻅﺎﺌﻑ 
   .(1)ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﻷﻱ ﻋﻤل ﺃﻭ ﻨﺸﺎﻁ
  ﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍ: ﺜﺎﻟﺙﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ  ﻟﻜﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻻﺒﺩ ﻤﻥ    
  : (2)ﻭﻴﺘﺴﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻋﻨﺩ ﻗﻴـﺎﻡ ﺒـﺄﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ ﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻟ ﻜﺒﺭﺃﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ  .1
ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻭﻻ ﺘﺘـﺩﺨل  ،ﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﺍﻷ
 .ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﺒﻨﻭﻙ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻴﺩﻋﻡ ﺫﻟﻙ  .2
ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
 .ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ
ﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺭﻤﺘﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻠﺴﻋﺩﻡ ﺘﺩﺨل ﺍﻟ .3
 .ﻭﻓﻕ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﺡ  ﺒﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀـﺭﺓ  .4
 . ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻓﺎﺌﻘﺔﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻘﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎل ﺭﺅﻭﺱ 
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻕ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺘﺘﺒﻊ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤـﻥ ﻤﻨﻅـﻭﺭ  .5
ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﻭﺍﻷﺯﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﻗﺒـل 
 ﻬﺎـﻁﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﺤﺩﻭﺜﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺩ 
                                         
  . 594:ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ  ﻓﺭﺤﺎﺕ ﺠﻤﻌﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(1) 
 :،ﺒﺤﺙ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ5-3:،ﺹ ﺹ5002، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ،ﺃﺒﺭﻴل ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔﻔﺎﺡ، ﻠﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁ(2)




 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
 : ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺫﻜﺭﻩ ،ﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻭﻙ ﺃﺨﺭﻯﻭﻤﻨﻊ ﺍ
 .ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺒﺎﺯل: ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ -ﺃ 
ﻓـﻲ  % 03 ،ﻌﻭﺩﻴﺔﻓﻲ ﻤﺼـﺭ ﻭﺍﻟﺴ  ـ % 02)ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ :ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ- ﺏ 
 (.ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ %06، ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺤﺴﺏ ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﻭﻓﺭﺽ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺃﻜﺒـﺭ ﻋﻠـﻰ  :ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺭﺩﻴﺌﺔ -ﺝ 
 .ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﻭﻓﻲ  ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻪ، :ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ - ﺩ 
 ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﺤﻔﻅ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ 
 .ﺓ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺯﻴﺎﺩ  -ﻩ 
 .ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺩﻗﻘﻴﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ -ﻭ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘﺴـﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴـﺔ : ﻤﻨﻊ ﺤﺩﻭﺙ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ - ﺯ 
 .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻭﺍﺤﺩ
 .ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻜﺘﺏ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ  - ﻱ
ﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﺃﻭ ﻜﻨـﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘ: ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ - ﻁ
ﺩﻭﻻﺭ ﻜﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ  00001ﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﻜﻨﺩﺍ )ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ  ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ،
 (.ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ
 : (1)ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﻴﻤﻴﺔ، ﺒﻤـﺎ ﻴﺨﻔـﺽ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﻗﻠ .6
 . ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﻴﻌﻅﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ، ﻭﻴﺩﻋﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ
ﺴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻨﻌﺔ ﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸـﺎﺭ ﺁﺜـﺎﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ  .7
 .ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
 .ﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕﺴﻥ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺤﺴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺭﻭ .8
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻭﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ  .9
 .ﻭﺘﺒﺴﻴﻁ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ
ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻐﺎﻻﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻭﺇﻋﻔـﺎﺀ  .01
 .ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
ﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤ .11
 .ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻭﻉ ﻭﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
 ﻀﻤﺎﻥ ﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﺒﻬﺩﻑ  ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴل ﺍﻷﻤﻭﺍل .21
 .ﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻟﻤﺎ 
                                         




 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
 ﺤﺜﻪﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﺍﻹﻁﺎﺭﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﻀﺢ ﺩﻭﺭ  
ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺤﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ﻠﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤ
  .ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﺘﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ    
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ،ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ 
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻜل ﺒﻨﻙ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻭﻙ ﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻗـﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻬـﻭﺽ 
  : ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﺴﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل  .ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
  ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ :لﻭﺍﻷ ﺍﻟﻔﺭﻉ
  :ﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭ   
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺤﺴﺒﺎﻨﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻔﻜـﺭ  .1
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﺍﻟﻌﺎﺯﻟﺔ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ 
 .  (1)ﺁﺨﺭ ﻴﻀﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺨﺘﻼﻁ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺘﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﻤـﺎ ﺘﻁﻭﻴﺭ  .2
ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ . (2)ﻴﻀﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺸﻜل ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ
 .ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ
ﻤﻥ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺘﺨﺼـﻴﺹ ﻭﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﻠﺯﻤﻪ ﺫﻟﻙ  ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، .3
ﺇﻨﺸـﺎﺀ  :ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟـﻙ  .(3)ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﺭﻭﻉ ﺃﺨﺭﻯ، ﺃﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴـﺯﺍﺕ ﺇﻟـﻰ ﺘـﻭ  ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﺇﺩﺍﺭﺓ، ﺃﻭ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻠﻲﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺘﻤﻭﻴ
ﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻭﻫ MTAﻜﺄﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ  -e gniknaBﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤ
ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻭﻙ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻗـﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺨـﺩﻤﺎﺕ 
 .ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻭﻗﺕ ﻭﻤﻜﺎﻥ 
  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ: ﺜﺎﻨﻲﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﻉ
  .ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﻷﺼﻭلﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ   
ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ  :ﻟﺠﺎﻨﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ: ﺃﻭﻻ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ  - ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻓﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
  ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺩﻴﻥ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔﺫﻟﻙ  ﻰﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻠﺠﺄ ﺘﺎ ﺃﻥ ﻬﻭﻴﻤﻜﻨ - ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ
                    .ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺨﻁﻭﻁ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻺﻗﺭﺍﺽﻭﺃﺨﺭﻯ  
                                         
  . 041:ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺤﻨﻔﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (1) 
  . 494:ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ  ﻓﺭﺤﺎﺕ ﺠﻤﻌﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(2) 




 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
ﺓ ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻔﺅ :ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﺎﻨﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭل: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺒﻜﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻨﺩ  ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻟﻠﺒﻨﻙ،
  .ﺍﻟﺴﺤﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻗﺩﺭ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ
ﺎﻟﻴﺔ ﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﺈﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤ 
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ  ،ﺇﻟﺦ.. .ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺔ  ،ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻜﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ ﺇﺩﺨﺎل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩ ﻤـﻥ ﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ 
ﺭ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ ﻭﻓـﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﺠـﻭﺩﺓ ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴ
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺘﻔﻲ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺃﻥ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ(1)ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ، ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ 
  . ﻭﻙ ﺸﺎﻤﻠﺔﻤﺘﻁﻠﺏ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺒﻨ
   ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ :ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﻓﻲ  ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻀﻲ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻟﻠﺒﻨﻙ"ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﺄﻨﻪ      
  .(2)"ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﻴﺴﺭ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ 
ﻭﺍﻟﺘـﻲ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨـﻙ  ﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫ       
  :(3)ﺘﺴﻨﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻬﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .1
 .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ .2
 .ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍ .3
 .ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺒﻴﻥ .4
 .ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻭﺸﺒﻜﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  .5
 .ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻟﻠﺘﻨﺒﺅ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .6
ﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺘﺴـﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﻟﻜﻲ ﻴ
ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﻴﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺩﻋﻭ 
  : (4)ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﺇﻟﻰ ﺍ
ﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻴﻤﻜﻨﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺤﺼﻭل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟ :ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ -ﺃ 
ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻗﺒل ﺘﺤﻤل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻜﺒﻴﺭﺓ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌـﺩﻴل ﺃﻭ ﺤـﺫﻑ 
  .ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻨﺘﺭﻙ ﺁﺜﺎﺭﺍ ﺴﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻜﻜل
                                         
  88:ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (1) 
  .56:،ﺹ7002، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻤﺼﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻤﺼﺭ، ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ  ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﺘﺱﻤﺩ ﻤﺭﺍﺩ، ﺴﺎﻤﻲ ﺃﺤ(2) 
  .47:ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (3) 




 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ  ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀﻼﺘﻪ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺘﻔﻀﻴ: ﻤﻴلﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌ - ﺏ 
 .ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻴﻬﺎ
ﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﻅل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـل  :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ -ﺝ 
 .ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ،ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻌﻬﺎ
ﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴـﻭﻴﻘﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﻅل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻹﺴـﺘﺭﺍﺘ  :ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ - ﺩ 
ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ( ﺍﻟﻤﻨـﺘﺞ، ﺍﻟﺴـﻌﺭ، ﺍﻟﺘـﺭﻭﻴﺞ، ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ )ﻜﻜل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ 
 .ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
 .ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺸﻜل ﺼﺤﻴﺢ :ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ -ﻩ 
 ﺸﻙ ﻓﻲ ﺒﻴـﻊ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺒﻼ :ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ -ﻭ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻓـﺎﻹﻋﻼﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﻌـﻲ ﻟﻠﺨـﺩﻤﺎﺕ 
  .، ﻴﻠﻘﻲ ﻗﺒﻭﻻ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ 
ﺍﻟﺘﺴـﻭﻴﻕ ﻓـﻲ ﺤﺎﺠـﺔ ﺩﺍﺌﻤـﺔ  ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻤـﺩﻴﺭ  :ﺩﻋﻡ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ - ﺯ 
 .ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺨﺫﻭﻨﻬﺎ
ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻏﺏ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟـﺩﻋﻡ  :ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﺱ -ﺡ 
ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ،ﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ 
 .ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﻻﺴـﻴﻤﺎ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤـل ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻴﺘﻀﺢ    
-ﺃﻓـﺭﺍﺩ )ﺸﺭﺍﺌﺢ ﻤﺘﻨﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟ
ﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﻌـﺩ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜل ﺃﺤﺩ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻟﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺤ ،(ﺸﺭﻜﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﻴﻥ ﺒل ﺇﻟﻰ ﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﻤﺤﺘﺭﻓﻴﻥ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺒﺭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟـﻰ 
ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﻟﻰ ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﻜﺴﺏ ﺭﻀﺎﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ 
  :(1)ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل
 .ﺒﺎﻟﺴﻌﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺏ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴل .1
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ، ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻋﻤﻴل  .2
 .ﺠﻴﺩ
ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﺯﻴﺞ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺒﺸﻜل ﻤﺴـﺘﻤﺭ ﻴﺤﻘـﻕ  .3
 .ﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻓﻴﺔ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡﺭﻀﺎﻫﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩ
 ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﺸﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨـﻙ،  ﻤﺴﺌﻭﻟﻭﻗﻴﺎﻡ  .4
ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﺯﻴﺞ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
                                         
، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺩﺭﻭﻴﺵ،  (1) 




 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
    ﻭﻋﻴـﺔ ﻨﺎﻟﻴﺏ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺴـﻭﺍﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻌﻬﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﺴ
 .ﺃﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻷﻥ ﺃﻱ ﺍﻨﻔﺼﺎﻡ ﻴـﺅﺜﺭ  .5
 .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻭﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ،
 .ﻴﻕ ﻭﺠﻤﻊ ﻭﻓﺤﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﺴﻭ .6
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻨﻁﺒﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋـﻥ  ،ﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌ .7
ﻤﺯﻴﺞ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ﻟﻪ ﻭﺭﻀﺎﻫﻡ ﻋﻨﻪ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻭﺠﻪ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﻌـﻴﻥ 
 .ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ
ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻻﻨﻁﺒـﺎﻉ ﺘﻬﻴﺌﺔ  .8
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻤﻤﻥ ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻓـﻴﻬﻡ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺼـﻔﺎﺕ 
 . ﺍﻟﻠﺒﺎﻗﺔ، ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ، ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ: ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻤﺜل
ﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒـﺎﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻹﻋﻼﻨﻴـﺔ ﻟﺘـﺭﻭﻴﺞ ﻹﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭ   
ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻴﺼﺎل ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠـﻭﺩ  ،ﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎﺘﻌﺭﻓﻬﻡ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓ
ﺕ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻴﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﺩﺭﺍﺀ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎ
  .ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺫﻭﻱ ﺨﺒﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
  ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺒﻨﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜﻔﺅﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ: ﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀـﻴﻥ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻭﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﺭﺘﻜﺯ    
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻭﻻ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺃﻭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﺤﻔﻅﺔ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﺩﻋﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻭﻴل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ،
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺘﻌﻜﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒﻴﺌﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍ
ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺘﻌﻅـﻴﻡ  ،ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓﺇﻟﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻴﻘﻭﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻬﺎ 
ﺢ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴـﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫـﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻴﻭﻀﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺇﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﺍﻟﺭﺒﺢ ﻴﻌﺘ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﻨﻁﺎﻕ ﻋﻤل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻐـﺭﺽ ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﻭﻓـﻭﺭﺍﺕ   ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ
  .ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﻊ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ
ﺭﺍﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻋـﺩﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺇﺩﺍ ﺯﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﺘﺒﺭ  
  : (1)ﻤﺭﺍﺤل ﻭﻫﻲ
 ﺤﻴﺙ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻓﺨﺩﻤﺔ :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ (1
  ﺔــﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟـﻤﺨﺎﻁ ،ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ، ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ :ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻫﻲﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻤﺜﻼ ﺘﻭﺍﺠﻪ  
  ﻰـﺭ ﻋﻠـﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁ ،ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ  ﺓ ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ،ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ 
                                         




 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
 .ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻔﻅﺔ ﻜﻜل 
ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴـﺔ  :ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ (2
ﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻭﻯ ﻓـﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻴﻜﺘﺴﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
 .ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﺜﻼﺜﺔ ﻁﺭﻕ ﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻫﻲ ﺘﺠﻨـﺏ ﻭﻀـﻊ ﺤـﺩﻭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺒﻌـﺽ  :ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ (3
 . ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ،
ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻭﻗﻴـﺎﺱ  ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻜﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﻌﻤل ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻴﻥ :ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ (4
   .ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙﺒﻭﺩﻗﺔ، ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻌﻨﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ  ﻭﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ     
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﻜﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﻟﺩﻴﻪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
  :(1)ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻟﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺙ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻓﻌﻠـﻲ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ـﺤﻴ :ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.ﺃ
ﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ،
ﻭﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭﻫـﺎ ﻭﺩﺭﺠـﺔ ﺘﺤﻤﻠﻬـﺎ  ،ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺇﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻭﻴﺠﺏ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ، ﺃﻤـﺎ 
ﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﻫـﺎ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﺘﻨ
ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ  ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻨﻬﺎ،
ﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺤﺘﻡ 
، ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺘﺎﺒﻊ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
  .ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠـﻰ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﺴـﺏ  :ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ.ﺏ
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻜﺎﻓـﺔ ﻤﺭﺍﺤـل ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﻭﺇﺘﺒﺎﻉﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ،ﺘﺨﻔﻴﻔﻬﺎ، ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻟـﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ، 
ﻴﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻻﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ 
  .ﺯﻤﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙﺍﻟﻼ
ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻗﻴـﺎﺱ  :ﻭﻤﺎﺕﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠ.ﺝ
ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻗـﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ 
  .ﺍﻟﺦ.. ﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺤﻭل ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻗﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 
ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﻴﻜل ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺤﺴـﻥ  :ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ.ﺩ
ﻗﺎﺒـﺔ ﻭﺍﻟﻀـﺒﻁ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺭ ﻭﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﺴﻴﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ،
                                         




 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺘـﻭﻓﻴﺭ  ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ،
ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ  ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻤـﺎ 
  .ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ
  ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل :ﺨﺎﻤﺱﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺤـﺩﻴﺙ     
 ،ﺴـﻴﺱ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬـﺎ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬـﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺘﺄ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ،
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺦ،.. ﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺸ
ﻤﺩﺭﺍﺀ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺫﻭﻱ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔـل 
ﺠـﻪ ﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺇﺭﻀﺎﺀ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻤﺘﺨ
ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺨﺒﺭﺓ ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﺩﺭﺍﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻴﺩﻴﺭﻫﺎ 
   .ﺘﺤﺠﻴﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﻴﻬـﺩﻑ ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﻜل ﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟ ﻭﻫﻨﺎ      
ﻤﺎ ﻴﺴـﺎﻋﺩ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻫﻭ  ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ،
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺩﺍﺌﻡ ﺘﺴـﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ "ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻜﻭﻨﻪ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺯﻴـﺎﺩﺓ  ،ﻼ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕﺘﻘﺒﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻤﺴ
  .(1)"ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
  : (2)ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﺈﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ،    
ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﻴﺘﻡ ﺒﻤﺎ :ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ü
ﺍﻟـﺦ ﺒﻤـﺎ ..ﻭﻴﻀﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺴﻠﻴﻤﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ  ،ﺎﻴﻘﺩﻤﻬ
ﻴﻀﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﻴﺭﻀﻲ ﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻴﻜﻔل ﺘﺤﺠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ 
 .ﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯﻨﺘﻴﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤ
ﻴﺏ ﻋﻠـﻰ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻟﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘـﺩﺭ : ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ü
ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﻴﻘـﻭﻡ ﺒﺈﺭﺴـﺎل ﻨﺨﺒـﺔ ﻤـﻥ  ،ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
ﻭﻥ ﻤﻬﻤﺘﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺭﺼﺩ ﺴـﻴﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻭﻙ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﻭﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺘﻜ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻹﻁﺎﺭﺍﺕﺍ
ﺍﻟﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻭﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺴﻭﻴﻕ 
    .ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ،
  
                                         
 ﻭﻜﺎﻟﺔ)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  –ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺘﻨﺎﺴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻅل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ، ﻓﺭﻴﺩﺓ ﻤﻌﺎﺭﻓﻲ (1) 
ﺓ، ﻨﻘﻭﺩ ﻭﺘﻤﻭﻴل، ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺒﺴـﻜﺭ : ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺨﺼﺹ ، -(ﺒﺎﺘﻨﺔ
  . 29:، ﺹ8002/7002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 




 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
ﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴـﺯ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺒﻨﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺤﻔﻴـﺯ ﻭﺘﺸـﺠﻴﻊ ﺍﻷﺩ 
  :(1)ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل
  .ﺔﻭﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴ ﻤﻨﺢ ﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ، ﺃﺠﻭﺭ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ، ·
 .ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻻﻨﺠﺎﺯ ﻭﺇﺸﺭﺍﻜﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎل،ﺘﺒﻨﻲ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ  ·
ﻭﻴﺤﻔﺯﻫﻡ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺠﺯ ﻋﻤﻼ ﺠﻴﺩﺍ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ  ﺇﺸﺒﺎﻉ ·
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ، ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻴـﻕ ﻤﻨﺢ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ  ·
 .ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻤﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤل
     
  ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻜﻤﺘﻁﻠﺏ ﺩﺍﻋﻡ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
ﺤﻴﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺒﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟ 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻴﻌﺩ ﺃﻤﺭﺍ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻤﻥ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ 
      .ﻭﻁﻨﻲﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟ  ـ
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻭﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻅ
  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻩﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﺃﻫﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻔﻬﻭﻡ :لﻭﺍﻷ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺍﺭ ﺒﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ ( ecnanrevoG etaroproC)ﺘﺘﺼل ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ   
ﻭﺸﻜل ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﺘﻨﺎﺴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻤـﻥ  ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺸـﻜل ﺇﻭ ﺠﻬﺔ ﻭﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺁﻤﻥ ﻭﺴﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ،
ﺕ ﺫﺍﺘﻪ، ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎ  ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻊ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﺒﻴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻤﺠﻠـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺘـﻪ ﻭﻤﺴـﺎﻫﻤﻴﻪ ﻭﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﺫﺍﺕ  ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
      .(2)ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
  : (3)ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ .1
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺸﻜل ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺸـﻜل  ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ .2
 .ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻤﻠﺯﻡ
ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ )ﻨﻅﻡ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ  ،(ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻷﻋﻤﺎل)ﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻤﺎﻟﻴ .3
 .ﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨ( ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
                                         
  .49:ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(1) 
-714:،ﺹ ﺹ5002ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﻤﺼﺭ،،(ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ،ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ،ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ)ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ،ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ﺤﻤﺎﺩ(2) 
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 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺴﻠﻭﻙ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻨﻅﻡ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻤﺴـﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓـﻲ ﻀـﻤﺎﻥ  ،ﻗﻴﻡ ﻤﺅﺴﺴﻴﺔ .4
ﻭﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﻌﺭﻀﺎﺕ ﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﻅﻬـﺭ ﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻓـﻲ  ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ،
 .(ﻤﺜل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ)ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ 
ﺎﺴﺏ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺘﺸـﻤل ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺸﻜل ﻤﻨ .5
 (.ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﺴﻕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﻗﻴﻤﻪ )ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ 
          .ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺴﺎﺒﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ .6
ﺤﻴﺙ ﻴﺘـﻭﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ :  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ  ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ : ﺜﺎﻨﻲﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﻉ
  .ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ













  : ﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺒﺤﺙ ﻤﻨﺸ ،ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ،،ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﺎﻤﺔﻨﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 .8002/11/51 el étlusnoc ,lmtth.noitacilbup/cibara/ge.vog.ibe.www//:ptth 
         
، ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺘﻔﺼﻴل ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁـﺔ ﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ
  : (1)ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  :ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺄﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﺒﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ  -ﺃﻭﻻ
ﺒﺼﻔﺔ  ﻭﻟﻴﻥﺅﺍﻟﻤﺴ ، ﻭﻫﻡﺒﺴﻠﻁﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎل، ﻭﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺭﺃﺱ  ü
 .ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ، ﻭﺘﻌﺩﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﻓﺼل ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ
 ﻥــﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺒﻴﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،  ü
                                         
  : ﺒﺤﺙ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ،  4-2: ﺹ ﺹ  ، ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ،ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﺎﻤﺔ ،ﻨﺸﺭﺓ ﺍ(1)
  lmtth.noitacilbup/cibara/ge.vog.ibe.www//:ptth.8002/11/51 el étlusnoc ,
 ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
 ﺍﻟﻌـــﺎﻤﺔ ﻴﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒ
 ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ 
 ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ  - 
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ  - 
 ﺘﺭﻓﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺇﻟﻴﻪ 
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ  - 
   ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﻭﻥ -
 ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ   ·
 ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ  ·
 ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ·
 ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺠﺒﺭﻴﺔ ·
 ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ·
 ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻭﻥ ·
ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ  ·
 ﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔﺍﻻ
  ﺍﻹﻋﻼﻡﻭﺴﺎﺌل  ·
 ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻭﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ  ·




 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
  ﻴﻪ ﺒﺤﻜﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕﺘﻭﺍﺯﻨﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻭﻓﻌﺎﻻ ﺒﻴﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠ ،ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ 
ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ  
، ﺒﺤﻴﺙ ﻟﻬﻡ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ ﺒﻤـﺎ ﻗﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﻡ ﺒﺸﺨﺼﻴﺎﺕﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ 
ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﻭﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﻁﻬﺎﺭﺓ ﻴﺩ ﻜ
ﻭﻤـﻥ ﺃﻥ  ،ﻜﺩ ﻤﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄ .ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ
ﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﻤﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﺜﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻭ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ
ﻭﺘﻌﺩ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺤﺠـﻡ ﻭﻤﻀـﻤﻭﻥ  ﻟﻴﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺒﺸﻜل ﺩﻗﻴﻕ،ﺍﻟﻤﺎ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻌﻤﻠﻬﻡ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺃﻤﺭﺍ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﻤﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟـﻙ  ﻁﺭ،ﺘﺤﻤﻲ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎ
   .ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺠﺎﻨﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﺘﻡ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ، ﻭﺘﺸﻜل ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ  ü
ﺤﻴﺙ ﺘﻀﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻜﺒـﺎﺭ ﺍﻟﻤـﺩﻴﺭﻴﻥ ﺒﺭﺌﺎﺴـﺔ ﺍﻟـﺭﺌﻴﺱ  ،ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔﻟﺠﻨﺔ 
ﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺅﺜﺭ ﺘـﺄﺜﻴﺭﺍ ﻓﻌـﺎﻻ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ، ﻭﺘﻌﺘﺒ
ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ، ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻭﻻ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺃﻱ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻟﺠﻨﺔ 
ﻥ ﻭﻴﺘﻭﻟـﻭ  ،ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻭﺘﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﻭﺜﻴﻕ ﻤﻌﻬـﻡ  ﺍﻟﺤﻠﻴﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ،ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻹﺘﻘﺎﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ 
ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﺒﺸﻜل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﺠﺎﻨﺎ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜـل ﻟﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒـﺎﺕ . ﺩﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻹﺭﺸﺎ
 ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ؛ﺇﻭﻟﺠﻨﺔ  ،ﻨﺎﺕﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ،
ﺨﻼل ﻤﺩﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻭﻓﺭﻴﻘﻬﺎ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺒﻤـﺎ ﻴـﺘﻼﺀﻡ ﻤـﻊ  ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﻥ ü
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
  :ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺄﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ :ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟـﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻗـﺎﺒﻲ ﻟﻠﺒﻨـﻙ  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻤﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻭﺤﻴﻭﻴﺎ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ü
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ، ﻭﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺒل ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺩﻭﺭﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻀـﻤﺎﻥ 
 : ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺒﺎﺯل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ·
 .ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ·
 .ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ·
 .ﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄﺓﺇﻗﺭﺍﺽ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌ ·
 .ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ·
 .ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ·




 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
 . ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ·
ﻟﺢ، ﻭﻋﻠـﻰ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺎ( ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ)ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ  ü
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻟﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤـﻥ 
ﻓﺈﻨﻬﻡ  ،ﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭﻭﻟ ،ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﻡﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ  .ﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘ
ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ  ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻥ، ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﻴﻥ، ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺘﻘﻴﻴﻡ)ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ 
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻜـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺴـﻨﺔ  .ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺩﻭﺭ ﻓﺎﻋل ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ (ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ
، ﻭﺘﺤﺴـﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻐﻭﻁﺎ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻀ
ﻭﻗﺩ ﻴﺼل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ  ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ،
  .ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺤﻴـﺙ : ﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﺨﻼﻗـﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ       
ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﺩﻗﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺘﺸﻤل ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ، ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ 
ﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺩﻋـﻡ ﺃﺴـﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍ
ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻠـﻭ ﻤـﻥ  ،ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ
  .ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  : ﻠﺔ ﻟﻜﻭﻨﻪﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻴﺸﻜل ﺩﻋﺎﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤ   
 ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻻﺒﺘﻜﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ؛ ü
 .ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺤﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ü
ﻥ ﻴﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺌل ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺒﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻭﻫﻲ ﻤﺴـﺎﺌل ﻤ  ـ ü
 ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺒﺴﻁ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ؛
ﻴﺸﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ، ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﺍ ﺒﺄﺨﻼﻗﻴـﺎﺕ  ü
ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺠﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻭﻴﺩﻋﻡ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺤﺔ، ﺒﻤـﺎ ﻴﻜﻔـل ﻋـﺩﻡ 
 .ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
 .ﻭﺭ ﺘﻌﻅﻡ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﺌﺼﻬﺎﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤ     
  
   ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺴﻭﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﺘﺴﻬﻠﻪ ﻤـﻥ  ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ،
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺠـﻭﺩ ﺩﻋﺎﻤـﺔ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ 
ﺘﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘـﻪ ﻤﻤـﺎ ﻋﻭﺍﺌـﻕ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﻋﺩﺓ  .ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻭﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ




 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
، ﺒﻌـﺽ ﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺍﻟﻭﺘﻌﻜﺱ  ﺤﻴﺙ :ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﻋﻭﺍﺌﻕ ﺘﻁﻭﻴﺭ  :لﻭﺍﻷ ﺍﻟﻔﺭﻉ
  : (1)ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻀﺂﻟﺔ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ  ·
ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ ﺍﻟـﺩﺨﻭل ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ  ،ﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺠ
ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻷﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ  ﺍﺕﻻﺩﺨﺎﺭﺍ
  .ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻜﻤﺎ ﻭﻨﻭﻋﺎ
ﺤﻭ ـﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨ  ـ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ، ·
 ،ﺘﻲ ﻻ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ  ﺃﻭ ﺍﻟﺸ
 .ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺫﺍﺘﻴﺎ
ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ،ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ·
 ﻴﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ؛ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻨﺸﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺩﻗ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
 .ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔﻋﺩﻡ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺨﺎﺼﺔ  ·
ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺯﻉ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻏﺎﻟﺒـﺎ، ﻭﻟـﻴﺱ ﻋﻠـﻰ  ·
 .ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻭﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ
ﻅﻡ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺀﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﻟـﻴﺱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻌ ·
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﺒﻌﺽ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ  –ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ  ·
ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ﻷﺩﻭﺍﺕ  ،ﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟ ﻭﻗﻠﺔ –ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻤـﻥ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺼـﺎﻨﻌﺔ  ،ﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴ
ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﺭﻭﻴﺞ  ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴـﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺼـﺔ،  ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻤﺜل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﻭﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ،
  .ﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﻭﻭﻜﺎﻻﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ 
ﻀﻴﻕ ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻟﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ  ·
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺼـﻐﺭ ﺤﺠـﻡ  –ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻔﻁﻴﺔ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﻨﻔﻁﻴﺔ  -
  .ﻰ ﻨﻤﻭ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﻟﻤﻲﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠ( ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ)ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ  ·
 .ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺒﺩﺭﺠـﺔ ﺃﻭ  –ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀـﺔ  ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ·
 .ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ل،ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎ -ﺒﺄﺨﺭﻯ
  .ﻀﻌﻑ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ·
                                         





 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
 .ﻀﻌﻑ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﻟﻲ ·
ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ  ·
ﻭﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴـﺔ  ،ﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜ
ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ، ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ 
  .ﻟﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺎﻟﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻟﻔﺎ ﺒﻐـﺭﺽ ﺎﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴ  ـﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﺤﻴﺙ  :ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺴﺒل ﺘﻁﻭﻴﺭ  :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺒﻨﻭﻙ ﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﺎﻋﻼ ﻓـﻲ ﺘﻨﺸـﻴﻁ 
  :ﻭﻫﻤﺎ ،،ﻭﻴﺘﺴﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻤﺭﻴﻥﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟ
  : (1)ﻤﻥ ﺨﻼلﻭﺫﻟﻙ  :ﺇﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل - ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻭﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﺼـﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻤـﻥ  ü
 .ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﻓﻴﻬﺎ
ﺩﻴﺔ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬـﺎ ﺩﺍﺭﺓ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺠﺩﺍﺭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺇﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓ ü
 .ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻓﻀل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ
ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺇﺼـﺩﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ  ü
 .ﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻵﺠﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﻤﻥ ﺘﻤﻭ
ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ  ü
 .ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺘﺭﺍﺒﻁﺎ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﻥ ﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
ﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺘﻭﺴـﻴﻊ ﺃﻨﺸـﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﺒﻨـﻭﻙ ﺍ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ  ü
 .ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ
ﻤﻤﺎ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ  ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ü
 .ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭﺒﺩﻭﺭﻩ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺇﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼـﺎﻟﺢ ﺒﻠـﺩﺍﻥ  -ﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹ –ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ  ü
ﻭﻴﺄﺘﻲ  ،ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔﻋﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺃﻭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﻨﺸﻴﻁ  ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺃﺴﻬﻡ ﻭﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ،
  .ﺭﺒﻴﺔﺤﺭﻜﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌ
ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺈﺸﺭﺍﻙ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﻗﻁﺭﻴـﺔ  ü
ﻋﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺇﺼـﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ  ،ﺫﺍﺕ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ
 ﺕ ﻋﻠﻰﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺅﺴﺴﻲ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺸﺭﻜﺎ .ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
 .ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯﻫﺫﺍ  
                                         




 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
ﻹﺴﻬﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺃﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺒﺎﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ  ü
 .ﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺎﻓﺯﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻅﻴﻑ( ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺎﺕ)
 ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ  ﺭﺎﻟﺫﻜﺒﺤﻴﺙ ﻨﺨﺹ  :ﻤﻌﺎﺠﻠﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ -ﺎﺜﺎﻨﻴ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ  ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎﻜﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻠﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  : (1)ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤـﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ  -ﺨﺎﺼﺔﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ  –ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ü
، ﻤﺎﺭ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻤـﻨﻡ ﺍﻷﺴـﻬﻡ ﻭﺍﻟﺴـﻨﺩﺍﺕ ﻋﻥ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ
 .ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺴﻬﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺩﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﺡ ﺠﺯﺀ ﻤﻤﺎ ﺒﺤﻭﺯﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﺒﻴـﻊ  ü
 .ﺭﺍﺀ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺸ
 :ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺨﺫ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎل ﺃﻫﻤﻬﺎ ü
 .ﺸﻜل ﻗﺭﻭﺽ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺸﺭﺍﺀ ﺃﺴﻬﻡ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ .1
 .ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ %04ﺸﻜل ﻗﺭﻭﺽ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ  .2
 .ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺸﻜل ﻗﺭﻭﺽ ﻟﺩﻋﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺸﺭﺍﺀ .3
ﺸﻜل ﻗﺭﻭﺽ ﻟﺩﻋﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺼﻼﺡ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ  .4
، ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻁﻲ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺘﻤﻭﻴل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺨ
 . ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻴﻬﺎ
ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﻋـﺎﺩﺓ  ﻠﺔﺍﻟﻌﺎﻤﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ü
ﻭﻓﻲ ﻅل ﻀـﻌﻑ ﺃﻭ ﻏﻴـﺎﺏ ﺩﻭﺭ  ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻌﻜﺱ
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺴﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻔـﺭﺍﻍ ﻭﺍﻟﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺇﺼـﺩﺍﺭ  ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ،
 .ﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔﺍﻟﻨﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩﺭ
ﻭﻟﻜﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﺁﻟﻴﺔ ﺇﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺃﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤـﺎل 
ﻋﻥ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺤﻴـﺩ ﻗـﺩﺭﺍﺘﻬﺎ  ﻭﻟﺔﺅﺍﻟﻤﺴﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ 
  :(2)ﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎﺒﺎﻹ ﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤ
 .ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ·
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ( ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺎﺕ)ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ·
 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ 
 .ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ·
                                         
  :ﻤﻘﺎل ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ  ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻼﺡ ﺨﻠﻑ ﺍﻟﺭﺒﻴﻌﻲ(1) 





 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻹﻨﺸﺎﺀ  ﻟﻠﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ  ·
 .ﻭﺠﻬﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﻓﻅ ﺍﻷﻤﻴﻥ ،ﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔﺠﻬﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴ
ﻭﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻭﺍﺠـﻪ  ،ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ،ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ·
 .ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﻔﺘﺢ ﻓـﺭﻭﻉ  ·
 .ﺃﻭ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﻜﻼﺀ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﺴﻬل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻓﻭﺭﻴﺔ ﻋـﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍ ·
  .ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 .ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ·
ﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨـﻲ ﻤـﻥ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴ  ـ ·



























 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  ·
 :ﻲﻴﻠ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﺎ: ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل
ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺘﻪ  ﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ، ﻬﺎﻴﺸﻬﺩ ﺍﻟﺠ ü
 ﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺎﺕ ﻭﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ،ﺇﺠ ،ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ،
، 5002ﻜﻤﺎ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺫﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓـﻲ ﺴـﻨﺔ 
ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ  ﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺃﻴﻥ ﺘﺴﺎﺭﻋﺕ ﻭﺜﻴﺭﺓ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ،
ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ  ﻭﻟﻲﺅﻤﺴ  ـﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻭﺘﻌﺯﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺨﺎﺼـﺔ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﺯﺍل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺠﻤﻠـﺔ  ﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ،ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﻀـﻌﻑ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ  ،ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﻬﺎ ﺼﻐﺭ ﺤﺠﻡ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨ
ﺒﻤـﺎ   ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﻋﺼﺭﻨﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ 
   .ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺩﺍﻋﻡﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻜ ﻴﻜﻔل 
ﺠﻬﻭﺩﺍ ﺤﺜﻴﺜﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻜﻤﺎ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ü
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺒﻨﻲ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺼـﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌـﺔ، 
ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺒﺼﻴﻎ ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ، ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺩﻭﺍﻓـﻊ 
ﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﻫﺫﺍ ﻻﺯﺍل ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻗﻠـﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﻥ ﺯﻴﺎﺩ
 .ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﻀﻴﺔ
ﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸـﺎﻤﻠﺔ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـﻥ ﻬﺎﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺠ ü
 :ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺸـﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟـﺩﻋﻡ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﻭﻀﻊ  ·
 ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  ﻟﻌﻤل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ؛ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ 
 ﻟﺸـﺎﻤﻠﺔ، ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﺀﻡ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻫﻴﻜـل ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍ  ·
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﺎ ﻴـﺩﻋﻡ ﺫﻟـﻙ 
ﺍﻟﺒﺸـﺭﻴﺔ  ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻤﻬـﺎﺭﺓ ﺍﻹﻁـﺎﺭﺍﺕ ﺘﻔﻌﻴل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜﻔﺅﺓ ﻟﻠ
 ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
 ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ ﻹﻀﻔﺎﺀﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ·






  :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ
  ﻴﺩـﺘﻤﻬ
  ﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺎﻤل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
















 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
 
   :ﻴﺩـﺘﻤﻬ
ﻟﻰ ﺇﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻁﺭﻩ  ،ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻜﻴﻴﻔﻪ ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻊ  ،ﻤﻨﺫ ﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥﺸﺭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ  ﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺍ
  . ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻓﻀل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺘﺩﻨﻴﺔ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ 
ﺘﺘﺠﺴﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺤﻭل ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ 
ﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ،ﻟﻰ ﺒﻨﻭﻙ ﺸﺎﻤﻠﺔﺇ
ﻨـﺔ ﺍﻻﺴﺘﺩﺍ ﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل  ﺃﻥﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ 
  .ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻭﻀﻌﻑ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  :ﻭﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ
  ﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ






















 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
   ﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ :ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﺙ        
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺴﻨﺔ  ﻬﺎﺃﻫﻤ ﻤﻥﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ،ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﻤﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  
ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﻨﺸﺎﻁ ﻋﺩﺓ ﺒﻨﻭﻙ  ،ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲﻋﺭﻑ ﺃﻴﻥ  0991
ﺴﺎﺴﻲ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺍﻷﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻴﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﺼﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ،ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻨﺫ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤ ﺇﻟﻰﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺴﻨﺘﻌﺭﺽ . ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 . ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎﻫﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻪ ﻭﺃﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺭﺽ ﻫﻴﻜﻠﻪ ﻭ، ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
 
  ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل   
ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ  ،ﻤﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل    
ﻭﻗﺩ ﺘﺨﻠﻠﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ  ،ﻟﻤﺼﺭﻓﻲﺍ
ﺠل ﺘﻔﻌﻴل ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻭﻜﺫﻟﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ  ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
  :ﻴﻠﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻴﻤﺎ  ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ﻤﺭﺍﺤل .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  (0791- 2691)ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ : لﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
ﺫﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ  ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲﻭﺭﺜﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻘﺏ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺠﻬﺎﺯﺍ ﻤﺼﺭﻓﻴﺎ ﻗﺎﺌ  
ﺤﻴﺙ ﺍﻓﺘﻘﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻷﺩﻨﻰ ﺸﺭﻭﻁ  ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﺘﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻘﺏ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ
ﺒﺏ ﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺴﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺠل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺘﺘﻡ ﻤﻊ ﺍﻟ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺒﺫل ﺠﻬﺩ  ،ﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ
ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﻤﻠﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ 
  :ﻴﻠﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ
ﺃﻭل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﻌﺘﺒﺭﻴﺍﻟﺫﻱ ﻭ:  ACB()ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﻨﺸﺎﺀ -1
     ﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤ 144- 26ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  3691ﺠﺎﻨﻔﻲ  10ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ 
  (1) .ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ  ،2691ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ31
    ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  3691 ﻤﺎﻱ 70ﻓﻲ  ﺘﺄﺴﺱ ﺍﻟﺫﻱﻭ :(DAC)ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺇﻨﺸﺎﺀ -2
ﺒﺢ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻴﺼ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﺴﻤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﺃﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭ ،561- 36
ﻭﻫﻭ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ  ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻊ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺤﺕ ﻭﺼﺎﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ( DAB ) ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻭﺘﻐﻁﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺠﺯﺀﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ . ﺞ ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕﺍﻟﺒﺭﺍﻤ ﺇﻁﺎﺭﻓﻲ 
ﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻭﻗﻁﺎ
  (2).ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻭﻴﻥﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
 ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 4691ﻭﺕ ﺃ 01ﻓﻲ  ﺘﺄﺴﺱﺍﻟﺫﻱ ﻭ :PENC( )ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ  ﺇﻨﺸﺎﺀ - 3
                                                        
  521:، ﺹ0002ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ،ﻤﺩﺨل ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ،ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﻤﻴﺩﺍﺕ (1)







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
ﻥ ﺈﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓ ﺃﻤﺎ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻬﻤﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﻠﻌﺎﺌﻼﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺴﻨﺩﺕ ﻭﻗﺩ 722-46ﺭﻗﻡ  
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺃﻨﻭﺍﻉﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺩﻋﻭ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺜﻼﺜﺔ 
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺴﻨﺩﺍﺕ  ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺈﻓ ،ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺇﻁﺎﺭﻭﻓﻲ  .ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻭﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﻜﺭﻴﺱ  1791ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  ﺒﺘﺩﺍﺀﺍﻭ. ﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨ
ﺩﻓﻌﺎ ﻗﻭﻴﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺃﻋﻁﺎﻩﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ ﻜﺒﻨﻙ ﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻥ ﻤﻤﺎ 
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻗﺩ ﺸﻤﻠﺕ  ﺇﻁﺎﺭﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺴﻜﻥ ﻓﻲ 
ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  ﺃﻭﺸﺭﺍﺀ ﺴﻜﻥ ﺠﺩﻴﺩ  ﺃﻭﻟﺒﻨﺎﺀ ﺴﻜﻥ  ﺇﻤﺎﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺭﺍﻀﻴﺔ
   .(1)ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻋﻘﺎﺭﻴﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ 
 ،ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺄﻤﻴﻡ 7691ﻭ 6691ﻭﻗﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺴﻨﺘﻲ  
  :(2)ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲﻭﺍﻟﺫﻱ 
ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺩﻋﺎﻤﺔ  ﺃﺩﺍﺓﻟﻴﻜﻭﻥ  6691ﺠﻭﺍﻥ  31ﻓﻲ  ﺊﻨﺸﺃﺍﻟﺫﻱ و: ( ANB)ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ -1
ﻭﻗﺩ ﻀﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ . 6691ﺠﻭﺍﻥ  31ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  871- 66ﺭﻗﻡ  ﺍﻷﻤﺭﺒﻤﻭﺠﺏ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ  ﺸﺘﺭﺍﻜﻲﻻﺍﻟﻠﻔﻜﺭ 
  :ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺫﺍﺕ 
   .6691ﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻑ ﺍﻟ ·
   .7691ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  ·
 .8691ﺒﻨﻙ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺠﺎﻨﻔﻲ  ·
  .8691ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﺠﻭﺍﻥ  ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔﺒﻨﻙ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﺒﻼﺩ  ·
 ،ﺯﺭﺍﻋﻴﺎ ﺃﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺼﻨﺎﻋﻴﺎ ﻜﺎﻥ  ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﻫﻡﻭﻤﻥ    
   .ﺍﻹﻴﺩﺍﻉﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﻨﻭﻙ ﺇ
 63- 66 ﺭﻗﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ 6691ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 92ﻓﻲ  ﺊﻨﺸﺃﺍﻟﺫﻱ و :(APC)ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  -2
ﻟﻴﺨﻠﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  7691ﻤﺎﻱ  11ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  57- 76ﻤﺭ ﺭﻗﻡ ﻷﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﺒﺎ 6691ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  92ﺅﺭﺥ ﻓﻲ ﻟﻤﺍ
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ  :ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻫﻲ ،ﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻗﺒل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍ
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻌﻨﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ  ،ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻭﻫﺭﺍﻨﻲ
ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ  ﺎﺜﺭﻫﺇﻋﻠﻰ ﺃﻨﺸﺊ ﻭﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺩﻤﺞ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  .ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻟﻠﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﻭﻀﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ  ،8691ﻭل ﺠﺎﻨﻔﻲ ﺃﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﺩﻋﻴﻤﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﻀﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ 
ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﻫﺫﺍ . 1791ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻑ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ، 8691ﺠﻭﺍﻥ  03ﺍﻟﻤﺎﺭﺴﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ 
 ﻭﺍﻷﺸﻐﺎلﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻘ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ،ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﻨﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻗﺼﺩ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺃﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻜﻤﺎ 
  . ﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺤﺭﺓﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍ
                                                        
   881:، ص3ﻁ ، 3002،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔﺩﻴ ،ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﻟﻁﺭﺵ(1)







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
ﻴﻭﻨﻲ ﺒﻨﻙ ﻜﺭﻴﺩﻱ ﺍﻟﻠ ﻤﺘﻠﻙﺍﺤﻴﺙ  ،7691ﻜﺘﻭﺒﺭﺃ 10ﻓﻲ ﺊﻨﺸﺃﺍﻟﺫﻱ ﻭ (:AEB)ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  -3
ﺘﻤﻠﻙ   8691 ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ .ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻗﺩ ﻀﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،7691ﻜﺘﻭﺒﺭﺃ 21ﻓﻲ 
 ﺍﻷﺒﻴﺽﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺒﻨﻙ ﺒﺎﺭﻜﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺤﺭ 
ﻨﻪ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺃﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺇﻨﺸﺎﺌﻪﻭﻗﺩ ﺘﺨﺼﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻨﺩ  ،ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺒﻨﻙ ﺘﺴﻠﻴﻑ ﺍﻟﺸﻤﺎل
 .ﺨﺭﺁﺒﻨﻙ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  ﻜﺄﻱﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
 ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﻁﻨﻲ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱﺔ ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻠﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﺄﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒ   
، ﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍﻟﺘﻨﻤ ﺃﻏﺭﺍﺽﻟﺨﺩﻤﺔ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﺃﻨﻘﺎﺽﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻰ 
  .ﺒﻨﻙ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻌﻴﻥﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻜﻔل ﻜل 
  (5891 -1791)ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ : ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﻤﻥ ﻋﺩﺩ  ﺒﺎﺭﺯ ﻟﻠﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﺭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺇﻟﻰﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ  1791ﺴﻨﺔ  ﺒﺈﺼﻼﺤﺎﺕﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﻭ  
  (1) :ﻫﻤﻬﺎﺃﺌﺹ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎ
ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺤﺼﺭ ﻨﺸﺎﻁ   - 1
  . ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻓﻘﻁ
 .ﻭﻟﻜﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺒﻌﺜﺭﺓ ،ﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻭﺤﺩ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺃﻋﺩﻡ ﻅﻬﻭﺭ   - 2
ﻯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺩﺍﺨل ﻭﺘﻨﺎﻗﺽ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭ ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ،ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ - 3
ﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ  ﻭﺃﻤﺎ. ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻜل  ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ 
ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﻜﺎﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻟﻴﺴﺕ  ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﻫﺫﻩ 
  .ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ
ﺤﺩﺩ ﻁﺭﻕ ﻜﻤﺎ ﻤﺘﻀﻤﻨﺎ ﺭﺅﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل  1791ﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺴﻨﺔ ﻹﺠﺎﺀ ﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ 
  : (2)ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻨﺫﻜﺭ ،ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺱﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻹﻋﺎﺩﺓﺴﻨﺩﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ  ﺇﺼﺩﺍﺭﺘﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ  ﺍﻷﺠلﻗﺭﻭﺽ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  §
  .ﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ  ﻤﺜل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﺠلﻗﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ  §
 ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ  ﺓﺄﺍﻟﻤﻌﺒ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ  ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕﻭﺘﺘﻤﺜل ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻓﻲ  
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺇﻟﻰﺘﻴﺴﻴﺭﻫﺎ  ﺃﻤﺭﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺢ  ،ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
   .ﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻷﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘ §
  :(3)ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻜﻤﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﺃﻤﺎ    
ﺴﺎﺴﻪ ﻴﺘﻡ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﺤﻴﺙ ﻋﻠﻰ : ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺒﺩﺃ -ﺃ
  . ﻤﺜلﺃﺎ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬ
                                                        
  . 621ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  ﻓﺅﺍﺩ ﺭﺤﺎل،( 1)
  .281-181: ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﻟﻁﺭﺵ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ( 2)
 ،ﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺠﻴﺠﺎﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻟ ،(3002-0791)ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ،ﺼﺎﻟﺢ ﻤﻔﺘﺎﺡ( 3)







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
   :ﻟﻰﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻗﺴﻤﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺇﺴﻨﺩﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺤﻴﺙ : ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻟﻼﺌﺘﻤﺎﻥ - ﺏ
   .ﺘﻤﻭل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ :ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ·
   .ﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ :ﺍﻷﺠلﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ  ·
   .ﺘﻤﻭل ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ :ﺍﻷﺠلﺍﺕ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ·
ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺭ ﻋﺒﺭﻩ : ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻤﺒﺩ -ﺝ
ﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﻭﻭﺜﺎﺌﻕ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻷﺍ
  . ﻤﻭﺍلﻸﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ  ،ﺤﻴﺙ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺒﻨﻙ ﻭﺍﺤﺩ: ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ - ﺩ
  .ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﻙ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﺒﺩ
ﻤﺠﺒﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ :ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ -ﻩ
  .ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
    ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ  ﺃﻭﺤﻴﺙ ﻴﺘﺨﺼﺹ ﻜل ﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ  :ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ -ﻭ
ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺘﺯﺍﻤﻨﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ  ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ (5891-2891)ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﻨﻪ ﻗﺩﺃ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﻭﺘﺠﺩﺭ 
ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ (4891-0891) ﺍﻷﻭلﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻲ 
  : (1)ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻨﻜﻴﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩﻴﻥ ﻫﻤﺎ
 601-28ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ 2891ﻤﺎﺭﺱ  31ﻓﻲ  ﺊﻨﺸﺃﺍﻟﺫﻱ ﻭ:  (RDAB) ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ  - 1
  :ﺔﻭﻗﺩ ﺍﻀﻁﻠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺎﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ ،2891ﻤﺎﺭﺱ 31ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝﻨﺸﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻷﻴل ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻭﺍﺘﻤﻭ ·
  .ﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔﻷﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻭﺍ ·
  .ﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔﺃﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻭ ·
  . ﻟﻰ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺇﻀﺎﻓﺔ ﻹﺒﺎ 
ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  58- 58ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ  5891 ﻓﺭﻴلﺃ 03ﻓﻲ  ﺊﻨﺸﺃﺍﻟﺫﻱ ﻭ ( :LDB)ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  - 2
ﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﻤﻬﻤﺘﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻹﻭﻗﺩ ﺍﻀﻁﻠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺎ 5891ﻓﺭﻴل ﺃ 03
  .ﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻫﻥﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻹﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍ
  : (2)ﻫﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﻘﺎﺌﺹ ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﻌﺩﺓ ﺄﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒ 
   .ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺘﻲ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﺤﺼﺎﺭﺍ ·
  .ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﺃﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺤﺘﻜﺎﺭﺍ ·
ل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﺫﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺘﺩﺍﺨل ﻓﻴﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴ ·
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
                                                        
  . 531-431 :ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﻤﻴﺩﺍﺕ،( 1)







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
ﺩﺍﺭﻱ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻗﺼﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻴﻤﻴﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻜﺎﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﺴﻴﻁ  ·
 ﻹﺠﺭﺍﺀﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ . ﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔﺇﻤﻥ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
  .6891 ﺼﻼﺤﺎﺕ ﺴﻨﺔﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺘﺠﺴﺩﺕ ﻓﻲ ﺇ
  (9891-6891)ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﺜﺎﻟﺙﺭﻉ ﺍﻟﺍﻟﻔ
  :ﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻹﺘﻤﻴﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺎ 
 6891ﻭﺕ ﺃ 91ﺅﺭﺥ ﻓﻲ ﻤﺍﻟ 21- 68 ﺭﻗﻡ ﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺇﺤﻴﺙ ﺘﻡ : 6891ﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻹﺍ - 1
  :(1)ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻤﻥ 
   .ﻤﺼﺭﻓﻲﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟ ü
  .ﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱﺇ ﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺇ ﻤﺘﻴﺎﺯﺍ ü
  .ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻘﺭﺽ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺽ ü
ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺠﻠﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺇ ü
  .   ﻤﻭﺍل ﻭﻋﻤﻭﻻﺕ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀﻷﺍ
   :(2)ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﻫﻡﻨﺕ ﻜﻤﺎ ﻜﺎ  
   .ﺩﻭﺭﻩ ﻜﺒﻨﻙ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙﻟﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ  ﺎﺩﺓﻌﺴﺘﺍ -
ﻭﺒﻴﻥ  ﻟﻺﻗﺭﺍﺽﺨﻴﺭ ﺃ ﺄﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻜﻤﻠﺠ -
  .ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﻁﺎﺭ ﺇﻭﻴل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺩﺍﺨل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤ ﺴﺘﻌﺎﺩﺓﺍ -
ﻥ ﺘﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻭﺴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻘﺭﺽ ﻭ
  .ﺍﻟﺸﻜل ﻭﺍﻟﻤﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺕ ﺤﻕ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺭﺩﻩ
  .ﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟ ﻴﺔﺘﻘﻠﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺘﻐﻴﻴﺏ ﻤﺭﻜﺯ -
  .ﺨﺭﻯﺃﻨﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺇ -
ﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭ ﻟﻠﺘﻭﺍﻓﻕﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﻴﻬﺩﻑﺤﻴﺙ : ﺼﻼﺡﻹﻭﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍ 8891ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﻨﺔ  - 2
 21ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  10-88ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻜﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺠﺎﺀ ﻹﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍ .ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 8891ﻔﻲ ﺠﺎﻨ
ﻭﻤﻀﻤﻭﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ  .ﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭﻟﺍﻟﺴﺎ 21- 68ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ  ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻡﺍﻟﻤﻌﺩل  8891ﺠﺎﻨﻔﻲ  21ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  60- 88ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
 ﺴﺘﻨﺘﺎﺝﺍﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺇﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ  ﺇﻋﻁﺎﺀﻫﻭ  8891ﺴﻨﺔ 
   (3) :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺒﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل  ﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﻷﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍ
   .ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻤﺒﺩﺃﻟﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ  -
                                                        
 ﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻗﺴﻡ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ،ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﺼﻼﺤﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ،ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﺩﺍﺩﻱ( 1) 
   94:ص  2002/1002 ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
   .591- 491 :ﺹ ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﻟﻁﺭﺵ( 2)







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺽ  ﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻜﻤﺎﺃﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  -
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺘﻡ ﺩﻋﻡ ﺩﻭﺭ  .ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲﺃﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل 
  .ﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍ
   :(1)ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﻟﺘﻤﻭﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ  ﺩﺨﺎﺭﻻﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺇﻀﻌﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﻡ  ü
  .ﺠل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴلﺃﻨﻘﺹ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ  ü
 .ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ü
ﺠﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻜﻤﺎ ﺘﺨﻠﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻴﺴﻨﺩ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﺇ ü
  .ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺇﻟﻰﺫﻟﻙ 
ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  ﻰﻭﻟﻷﻭﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﻘﻁﺘﻴﻥ ﺍ
 .0991ﺼﻼﺤﺎﺕ ﺴﻨﺔ ﺇﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﺃﺼﻼﺤﺎﺕ ﺈﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒ
  0991ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ : ﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ، ﻭ0991 ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ ﺍﻋﺭﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ    
ﻫﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﺨﻴﺭ ﻴﻌﺩ ﻷﻫﺫﺍ ﺍ ،0991ﻓﺭﻴل ﺃ 41ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  01- 09
ﻻ ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺘﻁﻭﺭ ﺇﻴﺒﺩﻉ ﻓﻘﻁ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺠﺩﻴﺩ ﻻ ﻴﻠﻴﻕ  ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻬﻭ ﻻ
ﺒﻨﻭﻙ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ( ﺴﻬﻡﺃﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ )ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ، ﻜل ﺸﻲﺀ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﺤﺼﻭل  ﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺇ)ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ  ،(ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔﻻﺍﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ )ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ،(ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺤﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭ...(  ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  ،ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥﻜﻔﺎﺀﺓ  ﺨﺘﻴﺎﺭﺍ، ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
  . (2) ...ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ 
  (3) :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻲ ﺇ 01-09ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ    
ﺤﻴﺙ ﻗﺒل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ : ﺍﻟﻔﺼل ﻴﺒﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ - 1
ﻜﻤﻲ  ﺃﺴﺎﺱﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﻋﻠﻰ  ﺃﻱ، ﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔﻴﺘﻡ ﺍ ﺃﻴﻥﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﺴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻷﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍ ﻥﺇﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﺤﺘﻪ ﺒل  ﺃﻫﺩﺍﻑﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ  ﺎﺫﺘﺨﺍﺴﻨﺎﺩ ﺇﺘﻡ  ﻟﻐﻲ ﺒﻌﺩ ﻤﺎﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺃﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔ ﻏﻴﺭ 
   :ﻟﻰﺇ ﺃﻭﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩ. ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
   .ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺴﺘﻌﺎﺩﺓﺍ -
   .ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ  ﺘﻪﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺍﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ  ﺴﺘﻌﺎﺩﺓﺍ -
                                                        
   821 :ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﻓﺅﺍﺩ ﺭﺤﺎل  (1)
 °n; knab aidem elcitra eiregla d euqnab  al  eriacnab noitatnemelger al ed tnemerga sed ruetcerid dias bid (2)
 » eriacnab tnemmerevne ’l uo eriacnab  emetsys ud emrofer« ; 0002 sram siom ud 64
  .05: ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﺩﺍﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
  .ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔﺨﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺃﺎ ﻭﺭﻴﻙ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺘﻨﺸﻴﻁﻬﺘﺤ -
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻴﺠﺎﺩ -
   .ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
   .ﻴﺠﺎﺩ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺇ -
ﻋﺠﺯﻫﺎ  ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴلﻓﺈﻥ  ﺍﻟﻤﺒﺩﺃﺤﻴﺙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ : ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ - 2
  :ﻴﻠﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃﻭﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ  ،ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺇﻟﻰﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ 
   .ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻅﻡ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺴﺘﻘﻼلﺍ -
   .ﻭﻤﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎﺘﻘﻠﻴﺹ ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤ -
   .ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻜﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل -
   .ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ  -
ﻋﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ  ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔﻡ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﻟ :ﺌﺭﺓ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺽﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺩﺍ - 3
ﺼﺒﺢ ﺃﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
  : ﻴﻠﻲ ﻋﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﻭلﺅﺍﻟﻤﺴﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻫﻭ 
   .ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺭﺃﺴﻬﺎﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺴﺘﻌﺎﺩﺓﺍ -
   .ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ -
ﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤ ﺃﺴﺎﺴﺎﺒل ﻴﺭﺘﻜﺯ  ﺇﺩﺍﺭﻴﺔﻗﻭﺍﻋﺩ  ﺇﻟﻰﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻻ ﻴﺨﻀﻊ  ﺃﺼﺒﺢ -
  . ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ  :ﺴﻠﻁﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﻭﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ - 4
ﺴﻠﻁﺔ  ﺒﺈﻨﺸﺎﺀﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ  ﻓﺄﻟﻐﻰﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜل ﻤﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ 
  :ﻴﻠﻲ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﻭﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺴﻤﻴﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﻬﺩﻑ ﻀﻤﺎﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ
   .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻨﺴﺠﺎﻡﺍ -    
   .ﻟﻨﻘﺩﻴﺔﺍ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻥ  -    
   .ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ  -
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻜﺴﻠﻁﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻨﺸﺎﻁ  ﺍﻟﻤﺒﺩﺃﺤﻴﺙ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ  :ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺒﻨﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ - 5
  .ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺒﻭﺼﻔﻪ ،ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﻤﻭﺯﻋﺔ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ
ﺭﻗﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺤﻴﺙ ﻻ: ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺇﺼﻼﺡ - 6
  :ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ،01- 09
  .ل ﻨﻘﺩﻱ ﻜﺒﻴﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﺘﺩﺍﻭ -
   .ﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ -
  .ﻋﺠﺯ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ -







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ  ﺍﻹﻁﺎﺭ 01- 09ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺃﺴﺱﻭﺒﺫﻟﻙ    
 ﺴﻨﺔ ﺜﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ،4991ﻤﺭﺓ ﺴﻨﺔ  ﻷﻭل ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ 
ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ  ﺘﺨﺫﺕﺃ ،ﺁﺨﺭ ﺼﻌﻴﺩ ﻭﻋﻠﻰ .ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﺴﻌﺎﺭﺘﺤﺭﻴﺭ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ،6991
 ،ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﻜ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻹﻴﻘﺎﻑﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
   .ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺜﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﻌﺩل ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ  ﺇﻓﻼﺱ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﺕﺃﺍﻟﺘﻲ ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕﻭﻗﺩ ﺩﻓﻌﺕ     
 01-09ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻤﻌﺩﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺇﻟﻰﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ  ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
  : (1)ﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺎ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ  1002ﻓﻴﻔﺭﻱ  72ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  01- 09ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻷﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻭﺍﻟﻤﻜﻤل  10- 10ﻤﺭ ﻷﺍ ü
  .ﺒﻴﺔ ﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺍ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  2002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 41ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  30- 20ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺭﻗﻡ  ü
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﻀﻴﺘﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 
 .ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
 :ﻨﺫﻜﺭﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺒﻨﻭﺩﻩ  3002ﻭﺕ ﺃ 62ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻭ 01-09ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ  11- 30ﻤﺭ ﻷﺍ ü
   .ﺩﺍﺭﺓ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽﺇﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ  -
 .ﻭﺴﻊ ﻟﻤﻬﺎﻤﻪﺃﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ  -
  .  ﻴﺌﺘﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺤﺼﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻫ -
ﺠﺒﺎﺭﻱ ﻟﺩﻯ ﺒﻨﻙ ﻹﺍ ﺤﺘﻴﺎﻁﻲﻹﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍ 4002 ﻤﺎﺭﺱ 40ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 10-40ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ü
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  4002 ﻤﺎﺭﺱ 40ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  20-40ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ü
ﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻟﺩﻯ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻤﻥ  ٪1ﺒﺎﻴﺩﺍﻉ ﻋﻼﻭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺏ 
 .ﻋﻠﻰ ﻭﺩﺍﺌﻌﻬﻡ ﻬﻡﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭﻟ
 







                                                        







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
   ﺅﺸﺭﺍﺘﻪﻫﻡ ﻤﺃﻫﻴﻜل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ: ﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠ  
ﺠﻨﺒﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻷﺍ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻻﺍﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ  
ﻭﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻫﻴﻜل . 0991ﺴﻨﺔ  ﺼﻼﺤﺎﺕﺇﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﻌﺩ 
  .ﻫﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺘﻪﺃﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎ
  ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: لﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
   :ﻤﻥ  8002ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  
  .ﺒﻨﻭﻙ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ 60 ü
  .ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ، ﻤﻴﻥ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺄﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘ 10 ü
  .ﺠﻨﺒﻲ ﻭﻫﻭ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺃﺱ ﻤﺎل ﺃﺴﻤﺎل ﻭﻁﻨﻲ ﻋﻤﻭﻤﻲ ﻭﺭﺃﺒﻨﻙ ﻤﺨﺘﻠﻁ ﺒﺭ 10 ü
  .8002ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  ﺃﺒﺩﺤﻴﺙ  (ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ) ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ-ﻫﻭ ﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻫﺎﺨﺭﺁ ﺎﺠﻨﺒﻴﺃﺒﻨﻙ  21 ü
  :ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﺸﻤل 70 ü
   .ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓﺒﻨﻙ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﻭﺭ  -
  .ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﻴﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ 30 -
  .ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻨﺎﻥﺜﺍﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ  30 -
  .ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺘﻤﺜﻴل ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 70 -






















 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·






















  :ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ: ﻟﻤﺼﺩﺭﺍ
 : tnenretni’d etis ed ritrap a ,serèicnaniF tnemessilbaté te euqnab ,eiréglA’d euqnaB
 .8002/21/13 : el étlusnoc ,mth.moc.airegla-FO-knab.www//pttH 
 ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
  :ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ -I
  .ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ (1
  .ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ (2
 -ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ (3
  .ﺒﻨﻙ
  .ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ (4
  .ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ (5
 -ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ (6
  .ﺒﻨﻙ
  :ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ -II
  .ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ (1
  :ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ -III
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ –ﺴﻴﺘﻲ ﺒﻨﻙ  (1
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ –ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  (2
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ –ﻨﺎﺘﻜﺴﻴﺱ ﺒﻨﻙ (3
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ –ﺴﻭﺴﻴﻴﺘﻲ ﺠﻨﺭﺍل ﺒﻨﻙ (4
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ –ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ (5
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ –ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺒﺎﺭﻴﺴﻲ (6
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ –ﺘﺭﺴﺕ ﺒﻨﻙ (7
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ –ﻫﺎﻭﺴﻴﻨﻎ ﺒﻨﻙ (8
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ –ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ  ﺒﻨﻙ (9
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ –ﻓﺭﺍﻨﺱ ﺒﻨﻙ (01
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ –ﻜﺎﻟﻴﺒﻭﻥ ﺒﻨﻙ (11
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ –ﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺴﻼﻡ (21
 
 
  :ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ -I
  .ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ (1
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺍﻹﻴﺠـﺎﺭﻱ  (2
  .ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل
  .ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺭﻫﻨﻲ (3
  .ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ (4
  :ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ -II
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ -ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻺﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ (1
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ –ﺴﺘﻴﻼﻡ  (2
 -ﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴـﺔ ﻟﻺﻴﺠـﺎﺭ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸ (3
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 
  .ﺴﻴﺘﻲ ﺒﻨﻙ (1
  .ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻠﻴﻭﻨﻲ (2
  .ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ (3
  .ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ (4
  .ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ (5
  .ﻲﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋ (6








 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
 ﻫﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺃ: ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
   .ﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽﺇﺍﻟﺘﻌﺭﺽ  ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﺴﻴﺘﻡ   
   ﺙ ﺸﻬﺩ ﻨﺸﺎﻁ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺤﻴ :ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ : ﺃﻭﻻ   
  :ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﺒﺭﺯﻩ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ
 (ﻤﻼﻴﻴﺭ ﺩﺝ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺒ) (7002- 4002)ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ  (01)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  (℅ )  7002  (℅ )   6002  (℅ )  5002  (℅ )  4002  
  ﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏﻭﺩ
  ﻷﺠلﻭﺩﺍﺌﻊ 



























  001  5.7154  001  5.6153  001  60692  001  40.5072  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 :ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ  :ﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍ
       ’d euqnaBeiréglA, l7002 elleunna troppar ep , 69 :.                        
  
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻷﺠل، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل ( 01)ﻭﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل          
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻎ 5002ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ ℅ 8.6ﻭ  6002ﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻨ ℅34، ﻤﻘﺎﺒل 7002ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ ℅ 64ﻨﻤﻭﻫﺎ 
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ℅ 4.01ﻭ 6002ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  ℅1، ﻤﻘﺎﺒل 7002ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  ℅7،6ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻷﺠل 
 6002ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻬﺎﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻷﺠل ﻻ ﺘﺯﺍل ﻤﻬﻤﺔ ﺭﻏﻡ  .5002ﺴﻨﺔ 
ﻓﻲ  ℅29.64، ﻤﻘﺎﺒل 7002ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  ℅89.83ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ، ﺒﻠﻐﺕ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻷﺠل ﻤﻥ ﺇﺠﻤ7002ﻭ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ . 4002ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  ℅66.45ﻭ 5002ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  ℅51.55 6002ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺴﺠل ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ  .ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ  ℅34.9ﻭ 6002ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  ℅87.81ﻤﻘﺎﺒل  7002ﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﻓ ℅74.82ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ 
  .ﻟﻠﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺘﺤﺴﻥ ﺃﻜﺜﺭ . 5002ﺴﻨﺔ 
  : ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺯﻩ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﺔﺒﺩﻭﺭﻩ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻹﻗﺭﺍﻀﻲﺍﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ : ﺍﻟﻘﺭﻭﺽـ ﺛﺎﻧﯿﺎ
  (ﺝ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ.ﺒﻤﻼﻴﻴﺭ ﺩ)ﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎ (:11)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  (℅)  7002  (℅)  6002  (℅)  5002  (℅)   4002  
  ﻗﺭﻭﺽ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل

















  ﻗﺭﻭﺽ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ

















  001  7.3022  001  1.4091  001  9.8771  001  4.4351  إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض 
 :ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  eiréglA’d euqnaB : p ,tic.po ,
ﺍﻷﺠل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﻭﺽ  ﻭﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺩﺓ ﻁﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺯﻴﺎ( 11) ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻭﻨﻼﺤﻅ
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  ℅25.51، ﻤﻘﺎﺒل 7002ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  ℅89.08ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭﻫﺎ 







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
ﻭﻴﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ . 5002ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  ℅74.11ﻭ 6002ﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻨ ℅28.0، ﻤﻘﺎﺒل 7002
ﺃﻤﺎ  .ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕﺠﺩﻴﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل  ﺍﺘﺠﺎﻩﺇﻟﻰ 
ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ـ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺴﻨﺔ 
ﻨﺤﻭ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ( 7002ـ  5002)ـ ﻭﻴﻤﻜﻥ  ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  4002
  .(ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ـ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ)ﺍﻟﺨﺎﺹ 
 
  ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ : ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤ
ﻨﺨﺹ - ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﻜل ﻭﺜﻴﻕ ﺒﻤﻘﺩﺭﺓ ﻭﺤﺩﺍﺘﻪﺇﻥ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ  
  :ﺇﻟﻰ ﻬﺎﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﺍﻟﺘﻲ ﻭ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  -ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ: لﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
  : ﻴﻠﻲ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻴﻤﺎ    
ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒ ﺍﻷﻤﺭﻠﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌ :ﺤﺘﺭﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﻻﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍ 1-
  :  (1) ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ، ﻓﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ
ﻓﻼ ﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، : ـ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊﺃ 
  : ﻭﻴﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ
  .ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺠل ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﺘﻘﺎﺩﺍ ·
ﻭ ﺴﺤﺏ ﺃﺒﺫﺏ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺘﺫ ·
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
   .ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻌﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ·
  .ﻭﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻗﺘﺼﺎﺭﺍ ·
  :ﺓ ﻨﻘﺎﺌﺹ ﺃﻫﻤﻬﺎﺤﻴﺙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﺩ :ـ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺏ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻀﻌﻑ  -ﻔﻀل ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡﺘﺍﻟﺘﻲ -ﻹﻗﺭﺍﻀﻲﺍﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  ·
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ  ℅5.88ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺤﺼﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ، ﻭﺍﻟﺫﻱ  3.0591 ﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩلﺃﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ  7.3022ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  7002ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ 
  .(2)ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 3.789ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﻤﻨﺤﺕ ﻤﻨﻪ ﻫﺫﻩ
 ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﻁﻠﺏﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ·
  .ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻫﺫﻩﺍﻟﻘﺭﻭﺽ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻤﻨﺢ  
  
                                                        
ﻨﻘﻭﺩ : ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﺭﻉ ، ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺨﺼﺨﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ،ﻋﻠﻲ ﺒﻭﻋﻤﺎﻤﺔ (1)
  .971ـ  871: ﺹ 6002/5002ﻭﺘﻤﻭﻴل، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
  : (1) ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﺢ ﻋﻠﻰ  :ﻟﻤﺼﺭﻓﻲﻋﺩﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍ2-
ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺎﺱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ : ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ -ﺃ 
   :ﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، ﻭﻴﻌﺯﻱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰﺘﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ، ﻭﺘﻔﺘﻘﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍ
ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﺯﺍل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻋﻠﻰ ﻭﻀﻌﻴﺔ  ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺭﻓﻴﺔ ﻗﻲ ﻅل ﻏﻴﺎﺏ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼ ·
  .ﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔﻔﻠﻴﻜ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  .ﻴﺔﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﺘﻌﻤﺎلﺍﻭﻀﻌﻑ  ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲﺍﻟﺘﺄﺨﺭ   ·
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻋﺩﻡ   ·
  .ﻑ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔﻅل ﻀﻌ
   .ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ  ·
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺠﻴﺩ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ  :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  - ﺏ 
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻭﺩ  ﻟﺩﻯﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ  ﻭﺍلﻤﺍﻷﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ  ،ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﺃﻤﺜل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ
ﻟﺘﺎﻥ ﺄﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻭﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ، ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴ ﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﺍﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
 .ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻗﺼﻭﺭﺍ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
ﻴﻁﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺴ :ﻫﻴﻜل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ 3-
ﻤﻥ  ℅2.29ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﺴﺘﺤﻭﺫﺕ، ﻭﻗﺩ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ 
ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ  ﺍﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ ﺍﻷﺼﻭلﺇﺠﻤﺎﻟﻲ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  ℅8.48ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ  ﺍﺴﺘﺤﻭﺍﺫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻨﺎﻫ ﺍﻷﺼﻭلﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ 
ﻨﻪ ﻷﻥ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ  .(2)7002ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  ℅6.08و
ﺨﺭﻯ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﺃﻫﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺒﻌﺽ 
   .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ  5.2ﺍﻟﻤﺎل ﺒـ  ﻟﺭﺃﺱﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻴﺤﻴﺙ ﺭﻏﻡ ﺘﺤﺩ :ﺴﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺃﺼﻐﺭ ﺤﺠﻡ ﺭ 4-
ﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺃﻻ ﺇ ،(3) ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 005ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭ
ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍ ﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﻤﺸﺎﻜل ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﺫ .ﺔﺒﻴﺠﻨﻷﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻭﺭﻨﺕ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﺇﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺎ ﺘﺸﻬﺩﻩ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻜﺘﻼﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  ﺘﻬﺎﺍﺭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﻗﺩ
ﺩﺝ ﻤﻼﻴﻴﺭ 01ﻟﻰ ﺇﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻟﺭ ﺍﻷﺩﻨﻰﻗﺭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺩ ﺃﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﻗﺩ ﺃﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﻭ .ﻋﻤﻼﻗﺔ
  ﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻬﻠﺔﺃﻋﻠﻰ  8002/21/52ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺩﺝﻤﻠﻴﺎﺭ  5.3ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭ
  .(4)ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺸﻬﺭﺍ ﻟﻠﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺫﺍ  21 
                                                        
  .181- 081: ﻋﻠﻲ ﺒﻭﻋﻤﺎﻤﺔ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ (1)
   (2) 001: p ,tic.po ,eiréglA’d euqnaB
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  4002ﻤﺎﺭﺱ  4ﺅﺭﺥ ﻓﻲ ﻤﺍﻟ 10-40ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﻡ  ،ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ(3)
  4002/40/82 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  ،72:ﺍﻟﻌﺩﺩ ،ﻠﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﻌﺎﻤ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
ﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻐﻗﺭﺍﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﺃﺤﻴﺙ  :ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ 5-
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  ﺩﻭﺩﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺭﻋﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﻔﺎﻗﻤﺕ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺘﻭﻟﺩﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ  ﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎﻹﻭﺒﻔﻌل ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍ
ﺩﻯ ﺃﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﺇﻤﻥ  ℅05ﺏ 7991ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﺭ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺴﻨﺔ 
   .(1)ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺴﺘﺭﺠﺎﻉﺍﻭﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻟﻰ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺇ
ﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺇ ﻱﺤﻴﺙ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﻀﻌﻑ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 6-
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ 
   .ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎ
ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ  ﻤﻬﻴﺄﺓﺤﻴﺙ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ : ﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺩﺍﺭﺇﻀﻌﻑ ﺴﻴﺎﺴﺔ  7-
ﺒﺎﺯل ﻓﻲ ﻅل  ﺘﻔﺎﻗﻴﺔﺍﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻟﻰ ﺇﺤﺩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺃﺸﺎﺭ ﺃﺩﺍﺭﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺇﻤﺠﺎل 
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻓﻌﺎل ﻭﻤﻌﺎﻜﺱ ﻟﻤﺎ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻤﻨﻪ ﻓﺎﻟﺒﻨﻭﻙ 
   .(2)ﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺌﺔﻷﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﺇﻻﺯﺍﻟﺕ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ  :ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ 8-
ﺒﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻤﻜﻴﻔﺔ ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﻁﺭﻕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻏﻴﺎﺏ ﻤﺤﺎﺴ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﻀﻌﻑ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻁﻭل ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ، ﻤﻤﺎ 
  (3) .ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫﻴﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻤﻥ  ﻜﺒﻴﺭﻓﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﺘﺤﻭﺯﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ  :ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻹﻁﺎﺭﺍﺕﻨﻘﺹ ﺍ 9-
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  ﻤﻭﻅﻔﺎ 27333ﻤﻭﻅﻔﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  54682ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ  ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﻠﺔ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺘﻬﺎ ﻭﻀﻌﻑ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ  ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕﻓﻼ ﺘﺯﺍل ﻫﺫﻩ . (4) 7002
  : ﻟﺩﻴﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻪ
 .ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻑ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻱ، ﺃﻱ ﻀﻌ ·
 ﻬﺩﻑﺒﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ  ﺒﻁﺊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺍﻟﺭﺴﻜﻠﺔ، ﻓﻨﻅﺭﺍ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺍﻟﺭﺴﻠﻜﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ  ·
ﺌﻤﺎ ﺍﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻫﻭ ﺒﻁﺊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﻁﻭل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﻜﻠﺔ ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺎ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﺩ
  .ﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘ
 .ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺍﺕ ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ·
 ﻤﻤﺎﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ  ﺒﻬﺎ ﻴﻘﺼﺩﻭﺍﻟﺘﻲ  ،ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ·
  ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺎﺒﻪ ﻟﺩﻯ  ﻴﻠﻤﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻫﻭ. ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﻊ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﻌﺼﺭﻨﺔ 
                                                        
ﻤﺫﻜﺭﺓ ، ﻴﺠﺎﺭﻱﻹﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺒﺎﺯل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺘﻭﻤﻲ، ﺇ( 1) 
 8002/7002 ﺘﺨﺼﺹ ﻨﻘﻭﺩ ﻭﺘﻤﻭﻴل، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ،ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  .21: ﻓﺅﺍﺩ ﺭﺤﺎل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  (2)
  .281: ﻋﻠﻲ ﺒﻭﻋﻤﺎﻤﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ (3) 







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺭﻭﺘﻴﻨﻲ ﺨﺎل ﻤﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﻋﻘﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ 
ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻭ  ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ : ﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻓﺎﺜﻀﻌﻑ ﺍﻟﻜ 01-
ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻊ ﺴﻨﺔ ﻭ noremaCﺨﺭﻯ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻀﻌﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻜﺎﻤﻴﺭﻭﻥ ﺒﺄ
ﺩﻭﻟﻲ ﻴﻘﻴﺱ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ  ﻋﺭﻑ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ. ﺴﺎﻜﻥ ﻓﺭﻉ 00001ﺃﻥ ﻟﻜل  ﻰﺤﻴﺙ ﻴﻨﺹ ﻋﻠ 7691
  :(1)ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  
  
 ﺍﻨﺤﺭﺍﻑﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻓﻬﻨﺎﻙ  ﻓﻬﻭﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ    
 ﻋﺏﺀﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺸﻜل  ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ  ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻤﻭﺠﺏ ﺒﻤﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
 ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺘﻬﺎﺭﺒﺤﻴ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻜﺒﻴﺭ
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ  .(2)ﺴﻠﺒﻲ ﺒﻤﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﺘﺼل ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 
ﻥ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﺃﻱ . (3)7002ﺴﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  00752ﻟﻜل  ﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍﺍﻟﺸﺒﺎﺒﻴﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺸﺒﺎﻜ
  .ﺼل ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺘ، ﻭﻫﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ 93,0ﺘﺴﺎﻭﻱ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻭﻕ ﻨﻘﺩﻴﺔ : ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻲﻀﻴﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻷﻭﻟ 11-
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ 
ﺘﺒﻘﻰ  ،ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕﻭﻓﻲ . ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻗﻁﺎﻋﺎﺘﻪ ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍ
ﻊ ﻫﺫﻩ ﻤﺍﻟﺘﻌﺎﻤل  ﺎﺘﺘﺴﻡ ﺒﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻤﺎ ﺤﺭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴ ﻜﻤﺎ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻓﺘﻴﺔ
  ﺫﺍﺕ ﺼﺔـﺍﻟﻤﺘﺨﺼ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل، 
  .(4)ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟ 
  ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
 ﺒل ﺘﻤﺘـﺩ  ،ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻻ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ   
ﻟﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬـﺎ ﻜﻤـﺎ ﻴﺘـﺄﺜﺭ  ﺘﺸﻬﺩﻫﺎ
 ﻲــﻓ ، ﻭﺍﻟﺘﻲﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟ
  (5): ﻴﻠﻲ ﻤﺎﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻓﻴﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺫﻜﺭ ﺃﻻﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍ
                                                        
                      .421:، ص9991 ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،(ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ)ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﺠﻤﻴل ﺴﺎﻟﻡ ﺍﻟﺯﻴﺩﺍﻨﻴﻥ(1)
  .521:، صﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  (2)
(3)
 49 : p ,tic PO ,eiréglA’d euqnaB 
  .15: ﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺘﻭﻤ)4( 
  .481-281: ﻋﻠﻲ ﺒﻭﻋﻤﺎﻤﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ)5(







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  :ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ - ﺃﻭﻻ
ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻴﺘﻭﻟﺩ ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺸﻜل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ 
ﻭﺇﻤﺎ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﺒﻲ . ﺒﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀﺎﺀﺓ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺘﻨﻭﻴﻌﻬﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﻜﻔ
ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﺩ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﻴﺘﻤﺜل
ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ  ﻥ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎلﺈ، ﻓﺍﻟﺼﺩﺩﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺇﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ 
ﻭﻏﻴﺭ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ،ﺕﻤﺎﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺃﻴﺠﻌل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻌﻴﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ  ﻱﺫﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺍﻟ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍﻟ
  :ﺄﺜﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲﻥ ﺘﺘﺃﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺇﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ 
   .ﺠﻨﺒﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺼﻐﺭ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻭﺘﻭﺍﻀﻊ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎﻷﺨﻠﻕ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍ §
ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﺄﺘ §
   .ﺠﻨﺒﻴﺔﻷﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻨﻅﺭﺍﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍ
ﺯﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻟﻰ ﺇﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺃﻨﻪ ﺄﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺸﻷﺍ ﻭﻫﻭ ،ﻤﻭﺍل ﻭﻓﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎﻸﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻷﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍ §
   .ﺼﺭﻓﻴﺔﻟﻠﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤ ﺠﻨﺒﻴﺔﻷﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍ ﺤﺘﻜﺎﺭﺍﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻁﺭ  ، (ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ)
ﺒل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻘﺤﻴﺙ ﺘﻠﻌﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘ: ﺘﺼﺎلﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻥ ﺘﻀﻊ ﻗﻴﻭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺃ ﻪﻨﺃﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺇﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺃﺫ ﺇﺍﻟﺩﻭل 
   .ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﻭﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻴﻭ ،ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ
  :ﻴﻠﻲ ﻤﺎﻭﻴﺘﻌﺎﻅﻡ ﺩﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﺤﺩﻱ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل 
   .ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻴﺔﻹﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﺄﺍﻟﺘ -
   .ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻁﺭﻕ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺜﻴﺭﺄﺍﻟﺘ -
   .ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺜﻴﺭﺄﺍﻟﺘ -
ﻤﺜل  ﺒﺎﺯل  ﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﺍﺠﺎﺀ ﻓﻲ  ﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺎﻻﺍﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  :ﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍ -ﺜﺎﻟﺜﺎ
. ﻯﺨﺭﻬﺔ ﺃﻡ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍ ،ﻬﺔﻤﻥ ﺠ( ﺍﻟﻤﺎل  ﺭﺃﺱﻤﻌﻴﺎﺭ ﻜﻔﺎﻴﺔ )ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻼﺀﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺫﺕ ﺨﺃ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻠﻰ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻋﻷﺍ  ﺍﻟﺩﻻﺌل  ﺒﻌﺽ  ﻥ ﻫﻨﺎﻙﺄﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒ
  ﺍﻜﺒﺔﻭﺒﻬﺩﻑ ﻤ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻫﺫﺍ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﻌﺽ  ﻨﺤﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ  ﺨﻼل ﺘﻭﺠﻬﻬﺎ  ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻥ  ﺒﻌﻴﻥ 














 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
  ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺠﻬﻭﺩ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺫل  ﺨﻴﺭﺓ ﻷﺸﻬﺩﺕ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍ      
ﺘﺘﺠﺴﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ، ﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ 
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺴﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ  .ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻐﺭﺽ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
  .ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ
 
  ﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻨ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻭﻀﻊ  1991ﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻭل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺴﻨﺔ     
، ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﻪ ﻓﻲ (ﻴﺠﺎﺭﻱﻻﻤﺎﺩ ﺍﺍﻻﻋﺘ)ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺤﻴﺙ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻔﻅ 
  :ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ:" ﺒﺄﻨﻪ 6991ﺠﺎﻨﻔﻲ  01ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  90- 69ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ 
ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻭﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺒﻬﺫﻩ   -
ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ، ﺃﺸﺨﺎﺼﺎ ﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ ﺘﺎﺒﻌﻴﻥ  ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ، ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺃﻭ
  .ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ
 .ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ  -
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﺃﻭﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﻓﻘﻁ ﺒﺄﺼﻭل ﻤﻨﻘﻭﻟﺔ   -
  ."(1)ﻓﻴﺔﺍﻟﺤﺭ
. 6991ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  ﻴﺠﺎﺭﻱﻻﺍﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ    
ﺜﻼﺙ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  8002ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺍﻟﺫﻱ ﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻜﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 
 :(2) ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل
 .ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -
 .ﺍﻟﺦ...ﻭﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺎﺕﺍﻟﺴﻔﻥ، ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺭﻱ، ﺍﻟﺴﻜﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ : ﺘﺄﺠﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل -
   .ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﻟﻲ ﺘﺄﺠﻴﺭ -





                                                        
، 3:، ﺍﻟﻌﺩﺩﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﻱ 6991ﻴﻨﺎﻴﺭ  01ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  90-69 ﺃﻤﺭ ﺭﻗﻡ  ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، (1)
  .6991/1/41:ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ
  :ﻻﻨﺘﺭﻨﻴﺕﺍﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ  (2)
  8002/11/91 : el étlusnoc ,zd.aeb.www//:ptth 







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
  ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎ
 50-60، ﺤﻴﺙ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 6002ﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺴﻨﺔ      
ﻋﻤﻠﻴﺔ "ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ . ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺘﻭﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺭﻫﻨﻴﺔﻭ 6002ﻓﻴﻔﺭﻱ  02ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 
  :ﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺭﻫﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭ ﺘﺘﻡ ﻫﺫ
  .ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺭﻫﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ -
  (1) .ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺭﻫﻨﻴﺔ -
 :(2)ﻬﺎﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺘﻭﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺭﻫﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻨﺫﻜﺭ ﺃﻫﻤﻭ    
ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻴﻠﺔ "ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ  50- 60ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  :ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ - 1
ﻭ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ". ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎ ﻴﺤﺎل ﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴ. ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﺠﻠﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺁﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ ﻓﻘﻁ
 : ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ - 2
ﺘﻭﺭﻴﻕ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟ :ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ - ﺃ
 ﺎﻻﺴﻴﻤ .ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﺔﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻟ ﺓﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﻤﺒﺎﺩﺭ
ﺤﻴﺙ   - ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻡ - ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  3991ﻤﺎﻱ  32ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  01- 39ﺭﻗﻡ  ﻲﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌ
  .ﺔ ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕﺘﻠﺘﺯﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤ
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  :ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ - ﺏ
ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻟﺩﻯ
  .، ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺍﺴﻤﻴﺔﺎ ﺃﻭ ﻗﺴﻴﻤﺔ، ﺒﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﺨﺼﻡ، ﻟﺤﺎﻤﻠﻬ
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ . ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻜل ﺃﺼﻭل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ :ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ -ﺝ
ﻓﻲ ﺠﻨﺎﺡ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻨﺸﺄﺕ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﺴﻴـﺭ ﺃﻭ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ 
  .ﺃﺼـﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﻓﻘﻁ
  :ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺭﻫﻨﻴﺔ - 3
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺴﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻟﺔ ﻭ :ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ -ﺃ
  .ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  ﺃﻥ ﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻜﺘﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺠ :ﺸﻜل ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ - ﺏ
                                                        
ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺘﻭﺭﻴﻕ  6002ﻓﻴﻔﺭﻱ  02ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  50-60ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  20ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، (1)
  6002/20: /، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ51: ، ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺭﻫﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ  50-60رﻗﻢ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ . ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺩﺍﻨﻲ –ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺍﻨﻭل   (2)
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ )ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ "ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل . ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺘﻭﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺭﻫﻨﻴﺔ 6002ﻓﻴﻔﺭﻱ  02ﻓﻲ 







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
  .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ ﺸﺭﺍﺀ ﻗﺭﻭﺽ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻤﻥ  :ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﺤل ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ -ﺝ
ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺴﻜﻥ، ﻭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ 
   ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ  ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﺅﻤﻨﺔ ﻜﻤﺎ . ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻋﻨﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻠﻴﻬﺎ
  .٪06 ﺒﻴﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ : ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ .4
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﻜﺎﻟﻤﺅﺘﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺒﺎﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺭﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ 
  .ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺭﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﻘل ﻜل ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭ :ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ .5
  .ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺃﻥ ﺘﺼﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ ﻓﻌﻠﻴﺔ، ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻠﻐﻴﺭ
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻔﻰ ﺤﻭﺍﻟﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ : ﻀﺭﻴﺒﻴﺔﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟ .6
  .ﻜﺘﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ ﺘﺘﻡ ﻤﺠﺎﻨﺎ
 
  ﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺠﺴﺩ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺒﻴﻥ ﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ    
 .ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺄﻤﻴﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻭ
  .ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻟﻑ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﺎ
  ﺒﻨﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: لﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ



















 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·



















 :ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ - ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ –ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ  ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ :ﻟﻤﺼﺩﺭﺍ
  8002/80/21 el etlusnoC .zd.snc.www
  ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻗﻁﺎﻉﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ  :ﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍ
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﺃﻭ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍ   
ﻤﻨﺢ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻀﻴﻘﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﺤﻴﺙ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺼل ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﻤﻬﺎﻡ  411ﻭ 011ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ . ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﻬﺎﻡ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
ﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﻡ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒ
ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺒﻌﺽ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
 (1) :ﻜﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  .1
  (.XEGAC)ﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  .2
 .ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ  ﻤﻬﻤﺘﻬﺎﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل  ،(ICGAC)
                                                        
 ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ، euqnaB/PENC- و- AAS ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻓﺎﻕﺁ، ﺤﻤﻭ ﻤﺤﻤﺩ -ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺒﺭﻴﺵ ﻋﺒﺩ(1)
  .31،ﺹ 8002ﺭﺱﻤﺎ 21 - 11 ﺃﻴﺎﻡ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل
 ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴــﻥ
 ﺓﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴــﻥ ﻋﻤﻭﻤﻴــ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴــﻥ ﺨﺎﺼـــﺔ
  XEGAC.ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ .1
  ICGS.ﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔﺸﺭﻜﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘ .2
  A2.ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ .3
   HSAC. ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﻜﺭﺒﻭﻨﺎﺕ .4
  tsurT.ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ .5
  ARIC.ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭ .6
  ecnarussA malaS. ﺴﻼﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ .7
  ICGAC.ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ .8
  ecnarussA ecnaillA.ﺃﻟﻴﺎﻨﺱ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ .9
   riazeglA – fidraC. ﺘﺄﻤﻴﻥﻜﺎﺭﺩﻴﻑ ﻟﻠ .01
  .ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﻭ .11
  
  . AAS ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ .1
 .TACﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ .2
 RCCﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ   .3
  AMNC.ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ .4
ﺍﻟﺘﻌﺎﻀﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ        .5
 . CETAAMﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﻭ








 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
ﻭﻫﺫﺍ  ،(ISGS)ﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﻀ .3
 .ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻟﻜﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻗﺭﻭﻀﺎ ﻋﻘﺎﺭﻴﺔ
ﺘﻌﺩﻴل ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﻟﺘﺸﻤل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ،  .4
ﺤﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﻼ
 .ﻭﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ
ﻭﻫﻭ  ،%5ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ  .5
 . ﺒﻨﻙ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺨﺎﺹ
، ﻭﺍﻟﺫﻱ 7002ﻤﺎﻱ  22ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  351-70ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ، ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ 
ﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﺘﺎﺡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺒﺎﺒﻴﻙ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠ
ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻟﻌﻤﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، 
  .(1)ﻭﺘﺘﺼﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻭﻜﻼﺀ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
ﺒﻨﻙ  – ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻭﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﻭﻜﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ،   
ﻭﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﺎﺒﻌﺔ (  esnarussA ffidraC) ﻜﺎﻟﺭﺩﻴﻑﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﺍ ﺒﺈﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺸﺭﺍﻜﺔ
ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ  ﺩﻟﺘﻌ ،8002/30/52ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﻨﻙ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻭﻡ 
ﻋﺒﺭ   riazjD-lE ffidraC ﻜﻭﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘ
ﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻋﻤﻴل، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ  602ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ 
 ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﺨﺼﻴﺼﺎ ﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ffidraCﺒﻨﻙ ﺘﺄﻤﻴﻨﻲ ﻤﺘﺨﺼﺹ، ﻭﻗﺩ ﺘﻌﻬﺩﺕ 
ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ ﺒﻨﻙ، ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، 
( ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ، ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ) ﻭﺴﻴﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺒﺩﺌﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ 
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺜﻡ ﺴﻴﺠﺭﻱ ﺘﻭﺴﻴﻌﻬﺎ ﻟﺘﺸﻤل ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭ
   (2).ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺴﻜﻥ ﻜﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
  
  ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
ﺍﻟﻌﺼﺭﻨﺔ ﻷﻱ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﻤﺩﻯ ﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﺘﺒﺭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻅﺘﻌ   
ﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﻋﻜﻔﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻨﻅﺎ
ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ 
  ﺔ،ـﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻭ .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  .ﻋﺼﺭﻨﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭ 
  
                                                        
، ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺒﺎﺒﻴﻙ 7002/50/22ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  351- 70ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ  ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ،   (1)
  .7002/50/32ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  53ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
  ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ: لﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺒﻨﻙ )ﺈﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺴﻬﻡ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒ ﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ      
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ، ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺎﺒﻬﺩﻑ ﻭﺫﻟﻙ ، 5991ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ( ﺒﻨﻙ – ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ
  *BAD ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﻭﻀﻊ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺴﺤﺏ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺤﻴﺙ  ،ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ، ﻭﻁﺒﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ، ﻭﺘﻨﺸﺄ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻋﻘﺩ ﺘﺒﺭﻤﻪ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻕ ﺒﺂﺠﺎل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠ MITAS ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ
ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ  ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ   ،(CAP ZD -52X)  MITASﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ 
   .(1)ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺴﺤﺏ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﻤﺤﻭﻟﺔ
ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺤل ﻟﻠﻨﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ  6991ﻋﺎﻡ   MITASﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺸﺭﻜﺔ 
 ﺇﻻ ﻭﻓﺭﻻ ﺘﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺸﺒﻜﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ،  7991ﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺴﺤﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺯﻉ ﺍﻵﻟﻲ ﻤﺤﻠﻴﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻲ 
ﺘﻌﻤل  ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ. ﻟﻲﻤﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﺴﺤﺏ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺯﻉ ﺍﻵ
  ﺼﻔﻘﺎﺕ ـﻘﺎﺼﺔ ﻟـﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤـﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔﻋﻠﻰ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻗﺒﻭل  MITASﺸﺭﻜﺔ 
  ، ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﻋﻥ   ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺤﻴﺙ ﺘﺅﻤﻥ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ  ﺍﻟﺴﺤﺏ
  (2).ﻟﻰ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭﺓﺇ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 6.3ﺤﺭﺼﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻓﻘﺩ ﺨﺼﺼﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭ    
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ ﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺃﺒﺭﻤﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺘﻘﻨﻴﺔ  ﺒﻘﻴﻤﺔ 
ﺭﻜﻴﺏ ﻋﺩﺩ ﻟﺘ(  emètsyS ATAD ocinégnI) (SDI)ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ   MITASﺃﻭﺭﻭ ﺒﻴﻥ  53204
ﻋﺒﺭ ﻜل  (00001)ﻭ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻨﻘﻁـﺔ ﺒﻴﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ  (ﻣﻮزع 005)ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﺘﻭﻤﺎﺘﻴﻜﻴﺔ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ 
ﻓﻴﻤﺎ  MITASﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻗﺎﻤﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ﻭ (3) .ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
-margaiD"ﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻴﺨﺹ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻹﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤ
ﺜﻼﺙ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﻤﻥ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ  "idE
ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻭ gnireenignE tfoSﻭ aidémitluM TCAGAMﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻫﻲ 
  SBEA. *ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ "ﺴﻤﻴﺕ ﺒـ ﻟﺘﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭﻩ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ  )tsireC(
  .ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻭ
                                                        
          * .stelliB ed euqitamotua ruetubirtsiD
  .51:ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺭﺒﻭﺡ، ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻏﺭﺩﺓ،(1)
                         .51:ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺭﺒﻭﺡ، ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻏﺭﺩﺓ،(2)
  .83: ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺘﻭﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ(3)







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
  : ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ
ﺒﺭﻯ ﻜﻤﺢ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﺍﻟﺘﻲ ﺘ etlusnoc rdabﻴﺩﺓ ﺘﺴﻤﻰ ﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺨﺩﻤﺔ ﺠﺩﺒﻨﺘﻘﺩﻴﻡ   ü
ﻟﺭﺼﻴﺩ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ، ﻭﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺃﻭل ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ ﻟﻺﻁﻼﻉ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ
، ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﻘﺘﺼﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻨﺎﻫﻴﻙ 4991ﺴﺤﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﻨﺔ 
  (1). 6991ﺨﺼﻴﺼﺎ ﻟﻌﻤﻼﺌﻪ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺴﻨﺔ   » paz piz «ﻋﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﻟﺒﻁﺎﻗﺔ 
ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ dloG ﻨﻭﻋﻲ  » TRAC -ASIV «ﻗﻴﺎﻡ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺘﺴﻭﻴﻕ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ  ü
، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺀ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﻤﺘﺎﺡ 8002ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺃﻭﺕ 
، ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻙﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﻡ ﺃﻭﻟﺌﻙ
ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻋﺩﺓ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺘﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ 
 (2) .ﺤﺎل ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﻤﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
ﻴﺩ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺴﺤﺏ ﻓﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﺭ 5.2ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ  ﻭﺘﺠﺩﺭ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻥ  ﻑﺯﻭﻋ ﺯﻯ، ﻭﻴﻌ(3)ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل %54، ﻻ ﻴﺯﺍل 7002ﻭ 6002ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻲ 
 :(4)ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﻟﻬﺎﺘﻑﻭﻟﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﺅﺍﻷﻋﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺠﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴ ü
ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﺤﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺨﺼﻡ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺭﺼﻴﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ  ü
 .ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺯﻉ
 .ﺍﻟﻤﻴﻭل ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﺠﺎﻡ ﻋﻥ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤﻴل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ü
ﻻﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺃﻫﻡ ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻵ ü
 .ﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ
 .ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ü
 .ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ü
  ﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﻋﺼﺭﻨﺔ  ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﺍﻟﻔﺭﻉ 
ﻤﺅﺸﺭ ﻗﻭﻱ  ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻌﺘﺒﺭ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺼﻼﺡ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊﻴ   
ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ  ﻭﺠﺯﺀ ﻫﺎﻡ ﻭﻤﻜﻤل ﻭﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻠﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
  (5) :ﻴﺙ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺤﺩ
 ﻤﻊ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺘﻜﻴﻴﻑ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ  ü
                                                        
  .83:ﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺘﻭﻤ(1)
 ، ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﻏﻭﻟﺩ ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ، ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺃﻭﺕ، ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭ، ﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ،ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺴﻤﻴﺔ ﻴﻭﺴﻔﻲ،(2)
  .8002/80/61ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  ،8935ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  .8002/20/81ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  ،7222ﺍﻟﻌﺩﺩ ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،، ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲﻤﻨﺫ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ 2.5ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻜﻤﺎل ﻤﻨﺎﺼﺭﻱ، (3)
  .ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ(4)








 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
 .ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﺘﺭﻗﻴﺔ  
 .ﻤﻼﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺘﻘﻠﻴﺹ ﺁﺠﺎل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎ ü
 .ﺘﺭﺸﻴﺩ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺤﺼﻴل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩ ﻷﻤﺭ ü
 .ﺍﻷﻭﺘﻭﻤﺎﺘﻴﻜﻲﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ، ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻭﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻉ : ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ü
 .ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻴ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  ü
 ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ، ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ  ü
 .ﺩﻋﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ü
 .ﺩﻋﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ü
ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻜل ﺒﻨﻙ، ﻭﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍ ü
ﻭﺘﺴﻬﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، )lartneC eriatisopéD(ﻭﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺩﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ 
ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭﻫﺎ، ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻪ 
 .ﻭﻤﺅﻤﻥ ﻟﻺﺭﺴﺎل
  .ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﻫﻴﺎﻜل ﺃﺴﺎﺴ ü
  (1) :ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 40-50ﺤﻴﺙ ﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﻡ  SGTRﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠل  - 1
ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠل، ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ  5002ﺭﺃﻜﺘﻭﺒ 31ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 
ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺩﻭﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺴﻤﺎﺡ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ 
ﻭﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺒﻁﻠﺏ ﺩﺝ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜ000.0001ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﻭﻕ ﻤﺒﻠﻐﻬﺎ 
ﺨﺎﺹ ﺒﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ  » enègodnE «ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﺍﺨﻠﻲ  .ﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴلﻤ
ﻭﻴﺩﻴﺭﻩ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ 
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ : ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻴﺘﻤﺜﻠﻭﻥ ﻓﻲﺩﺍﺨل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍ
ﻷﺭﺼﺩﺓ  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ "ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﺔ، ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ 
  ".ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ
ﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ﺍ 60-50ﺤﻴﺙ ﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﻡ  :ICIAﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  - 2
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﻴﺽ، ﻭﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  5002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  51
ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﻤﻘﺎﺼﺔ ﺒﺄﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻴﻪ، ﻭﻜﺫﺍ 
ﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻜﻭﻙ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ، ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ، ﻭﻗﺩ ﺃﻨﺸﺄ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎ
ﺩﺝ، ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺘﻐل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ 0000001، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﻭﺘﻭﻤﺎﺘﻴﻜﻴﺔﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﻁﺎﻋﺎﺕ 
  ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺃﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔﻪﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻴ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺩﻓﻊ
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 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
  .ﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓ 
 
  ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﻴﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ      
ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ، )ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﻜل ﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻨﺸﺄﺓ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ، ﺒﻨﻙ، ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 
ﻜل ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﺴﻲ ﻭﺭﻴﺎﺽ ﺴﻁﻴﻑ، ﻭﻫﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺴﻌﺭﺓ ﺒﺎﻟﺒﻭﺭﺼﺔ، ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺼﻴﺩﺍل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﺴﻨﺩﺍﺕ،  ،» gninaelC– eiréglA « ﺔﻴﻭﺴﺘﻟﻠ
  (1) :ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ، ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﺴﻬﻡ، ﺭﻓﻊ ﺭﺃﺴﻤﺎل )ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ  ·
 .(ﺍﻟﺦ....ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ،
 .ﻴﻘﻨﻥ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ·
 .ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕﻴﻨﺸﺭ ﺍﻟ ·
-PNB(ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺒﻤﻌﻴﺔ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺒﺎﺭﻴﺴﻲ        
  (2) :ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ  )sabirab
 .ﺘﻭﻟﻲ ﺤﻔﻅ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻬﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﺴﻡ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ·
 .(ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل، ﺍﻟﺭﻫﻥ، ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴل)ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻠﻤﻬﺎ  ﻴﻨﻔﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ·
 .(ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ، ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ، ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ)ﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ  ·
 :ﻴﻌﻠﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺒـ ·
  .(ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﺸﻌﺎﺭ)ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺘﻬﻡ  -
 .(ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅﺔ - ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ) ﺤﺭﻜﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﻡ  -
ﺕ ﻴﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﻨﺩﺍ -
 (.ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ)ﻋﻠﻴﻬﺎ  
ﺤﺎﻓﻅ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺘﻡ ﻀﺒﻁﻬﺎ -ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﻜل ﻤﺎﺴﻙ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ         
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 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
  7002/21/13ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﺩﺩ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟ( 21)ﺍﻟﺠﺩﻭل                            
  (1)ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ   ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻨﻭﻴﻭﻥ  ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻁﺒﻴﻌﻴﻭﻥ  ﺤﺎﻓﻅ ﺴﻨﺩﺍﺕ -ﻤﺎﺴﻙ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ
  9411  98  0631  ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
 4712 06 4112  ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
 635 82  805  ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
 057 1  947 ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ
  8811  75  1311 ﺯﺍﺌﺭﻱﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠ
  0702  43  6302  ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﺭ
 571 31 261 sabirab PNB
 2438 782 0608 (2)ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 
 
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ: ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻟﺠﻨﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﺴﻨﺔ 7002، 
  .62:ﺹ
  
ﺤﻴﺙ ﻤﺜﻠﺕ ﺤﺼﺔ ﻜل  ﺤﺴﺎﺒﺎ 2438 ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ (21)ﻗﻡ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ %05ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ  ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
 
ﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯﻭﻋﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻀﺒﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﺔ، ﻓﻴﻅﻬ
   :ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
 7002/21/13 ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯﻭﻋﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺤﺘﻰ(: 31)ﺍﻟﺠﺩﻭل   
 ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻨﺯل ﺍﻷﻭﺭﺍﺴﻲ ﺼﻴﺩﺍل ﺤﺎﻓﻅ ﺴﻨﺩﺍﺕ -ﻤﺎﺴﻙ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ
 02913 69867 ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ
 55703 22493 ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
 234042 478641 ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
 72963 49478 ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
 00865 454501 ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
 55912 35672 ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ
 928814 337384 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ: ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ:72.











 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
  ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﻓﻘﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ    
  :ﻟﻲﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎ
  :ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ: لﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺠﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ      
ﺨﻼل ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺽ ﺴﻨﺩﻴﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻗﺭ
ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ  8002ﺸﺭﻜﺔ ﺴﻭﻨﻠﻐﺎﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻥ "ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
ﻭﻙ ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨ -ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺴﻨﺩﺍﺘﻬﺎ ﻟﻼﻜﺘﺘﺎﺏ 03
 779،7ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻘﻴﻤﺔ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  6،5، ﻴﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  %33ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺩﺡﻤﻠﻴﺎﺭ  528،3ﺒﻘﻴﻤﺔ  ، ﺜﻡ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ، ﺒﻨﻙﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  %32
 (1) .ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ %61
  ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ: ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﺘﻤﻭﻴل  
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ  .ﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ، ﺸﺭﺍﺀ ﺴﻴﺎﺭﺓ، ﺸﺭﺍﺀ ﻤﻨﺯل ﺃﻭ ﺘﻭﺴﻴﻌﻪ ﻭﺇﺩﺨ
ﺒﻨﻙ ﺭﺍﺌﺩ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻗﺭﻭﻀﺎ ﻟﺘﻤﻭﻴل –ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ 
ﺸﺭﺍﺀ ﻗﻁﻊ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺴﻜﻥ ﻤﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﺘﺼل 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻤﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﺸﻬﺭﺍ ﻤﺅﺠﻠﺔ 21ﻤﻨﻬﺎ  ﺔﺴﻨ 03ﻤﺩﺓ ﺘﺴﺩﻴﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ 
ﺸﻬﺭﺍ ﻤﺅﺠﻠﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﺘﺼل ﻤﺩﺓ  21ﺴﻨﺔ ﻤﻨﻬﺎ  52ﺘﺼل ﻤﺩﺓ ﺘﺴﺩﻴﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ 
ﺸﻬﺭ ﻤﺅﺠﻠﺔ، ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﺭﻭﺽ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻘل  21ﺴﻨﺔ ﻤﻨﻬﺎ  02ﺘﺴﺩﻴﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ 
 (2.ﺴﻨﺔ 04ﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺴﻜﻨﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﺼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻟﻠﺘﺴﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟ 03ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻋﻥ 
ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻨﺤﻭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻴﻘﺩﻡ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ  ﺘﻨﺎﻤﻲﻜﻤﺎ   
ﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻗﺭﻭﻀﺎ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘ )jesnA(ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ  ﻤﻊ ﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥﺒﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ 
ﺴﻨﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻋﻤل ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗﺼﻰ ﻋﻤﺭ ﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ  53ﻭ 91ﺒﻴﻥ 
ﺒﻤﻌﺩل  jesnAﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺠﻬﺎﺯ  39482ﻗﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺘﻤﻭﻴل  6002/11/03 ﺴﻨﺔ، ﻭﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ 04
  (3) .ﻤﻥ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل %84
                                                        
ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭ،  ،ﻟﺴﻨﺩﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍ 005ﺴﻭﻨﻠﻐﺎﺯ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺘﺤﺼﻴل ﺤﻔﻴﻅ ﺼﻭﺍﻟﻴﻠﻲ، (1)
 .، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ8002/7/7، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 6635ﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
، "ﺴﻨﺔ 03 ﻗﺭﻭﺽ ﺸﺭﺍﺀ ﻗﻁﻊ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﺇﻟﻰﻜﺘﺎﺏ ﺒﻨﻙ ﺒﺭﻓﻊ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺴﺩﻴﺩ "ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﻴﻥ  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺒﻭﻜﺭﻭﺡ،(2)
 .8002/90/40 ﺩﺭ ﻓﻲ، ﺍﻟﺼﺎ7932: ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩ
 :ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻭﻗﻊ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ(2) 







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
  ﺸﺘﺭﻜﺔﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﻤﻨﺤﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﺭﻀﺎ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻲ ﺴﻭﻨﺎﻁﺭﺍﻙ      
ﻭﺃﻭﺭﺍﺴﻜﻭﻡ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺼﻨﻊ ﺒﺘﺭﻭ ﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺎﺕ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺭﺯﻴﻭ ﻗﺭﺏ ﻭﻫﺭﺍﻥ ﺒﻘﻴﻤﺔ 
ﺍﺭ ـﻭﺭﻭ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ  5.1ـ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒ %07ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﺭﻭ، ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  1،1
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ  .(1)8002ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  61ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻭﻗﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻓﻲ 
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺤﺴﺏ  ﻋﻠﻰ  59.5% ﻨﺴﺒﺔ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﺒﺩﺌﻴﺎ ﺒـ )gnicnaniF tcejorP(ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺼﻴﻐﺔ 
  (2) .ﺘﻁﻭﺭ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
   (3) :ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻜﻤﺎ ﺘﻡ  
 .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ 803ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل  %82ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ·
 .ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ·
 .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ 132ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل  %12ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ  ·
ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـ  ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ ﺒﻨﻙ ·
 .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ 352ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل  %32
 ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﻘﺭﻭﺽ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺘﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﻗﺩ ﻭ  
 .ﻬﺎ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨ
  ﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﺴﻠﻑ ﺫﻜﺭﻩ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﻨﻭﻜﺎ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻻﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ     
  :ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﻷﺼﻭل، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﺴﺒﺒﻴﻥ ﻫﻤﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل، ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻴﻐﻠﺏ  ü
 6.5024ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻠﻎ  %4.65، ﻗﺩ ﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ 7002ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻨﺴﺒﺔ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ،، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ
ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ، (4) %4.64ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ
ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ، ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻭﺠﻭﺩ 
   .ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻗﺽ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔﺎﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﺎﻁﻠﺔ ﺒﺨﺯﺍﺌﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻨ
ﺘﺭﻜﺯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺭﺍﻀﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ  ü
 ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ %78.54، و6002 ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ %18.95، 5002ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  %93.56ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ 
ﺘﻐﻴﺏ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺭﺒﺢ  ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭل، ﺤﻴﺙ(5)7002
                                                        
، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ 4532:ﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ، ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﺭﻭ، 1.1ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﻘﺭﺽ ﺴﻭﻨﺎﻁﺭﺍﻙ ﻭﺃﻭﺭﺍﺴﻜﻭﻡ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺒﻭﻜﺭﻭﺡ، (1)
 .8002/70/61ﻓﻲ 
 ،4735:ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭ، ﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻴﺎﻙ،ﻨﻤﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﺭﻭ ﻟﻤﺼﻨﻊ ﺍﻷﻤﻭ 1.1، ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﻤﻨﺢ ﻗﺭﻀﺎ ﺒـ ﺴﻠﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ(2)
 .8002/70/61ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 
 .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﺭﻭ 1.1ﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﻘﺭﺽ ﺴﻭﻨﺎﻁﺭﺍﻙ ﻭﺃﻭﺭﺍﺴﻜﻭﻡ ﻟﻺﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺒﻭﻜﺭﻭﺡ، (3)
 .7002، ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﺴﻨﺔ 7002ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺴﻨﺔ ( 4)







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
ﻜﺎﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻨﻅﻴﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻤﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ 
ﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ   .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
































 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
  ﻱﺎﻤل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻭﻙ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺯﺍﻭل ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ،      
ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻬﺎﺴﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟ ﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻤ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
   .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
  ﺭﻜﺯﻱ ﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل    
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻭﻯ ﻓﻲ     
ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺎﻫل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻪ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺼ
ﻭﻤﺎ ﺴﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ . ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ
 ،ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ .ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻫﻭ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺀﺘﻭﺍﻓﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭل، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻋﺏﻻﺒﺩ ﻤﻥ 
  :ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ، ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻗﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻤﺎ ﺃﺼﺩﺭ ﻐﻔل ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﻨﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻻ    
ﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻭ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺤﻴﻁ ﻷ ،01-09ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﺭﻗﻡ 
ﻤﻥ  ﺍﺘﺴﺎﻋﺎﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺃﻜﺜﺭ  ﺍﻗﺘﺤﺎﻡﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﺭﻥ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺒﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ  ﺍﺴﺘﺒﺩﺍلﻴﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻭﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻅ
ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ، ﺒﺸﻜل ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭ، ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺠﺯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭﺍ( ، ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔﺍﻹﻴﺩﺍﻉ)ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ، ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻌﺭﺓ، ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ )ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻔﺘﺢ ﺁﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ 
ﻴﻀﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﺴﺎﺭ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ  ﺍﺎ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﺠﺩﻴﺩﻤ، ﻭﻜ(ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ
  . (1)ﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻻﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍ
ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻠﺒﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻭ   
  :ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل
 :ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﻭﻀﻊ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  - 1  
 .ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ  ·
 .ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﻊ  ·
 .ﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻜﺘﺘﺎﺒﻬﺎ ﻭﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ ﻭﺤﻔﻅﻬﺎ ﻭﺒﻴﻌﻬﺎ ﻤﻨﺘﺞﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻭﻜل   ·
 .ﺍﻹﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ  ·
 ﺎﻡ ﻜل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺇﻨﺸﺎﺀﺍﻹﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﺸﻜل ﻋ  ·
                                                        
ﺇﺼﻼﺡ :ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻭل ،ﻟﺠﻨﺔ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ،(1)







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
      .ﺎﺌﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎلﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺇﻨﻤ 
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﻻﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍ     
  .ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﺃﻤﻨﺎﺀ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  :ﺔﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺍ - 2
 (1) :ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﻟﻰﻻﺴﻭﺍﺀ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﻭ ﺍ
 .ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ·
ﻭﻜﺫﺍ  ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ﺃﻭ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ·
 .ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻷﻤﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻤﺎﺒﻴﻥ  ·
 .ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
 .ﺘﺒﺎﺩل ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻭﻜل ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺄﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠ ·
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ، ﺘﻭﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ       
  .ﻋﺒﺭ ﺸﺒﺎﺒﻴﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺴﻠﻑ ﺫﻜﺭﻩ ﻻ ﻴﺯﺍل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ      
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل، ﻭﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ  ﻟﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل
ﻭﺘﻨﻭﻴﻌﻬﺎ ﻟﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻴﻕ ﺼﻨﺎﺩﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﻜﺎ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻤﺜل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ، 
 ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻨﺼﻭﺹ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺒﻨﻭﻙ ﻴﺔﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻻﺍ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﻓﺭﻭﻉ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
  ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ :ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
  (2):ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻴﻤﻜﻥ   
ﺴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  .1
ﻱ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻋﻤﻼﺌﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺃﺘﺄﺴﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻺﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻭﻓﺽ 
 .ﺩﻭﺍﺌﺭ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ
 .ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ .2
 .ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻜل ﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺀﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ .3
 .ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍ  .4
                                                        
ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ  ﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،، ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻗﻴ7991ﻴﻨﺎﻴﺭ  8 ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 10-79، ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ (1)
 .7991/01/51: ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ86 :ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ
ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  ،-(ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺁﻓﺎﻕ)ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ -ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺨﺩﻴﺠﺔ ﻟﺤﻤﺭ، ( 2)








 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
  ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺨﺩﻤﺔ   ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ   .5
 (.ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ)ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
ﻟﻴﺘﻁﻭﺭ ﻭﻴﺸﻤل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺴﻭﻕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺴﻭﻕ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،  .6
 .ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻓﺎﺌﺽ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﺘﻌﺭﺽ  .7
 .ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل
 .ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙﺍﻟﻌﻤل  .8
ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﻜﻴﻔﺎ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ  ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕﺘﻭﻓﻴﺭ  .9
 .ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
  ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ: ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﺭﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁ   
ﺒﻨﺠﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ 
ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ  ﻭﺴﻌﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ. ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺩ
ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻠﺔ ﻭﺘﻁﻬﻴﺭ ﻤﺤﺎﻓﻅﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ  ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕﻭﻗﺩ  .ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻻﺍ
ﺎﺭ ﺩﺝ ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ، ﺘﻠﺘﻬﺎ ﻤﺭﺍﺤل ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺼﺏ ﻤﻠﻴ 643ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻜﻠﻔﺕ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  2002ﺴﻨﺔ 
  (1) .ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﺘﻬﺎ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ   ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺠﺎل ﺘﺄﻫﻴل 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺘﺒﺭﺯ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻜﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻺﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﺄﺘﻲ ﻫﺫﻩ  
ﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ، ﻭﻜﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﺠﺩل ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ
ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻘﻼﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻟﻲ ﻤﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭ. ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ
  (2):ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕﻟﻭﻀﻊ 
 .ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﺒﻨﻜﻴﻥ ﻋﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﻴﺘﻤﺘﻌﺎﻥ ﺒﺼﺤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ .1
 .ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﺨﻭﺼﺼﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺠﺩﻴﺔ 5ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﻬﻠﺔ  .2
 .ﻤﺔﺎﺎﺠﺯﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌ .3
 .ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ .4
 .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ .5
  .ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻴﺨﻔﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ .6
                                                        
  .64ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺘﻭﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ( 1)








 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﻤﺨﻁﻁ ﺠﺎﻫﺯ ﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻭﻗﺩ ﻋﻤﺩﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ  
، ﻟﺘﺼل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺎﺃﻭ ﺃﺠﻨﺒﻴ ﺎﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻓﺘﺢ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻭﻁﻨﻴ
 ﺍﺸﺘﺭﻁﻤﻤﺎ ﻴﺨﻭل ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﺭﺩ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻭﻗﺩ  %15ﻋﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﻟﻰ 
ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ  ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺒﺩﻯ ﻨﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺀ
  :ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒـ 
 .%15 ﺭﻓﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺨﻭﺼﺼﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ .1
 .ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺭﺴﻤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ .2
 .ﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ .3
ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﻨﺎل ﺍﻟﺤﻅ ﺍﻷﻭﻓﺭ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ  ﻭﻋﻠﻰ
   (1) .ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺒﻁﻴﺌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
  :(2)ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل
، ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﻴﻜﻔل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ  - 1
 :(3)، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ، ﺍﻹﻓﻼﺱ، ﺘﺼﻔﻴﺔ  §
، ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﻨﺯﻉ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 .ﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎلﺍﺠل ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺴﺭﻴﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺃ
ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ : ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ §
 .ﺢ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺒﻌﻘﺩ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﻤ
ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ . ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔﻻﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍ ﺍﻟﺒﻨﻲﺘﻭﻓﻴﺭ  - 2
 ﺍﻨﺘﻘﺎلﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﺴﺭﻋﺔ . ﺨﺎﺼﺔ
 .ﺎﺩﻴﻴﻥﺍﻻﻗﺘﺼﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ 
   
  ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺙ ﺘﺤﺩﻴ: ﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍ
ﺤﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻭﻙ ﺸﺎﻤﻠﺔ،  01- 09ﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﺭﻗﻡ    
ﺭﺘﻘﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻟﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻟﻼﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ 
  ، ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺃﻭﺴﻊ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺨﺩﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، (ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺽ)ﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤ
  :(4)ﻭﻴﺘﺴﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺙ .ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻨﺎﻫﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ
 .، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﺒﻨﻴﺔ  - 1
                                                        
  .73ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺘﻭﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ( 1) 
  .061- 951ﺭﺸﻴﺩ ﺩﺭﻴﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ( 2)
  .711ﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻤﺭ( 3)







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
 ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺴﻨﺩﺍﺕ، ﻋﻘﻭﺩ ﺘﺴﻴﻴﺭ) ﺍﻻﺩﺨﺎﺭﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻐﺫﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻋﻥ  - 2
 (.ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ، ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ 
 .ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻜﻤل ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﺎﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل - 3
ﺩﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻀﻴﻑ ﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻤﻬﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻤﻬﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻨ - 4
 .ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﺴﻤﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﺴﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﺎﻟﺒﻭﺭﺼﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ  ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻙﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﺍﺴﻌﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  - 5
 .ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺴﻬﻡ
 .ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼلﺒﻨﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ  - 6
ﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺠﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ  ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ   
  :ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻭﻙ ﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻜل ﺒﻨﻙ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ: ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺠﺎﻩ ﻭ ،ﻌﻤﻼﺀ ﻤﻥ ﺠﻬﺔﺍﻟﺭﻀﺎ  ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺙﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍ   
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺙ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﻭﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺘﺒﻨﻲ . ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﻻﺍ
  (1):ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﺘﺸﻤل
 .ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕﺌﻑ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺴﻨﻴﺩ، ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﻭﻅﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  - 1
 .ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭﻱ - 2
 :ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺘﻀﻡ ﺃﻨﺸﻁﺔﺘﻘﺩﻴﻡ  - 3
ﻴﻭﺠﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺃﻥ ﺘﻭﺴﻊ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﻤﻭﺱ  :ﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔﻴﺼ . ﺃ
 :ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺃﻭ  ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻗﺼﺩ ﺘﻠﺒﻴﺔ    ·
 .ﺘﻤﻭﻴل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤل
 .ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻜﺒﺩﻴل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ   ·
 .ﺍﻟﺦ....ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻷﺜﺎﺙ: ﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ   ·
 ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ   . ﺏ
 .ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺘﺄﺴﻴﺱ ﺸﺭﻜﺎﺕ  - 4
ﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻤﻭل ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﻏ( ﺃﻤﻨﺎﺀ ﺍﻹﺴﺘﺜﻤﺎﺭ)ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺔ     
ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻌﻤل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﻻﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍ. ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ . ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔﻻﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍ
  .ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
  
                                                        







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
 (1) :ﺃﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼلﻨﺸﻴﺭ ﻭ   
 ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺀ  ﺍﻻﺘﺼﺎلﺤﺙ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺇﺘﻘﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻨﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺴﻬﻴل  ü
 .ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﻭ
ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺒﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻭﺩﻗﻴﻕ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ، ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻨﻅﺎﻡ  ü
 .ﻓﻌﺎل ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ
 :ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕﺘﺼﺎل، ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻭﺭ ﻼﺇﻋﺩﺍﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟ ü
 .ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل §
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ، ﻋﻼﻭﺓ ﻻﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍ §
ﻟﻙ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺫﺃﻥ ﻴﺸﻤل  ﻭﻴﻤﻜﻥ .ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 .ﻋﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﺩﺍﺨل ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 .ﻋﺼﺭﻨﺔ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ü
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻓﺘﺢ ﻓﺭﻭﻉ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ   ü
 .ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ
  ﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴ: ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﺘﺠﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻓﻲ    
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻨﻅﺭﺓ ﻫﺎﻤﺸﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﻲﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﺎﺯﺍل ﻟﻡ ﻴﺭﺘﻘ
ﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻭﻟﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴ
   .ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﻔﻌﻴل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ (2) ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ
  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺅﻫﻠﺔ: ﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ،  ﺎﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡﻓﻲ ﻅل    
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺭﺘﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻨﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ  ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻤﻲ  ﻋﻼﻭﺓ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻤﻲ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﺩل ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ  ﻫﺫﻩ
ﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﺩﺃ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺒ
  (3) :ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻭﻀﻊ  .1
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻭﻗﻊ  ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
 .ﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌلﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻗﺒل ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﺒﺩ
 .ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕﺘﺩﺭﻴﺏ  .2
                                                        
ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ،  ،ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻤﻴﺕ( 1)
 .502:، ﺹ6002/5002، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﺭﻉ 
  .003:ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺒﺭﻴﺵ(2)







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
  .ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ .3
  ﻭﻀﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻺﻨﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ: ﺭﺍﺒﻊﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﻤﺎﻟﻲ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻟﺘﺩﻋﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻤﻊ ﺘﻌﺎﻅﻡ     
ﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺈﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓ
ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻟﻠﺘﻨﺒﺅ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﺒﺎﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺩﻟﻙ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ،ﻟ ﺍﻟﻜﻑﺀ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ، ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ﺍﺨﺘﻼلﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ 
ﺫﻫﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﻗﺩﻡ ﺒﺎﺤﺙ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﺨﻗﺩ ﻭ .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺃﻭﻻ ﺒﺄﻭل ﻗﺒل ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
  (1) :ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺠﻴﺩ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻼﺌﻡ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺴﻠﻴﻤﺔ  ·
 .ﻭﻭﻀﻊ ﺘﺼﻭﺭ ﺸﺎﻤل ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴ   ·
 .ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ  ·
 .ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻼﻓﻲ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻤﻲ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ·
 .ﻤﻨﻁﻕ ﺨﺒﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
   ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻓﻀل ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ: ﺨﺎﻤﺱﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﻗﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻭﻅﻔﻴﻬﺎ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺕ    
ﻤﻊ  ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﻡ ﻫﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻜﻤل ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃ
ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻜل ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺭﻓﻊ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ 
ﻭﺘﻤﻨﺢ ﻟﻬﻡ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺒﻨﻜﻴﺔ، ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
   .(2)ﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺍﻟﻌ
ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺒﺫل ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ      
  (3) :ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ   - 1
ﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎ
  .ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺇﺭﺴﺎل ﺒﻌﺜﺎﺕ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻟﻠﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
                                                        
 .203:، ﺹﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟ(1)
 .681 -581: ﻓﺅﺍﺩ ﺭﺤﺎل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ( 2)  







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﺓ ﺅﺘﺭﻗﻴﺔ ﻨﻅﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭﻜﻔ  - 2
 .ﻤﻊ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﺒﺎﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ
 .ﻠﻭﺜﻴﻕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻟ - 3
 .ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ - 4
 .ﺒﻬﺎﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﻭﻀﻊ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل  - 5
 :ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺤﻔﻴﺯﻱ ﺃﺤﺴﻥ ﻟﻸﺠﻭﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل - 6
 .ﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﻨﺢ ﺃﺠﺭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﻬﺎﺘﺜ ·
 .ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ·
 .ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ·
 .ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ·
ﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤ
ﻤﺎ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ 
ﻴﻜﻔل ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺭﻗﺎﺒﻲ ﻤﺭﻥ، ﻭﻟﻌل 
  .ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺔﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤ
   
  ﻤﻭﻗﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺇﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻟﻡ ﻴﻠﻕ       
ﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺇﻟﺤﺎﺡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺒﻴﻥ 
ﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺃﻭ ﻘﺍﻟﻨ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﺠﺩ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، 
ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻴﻁﺭﺡ ﺒﺈﻟﺤﺎﺡ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ، ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﺠﻨﺔ  ﻭﻀﻌﻑ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺃﺼﺒﺢ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﺒﺎﺩﺉ
ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻭﺠﻪ ﻹﺭﻀﺎﺀ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ " ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ"ﺴﻤﻴﺕ ﺒﻠﺠﻨﺔ 
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺘﺒﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻤﻨﺎﺥ 
  .(1)ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻬﺎ
 ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻟﻡ ﺘﺭﺘﻘﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ     
  ﺭﻏﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﺩﺨﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ 
  :(2)ﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻓ
ﻋﻘﻭﺩ ﻨﺠﺎﻋﺔ ﺒﻴﻥ  ﺭﺍﻡﺇﺒﺃﺼﺒﺢ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺴﻴﺭﻱ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  ü
 .ﺠﻴﺩﺓ ﺞﺌﻨﺘﺎﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥﻭﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺠﻬﺎﺕ ﻟﺍ
                                                        
 .322: ﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺒﺭﻴﺵ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻋ( 1)







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
ﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻱ ﺘﻠﻙ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍ ü
ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟ
ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ  3002/80/62ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  11- 30ﺍﻷﻤﺭ 
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ، ﻭﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻟﺠﺎﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﺭﻩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ 
 ﻭﺇﺭﺴﺎﺀ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﻤﺨﻁﻁ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ،
ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ، ﻭﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ  ﻩﺫﻫﺎﺀ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺃﻭﺴﻊ ﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺃﻋﻀ ü
 .ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺘﻪ       
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ
ﻴﺼﺒﺢ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻀﺒﻁ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﻭﻗﻭﻉ 
  .ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  
  ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻨﺸﻁﺔ ﺃﻤﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺢ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻭﻅﻴﻑ     
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻜﺒﻴﻊ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ، ﻭﺒﻤﺎ ﻴﻜﺭﺱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﻌﻜﺱ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺴﻴﺘﻡ  ﻭﻤﻥ ﺨﻼل .ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺴﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ 
  .ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ
  ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: لﻭﺍﻷ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺭﺍﺀ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺴﻭﻕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻫﻭ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﻭﺼﺼﺔ      
ﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻔﺘﺢ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ
ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﺩﺍﺌﻡ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﺘﻀﺨﻤﻲ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
  ﻠﻪ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻔﻌﻴلﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﻴﻘﺎﺒ. ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺠﻪ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  (1) :ﺃﺩﺍﺀ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻌﺏ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ
  :ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ: ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻨﻅﻤﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ -ﺃﻭﻻ
  :ﺤﻴﺙ ﻴﻼﺤﻅ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻗﺼﻭﺭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ - 1
  .ﻠﻘﺔ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌ §
                                                        
ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻋﻠﻭﻡ  ﺃﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺴﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺍﻟﺠﻭﺩﻱ ﺼﺎﻁﻭﺭﻱ، (1)







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ  §
 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 .ﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔﺍﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭ §
ﺭﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺸ §
 .ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ  :ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻟﻠﺒﻭﺭﺼﺔ - 2
  :ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ Ø
  .ﻭﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺒﻴﻊﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﻭﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ  Ø
  .ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﻤﺩﺭﺒﺔ ﻟﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻜﻭﺴﻁﺎﺀ ﻭﺴﻤﺎﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل Ø
ﻭل ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻴﻭﻤﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻤ 03ﺍﻟﺒﻁﺀ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ  Ø
  .ﺃﻴﺎﻡ 30ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ 
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﻌﻠﻨﺔ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ  Ø
  .ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  :ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ - 3
 %02ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ Ø
ﻤﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻤﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﻜﻠﻲ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺒﻭﺭﺼﺔ 
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺤﺼﺔ ﺍﻷﺴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ  Ø
  ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ،ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺒﻁﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻌﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺭﺽ  Ø
  .ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ
 ﺔﻋﺯﻭﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺠﻬﻭﻟﺔ، ﻤﺜل ﻤﺅﺴﺴ Ø
  .ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻹﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﻀﺂﻟﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺒﻭﺭﺼﺔ  :ﻀﻴﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ - 4
  :ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺯﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻨﻘﺹ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ  ﻨﻘﺹ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ Ø
  .ﺃﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل
ﻤﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﻜل  %08ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﺭ ﺏ Ø
  .ﺸﺭﻜﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺩﺍﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺨﺎﻤﻠﺔ







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ  Ø
 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲﺘﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ  ﺇﻟﻰ  ﺤﻴﺙ  :ﻱﻭﺍﻟﺒﻭﺭﺼﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺤﻴﻁ  -ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺒﺭﺍﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ: ﺩﻴﺔﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎ - 1
ﻤﻥ  %08ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻗﺭﺍﺒﺔ : ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﻨﺠﺎﻋﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ -ﺃ
  :ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﻴﺩ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺅﻫﻠﺔﻓﻲ  %05ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ  ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻤﻊ ﻁﺎﻗﺔ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ   ·
ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﻓﻌﺎل ﻤﻊ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺩﺨل ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ    ·
 .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒل ﻴﺨﻀﻊ  ﻤﺴﻴﺭﻭﻋﺩﻡ ﺨﻀﻭﻉ ﺘﻌﻴﻴﻥ   ·
 .ﺍﻟﺦ...ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﺀ
ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻀﺎﻤﻥ  ·
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺃﻥ 
 .ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﺴﻬﻡ ﻗﺒل ﻗﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ
ﺕ ﻟﺘﻀﺨﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻ :ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﻤﻌﺩل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ - ﺏ
ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻗل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ 
ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ 
ﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍ
  .ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻤﻥ  %03ﺤﻴﺙ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻭﺍﻗﻊ : ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ -ﺝ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻀﻭﻉ  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﺭﺍﺒﺤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ،
ﻴﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ  ﻤﺎﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ، 
ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻐﻁ  .ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺒﺩﺍﺌل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ
  .ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻫﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ
ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻟﻬﺎ  :ﺴﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ - ﺩ
ﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺘﺫﺒﺫﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﻗﺩﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻷ
، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺴﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﻗﻁﺏ ﻫﺎﻡ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ 5002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  5،1ﺒﻴﻥ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻭ
ﻭﺍﻟﻤﺩﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
  .ﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻟ
ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ : ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﻀﺂﻟﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ -ﻩ







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
ﺩﺨﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺌﻼﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺇﻗﺒﺎل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻀﺂﻟﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻻ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ
  :ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ :ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ - 2
ﺤﻴﺙ ﻴﺠﻬل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ  :ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻴﺔﻭﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺎﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻏﻴ -ﺃ
  :، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺯﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺒﻭﺭﺼﻭﻴﺔﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻤ
  .ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻷﻤﻴﻴﻥ، ﻭﺘﺭﺘﻜﺯ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻟﺩﻴﻬﺎ Ø
ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺠﻬل ( ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺭﺌﻲ)ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻋﻼﻡ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻪ  Ø
  .ﺃﺒﺠﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ
  .ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔﻻﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ Ø
ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺨﻭﻓﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﺭﺽ  :ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ - ﺏ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻤﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ 
ﺏ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺫﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻋﺎﺌﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺒﺎﻋﺘ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺩﺨﻭل . ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭ
ﻴﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺜﻘﺘﻬﺎ ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﻋﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﺴﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭ
  .ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ
ﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻤﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻗﺩ ﺫﻭﺍﻟ :ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ -ﺝ
  .ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺤﺴﻨﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  ﺴﺒل ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
ﺭ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﺩﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﺴﺒل ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ    
  :(1)ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 :ﺤﻴﺙ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ، ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ :ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻟﻠﺒﻭﺭﺼﺔ -ﺃﻭﻻ
ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ  ·
 .ﺯﻤﺔ ﻟﻠﻤﺩﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻼ
ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻨﻔﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻌﻤل  ·
ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ 
 .ﺤﺴﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ
 .ﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻋﺼﺭﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺸ ·
 .ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ·
ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﻭﻋﻴﺔ  ·
 .ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
                                                        







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
ﺔ ﻭﺤﺭﺓ ﺘﻨﺸﺭ ﺒﺩﻗﺔ ﻭﺘﻔﺼﻴل ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺼﺤﺎﻓﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠ ·
  .ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ
 :ﺤﻴﺙ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ :ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ 
 %05ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﺘﺢ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺭﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ·
 .ﺒﺭ ﻀﺌﻴﻠﺔﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘ %02ﺒﺩﻻ ﻤﻥ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ  ·
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
 .ﻓﺭﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل
 .ﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻨﻬﺎﻓﺘﺢ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍ ·
 .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﻴﻥ ﻤﻤﻜﻥﻴﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺠﺫﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻭﺘﻨ ·
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻁﻠﻭﺏ  ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕﻭﻀﻊ ﺭﺯﻨﺎﻤﺔ  ·
 .ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ
ﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻨﻙ ﺍ ·
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺄﺩﻭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
 .ﻭﻴﺯﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺄﺩﺍﺓ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ
  ﺎل ـﻨﻭﻴﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺩﺨﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘ :ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ :ﺎﻟﺜﺜﺎ
  ﺎﻁﺭ ـﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، ﻭﺜﻤﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻹﺩﺨﺎل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨ
 :ﻜﻌﻘﻭﺩ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻴﺘﺴﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﻟﺤﺎﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﻁﺭﺡ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺍ ·
 ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ،
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻨﺸﻴﻁ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ  ﺃﺩﻭﺍﺕﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ·
ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﺒﺩﺍل ﺒﺄﺴﻬﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ  ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻬﻡ، 
 .ﻟﻠﺴﻨﺩﺍﺕ
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺒﻔﺌﺎﺕ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻤﻘﺩﺭﺓ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﻴﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ    ·
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ،
ﻴﺭ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺤﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻷﻱ ﺴﻭﻕ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻭﺘﻁﻭ   ·
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺩﺨﺎل ﻨﻅﺎﻡ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ 
 ﻭﻗﺕ ﺒﺸﻜل ﻴﻨﺸﻁ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺴﻴﻭﻟﺘﻬﺎ ﻭﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ،
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ  ﺍﻹﻴﺩﺍﻉﺍﺭ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩ   ·
ﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻟﺍﻟﺴﻭﻕ 







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
  .ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺠﻴﺩﺍ
ﺃﻭ / ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭ: ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ -ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﺴﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ )ﺘﺤﻭﻴل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺡ ﺃﺴﻬﻡ ﻟﻼﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟ
ﻭﻤﺎ ﻴﺩﻋﻡ ﺫﻟﻙ  .ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻌﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻓﻀل ﻋﺎﺌﺩ ﺒﺄﻗل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﺒﻘﺎﺌﻬﺎ
ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺩﺨﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺜل 
ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻤﺜل ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﺴﻤﻨﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ  ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘل ﺍﻟﺠﻭﻱ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
  ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﻭﺍﺯﻨﻬﺎ، ﻭﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴﻘﻬﺎ ﻭﻴﻨﺸﻁ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻴﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻴﻭﻟﺘﻬﺎ
ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺩﻭﻥ  :ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻤﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ، ﻓﺭﻓﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻋﺭﺽ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻭﻴﻤﻜﻥ  ﻟﻠﺩﺨل ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ، ﻭﻤﻨﻪ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 :ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻘﺭﻭﻨﺔ ﺒﻜﻤﻴﺔ  ü
 .ﻗﻭﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻲ ﺠﻬﺎﺯﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻗﺎﻤﺔ 
 .ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺼﺭﻑ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺘﺩﻫﻭﺭ ü
 .ﺒﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻫﺭﻭﺏ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍلﻤﺤﺎﺭ ü
ﻴﺔ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺴﻠﻡ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻨﺴ ü
 .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺴﻭﻕ ﺘﺩﺍﻭل ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ : ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ -ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﻤﻼﺌﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟ
ﺘﻀﺒﻁ ﻨﺸﺎﻁ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
ﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻐﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟ
ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﻴﻥ ﻭﺘﻼﻋﺒﻬﻡ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ 
ﺠﺏ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻴﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ،  .ﺍﻓﺘﻌﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ
ﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻷﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤ
  :ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ
 .ﻓﺘﺢ ﺴﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻭﻓﻕ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﺭﻨﺔ ﻨﻀﺒﻁ ﺫﻟﻙ ü
 .ﺍﻹﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ü
ﺀ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘل ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻹﻀﻔﺎ ü







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
 .ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ
ﺎﺕ ﻭﻀﻊ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﺩﺍﻭل ﻭﻤﻨﺘﻅﻡ ﻭﺫﻭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ü
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻤﺜل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ، ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ، ﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ، ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺤﻔﻅ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ 
 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ﺍﻹﻓﺼﺎﺡﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﻨﺎﺼﺤﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺴﻴﻥ  ü
 .ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ
ﺭﺓ ﻓﺤﺹ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻀﺭﻭ ü
 .ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﻜل ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ 
 ﻟﻴﺔﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻭﻕ  ü
 .ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺘﻲﺔ، ﻭﺍﻟﻴﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭ
ﻭﻨﻤﻭ ﺴﻭﻕ  ﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﺭﻗﻲﻴﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺄﻜ  
ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺘﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ، ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ، 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ 
ﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺌﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟ
ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻋﻥ 





















 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
  ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠ    
ﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺴﻨﻘﻭﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﻭ ،ﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﻴﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺼ ﻥ ﺨﻁﻭﺍﺕﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻜﺍﻫﺫ ﻰﻗﺩ ﺨﻁﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭ
  .ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻭﻟﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻜﻴﻥ ﺸﺎﻤﻠﻴﻥﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﻥ ﻭ
    
  ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺽ ﻘﺭﺤﺎﻟﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺴﻨﻘﻭﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻴﺤﺘل ﺍﻟﻘﺭﺹ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺒﺎﺭ     
  .ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﻪ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻫﺩﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺠﺃﻭﺭ ﺒﺤﺼﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
  ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺽﻟﻤﺤﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﺭ: لﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﺩ ﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺨﻁﻁ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺫﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﻫﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﻭﺇﻥ ﺍﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ     
ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺭ ﺍﻟﻘﺭﺹ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺜﺎﻟﺙ ﺍﻜﺒﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﻋﺃ 6002ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺝ  ﺩﻤﻠﻴﺎﺭ  3.92ﻤﻼﻴﻴﺭ ﺩﺝ  ﻟﻴﺒﻠﻎ  4ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻪ ﺏ ﺝﺩ ﻤﻠﻴﺎﺭ  9.3ﻭﻟﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺼﻭ
ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻴﺎ ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﺎﻟﻭ ﺽ،ﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﻘﺭﺒ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺒﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻴﻔﻭﻕ  51ﻭﻜﺎﻟﺔ ﻭ 131 ﺭﻴﺘﻭﻓﺒﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻗﺩ ﺫﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ  ﺃﺴﺘﺤﻭﺫﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭﺍﺕ  %03ﻋﺎﻤل ﻤﻨﻬﻡ  0074ﻋﺩﺩ ﻋﻤﺎل ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﻭ 51
  (1). ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ %51
  ﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﻴﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼ ﺽﺍﻟﻘﺭ ﺔﻨﺸﻁﺃ: ﺜﺎﻨﻲﺍﻟ ﺍﻟﻔﺭﻉ
  :ﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ  ﺽﺴﻨﺘﻌﺭ   
  (2) :ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺩﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﺽ :ﻨﺸﺎﻁ  ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ -ﺃﻭﻻ
ﻋﻴﻥ ﻴﺤﺘﻔﻅﻭﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩ :ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ - 1
  :ﺘﺸﻤلﺒﻬﺎ ﺘﺠﻨﺒﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭ
 .ﻭ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺠﺎﺭﻱﺃﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺘﺢ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ  ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭ -ﺃ 
 .ﻟﺫﻱ ﻴﻔﺘﺢ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺠﺎﺭﻱﺍﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭ - ﺏ 
  .ﺍﻟﻘﺼﺭﻭ ﺤﺴﺎﺏ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻭﻫﺩﻓﺘﺭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻭ  -ﺝ 
ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﻤﺒﻠﻎ ﺇﻻ ﺏﺴﺘﻁﻴﻊ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺴﺤﻴﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻭ: ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻵﺠل - 2
ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻘل ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻋﻥ ( ﺩ ﺃﺩﻨﻰﻜﺤ %5.4)ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻘﺎﺒل ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺩﺓ 
  :ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺘﺸﻤل 01 ﻗﺼﺎﻫﺎﺃﺃﺸﻬﺭ ﻭ 3ﻟﻤﺩﺓ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺃﺩﻨﺎﻫﺎ  00001
 ﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺁﻟﺕ ﺘﻭﺩﻋﻬﺎ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺃﻭ ﻟﺤﺎﻤﻠﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻅﻬﻴﺭ ﻭ ﺍﺴﻤﻴﺔﻫﻲ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭ  -ﺃ 
                                                        
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  ،ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻗﺭﻤﻴﺔ ﺩﻭﻓﻲ، ( 1)
  .741: ، ﺹ8002/ 7002ﻭﻴل، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻨﻘﻭﺩ ﻭﺘﻤ: ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺨﺼﺹ







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
 ﻰﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻭ ﻗﺒل ﻤﺭﻭﺭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌﺩﻫﺎ ﻭ
  .ﺝ.ﺩ 000005ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺝ ﻭ.ﺩ 00001 ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻨﺩ
 .ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻤﺤﺩﺩﺓﺘﻲ ﺘﻔﺘﺢ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭ: ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ - ﺏ 
 ﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺴﻜﻥ ﻭﻫﻭ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﻭﺩﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﻭ: ﺩﻓﺘﺭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻜﻥ -ﺝ 
  6002- 5002ﺍﻟﻘﺭﺹ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻲ ﻫﻴﻜل ﻭﺩﺍﺌﻊ 







  :ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  eL tidérc ’d erialupopeiréglA , troppar el6002 leunna
     
ﺇﻟﻰ  5002ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  %96ﻜﺴﺒﻲ ﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻟﻭﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍ
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  %13ﺠل ﻤﻥﻷﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻨﻼﺤﻅ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭ، 6002ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  %97
ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﻟﺴﻨﺔ  -ﺍ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻴﻌﺯﻯﺫﻫﻭ ،5002ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  %92ﺇﻟﻰ  5002
ﻤﻠﻴﻭﻥ  82903ﺇﻟﻰ  5002 ﺝ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ.ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩ 82335 ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻷﺠل ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻥ ﻰﻟﺇ -6002
  . 6002 ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔﺝ .ﺩ
ﺭﻓﺔ ﻴﻁﺎﺭ ﺍﻟﺼﺇﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺫﺤﻴﺙ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻫ (:ﺜﻤﺎﺭﺍﺕﺍﻻﺴﺘ)ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل  -ﺜﺎﻨﻴﺎ
  : ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ( :gniknab liateR)) ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ - 1
  (1) :ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭ: ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ -ﺃ
   etiarter ed etrac al   hsac apc   ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﺤﺏ ü
 lanoitanretni asiv apc etrac al    ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻓﻴﺯﺍ ü
  cissalc asiv/ apc etraC ü
  dlog asiv/ apc etraC ü
  etrac retseM ü
 71091ﺒﻤﻘﺎﺒل  6002ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  47305ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﻭ
  .%561 ﻭﺃﻱ ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤ 5002ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  ﺕﺒﻁﺎﻗﺔ ﻭﺯﻋ
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭ ﻲﻭﻫ: ﻭﺽ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭ-ﺏ 
                                                        
 .12 : p ,6002 leunna troppar el ,eiréglA’d erialupop tiderc el (1)
  ﺍﻟﺴﻨﺔ  
  5002  ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
  (%)  6002  (%)
  ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ

















 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
  (1) :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﺫﻜﺭﻨﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺫﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﻭ. ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ
  .ﻗﺭﻭﺽ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﻜﻥ ü
  .ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﺴﺎ ﻜﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ü
ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ  ،ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﺭﻭﺽﻭﺘﺸﻤل ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭ: ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ-ﺝ 
ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ  248542 ﻤﻨﻬﺎ 887243 ﺎﻨﺸﺎﺀﻫﺇﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ
   .(2)ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺼﻴﻐﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻤﻭﻴل  ﺽﺤﻴﺙ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺍﻟﻘﺭ: ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺤﺭﺓ- ﺩ  
  (3) :ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺜﻼﺙ ﺼﻴﻎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﺍﻟﺫﻱ ﻭ"   biLonorPﺒﺭﻨﺎﻤﺞ "ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭﻓﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ
 .ﻤﺨﺎﺒﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل, ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ, ﺨﺎﺹ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ MIUDEM ü
 ﺨﺎﺹ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﻴﻥ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ  DEMIHCRA ü
 .ﺍﻟﺦ... ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﻥ, ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ, ﺨﺎﺹ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺤﺭﺓ  DEMORP ü
ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل  6002-5002 ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻲ %9ﻤﻭ ﻗﺩﺭﻩ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﻟﻠﻘﺭﺽ ﻗﺩ ﺤﻘﻕ ﻨﻭ  
  :6002-5002ﺴﻨﺘﻲ ﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻫﻴﻜل ﻗﺭﻭﺽ ﺨﻼل ﺎﻟﺍﻟﺘ
  (ﺝ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ.ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩ) 6002-5002 ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺨﻼل ﺴﻨﺘﻲﻗﺭﻭﺽ ﻫﻴﻜل ( 51)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ﺍﻟﺴﻨﺔ             
  (%)  6002  (%)  5002  ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
  ﻗﺭﻭﺽ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل









  001  993531  001  533421  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  :ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
  91 : p ,tic.po ,eiréglA’d erialupop tiderc eL   
 
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  %77ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻠﻎ ﺍﻷﺠل ﻭﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻭ    
ل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻤﻭﻴﻟﻰ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺇﻭ 5002ﺴﻨﺔ  ﺔﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴ%  37ﻤﻘﺎﺒل 6002
  .ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠلﻭ
  :ﺘﺸﻤلﻭ:  ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺭﺓ - 2
  .2991ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  ﺀﺍﺍﺒﺘﺩ ﻴﺠﺎﺭﻱﻹﺍﺍﻟﻘﺭﺽ  -
   .ﺭﻭﺃﻭﻤﻠﻴﻭﻥ  132ﺒﻘﻴﻤﺔ  ﺎﺀﻨﺸﻟﻺﻭﺭﺍﺴﻜﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺃ ﻙﻁﺭﺍﺎﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺭﺹ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺴﻭﻨ -
، ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ)ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ : ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺘﻪﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭ - 3
  ﺒﺭﺯﺃﻤﻥ ﻪ ﻭﺠﺨﺎﺭﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻫﺫﺍ . ﻭﺃﺴﻬﻡ ﺕﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎ( ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ
                                                        
  641.ﻗﺭﻤﻴﺔ ﺩﻭﻓﻲ، ﻤﺭﺤﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   (1)
  .641: ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   (2)







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
  (1) :ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻨﺫﻜﺭ 
    .) MELAS( ﻴﺠﺎﺭﻱﻹﺍﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ  ·
   .)XAGAC( ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ·
  .) H R S( ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻭﻫﻤﻲ ·
  .) CMMGF (  ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ·
  .–ﻫﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭ -CIMAB( ) ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ·
  . ( TCRGMCF)ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﻥﻤﺎﻀﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟ ﺼﻨﺩﻭﻕ ·
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ  ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﻥﺸﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻜﻤﺎ ، ﻭ(gniraelc airgelA) ﺘﺴﻭﻴﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠ ·
  .ﻟﻠﺴﻨﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻤﻥ   % 33ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺫﻟﻙ  785951 ﺒﻠﻎﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ     
  (2) .6002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩ ﺝ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  958784 ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ
 11669ﻤﻥ  ﺭﺘﻔﻌﺕﺍﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﺤﻴﺙ : ﻁﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔﺃﻨﺸ - 4
ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻭﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺯ %91ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﺒﻤﻌﺩل 
 5002ﺴﻨﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺡ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ  4268ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻤﻥ  ﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺍﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ  ﺕﺘﺯﺍﻤﺎﻟﺸﻬﺩﺕ ﺍﻻ
  .(3)  % 443ﺃﻱ ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ  6002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  94283ﺇﻟﻰ 
       
  ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺒﺩﻭﺭ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡﺌﺭﻱ ﺃﻭل ﺒﻨﻙ ﺇﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍ    
ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، ﻭ ﺎ ﻓﻲ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻓﻕﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ
  .ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﻡ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺒﺤﺼﺭ ﺃﻫ
  ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﻨﺸﺄﺓ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻪ: لﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷ
ﻬﺫﺍ ﻴﺼﻨﻑ ﻀﻤﻥ ﻟ، ﻭﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺸﻤل ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺅﺴﺴﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﺒﻨﻙ ﺃﻭل ﻤﺍﻟ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ  
  ﺒﺭﺃﺴﻤﺎل ﻤﺸﺘﺭﻙ  0991/21/60 ﻲﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓ 70- 09ﺘﺄﺴﺱ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺒﻴﺎﻥ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ، ﻭﻗﺩ 
( ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ)ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭ %05ﺒﻨﺴﺒﺔ ( ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ-ﺠﺩﺓ)ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ 
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠ ﺘﺤﻘﻴﻕﻫﻭ  ﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔﺃﺎ ﻜﻤ %. 05ﺒﻨﺴﺒﺔ
 0991/11/30ﻤﻥ  ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺽﺍﻟﻘﺭﻭﻗﺩ ﻗﺩﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭ .ﻭﻓﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻡ ﺘﺍﻟﺫﻱ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻭ ﺔﻘﻌﻠﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺍﻟﻤﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟ
   ﺇﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺭﺒﺢﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل  1991/50/02ﺇﻨﺸﺎﺀﻩ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻓﻲ 
                                                        
 (1) ,eiréglA’d erialupop tidérc eL .62: p ,tic.po
    (2) .23 :p ,tic.po







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
  (1) .ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺘﺤﺕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙﺍﻟﻤﻴﺴﺭ  
  (2) :ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭ     
   .ﻭﻴﺭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻨﻙﺍﻟﺘﻁﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ü
  .ﺔﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﻭﻀﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓ ü
  .ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﻤﺤﺎﻭ ü
  .ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ü
     .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ü
ﺎﻁﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻨﺸﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻭ ﻤﺎل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺸﺭﻜﺎﺕﺍﻟ ﺩﻋﻴﻡ ﺭﺃﺱﺘ ü
  :ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
  (ﺩ ﺝ)ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ( 61)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ  ﺍﺴﻡ  ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ
 02%  000.000.0084  (ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺃﻻﻤﺎﻥ) ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ
 02%  00.002.062  ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔﻭ ﺍﻵﻟﻴﺔﺸﺭﻜﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
 4%  000000.052  ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ 
 01%  000.000.001  ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
 001%  000.499.991  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ 
 51:ﺹ،3002ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺴﻨﺔ  ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  ﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﻴﺍﻟﻤﺼﺭﻓﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ :ﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟ
  :ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺤﻭﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل    
ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻌﺭﺽ ﻋﺩﺓ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ : (ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ)ﻨﺸﺎﻁ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ  -ﺃﻭﻻ
  :ﻤﻥ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻨﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺇﻟﻰ
  .ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕﺭﻴﺔ  ﻭﺎﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻭﻫﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌ :ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ - 1
ﺤﺎﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﺠﻴﻊ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﺼﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺘﺢ ﻟﺘ: ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﺭﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭ - 2
  .ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﺭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺴﺏ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﺤﻘﻘﺔ، ﻭ
  :ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭ ﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﻅﻴﻔ :ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ - 3
  .ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎ ü
  .ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﺏ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺼﻐﻴﺭ ،ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ü
  .ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ü
 .            ﻌﻤﻼﺀ ﻜﻀﻤﺎﻥﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟ ﺍﻟﻤﺅﻭﻨﺎﺕ ﺘﺸﻤل ﻤﺨﺘﻠﻑﻭ :ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻜﻀﻤﺎﻥ ﻭﻨﺎﺕﺅﺍﻟﻤ - 4
                                                        
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻋﺒﻴﺭ ﻋﺎﻴﺩﺓ ﺒﻠﻌﻴﺩﻱ، ( 1)
  .051 -941: ، ﺹ6002/5002ﻨﻘﻭﺩ ﻭﺘﻤﻭﻴل، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، : ﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺨﺼﺹﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗ








 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
  .4002ﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ ﺎﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﻭ 
  (ﺩﺝ) 4002ﻫﻴﻜل ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ (:71)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  اﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ  ﻴﺎﻥﺍﻟﺒ
   %41.13  7118369259  ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ  -1
  %40.91  1892397285  ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ 
  %01.21  6315071073   ﻭﺍﻵﺨﺭﻭﻥﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ  ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ
  %84.81  9613615565  ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﻓﻴﺭ  -2
  %34.93  95115076021  ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ -3
  %49.7  2008801342  ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ 
  %84.13  129173  ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ 
  %41.13  6321955369  ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ 
  %59.01  4991952533  ﻠﻤﺔ ﻜﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﺍﻟﻤﺌﻭﻨﺎﺕ -4
 001  93444440603  ﻭﻉــــﺍﻟﻤﺠﻤ
    651:ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﻋﺒﻴﺭ ﻋﺎﻴﺩﺓ ﺒﻠﻌﻴﺩﻱ :ﻟﻤﺼﺩﺭﺍ
ﺃﻱ ﻨﺴﺒﺔ  951.150.760.21:ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺇﻥ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﺸﻜل ﺍﻜﺒﺭ ﻤﺒﻠﻎ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﺭ ﺏﻭ
ﻴﻌﺯﻯ ﻭ ،ﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺠﻤﻊ ﺍ ،ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ %94.93
 .ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕﻨﻙ ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒ
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ، ﻭﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  ﻡ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﺩﺤﻴﺙ ﻴﻘ (:ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ)ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل  -ﺜﺎﻨﻴﺎ
  (1) :ﻨﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  :ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤلﻭ :ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 
 :ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺒﻁﺎﻗﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎﻭ: ﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔﺍﻟﺒﻁ - 1
 .ﺃﻴﺎﻡ 7/ ﺃﻴﺎﻡ 7ﺴﺎ ﻭ42/ﺴﺎ42ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ  ﻴﺎﻫﺎﺍﻤﺯ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ " tiarter ed etraC" ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﺤﺏ ü
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺩﻓﻊ ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ  ﻴﺎﻫﺎﺍﻤﺯﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ، ﻭ"tnemeiaP/ tiarter ed etraC"ﺍﻟﺩﻓﻊ /ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﺤﺏ ü
  .ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ
 -ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺭ/ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ- ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ %08ﺸﺭﺍﺀ ﺴﻜﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ :)ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ - 2
 (.ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﻡل ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ، ﺘﻤﻭﻴل ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ، ﺸﺭﺍﺀ ﺴﻜﻥ ﻤﺴﺘﻌﻤل، ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ، ﺘﻤﻭﻴل ﺃﺸﻐﺎ
  (.ﺎﻹﻴﺠﺎﺭﺒ ﺍﻟﺒﻴﻊﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻭﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍ) ﺘﻤﻭﻴل ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ - 3
 ﺸﻬﺭﺍ، 06ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ، ﻭ%08ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﻬﻥ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ - 4
 .ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻭﻭ 
 : ﺘﺸﻤلﻭ :ﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﺃﺨﺭﻯ -5
  ﻴﻐﺔــﻁﺔ ﺼﺒﻭﺍﺴ % 08ﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭ: )ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻕ  -أ
                                                        
  :ﻤﻭﻗﻊ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ (1)







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
    ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ  %08ﺍﻟﺴﻠﻡ، ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻭ 
، ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ (ﺍﻟﺴﻠﻡﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻭ% 08ﺍﻟﺴﻠﻡ، ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺭﻫﻭﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭ
  .ﺍﻟﺴﻠﻡﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ  %08
ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  % 07ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎ: ) ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ -ب    
ﺴﺒﺔ ﻨ، ﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﺒﺴﺘﻨﺼﺎﻉﻹﺍﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ، ﺍﻟﺴﻠﻡ،  -ﺴﻨﻭﺍﺕ 5- ﺍﻷﺠل 
  (.- ﺴﻨﻭﺍﺕ  5 -ﻟﻤﺩﺓ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻷﺠل  % 08
  .(ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻭﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ) :ﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻹﻤﻀﺎﺀ -ج    
   .4002ﻗﺭﻭﺽ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ  لﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻫﻴﻜﻭ
  (ج.د) 4002ﻗﺭﻭﺽ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ ( 81) ﺍﻟﺠﺩﻭل 
 ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ






  ﻗﺭﺽ ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل
 ﻗﺭﺽ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل





  ﻗﺭﺽ ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل
 ﻗﺭﺽ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل





  ﻗﺭﺽ ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل
 ﻗﺭﺽ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل







  ﻗﺭﺽ ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل
  ﻗﺭﺽ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل
 ﻗﺭﺽ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل





  ﻗﺭﺽ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺠل
 ﻗﺭﺽ ﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل






  ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊ
 ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻭﻥ
ﺩﻴﻭﻥ ﺼﺎﻓﻴﺔ ﻤﺸﻜﻭﻙ  -7 090452895 08.2%
 ﻓﻴﻬﺎ
 ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺭ -8 6047742231 81.6%
 ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻼﺕ 40327888312 00.001%
 ﺘﻤﻭﻴل ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠل 9649492727 00.43%
 ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻁﻭﻴل ﺍﻷﺠل 54786671531 02.36%
  ﺩﻴﻭﻥ ﺼﺎﻓﻴﺔ ﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻴﻬﺎ 090452895 08.2%
  61:ﻋﺒﻴﺭ ﻋﺎﻴﺩﺓ ﺒﻠﻌﻴﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ، ﻭﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺘ
، ﻭﺤﺩﺓ ﺎﻤل ﺍﻟﺸﻭﻜﻭﻻﻁﺔﻥ، ﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻵﺠﺭ، ﻤﻌﺎﻤل ﺘﻜﺭﻴﺭ ﺍﻟﺯﻴﻭﺕ، ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻴﺔ، ﻤﻌﺍﻟﻤﻁﺎﺤ
  .ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕﻭ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﺔ، ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ، ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ
، 4002ﺩﺝ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺠﻭﺍﻥ  000499653ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺩ  :ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻨﺸﻁ
 . (1)ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 59030647724ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  % 38,0ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺫﻟﻙ 
ﻫﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺤﻴﺙ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ،  :ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ
ﺘﻤﺜل ﺘﻭ  ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺴﻠﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﻴﻥ، ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺤﺴﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭ
 (2): ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ  3002ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺴﻨﺔ  772.410.854ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ، ﻭ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ §
 :ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ 212.813.292ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺒﻤﺒﻠﻎ  ·
 .ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ 771.825.67ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﺒﻤﺒﻠﻎ  ·
 .ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ 133.342.15ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ  ·
 .ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ 294.227.71ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟ ·
ﻜﺒﻴﺭﺍ  ﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺍﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل  ﻲﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﻭ §
ﻠﻔﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤ 0756ﻗﺩ ﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻤﻘ 3002ﺴﻨﺔ  %54 ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ
 .ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻊ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺤﺭﺓ 327.878.521ﺒﻠﻎ ﻤﺒﻠﻎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺓ، ﻭ
  
  ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻭ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺇﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺃﻱ ﺒﻨﻙ ﻜﺒﻨﻙ ﺸﺎﻤل ﺴﻴﺘﻭﺠﺏ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ     
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺭﺍﻟﻤﺼﻁﻨﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎ
، ﺃﻴﻥ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻲﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭ ﺴﻭﺒﺭ ﻤﺎﺭﻜﺕﺒﻨﻙ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻜﺎﻹﻴﺩﺍﻉ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭ
    ﻜﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ)ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭ
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﺠﻤﻴ .ﻏﻴﺭﻫﺎﻭ
ﻴﻊ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥﺍﻵﺠﺎل، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻨﺢ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﻴﺄﺘﻲ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﻴﺘﻡ ﻭ. ﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﻴﻥ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻭﺨﻔﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﻫﺫﺍ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺠﻤﺍﻷﻨﺸﻁﺔ، ﻭ
   (2): ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻭ ﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻓﺘﺤﺩﻴﺩ 
  ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
                                                        
  .112: ﻤﺩﺍﻨﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺃﺤﻤﺩ(1)







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ،  )ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻟﻜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﻴﺤﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ    
ﻔﺔ ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻭﻟﻴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴ( ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭ
ﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻟﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺎﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭ
 .    ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﻭ    
ﻨﺸﻁﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻴﺴﺘﻘﻁﺏ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺒﺘ
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﻁﺒﻕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ
ﻴﺴﺘﻘﻁﺏ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺍﻭل ﻴﻤﻭل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ
ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻼﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺔ ﺸﺭﻋﺎ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻗﻠﺔ ﺘﻌﺎ
 .ﻜﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻋﺩﻡ ﻤﺸﺎﺭ
 ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺯﺯ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩ   
  . ، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀﺒﺎﻟﺒﻨﻙ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ      ﺩﺩ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻭ     
ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻻ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﻥ، ﻭ ﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﻌﺯ، ﻭﻴﻭﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﻫﺫﺍ  ﻜﻤﺎ ﺴﻠﻑ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ–ﻴﻘﺩﻤﺎﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ 
 .ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ(ﻟﺜﻘﺔﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍ) ، ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻤﻨﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ -ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺫﻭ :ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺔ ﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻔﺭﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘ
ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻡ ﺫﻟﻙ ﻭ. ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺘﻘﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ، ﻭ
  . ﻟﻸﻤﻭﺍل ﻭﻓﺭﺹ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﻅﻴﻑﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺭﻍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺒﻨﻙ  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻭ      
. ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﺭﺍﺴﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ 001ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻓﺎﻷﻭل ﻴﺘﻔﺭﻍ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
 .ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻠﻴﻥ 01ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺘﻔﺭﻍ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
 ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ :ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ،ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭﻯ ،ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻓﻲ ﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ      
  ﺔـﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺭﻓﺔ ﺍﻴﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼ ﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭ 
 . ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻹﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺍﻹﺴﻨﺎﺩ، ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭ 
 ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺠﺩ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ     
ﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺴﻨﺩﻴﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔﻟﻜﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ







 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
  .ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺸﻁﻭ    
ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ       ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺨﻁﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ
ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺼﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻟﻭﺠﻴﺔ، ﻭﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭ
ﻴﻜﻔل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺓ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ 
ﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺒﻨﻭﻙ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺎﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻤﻨ
ﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺃﻭ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﻙ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ
 - ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ–ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﺍﻓﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻘﺩﻴ





























 ﺍﻟﺸﺎﻤل  ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  ·
   ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻨﺫ ﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ، ﻭﺸﻬﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓ   ü
ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓﻭ
ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻑ ، ﻭ( 01-09ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )ﺍﻟﻘﺭﺽ ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭ0991ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟ
ﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺜﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘ ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﺎﺒﻌﺩﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
ﺩﺍﻥ ﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺘﻌﻜﺱ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻘﻭ
ﻜل ﺠﻤﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺸﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭ ﺔﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤ، ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺤﺘﺭﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﺍﻻ
    ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭ
 .ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ، ﻭ ﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﻌ ﺍﺘﺠﻬﺕ  ü
ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺭﻓﺔ ﺍﻴﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ، ﺼﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﻀﻤﻥ ﺍ
ﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻨﻭﻜﺎ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭ. ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻓﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ . ﺍﻷﺼﻭلﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺒﻨﻭﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺩﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟ
 .ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﻻﺯﺍﻟﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻗﺼﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ 
ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﻭﺍﻓﺭ  ü
 :ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ  ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺯﻱ ﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺃﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ·
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﻜل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻭ
 .ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻭﻙ ﺸﺎﻤﻠﺔ
، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﺘﺤﺩﻴﺙ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻭ ·
 .ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻹﻁﺎﺭﺍﺕﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻁﺭ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ،
ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ  ·
 .ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﻓﺫﺓ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻐﺭﺽ ﺨﻠﻕ ﻨﺎﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭ ·
 .ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻨﺤﻭ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﻌﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻴﺴ  ü
    ، ﻜل ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﻥ ﻻ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ
ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺙ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﺩﻴ ﺴﺘﺩﻋﻲ ﺒﺫل ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭ






 ــــﺔﺍﻟﺨـــــﺎﺘﻤـــــﺔ ﺍﻟــــــﻌﺎﻤــ  ·
  :ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ       
ﺃﻓﺭﺯﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺤـﺩﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴـﺭﺓ،    
. ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺒﺭﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﺸـﺎﻤﻠﺔ 
ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤـﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻓـﻲ  ﺔﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴ ﺔﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴ ﻭﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ
ﻤﺠﺎل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻜﻤـﺎ 
 ﺍﻨﺘﺸـﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﺕﺴﺎﻫﻤ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻤﻠﻤﻭﺴﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻭﻉ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬـﺎ ﻜﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭﻫ. ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻷﻋﻤﺎل 
ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ، ﻜﻤـﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﺎﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، 
ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺠﻤـﻊ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﻭﻴﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ . ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ  ﺩﻭلﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﺍﻨﺘﺸﺭﻭﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﺫﻟﻙ . ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﻴﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻭﺨﻔﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
. ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﻜﻭﺭﻴـﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴـﺔ  ،، ﺘﺭﻜﻴﺎﺔﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ، ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ، ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ 
  .ﻘﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭلﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﺇﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ 
ﺘﻌﺎﻨﻴﻪ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻤﻥ ﻀـﻌﻑ ﻋﺩﻴـﺩﺓ، ﻓﻘـﺩ  ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻓﺭﻏﻡ ﻤﺎ    
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﺘﺄﺴـﻴﺱ  ﺍﺘﺠﻬﺕ
ﺃﻨﻪ  ﻴﺭﻏ. ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ،ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺎﻹﻗﺭﺍﺽﻜ ﺔﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻴﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﻜﺎﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺎﻤﻠﺔ ﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻨﻭﻙ ﺸ  ـﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷ
ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﻜل ﻗﻁﺭ ﻋﺭﺒﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻨـﻙ 
ﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻭﻭﺠـﻭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ . ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻜل ﺒﻨﻙ
  . ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﺃﺴﻭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺘﺩﻋﻡ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ 
ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ  ﻭلﺅﺍﻟﻤﺴﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ      
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ . ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻅل ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﺘﺤـﺩﻴﺎﺕ ﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﻨـﻭﻁ ﺒـﻪ، ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼ
ﻭﺭﻏـﻡ ﺫﻟـﻙ ﻓﻘـﺩ . ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩﺤﺘﺭﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻜﻔﻘﺩﺍﻥ ﺍﻻ
ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﻨﺤـﻭ ﺘﺒﻨـﻲ ﻓﻠﺴـﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤـل  ﺕﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﻻﺤﻅﻨﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ 
ﻤﺭ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ، ﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻜﻨﻅﺎﺌﺭﻫﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﺇﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭ
ﻟﻀـﻤﺎﻥ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤـﺎﺕ  ﻭﻫﻭ ﻤﺎ. ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻬﺎﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻗﺭﺍﻀﻲ ﻨﺸﺎﻁ
ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻤﺎ ﻴﺩﻋﻡ ﺫﻟﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﻨﺸﻁﺔ، ﻭﻟﻠﺘﻌﻤـﻕ ﺃﻜﺜـﺭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ  ﻼﻗﺔﺍﻨﻁ





 ــــﺔﺍﻟﺨـــــﺎﺘﻤـــــﺔ ﺍﻟــــــﻌﺎﻤــ  ·
  .ﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺨﻠﺼﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﻥ ﻴﺴﻌﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
  
  :ﻔﺭﻀﻴﺎﺕﺍﻟ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻨﺘﺎﺌﺞ 
  :، ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﻟﺒﺎﺤﺙ  ﺍﺴﺘﻁﺎﻉﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل   
ﺘـﺩﺨل ﺍﻹﻁـﺎﺭ  ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤل  :ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺫﻟﻙ ﺇﻟـﻰ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟـﺩﻋﻡ ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻭﺴﻼﻤﺘﻬﺎ، ﻭﻴﻌﺯﻱ  ﺜﺒﺕﻓﻘﺩ . ﺭﻗﺎﺒﻲﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺒﻨـﻭﻙ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟـﺔ ﺃﻨﺸـﻁﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ 
، ﺍﻟﻤﺼـﺎﻟﺢ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻜﺘﻀﺎﺭﺏ  ﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭلﻵﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍ ﻴﻬﺎﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠ
ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺤﻴـﺙ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻘﻴـﻭﺩ  ﺀﻭﻤﺎ ﻴﺩﻋﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍ
  ﺍﻟﻨﻤـﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘـﺔ  ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ 
  .ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
ﻴﺸﻜل ﻋـﺎﻤﻼ ﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺼﻐ ﺇﻥ ﺘﻔﺘﺭﺽﻭﺍﻟﺘﻲ  :ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﺼﺤﺘﻬﺎ ﻭﺴﻼﻤﺘﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ  ﺕﺜﺒﺘﻓﻘﺩ . ﻘﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺤﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻭﻙ ﺸﺎﻤﻠﺔﻴﻌﻤ
، ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ  ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻤﺘﻼﻙﺘﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ 
   . ﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺼﺭﺍﻑ ﺁﻟﻲﺘﺄﺠﻴﺭ 
ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ  ﻋﻠﻰﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ  ﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟ ﺎﻨﻌﻜﺎﺱﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺒ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﻀﻴﺔ 
ﻟﻜـﻭﻥ ﻭﺫﻟﻙ  ،ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻭﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﺜﺒﺘﺕﻓﻘﺩ . ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
، ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﻭﺤﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺃﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ  ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ
  .ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻭﻴﻌﻤﻕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻪ لﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔﺇﻁﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺩﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 
  
  :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  :ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﺼﻭﻟﻪ، ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻨﺎﺒﻌﺩ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻰ ﺇﻴﻌﺯﻱ  ،ﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻻﺘﺠ -1
ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ  ،ﺔﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴ ﺃﺩﺕ
  .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﻨﻭﻋﺎ
ﺍﻟﺘﻭﺭﻴـﻕ، ) ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﺘﻌﻤل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺴﻭﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  -2
  (.ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ....ﻨﺸﺎﻁ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﺔ 
ﻟـﻰ ﺇﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﻟﻠﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻷﻗـﺭﺏ  -3
  .ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ





 ــــﺔﺍﻟﺨـــــﺎﺘﻤـــــﺔ ﺍﻟــــــﻌﺎﻤــ  ·
ﻟـﺏ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎ. ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ  ﻭﻟﻲﺅﻤﺴ
ﺃﻥ ﺭﺘﻜﺎﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ، ﻭ
   .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﺘﻤﺴﻙ ﺒﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺩﻯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﺒﻤ -5
ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤل   ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﺩﺍﻋﻡ،  ﺍﻹﻁﺎﺭﺘﻭﻓﻴﺭ 
  . ﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺴﻭﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓﻭﻭﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤل،
  :ﻟﻴﺔﻭﺒﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎ  
ﺃﻫﻡ ﻤﺤﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،  01-09ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﺘﻌﺘﺒﺭ  -1
ﻤﻥ ﺒﻨﻭﻙ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻭﻨﻘﻁﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻫﻴﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﻜﻭﻥ 
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺒﻠـﻎ  ﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  ﺫﻭﻤﺎ ﻴﺅﺨ. ﺨﺎﺼﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺒﻨﻙ ﻤﺨﺘﻠﻁ ﻭﺃﺨﺭﻯ
ﻓﻘﻁ ﻭﻫﻤﺎ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻏﻴﺎﺏ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ  ﺍﺜﻨﺎﻥﻋﺩﺩﻫﺎ 
  .ﻥﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁ ﻡﺍﻟﻼﺯﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل 
ﻪ ﻗﺼﻭﺭ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﻭﺠ -2
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  ٪2.29ﺼﻭل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷ
  .، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ7002
ﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘـﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤـﻭﻴﻠﻲ، ﻭﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺒﺭﻭﺯ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒ -3
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻫﻭ . ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
   .ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
 ،ﻻ ﺘﺯﺍل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻜﺄﻨﺸﻁﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺼـﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ  -4
ﻀﺩ ﻤﺨـﺎﻁﺭ  ﻠﺘﺤﻭﻁﻟﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺩ ﺕﺸﻬﺎﺩﺍﺇﺼﺩﺍﺭ 
  .ﺒﻨﻭﻙ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻟﻴﻤﻜﻥ 
  
  : ﺎﺕﻴﺍﻟﺘﻭﺼ
ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺴـﺎﻫﻡ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘﺤـﻭل ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻗﺩ ﺨﻠﺹ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ   
ﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ  ﻡﻴﻕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻼﺯﺇﻟﻰ ﺒﻨﻭﻙ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘ ﺔﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴ
  :ﻴﻠﻲ ﻴﺄﺘﻲ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁـﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﺼﻠﺔ ﺍﻭﻤﻀﺭﻭﺭﺓ  -1
  : ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ،ﺘﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
 ﻪــــﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ، ﺘﻀﻊ ﻀﻤﻥ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺘ ﻴﺔﺇﺴﺘﺭﺍﺘﺠﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻓﻕ  Ø





 ــــﺔﺍﻟﺨـــــﺎﺘﻤـــــﺔ ﺍﻟــــــﻌﺎﻤــ  ·
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺠﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺸـﺭﻜﺎﺕ  Ø
ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜل ﺼﻐﺭ ﺤﺠﻡ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 
   .ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
  .ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺎﻴﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﻌ Ø
ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺩﻭﻴل ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ  ﺔﺘﻜﺜﻴﻑ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌ -2
 ﺼﻠﺔ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻲ ﺍﻭﻤﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ،  .ﻟﺘﺭﺴﻴﺦ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻔﻅﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﻭﺍﺴـﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ  ﺔﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴ
  .ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺘﺘﻭﺍﺀﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻊ ﻓﻠﺴـﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ  -3
   .ﺍﻟﺦ...ﺩﺍﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺼ ﺍﻟﺸﺎﻤل
  :ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﺩﺙ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ -4
  .ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ  ü
  .ﻟﺦﺍ... ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﺈﺼﺩﺍﺭﺤﺩﻴﺜﺔ  ﺍﺩﺨﺎﺭﻴﺔﺒﺨﻠﻕ ﺃﻭﻋﻴﺔ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل  ü
  .ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ  ü
  .ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩﺍﻟﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻗﺩﺭﺓ   ü
  .ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ  ü
ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ  ،ﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤ -5
ﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻟﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍ
  .ﺘﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻭﺤﺩﺍﺘﻪ
ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  ﺍﻹﺴﺭﺍﻉﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻤﻊ ﻀﺭﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺘﻨﻭﻴﻊ  -6
 .ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺘﻭﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺭﻫﻨﻴﺔ، ﻭﺤﺙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻘﻭﺓ ﻟﺘﻭﺭﻴﻕ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ 60-50
ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﻤﻌـﺩﻻﺕ  ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻭﻴﺒﻘﻰ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻤﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ   
  .ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
  :ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻫﺎﻤﺔ ﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻟﺘﻜـﻭﻥ  ﺽﻭﺨﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ      
  :ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺒﺤﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻫﻲ
  .ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ -1
  .ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -2






 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟـــــــــﻤﺮاﺟـــــــــــﻊ 
  :ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ :ﺃﻭﻻ
 :ﺍﻟﻜﺘﺏ - 1
  .3002/2002،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺃﺤﻤﺩ ﺼﻼﺡ ﻋﻁﻴﺔ،   .1
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  .1002، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺼﻭﺍﻥ،  .63
  .5002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻤﺼﺭ،  ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺃﻨﻭﺭ ﺴﻠﻁﺎﻥ .73
  .7991، ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﻤﺤﻤﺩ ﻜﻤﺎل ﺨﻠﻴل ﺍﻟﺤﻤﺯﺍﻭﻱ،  .83
  .7002، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ،ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻭﺨﺼﺨﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻴﻭﺴﻑ .93
  .7002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻤﺼﺭ، ، ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺘﻭﻨﻲ،  .04
   .0002ﺌﺭ، ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﻤﺩﺨل ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﻤﻴﺩﺍﺕ،  .14
  . 5002ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ،(ﺒﻭﺭﺼﺎﺕ –ﺃﻭﺭﺍﻕ –ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ )ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﺍﻏﺭ،  .24
   .1002، ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻤﺼﺭ،  ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔﻤﺩﺤﺕ ﺼﺎﺩﻕ،  .34
  . 5،ﻁ 5891، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻤﺼﺭ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺭﺸﺩﻱ ﺸﻴﺤﺔ .44
  .3، ﻁ0002ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻤﺼﺭ، ،(ﻤﺩﺨل ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ)ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻨﻴﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻫﻨﺩﻱ، .54
  .3، ﻁ7002، ﺍﻷﺭﺩﻥ، (ﺒﺩﻭﻥ ﺩﺍﺭ ﻨﺸﺭ) ،ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﻨﺎﺠﻲ ﻤﻌﻼ،  .64
  
 :ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕ - 2
ﻴﺎﺕ ﺒﺎﺯل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺘﻭﻤﻲ،  .74
ﺘﺨﺼﺹ ﻨﻘﻭﺩ  ،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﻴﺠﺎﺭﻱ
 .8002/7002 ﻭﺘﻤﻭﻴل، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ  -ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  –ﺩﻴﺙ ﻭﻋﺼﺭﻨﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺤ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺩﺍﻨﻲ .84
 5002ﻨﻘﻭﺩ ﻭﺘﻤﻭﻴل، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،: ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺨﺼﺹ
 .6002/ 
ﺭﺴﺎﻟﺔ  ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺔﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺃﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺴﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺠﻭﺩﻱ ﺼﺎﻁﻭﺭﻱ،  .94
 .6002/5002ﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، :ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻓﺭﻉ
ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ  ،-(ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺁﻓﺎﻕ)ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ -ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺨﺩﻴﺠﺔ ﻟﺤﻤﺭ،  .05
، ﻓﺭﻉ ﻨﻘﻭﺩ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠ
 . 5002/4002
 ،(ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻭﻤﺤﻠﻴﺎ)ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺭﺸﺩﻱ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺼﺎﻟﺢ،  .15






 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟـــــــــﻤﺮاﺟـــــــــــﻊ 
، ﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﺃﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕﺭﺸﻴﺩ ﺩﺭﻴﺱ،  .25
  . 7002/6002 ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
ﻤﺫﻜﺭﺓ  -ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ-ﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻗﻭ، ﻁﺎﺭﻕ ﺨﺎﻁﺭ .35
 ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺘﺨﺼﺹ ﻨﻘﻭﺩ ﻭﺘﻤﻭﻴل، ،ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
   .6002/ 5002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
، ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﻤﺘﺭﻴﺵ، ﺒﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ  .45
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﺭﻉ ﻨﻘﻭﺩ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
 .6002/5002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺃﺜﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﻋﺒﻴﺭ ﻋﺎﻴﺩﺓ ﺒﻠﻌﻴﺩﻱ،  .55
  . 6002/5002ﻨﻘﻭﺩ ﻭﺘﻤﻭﻴل، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، : ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺨﺼﺹ
ﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟ ، ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺨﺼﺨﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ،ﻋﻠﻲ ﺒﻭﻋﻤﺎﻤﺔ  .65
 . 6002/5002ﻨﻘﻭﺩ ﻭﺘﻤﻭﻴل، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، : ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،  ﻓﺭﻉ
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻓﺅﺍﺩ ﺭﺤﺎل،   .75
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺨﺼﺹ ﻨﻘﻭﺩ ﻭﺘﻤﻭﻴل،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
  .6002/5002
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ  –ﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻅل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﺴﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺘﻨﺎ، ﻓﺭﻴﺩﺓ ﻤﻌﺎﺭﻓﻲ  .85
ﻴﻴﺭ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴ ،-(ﺒﺎﺘﻨﺔ ﻭﻜﺎﻟﺔ)ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
  .8002/7002ﻨﻘﻭﺩ ﻭﺘﻤﻭﻴل، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، : ﺘﺨﺼﺹ
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ -ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ-ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻗﺭﻤﻴﺔ ﺩﻭﻓﻲ،   .95
ﻨﻘﻭﺩ ﻭﺘﻤﻭﻴل، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  :ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺨﺼﺹ
   .8002/ 7002
ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ  ،ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل، ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﺩﺍﺩﻱ .06
 . 2002/1002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،
، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺯﻤﻴﺕ، ﻤﺤﻤﺩ .16
  .6002/5002ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  ،ﺒﺎﺯل ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﺠﻨﺔﻤﻠﻴﻜﺔ ﻜﺭﻜﺎﺭ،  .26
  .5002/ 4002ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﺨﺼﺹ ﻨﻘﻭﺩ ﻭﺘﻤﻭﻴل، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
  
  :ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ -3
، -ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺇﺸﺎﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟﻰ -ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻏﺎﻨﻡ ،  -ﺒﺸﻴﺭ ﺒﻥ ﻋﻴﺸﻲ .36
-52  ،، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺸﺎﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ"ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ "ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل
  .6002أﻓﺮﯾﻞ  42
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ "ﺤﻭل   ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ، ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ،ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ،ﻁﺭﻗﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺼﺎﻟﺢ ﻤﻔﺘﺎﺡ  .46
  .4002 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 7 -  3، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻁﻴﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، "ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
 ﻭﺍﻹﺼﻼﺡﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ   (3002-0791)ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ،ﺼﺎﻟﺢ ﻤﻔﺘﺎﺡ .56






 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟـــــــــﻤﺮاﺟـــــــــــﻊ 
 ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﻭﺍﻻﻓﺎﻕ،  ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻨﻅﻤﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺭﺒﻭﺡ، ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻏﺭﺩﺓ،  .66
 .8002ﻤﺎﺭﺱ 21 - 11 ﺃﻴﺎﻡ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
 ، euqnaB/PENC- و- AAS ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻓﺎﻕﺁ، ﺤﻤﻭ ﻤﺤﻤﺩ -ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺒﺭﻴﺵ ﻋﺒﺩ .76
  . 8002ﻤﺎﺭﺱ 21 -  11 ﺃﻴﺎﻡ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤﻭل  ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، –ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻜﺂﻟﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺩﺍﺭﻭﺴﻲ،  –ﻋﻤﺎﺭ ﺒﻭﺯﻋﺭﻭﺭ .86
ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  51 –41ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ، " (ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ) ﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯ"
   .4002
ﺤﻭل  ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺩﻭﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻬﺎﻴﻨﻲ ﺨﺎﻟﺩ ﻤﺤﻤﺩ .96
  .8002 ﺃﻓﺭﻴل 7- 6 ،ﻤﺼﺭ، "ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ"ﺩﻭﺭ 
ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ . ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺄﺩﺍﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﻕ ﻜ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺩﺍﻨﻲ  –ﻭل ﺘﻤﺤﻤﺩ ﺭﺍ .07
ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭ "ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل . ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺘﻭﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺭﻫﻨﻴﺔﻭ 6002ﻓﻴﻔﺭﻱ  02ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  50-60ﺭﻗﻡ 
  .6002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  22/12، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﻭﻤﻲ " (ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ "، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻨﺼﻭﺭﻱ ﺯﻴﻥ، .17
  .4002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  51 –41ﺍﻟﺸﻠﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ، ﺠﺎﻤﻌﺔ" (ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ)ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل  2:ﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬﺘﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺝﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁ،  .27
  .2002ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،  ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
  
  :ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭﺍﺕ -4
  .3002 ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﺴﻨﺔ ،ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ .37
  .6002ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﺴﻨﺔ  ،ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ .47
، 95ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ  ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،، ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ،  .57
  .6002، 4:ﺍﻟﻌﺩﺩ
 .8002ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﺴﻨﺔ، ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ .67
ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻟﺠﻨﺔ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،  .77
، ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻋﺸﺭ، ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻓﺘﺢ ﻨﻘﺎﺵ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ: ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ :ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻭل
 .0002
  .7002ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻟﺠﻨﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ،  .87
  
  :ﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺠﺭﺍﺌﺩ ﺭﺴﻤﻴﺔ- 5
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ  6991ﻴﻨﺎﻴﺭ  01ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  90-69 ﺃﻤﺭ ﺭﻗﻡ  ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  .97
   .6991/1/41:، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ3:ﺩﺩ، ﺍﻟﻌﺍﻻﻴﺠﺎﺭﻱ
، ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻗﻴﺩ 7991ﻴﻨﺎﻴﺭ  8ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ 10-79ﺭﻗﻡ  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ،  ،ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ .08
  .7991/01/51: ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ86: ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ  4002ﻤﺎﺭﺱ  4ﺅﺭﺥ ﻓﻲ ﻤﺍﻟ 10-  40ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺭﻗﻡ  ،ﻟﺭﺴﻤﻴﺔﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍ، ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ .18
   4002/40/82 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  ،72:ﺍﻟﻌﺩﺩ ،ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻴﻔﺭﻱ ﻓ 02ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  50-60ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  20ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، .28






 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟـــــــــﻤﺮاﺟـــــــــــﻊ 
، 7002/50/22ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  351-70ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ  ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، .38
 .7002/50/32ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟ 53ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺒﺎﺒﻴﻙ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، 
 
  :ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩ -6
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻴﻭﻡ  0155:، ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺍﻟﻌﺩﺩﻤﻼﻴﻴﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ01 ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﺭﻓﻊ  ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺤﻔﻴﻅ ﺼﻭﺍﻟﻴﻠﻲ،  .48
  8002/21/72
ﻱ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺴﻨﺩ 005ﺴﻭﻨﻠﻐﺎﺯ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺘﺤﺼﻴل ﺤﻔﻴﻅ ﺼﻭﺍﻟﻴﻠﻲ،  .58
  .8002/7/7، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 6635ﺍﻟﻌﺩﺩ  ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭ، ﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭ، ﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ،  ﻴﺎﻙ،ﻨﻤﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﺭﻭ ﻟﻤﺼﻨﻊ ﺍﻷﻤﻭ 1،1، ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﻤﻨﺢ ﻗﺭﻀﺎ ﺒـ ﺴﻠﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ .68
 .8002/70/61ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  ،4735:ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩ
، ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺃﻭﺕ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﻏﻭﻟﺩ ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ، ﺔﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﻠﻴﺔ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺴﻤﻴﺔ ﻴﻭﺴﻔﻲ،  .78
  .8002/80/61، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 8935ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺭ، ﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﺭﻭ، 1،1ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﻘﺭﺽ ﺴﻭﻨﺎﻁﺭﺍﻙ ﻭﺃﻭﺭﺍﺴﻜﻭﻡ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺒﻭﻜﺭﻭﺡ،  .88
 .8002/70/61، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 4532:ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﺌﺭ،ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ،ﺍﻟﺠﺯ
ﻗﺭﻭﺽ ﺸﺭﺍﺀ ﻗﻁﻊ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻜﺘﺎﺏ ﺒﻨﻙ ﺒﺭﻓﻊ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺴﺩﻴﺩ "ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﻴﻥ  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺒﻭﻜﺭﻭﺡ، .98
 .8002/90/40، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 7932: ، ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩ"ﺴﻨﺔ 03 ﻤﺴﺎﻜﻥ ﺇﻟﻰ
 ،7222، ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩﻴﻭﻥ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺘﻴﻥﻤﻠ 2.5ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻜﻤﺎل ﻤﻨﺎﺼﺭﻱ،  .09
  .8002/20/81ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 
  
  :ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
 :segarevo sel-1
  
  . 5991 ,eirap ,soméd , noitidé eme 5 , eimonocE ,enitreblA eiram-naeJ – miliS demhA.1
 ,acimonocE ,seigétartS te tnemennoitcnof euqnab aL ,imairP enahpétS – tluausraG eppilihP.2





 lazahG demhAetpygE ne eriacnab noitasitavirp ed emmargorp el , ecneics sed euveR ,




 .7002 elleunna troppar el , eiréglA`d euqnaB .1
 .6002 elleunna troppar el ,enneiréglA erialupop tidérc eL .2
 
  ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ: ﺜﺎﻟﺜﺎ 
  ،5002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ،42:ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ،ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ،ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ،ﺃﺴﺎﺭ ﻓﺨﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ .1
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲﺒﺤﺙ ﻤﻨﺸﻭﺭ 






 ﻊـــــــــــﺟاﺮﻤـــــــــﻟا ﺔﻤﺋﺎﻗ 
2. ﻲﺒﻠﺸ ﺩﻤﺤﺃ ﺓﺩﺠﺎﻤ، لﺯﺎﺒ ﺔﻨﺠﻟ ﺭﻴﻴﺎﻌﻤﻭ ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﻻﻭﺤﺘﻟﺍ لﻅ ﻲﻓ ﺔﻴﻓﺭﺼﻤﻟﺍ ﺔﺒﺎﻗﺭﻟﺍ،  ﻊﻗﻭﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﻭﺸﻨﻤ ﺙﺤﺒ
ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻲﻨﻭﺭﺘﻜﻹﺍ: 
www.arablawinfo.com/Researches_AR/276.doc consulté le:18/08/2008    
3. ﺭﻭﻔﻴﻁ ﺭﻴﺨ ﺩﻤﺤﻤ– ﻭﺒﺭﻋ ﺩﺭﻜ ﻲﺤﺒﺼ ،ﺔﻤﻟﻭﻌﻠﻟ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺭﺎﺜﻵﺍﺹ،ﻲﻟﺎﻐﻟﺍ ﻊﻗﻭﻤ ﺙﺎﺤﺒﺃ ﺯﻜﺭﻤ ،:9 ﻰﻠﻋ ﺭﻭﺸﻨﻤ ﺙﺤﺒ ،
ﻲﻟﺎﺘﻟﺍ ﻲﻨﻭﺭﺘﻜﻟﻻﺍ ﻊﻗﻭﻤﻟﺍ : 
http/://www.algaly.com /ab7ath,consulte le : 04/08/2007 
4. ، ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺭﺎﺒﺨﺃ ﺭﺼﻤ ﻙﻭﻨﺒ ﺞﻤﺩ/ﺓﺭﻫﺎﻘﻟﺍ/،ﺔﻴﺭﺩﻨﻜﺴﻹﺍ  ﺹ ﺹ3 -4   ﻲﻨﻭﺭﺘﻜﻟﻻﺍ ﻊﻗﻭﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﻭﺸﻨﻤ لﺎﻘﻤ:  
http://www.bdc.com.cg/news/ahtml/anew10.htm, consulte le :04/08/2007. 
5.  ،ﻕﻟﺎﺨﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﺩﻤﺤﺃﺔﻠﻤﺎﺸﻟﺍ ﻙﻭﻨﺒﻟﺍ، ﻲﻨﻭﺭﺘﻜﻟﻻﺍ ﻊﻗﻭﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﻭﺸﻨﻤ ﺙﺤﺒ :     
 consulté le20/08/2008  docwww.arablawinfo.com/Researches_AR/199.                                                                                                            
6.  لﻴﻭﻤﺘﻟﺍﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘﻠﻟ ﻥﺎﻜﺴﻹﺍ ﻙﻨﺒ ﻊﻗﻭﻤ)ﻥﺩﺭﻷﺍ (ﺕﻴﻨﺭﺘﻨﻻﺍ ﻰﻠﻋ : 
www.the-housingbank.com consulté le20/08/2008  
7. ﺕﻴﻨﺭﺘﻨﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﺤﺠﺍﺭﻟﺍ ﻊﻗﻭﻤ :  
http://www.alrajhibank.com.sa consulté le :17/11/2008  
8. ﺕﻴﻨﺭﺘﻨﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﻤﻼﺴﻹﺍ ﺭﻁﻗ ﻙﻨﺒ ﻊﻗﻭﻤ:  
:17/11/2008 http://www.qnb.com.qa/alislami, consulté le 
9.  ،ﺭﻴﺒﺠﻟﺍ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃﺔﻴﻤﻼﺴﻹﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺍ ﻕﻴﺩﺎﻨﺼ، ﻲﻨﻭﺭﺘﻜﻟﻻﺍ ﻊﻗﻭﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﻭﺸﻨﻤ لﺎﻘﻤ:   
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